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Tií^TrNACION D E CANDIDATOS i pedir fija en tres mil pesetas la can-1 L A L E N G l 
TAnRID Diciembre 12. tidad del seguro para cada rmigrante DE NAC 
í i T se verificó la designación ofi- • español. Una póliza será aceptada por 
1 de los candidatos a las Cortes, sin j el Consejo Superior de Emigración 
CÍal nrurriese íá"menor excitación en)'contra ef riesgo de muerte o Inútil! 
- zación permanente mientras se diri-Ssmna parte. Cuantos serán los can
didatos Que «erán electos sin oposi-
cióp¿rJe al' parecer hatoá unos cin-
^ I f ^ e r í ó d i c o ' republicano E l País, 
taca boy violentamente a los socia-
listas por su actitud al no apoyar los 
randidatos republicanos. Dice el pe-
riódico que esto dará como resulta-
ñn probable la pérdida de varias' ac-
¿ 1 del grupo republicano que por lo 
general apoya el programa socialista. 
EHISION DE B I L L E T E S E N ESPA-
MADRID, Diciembre 12. 
las periódicos anuncian la próxi-
ma emisión de una gran cantidad de 
billetes del tesoro cuya ascendencia 
probablemente será de cuatrocientos 
millones de pesetas. 
LAS RELACIONES FINANCIERAS 
ENTRE ESPAÑA Y (FRANCIA. 
MADRID, Diciembre 12. 
El Imparcial, anuncia que las ne-
gociaciones' entre los gobiernos espa-
ñol y francés relativas a un emprés-
tito francés v el aumento reciente de" 
los aranceles aduaneros han adelan-
tado y están próximas a ultimarse. 
El periódico declara que prevalece un 
espíritu conciliador y que es probable 
que se llegue a un acuerdo medianta 
el cual Francia consentirá en reducir 
el derecho sobre los vinos españoles 
recibiendo a cambio de esta conce-
sión reducción en los derechos espa-
ñoles que afectan a las exportaciones 
francesas. Dice también que existe la 
probabilidad de que se bagan arreglos 
para el reintegro a plazos de los cré-
ditos concedidos por (España durante 
la guerra. 
E l periódico considera que semejan 
ja el emigrante a su destino a bordo 
de un barco. Los riesgos abarcarán 
los choques, naufragios, incendios y 
otros accidentes relacionados con la 
navegación. 
E L ATANCE T I C T O R I 0 S 0 D E L A S 
TROPAS ESPAÑOLAS EN MA-
RRUECOS. 
MBLILLiiV, Marruecos, Diciembre 
12. 
Un parte trasmitido por el general 
Silvestre dice que las tropas españo-
las han llegado a la cima más alta 
del Monte Maure en la Zona Española 
de Marruecos. 
Esta posición domina todo el distri-
to circundante. 
J ARMANDO PALACIO T A L D E S , ACA-
DEMICO. 
MADRID, DIcitmbre 12. 
E l distinguido novelista don Ar-
mando Palacio Valdés, lumbrera lite-
raria de España ha sido admitido a 
la Real Academia Española. 
D E S P U E S D E L A T O M A D E X A U E N 
B A T A L L A D E L 2 1 D E O C T U B R E 
E l M i n i s t r o 
d e A l e m a n i a 
Habana, 11 de Diciembre 1920. 
•Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo ei honor de participar a us-
ted mi regreso a esta Capital, donde 
he vuelto a oncargarme de los asunto8 
E l periódico co si era e se eja -, de la Legación y Consulado Alemanes 
te acuerdo tendería a mejorar rápida- la o p r e s i ó n de mi considera-
mente las relaciones entre Francia y ci5n riiscinguida, quedo de usted 
España. muy atentamente. 
E l Ministro de Alemania, 
LOS SEGUROS PARA LOS E M I - i Dr. F . C. Zitelinaniu 
ORANTES ESPADOLES. 
MADRYTV >iciombre tf 
Una real order gye 
listinguido diplomático 
 GUA FKFASOLA Y L A LIGA 
IONES. 
MADRID, Diciembre 12. 
L a Libertad, publica hoy un edito-
rial sobre la proposición de que la 
tercera lengua oficial de la Liga de 
las Naciónos t ea el español. Dice que 
lamenta que España no haya adop-
tado una actitud más firme a este 
propósito. Por motivos de justicia y 
de estimación propia, dice el periódi-
co, "España debe adoptar una actitud 
decisiva sobre esta cuestión, no solo 
on obsequio de nuestros propios inte-
reses, sino también de las repúblicas 
hispano-ameticanas y no permitir que ( 
continúe esa aotitud despectiva con 
que hemos sido tratados en Ginebra." ! 
"Con el tiempo vendrán pruebas de 
que España se propone aprovechar 
en la política internacional las leccio-
nes que es* a hoy aprendiendo y no 
perder su mejor oportunidad históri-
ca ofrecida por los delegados sud-
americanos a ia Liga de las Nacio-
nes." 
E l periódico dice que desea saber 
cuáles son las razones prácticas que 
I Be han opuesto al uso de la lengua 
española, aducidas en la Liga, contra 
la aceptación del idioma de Cervan-
tes. 
L A ACTUACION D E L GOBERNADOR 
ANIDO. 
MADRID, Diciembre 12. 
Noticias recibidas aquí de Barcelo-
na indican que el gobernador civil, j 
general Anido no limita las energías 
de su gobierno a la supresión de los 
terroristas, convictos de haber tomado 
parte en el nu.vimiento sindicalista. 
E l gobernador expidió órdenes hoy 
dirigidas a ]r.s fabricantes de tejidos 
obligándolos a abrir sus fábricas, el 
lunes, de maiu.ia que los trabajado-
res puedan Teanudar sus tareas. 
Muchos de los fabricantes se oponen 
a abrir sus fábricas, debido a la abun-
dante existencia de artículos manufac-
turados1 que tienen en sus manos; pe-
ro el gobernador declara que arresta-
rá y encarcelará a todas las personas 
que se n ic j i ííi Í : obedecer sus órde-
nes. 
E l acto del gobernador ha dado> ori-
gen a muchos comentarios favorables 
a esa autoridad entre los trabajado-
res, siendo nsí cue la industria textil 
es la-tnás importante de Cataluña. 




TEATRO DE LAS OPERACIONES EN EL, COMBATE D E L 21 i 
Este croquis, levantado por nosotros por las indicaciones imprecisas de la información, y en nn terreno que'nos es completamente desconocido, no 
puede menear sino una idea aproximada, a fin de situar las columnas y de que nuestros lectores se den cuenta de cóomo fué el combate. E l poblado de 
^arusin, aetnera estar míis a la derecha y fuera del mapa, estrechando nosotros la distancia porque la crónica se refiere a él. L a columna C Girona re-
oaso el nosque en que comenzó el combate y ^esplepó sus fuerzas detrás de aquél en las derivaciones de las montañas del fondo. Saliquet fué mfts lejos 
i a? 6 ^ sltuai?.os' Porque allí se abrió en g-uerrilla y comenzó el combate, pero rechazó al enemigo más allá de las lomas en que se levantó el reducto 
ae Mura, lanar, l̂ ste reducto, quedó situado más arriba, en la sima de las lomas, habiéndolo nosotros colocado más abajo por dificultades del dibujo-
realmente, quitando Mura Tahar, el croquis representa las primeras fases del combate nada más. { 
M E D I D A S Q U E T O M A R A E L G O B I E R N O 
E J I C A N O P A R A R E S O L V E R L A A G U D A 
C R I S I S M I N E R A 
C a r u s o v o l v e r á a c a n t a r . - S e a g r a v a d e d í a e n d í a l a c u e s -
t i ó n i r i a n d e s a . - L o p r o p i o o c u r r e e n I t a l i a . - L a s r e p a r a c i o -
n e s . M á s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s . 
ÍIEDIDAS D E L GOBIERNO MEJICA-
NO PARA LA CRISIS MINERA. 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 12 
De acuerdo con una declaración del 
Departamento dv» Hacienda, el Gobier-
no tomará esta semana medidas de 
emergencia i;nra evitar la completa 
paralización de las industrias que de-
,La tripulación del carro, sin embar- • Se dice que deiido a la posición 
go, huyendo, consiguió llegar a pie a militar que ocupa d'Anunzio, el go-
Fiume. I bierno piensa enviarle un ultimatun, 
E l general Caviglia, el comandante I amenazándolo con una ofensiva. Pa-
italiano, fué a Abassia. Histria. lugar rece ^ d'Anunzio recibiría gustoso 
Jueves, 21 de Octubre.—El cronista ha yor Gómez Jordana .a los ayudantes 
retrasado el viaje de vuelta, tres o , del general y demás jefes y oficiales 
cuatro días porque tenía noticias de ¡ del Gabinete Militar. Junto a la entra 
que se iba a verificar un nuevo mo- j da de la azotea, un teléfono, del que 
vlmiento de tropas de relativa im- • parten muchos hilos y en otro ángulo 
portancia. Si la columna que manda < de la misma un tablado pequeño con 
el general Barrern. en su avance des-¡ equipo militar de telegrafía óptica, 
de Tefer hacia la ciudad de Xauen, no • Con frente a nosotros, el campo de 
hubiera tropezado con u% terreno di-j batalla; dicho campo queda separado 
ficilísimo, y aderaííbi-Toti uh .numeroso i de la ciudad por el caudaloso arroyo 
enemigo aumentado con todos los con-1 que bajade Ras el Má y riega las huer 
tingentes que han acudido de la zona» tas de Xauen extendidas hasta Garu-
francesa huyendo del avance francés, sin. Por la izquierda, y al terminar 
j dicha columna ,al coincidir con la del las rápidas pendientes de los altos 
j general Manzano en la zona que rodea . montes de Beni-Zayel, enormes acan-
tilados y numerosas líneas de peñas-
cos que forman reductos y trinche-
ra naturales; más hacia la derecha 
colinas cubiertas de olivares tras de 
las cuales se destaca un tupido bos-
que. E n el centro, el camino que ser-
pentea entre lomas y barrancos .cami-
no que conduce a Fez y que se pierde 
allá arriba, en las lomas que cierran 
<! movido valí'? donde s» asienta 
Xauen. 
Son las seis y media de la mañana 
cuando llegó a dicha azotea. En ella 
encuentro ya a todo el Cuartel gene-
ral. Hacia la derecha, detrás del pue-
blo, emergen, entre la arboleda de las 
conocido como la Niza de Italia, en 
donde él celebró una conferencia con 
L a c o n t e s t a c i ó n 
e 
jan sin trabajo a más de quinientos, ]og jefeg qUe iuchan C0ntra las fuer-
mil trabajadores ya que una tercera I d'Anunzio 
, parte de tro,, mil quinientas mina? de 2 
1 cobre y plata 0e encuentran cerradas 
i por causa del bajo precio de estas me-
' tales. 
La actuaciólo. gubternamental será 
en forma de un decreto presidencial 
reduciendo ios impuestos federales y 
costo de fler.es, derogando también 
las leyes restrictivas de la importa-
ción de materias primas tales como 
el acero, pólvora, ácidos e instrumen-
tos. 
E l gobernador Madrazo, del Estado 
de Guanajuato, declaró aquí hoy que 1 
si las minas de cobre y plata de este ¡ ^ 
Estado se vieran obligadas a parar,, f f l Q I ¿ I 
I03 jefes de cincuenta mil familias • 
quedarían^in trabajo. | 
Una delegación de los mineros d e ] « * | rf^wftf'**»» tfn<£mf>i/l 
Pacbuca, la ciudad minera más i m - ' C l i W W ^ I W ! ^ f U R ^ B V 
portante del país, llegó a esta ciudad) 
anoche, portadora de un manifiesto' ^ 
será presentado al Presidente y g ^ S - g 
Obregón hoy, pidiendo que el Gobier-¡ ' 
no so haga cargo de todas las minas 
y las' opere. 
En lo que r e refiere a la situación 
delicada por negarse los banqueros en 
*a- Ciudad le Méjico ayer a aceptar 
depósitos en plí.ta de cantidades ma-
yores de veinte pesos, se sabe que el 
gobierno no acuña sino cantidades in-
si&nificautcsi de monedas de plata. 
CARUSO VOLVERA A CANTAR 
.NEW YORK, Diciembre 12 
Enrice Caruso, el tenor que sufrió 
ia- ruptura de un vaso sanguíneo du-
dante una función que se celebraba 
« Broofclyn anoche, podrá volver a 
cantar mañana por la noche según 
m a 
cualquier demostración militar. 
Ocurrieron el sábado escenas fero-
ces en Fiume, cuando miembros de 
los partidos autonomistas, quienes sel 
oonsideran enemigos jurados de 
d'Anunzio, fueron maltratados de | 
obra por los legionarios en vengan-
za de haber las víctimas tomado un 
acuerdo condenando al poeta. Los 
socialistas también fueron atacados. 
INCENDIOS EN IRLANDA 
DUBLIN, Diciembre 12. 
Un gran incendio que se declaró 
diírante la noche destruyó varias 
manzanas de edificios en el centro co-
mercial de Cork, siendo esta la más 
terrible y costosa destrucción de pro. 
piedades desde que se iniciaron las 
represalias en Irlanda. 
Un grupo de edificios públicos en 
el muelle de Albert incluso la casa 
consistorial, la Biblioteca de Carne-
gla y parte de la bolsa también fue-
ron envueltas por las llamas lo mis-
mo que varias casas particulares en 
distintas partes de la ciudad. 
Los cálculos que por lo pronto so 
han hecho sobre la extensión de los 
dr¡fos hacen elevar el costo del misj 
im; a dos millones y hasta tres mi-
nores de libras. 
Los fuegos se extendieron hasta ia 
calle de Saint Patríele desde la de 
Cork^y llegaron hasta la de May-
lor, invadiendo por completo las hi-
leras de edificios a ambos lados de 
la calle de Wincross desde la calle 
de Saint Patrick hasta la de Oíd 
Los 
su medico. 
amibos que temían que el acor 
ênte lo mantuviese alegado de la es-
cena durante algún tiempo han obte-
« a o seguridades de que no se esp'^ 
an graves consecuencias. 
fiITALUNOES ^ E L E J E i l C I T 0 
T R I E S T E ; Diciembre 12. 
La 
E l S e n t i m i e n t o C a t ó - G 
Desde Cork so dijo ayer tarde que 
1 * ^ ^ r>:n~yf4mrrr\e 1 grupos recién llegados de cadetes aU' 
l l C O C n U i e i U U e g G S Xiiiares marchaban por las calles de 
D. Alfredo de Luque Chicote, Tenien-
te de Regulares, muerto, a los 21 jmos, 
en las operaciones de Xexaneu. 
a Xauen, hubiera ocupado como últi-
mo objeto suyo, señalado por el al-
to mando, las colinas y montes que, 
descendiendo de los montes de Beni 
Zeyet, cierran la 1 endonada en quess 
asienta la capital de Yebala por su 
parte sur. 
Al no coincidir Barrera con noso-
tros, la retirada de ia barca enemiga 
fué hacia esas posiciones ,desde don-
de empezó a hostilizar a la ciudad 
ocupada, no de un modo violento que 
hiciera temer por un feroz ataque de 
los fanáticos de Mahoma, sino por 
medio de un "paqueo" insistente du-
rante el día y la noche que nos hacia 
recordar a todos la primera época 
de la ocupación de Tetuán, de tristes 
y dolorosos recuerdos. 
E l alto mando no podía dejar pa-
sar este estado de cosas, tanto por lo 
Hquet que ha subido a lo largo de di-
cho camino, converge hacia la dere-
cha y se lanza al asalto de las lomas 
al norte de Garusin. Enemigo se aga-
rra. Batería Echanove da media vuelta 
a una seción y protege dicho avance, 
batiendo parte alta camino de Fez 
mientras que por ambos lados del 
mismo carga a gayíípe caballería de 
Regulares; tabores?! por abajo, tratan 
de envolver al numeroso enemigo 
atrincherado. 
''Hora ocho y cuarenta y cinco".—-
Sigue el combate por conquistar cres-
tas de la derecha. Nuestras fuerzas se 
corren hacía Garusin. 
"Hora nueve y cinco".—Un aeropla-
no vuela sobre el campo de batalla 
hacia la izquierda del frente; debe 
ser de Larache. Han ocupado posicio-
nes de Mura-Tahar (encima de Garu-
sin) ; desde ella hacen fuego ametra-
lladoras y disnsfeuye el fuego en ese 
frente. 
¡Bien por la batería de Echanove! 
Hace un fuego maraviloso de rom-
pedora y granada a tiempos sobre re-
ducto moro, que sigue coronado 
por los disparos enemigos. Como tie-
ne mucho fusil Gras y Remigton, 
se ven admirablemente todas sus lí-
neas. Llegan primeros heridos. 
"Nueve y treinta",—Aparece colum-
na Navarro, estableciendo el contac-
to con la de Vallejo. Vemos entrar la 
caballería por el aduar de Garusin. 
Fuego de artillería de su columna. 
Aumenta la intensidad del fuego ene-
migo en el frente Castro; le deben 
faltar municiones, pues él tira menos. 
Sube Parque móvil. 
"Nueve y cincuenta".— Comunica 
heliógrafo de columna Saliquet con el 
que tenemos aquí. Dan número de ba-
jas hasta ahora; no me entero. Cons-
D. Antonio de Luqne Chicote, Sar. 
gento de Regulares, muerto gloriosa-
mente sil rescatar el cadáTer de su 
hermano Alfredo. 
huertas, las numerosas tiendas cóni-
cas del campamento. Formadas las co-
lumnas esperan la órden de salida. 
Ahora el cronista se va a limitar 
que se refiere a la moral de los habí-1 a copiar las notas de su cuaderno de 
tan tes de la ciudad reciéa ocupada | apuntes. Ellas os dirán bastante . 
que en nuestra inmovilidad ante esas "Hora seis y cuarenta".—Rompe el 
agresiones podrian llegar a suponer 
cierta debilidad o temor a cruzar de 
nuevo nuestros fuegos con el ene-
migo, como por razones estrátegicas. 
lies más céntricas de la ciudad 
imponente y fastuosa procesión reli-
giosa en honor a la Inmaculada Con-
cepción, organizada por los PP. Jesuí-
tas del colegio de Montserrat; esta 
procesión puode considerarse como el 
acto más hermoso presenciado en Cien 
fuegos por su magestuosa y fantásti-
ca presentación. Frente a la Catedral 
. un elocuente sacerdote dirigió la pa-
r e c í ra ruP.tura en el ejército labra a los incontables fieles y oyen-
cuanH italiano ocurrió el sábado! tes que invadían el Parque Martí y 
ron i "latro carros blindados salie- calles adyacentes. Sus palabras fue-
¡ teniendo y registrando a los tran-
C I F V F U E G O S Diciembre^. [seuntes mientras disparaban al aire, , . 
E n estos momentos recorro las ca-] después de la emboscada que sf es-I dado lo que al principio de estos pá-
,e ™.jia ^óntrirfl.s de la ciudad una [ tableció a media milla de los cuarte-j rra^os hemos dicho. Al no acudir Ba-
les y que doce perdonas fueron L3rl- ¡ rrera ,teníamos que ir allí nosotros, 
da?; a consecuencia de haberse arro-j Así dispuesta ia operacióri se prepa-
jado uria bomba desde un carro mo- . rf, para ei ^a 21. interviu:eu J.o cu ella 
tor. ¡ las tres columnas que han operado 
De las siete a las ocho reinó una j con el Eeneral Manzano. E ' teniente 
irtensa caima en la ciudad pero cer-, coronel castro por la izquierda ,el co-
ca de las nieve un grupo de hombres j ronel Saliqnet por el fre.nte ¿erecha, 
uniformados empezó a desplegar gra a j ^ ^ a las órf,fineg ¿e1 senPrp. va-
actividad en vanas partes de la caí- , Nayaro s&Uenúo de 
•dad. En algunos puntos los tranvír-
dierrlí ndÍne' treS de 103 CUales PU-
«ron legar al palacio de Gabriel 
uAnunzio en Fiume. 
l lG'cuart0 fne imposibilitado de 
centin ia Su destino Por haí>er un 
uno, a a o j a d o bajo sus ruedas 
eonfa/^.011108 nue le cortaron la» 
«as , obligándolo a detenerse 
logiadas por la inmensa ron muy 
multitud. 
L a Banda Municipal concurrió al 
acto acompañando distinguidas damas 
que cantaban himnos con suma afi-
nación. Es difícil describir tan im-
ponderable magnificencia. 
E L CORRESPONSAL. 
eran detenidos y los pasajeros saca-
dos forzosamente de ellos. Dícese 
que varias personas fueron maltra-
tadas otras acorraladas e inte-
rrogadas severamente, pero después 
les permitieron continuar su cami-
510. 
En el Distrito de Summerhlll. que 
Contlnfla en la SEGUNDA página 
Lacháis y marchando por el valle de 
Sif-el-Lan a establecer el contacto 
con Vallejo en el aduar de Garusin. 
E l cronista esta vez no ha salido al 
campo, se ha quedado eh el escenario, 
desde donde se domina el campo de 
batalla. Dicho escenario lo constituye 
j la azotea de la casa donde mora el al 
I te comií'arioen Xauen; en ella demás 
f de S. E . veo al coronel de Estado Ma-
fuego la artillería y sale columna Cas-
tro en vanguardia hacia bosque olivos. 
Regulares toman hacia la derecha ca-
mino do Fez y despliegan. Suena el 
primer "paco" a las siete, por la dere-
cha. Bosque camino de Fez, ametra-
lladoras de cazadores hacen fuego. In-
cidente izquierda bosque olivos, gue-
rrillón enemigo de más de 200 cam-
bia posición ante avance Castro; ba-
tería no les ve; órdenes por teléfono 
a la del campamento para que los ba-
ta : fuerzas rnejala ocupan bosque del 
fondo. Batería Echanove de columna 
Castro entra en posición y bate por 
la derecha el barranco y el crestón, 
f:ogunda nosición del enemigo. 
"Hora ocho y diez".—Sale la caba-
llería de Regularos, en vanguardia co-
lumna Saliquet; griterío. Por lade-
recha despliegan cazadores de las dos 
comrüíh'as de la columna Castro y en-
tran en fuego delante del monte bajo, 
a la izqv'trda del camino de Fez. 
"Hora ocho y veinte".—Columna Sa-
D. Luis Mnñiz, Capiüla ce Regulares, 
muerto a consecuencia de las herí-
das que recibió en Yexauen. 
fruyen blocaos columna Castro por la 
derecha del bosque, y otro de la co-
lumna Saliquet sobre lomas Garusin. 
Sigue el reducto enemiíco frente a 
Castro haciendo fuejjo. a pesar del 
horroroso fuego de cañón y ametra-
lladoras que se hacen sobre él des-
de hace más de dos horas. 
"Diez y treinta"—Llega el capitán 
Cerón, de Estado Mayor, del frente 
de -Castro sus fuerzas aue intenta-
re-, asaltar los terribles crestones 
donde se han atrincherado los moros, 
ti. ieron que retroceder, sosteniendo 
la situación con fuego de artillería y 
ametralladoras. 
E l momento es difícil y compróme, 
tido; numerosos grupos de mo*<os 
aparecen por todas partes y acosan 
a nuestros soldados con un fuego te-
rrible. Dal bosque, de los crestones, 
de todos lados salen guerrillas que 
se lanzan sobre la fuerza de Castro 
Girona anveilazando envolverlo. L a 
lucha en este momento es horrorosa 
porque nuestros soldados no ceden 
una pulgada de terreno y aguantan 
serenos a pie firme. 
L a batería de Echanove está dispa-
rando a 300 metros, entrando en ba-
tería en dicha posición pieza a pifeza. 
rompiendo el fuego desde luego con 
la srimera emplazada. Ha visto diez 
y siete heridos, entre ellos el te-
niente Herreros de Tejada. 
Saliquet comunica que sostiene 
fuego nutrido con numeroso enemigo 
en terreno difícil. Se da la orden de 
que avancen a la nueva posición una 
batería y tres compañías. General 
General BerengUer sigue dictando dis-
posiciones por medio de sus ayudan-
tes y el teléfono. Sale el comandante 
Lope hacia el frente de Castro para 
enterarse situación. Al coronel Sali-
quet, que envíe a Castro un escuadrón 
y dos compañías dj Regulares. Se d» 
la orden al general Navarro que 
avance desde Garusin hacia el frente 
de la brigada Vallejo. Nos entera-
mos de que ha muerto el teniente L u . 
cena, de la mejala, y herido el de 
igual graduación, Baliño. 
Noticias columna Navarro, que ha 
tenido poco enemigo, estableciendo el 
contactó sin dificultad. Tiene cons-
truido ya el blocao y una batería en 
posición de vigilancia sobre el rio 
Sif-el-Lan y valle. 
Once y treinta.—Vuelve el coman-
dante Lope del frente; dice que la 
situación está completamente resta-
blecida. Castro dice que empleará las 
fuerzas que se le manden, en aliviar a 
las tropas que tiene en primera lí-
nea, porque el enorme esfuerzo reali-
zado para abrirse paso por entre 
aquella muchedumbre de enemigos, 
las ha fatigado con exceso. 
Los nuestros están frente al impo-
nente reducto natural a una distancia 
de unos cuatrocientos metros, con 
un gran barranco por medio. Están 
construyendo un blocao entre los dos 
bosques. 
Por el camino de Fez baja un con-
voy de heri¿os: un mulo con dos ca-
rasillas, otro con dos artolas, una 
camilla lleváda a hombros y dos ar-
tolas más. 
Doce y cuarenta y cinco.—Noticias 
del hospital de sangre del campamea-
j to dicen suman bajas, hasta ahora, 
! cerca de sesenta. Sigue fuego en re-
ducto. Esneramos llegada columna 
Navarro. Castro devuelve escuadrón 
de Caballería porque no lo necesita. 
Catorce.—Aprovecho un momento 
de relativa calma y me marcho a la 
Alcazaba a comer. E n seguida em-
prendo el camino del campamento a 
visitar el hospital de sangre. Paso 
por el pueblo; ni un alma; todo ce-
rrado; cerca de la puerta del Ain 
¡traen un camilla entre dos soldados, 
j acompañándola otros cuatro mi*; es 
' un herido indígena. Fuera, ya, dejo el 
santuario "Muley Ali Ben Rachel', 
en cuya puerta un grupo de ocho 
moros sentados contemplan silencio-
sos el campo de batalla. Llego al 
campamento, al trozo convertido en 
hospital de sangre; camillas san-
grientas, mulos con artolas; van lle-
gando más heridos. Acompañado de 
un médico entro en la tienda parqu?. 
Veinte camas. Indistintamente, moros 
y cristianos; en el fondo, las tres úl-
timas camas las ocupan oficiales: 
hablo con ellos. E l teniente Baliiio 
tiene un balazo en el muslo, sin inte-
resarle el hueso; igual le ocurre al 
teniente Herreros de Tejada; entre 
los dos está, un poco más demacradr 
por la perdida de sangre, el teniente 
Vargas Zúñiga. Ballfio me dice quf 
al caer herido recibió en el suelo otra 
descarga que milagrosamente no U 
tocó y que le recogió su capitán. Er 
cuanto a Vargas Zúñiga. me entere 
allí mismo de que en el asalto al re-
Pasa a la página 3 
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fué donde se estableció la embosca 
da po~o después de haber sonado la 
hora de la queda dos herma-
nos de apellido Delaney, se dice 
que fueron sacados de sus casas y 
muertos a tiros. 
Durante la hora que precedió a la 
queda el terrorismo reinó en todas 
partes v cuando las calles quedaron 
desiertas, fuertes explosiones y tiros 
de rifles y de revólvers continuaron 
hasta las primeras horas de la ma-
ñana. Las explosiones parecían ba-
ber sido causadas por bombas incen-
diarias, porque las. personas que se 
aventuraron a asomarse a las venta-
nas de sus casas vieron que se pro-
pagaban las llamas en la calle de Sa.n 
Patrick. Al amanecer se pudo com-
probar la extensión de los daños cau-
sados por la conflagración. 
No es improl^ble que hayan pe-
recido varias personas el medio de 
esos incendios. Ya se dice que mu-
chos individuos que vivían en las ca-
sas destruidas y en los establecimion-
tos han desaparecido ignorán^o^ mis 
paraderos. A las cuatro de la tarde 
empezaban los habitantes a aventu-
rarse a salir a la calle. 
Toda la ciudad estaba entonces do-
minada por la fuerza militar v se tift-
ne entendido que el oficial al mando 
de esas fuerzas aseguró al pueWo que 
permanecerían en guardia P^r^ im-
pedir nuevas destrucciones. L i s tro-
pas están plenamente preparada pai.5. 
la batalla. 
En Cori solo nueda en n'e e in-
tacto un gran establecimiento de ro-
pas. 
DUBLIN, Diciembre 12. 
Un mensaje rec'bido (^ta tarde a 
las seis dice que los fuegos de Cork 
ya están dominados. 
Un informe oficial sobre ia con-
flagración recibido a las cuatro dice 
que la casa consistorial de la ciudad 
de Cork, la Biblioteca de CarnegH 
el mercado de granos y die^ y ochJ 
edificios más habían sido destruidos 
hasta esa hora. 
D i A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 192u 
ó b r e l a i r i m i n s L m e j o r 
l a p r u e b a i n e j o r 
i n e m o s i i r á 
A S O L X X X V í l i 
ívffi!í°dla- COino resultad0 de ciertas . esto anticipándose a una orden seme- ría importante ganancias 
a . 6 los cables, a cincuen- jante del gobierno inglés. " 10 ^ J-
ta millas fuera de esta ciudad, los 
cuales han sido dañados por una 
tempestad. Todas las líneas de tran-
vías cesaron de funcionar, se cerra-
ron los teatros y no se publicaron 
Jos periódicos. L a policía estuvo ocu-
padisima en la parte baja de la ciu-
dad interviniendo en las disputas en> 
tre pasajeros y chauffeurs, que se 
aprovecharon fie ia ocasión para me-
drar cobrando precios exorbitantes. 
B F L F A S T , Diciembre 12. 
Esta tarde a eso de las cuatro se 
habfan extinguido por sí solos unos 
veinte incendios en Cork, y los bom-
beros estaban en posesión de las rui-
na^ 
A las seis y media de esta tarde 
nn tren especial salió do Dublin pa-
ra Cork yendo en el capitán Myers, 
jsfe de la brigada de Dublín, y una 
bomba para la extinción de incendios 
motora con los bomberos. Una d.pu-
táción de ciudadanos de Cork dice un 
despacho que aquí se ha recibido, vm 
la cual figuran el obispo protestante 
y p1 secretario municipal visitaron al 
oficial al mando de las tropas de 
Cork y le suplicaron que adoptase 
medidas para impedir que siguiese es-
E N S E D 
^ k m a j d B r a n d 
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MUERTE T)E TL\A E S C R I T O R A I \ . 
GLESA 
LONDRES, Diciembre 12. 
La famosa escritora Mrs. C. S. 
Crownright Schreiner nue escribía 
bajo el pseudónimo .d^ Olive Schrei-
ner, misionero de Londres-, y adquirió 
gran fama con la obra por ella escri-
ta bajo el título de "La Historia de 
una finca africana". 
los comités de las Liga \r 
-, "or' ^ han .«taao t r a S * ? Me. 
compañía de ouques submarinos y de | redactar el docuaieutu Uo en 
la Marine Corporation of Newark, Newj uias. E l pacto aceptado dos 
Jersey, regreso en el Ulua, uno de los ¡ té íué escrito anocue porPOr el comi-
-.i-.,!^ Juez l . 
ENTRENADOR LESIONADO 
BALTIMORE, Diciembre 12. 
H. Guy Bedwell, entrenador del es-: jefes técnicos de la compañía, des 
tablo de J . K . JC. Ross se lesionó pués do haber inspeccionado el puer-
hoy en la finca de Mr. Roos cerca \ to de la Habana. 
de Laurel, al encabritarse su caba- ¡ 
lio, cayendo hacia atrás y quedando DESLIZAMIENTOS DE T I E R R A S 
aprisionado entre la silla y el pavi- ! CAUSAN PERDIDAS DE VIDAS 
mentó. 
E l doctor B. N. Stewart de Lau- j 
reí que fué llamado a asistir dijo 
que Bedwell tenía el vientre y la 
pierna aplastados, pero que a pesar 
de todo sus lesiones no serían fata- ¡ 
les 
E l animal que derribó a Mr. Bed- ' 
well era un potro que en un tiempo : 
se utilizó en el juego del polo y que, 
según se dice fué comprado en New 
York por un entrenador veterano. 
SANTIAGO DE C H I L E , Diciembre 
12. 
Noticias demoradas acabadas de re-
cibir aquí, indican suo deslizamientos 
de tierras ocurridos alrededor del vol-
cán Villarica, que actualmente per-
manece inactivo, situado en la pro-
vincia do Valdíva, causaron la muer-
te de varias personas, resultando 
otras heridas. 
E N T R E V I S T A D E MR. HARDING T 
HOOYER 
MARION, Ohio, Diciembre 12. 
La Liga de las Naciones, y otros 
TIEMIiLA L A T I E R B A 
SAN JUAN E L SUR, Nicaragua, Di-
ciembre 12. 
Han ocurrido temblores de tierras 
en Coluteca, Honduras, al mismo tiem 
po se han ¿entído también en León, 
Nicaragua. 
LA CUESTION DE TACNA Y ARICA 
EN LA L I G A D E LAS NACIONES 
GINEBRA, Diciembre 12. 
E l caso de Tacna v Arica, que du- í Problemas a que tendrá que hacer 
rante las últimas cuarenta y ocho ho- freute el próximo gobierno fueron te- ahora no se han registrado 
ras se ha desarrollado hasta conver-1 mas discusión entre el Presidente , pérdidas de vidas, ni algún otro in-
tirse en una cuestión verdaderamen- 1 electo Mr. Harding y Herbert Hoover, I cidente de importancia, 
te crítica para la Asamblea de la L i - famoso por su defensa de la Liga. 7 . ^ . r T T T ^ ^ . - . , . . , . . . , 
ga de las Naciones fué el tema de un ^ e vino a Marión llamado por Mr-1 F i * 0 | ~ » ^ L E LOh LSiUDIANTL» 
prolongado debate en una junta es- Harding. en la realización de su plan ¡ J A l UiNJ^L^. 
pecial celebrada esta tarde. E l Con- de consultar los distintos pareceres TOKIO, Diciembre 12. 
de las personas prominentes. I Una magna, afamblea de estudian-
Después de la conferencia, Mr. Hoo- j tes pertenecientes a la Liga estudian-
ver declaró que habían recorrido to- > til del Japón, se verificó aquí hoy en 
da la gama mundial y nacional sin el parque Uyeno. 
se.in de la L'era también discutió los 
recientes incidentes motivados ñor la 
renovación de la netición de Bolivia 
nara que se decida la cuestión de 
Tacna v Arica en la actual Asam-
blea. Los jefes, tanto de la Lisra co-1 
lleear a ninguna solución, 
Mañana Mr. Harding se entrevista-
se tomó un acuerdo protestando an-
te el mundo "fin nombre de la Justi 
uesaw Muutaiu Laums fto Ue2; Ke 
then Pepper, de Mlaüei'fia ^ W 
le, de New Yont y j p Jonü 'ivn 
Luis. y U ^ e s , ^ ? -
E l comité propuso dos mi 
pacto ;una enere iaa. Lio-a" v tas (je 
y Americana y la otra e W , iünal 
l.ibas Mayores, y Naticnul a8 
tion Frotession League que 
ganización de las Ligaá lil or. 
î n ia reunión anual s eaisr^f' 
pteto entre las dos Ligas M 4 el 
el del National Leagúe se dis y0íes' 
jueves en esta cu dad y la üe0^1^ el 
rican League, eu Chicago el ^ Ame-
El convenio entre las asor les-
de las Ligas Mayor y Menm-01011686 
considerado con reíerenduu en iSer¿ 
tomaran parte las veintisiete r •qu6 
de la Asociación. Esta 
reunirp en Chicago el 10 «tlmí 
iinero, 
1110 una entidad, y el día 12 HtÍ0u t0' 
se celebrará un:x reunión 
mo de 1* A-amblea han acordado no í rá con Elihu Root, ex-Secretario de cía y de la humanidad," contra la ley 
oermitiiv 5 w p S i h t ó ^ 1% • ^ • 1 ««ta*Ó ^ recientemente consejero pa-! antijaponesa de California. E l acuerdo 
ro la formación de un tribunal de 
para adoptar cualquier resoluc íi 
d 
l  conjunt. " 
Chicago para J i ratificación a 611 
asistirán la Nacional y las Liga (1Ue 
ricañas y la Asociación iNacionT?1116" 
E l punto má-i importante que r¿ 
cuentra en controversia en el r en" 
nio propuesto entre las Ligas 
res y las Menores fué el reíer-nt ' 
derecho que se atribuía a una p31 
cíe mayor clasificación dei llev• 
obligatoriamente a cualquier iuWr8 
de otras Ligas. Este punto no íup 1 
finitivamente arreglado por el • 
té, por causa cIj ia oposición patem' 
de la Asociación Americana y ^ 
tlón s» discuta en la actual sesión. 
Se está instando a Bolivia para que Justicia Internacional bajo el pacto 
ncentíí una transncríón sometiendo de la Liga de Versalles. 
pl rapo a una ^omisión esnecial nue Al ^ su consejo sobre un con-
prépente su dV-tan^n en la próxima ¡ cierto^ de paz internacional, se^ticne 
se'iótt de la. Asamblea. 
apela ai pueblo americano para que 1 Liga Internacional a ese sistema c 
clusorio. con 
asociación mundial que tratase de 
formar el gobierno entrante. 
Dijo nue debían efectuarse algu-
nos cambios materiales en el trata-
reflexione bien lo que hace. 
Los oradores, la mayoría de los cua- 1 E l convenio entre las Ligas Na 1 
les eran estudiantes y periodistas, es- j nal y Americana designó al juez í 
tuvieron unánimes en declarar que dis como comisionado. Al deterír" 
entendido que Mr. Hoover recomendó! mientras el mundo reconocía al Ja- liar ioa deberes de este último í 
vehementemente que partes del pacto Pón como una gran potencia, los E s - convenio le impone la tarea de ';n 
de Versalles se usasen en cualcmiera tad0s Unidos tiataban a los japoneses I vestig.ar "aéase cuando hava m J 
como una raía inferior, , 0 p0r su propia iniciativa, cua iaS 
acto o práctica que se ale0-! p «»* ¿ 
M l J í ? í f r ^ TJN FABRICA1>ÍTE I )E se crea doñina p i a los meSl's 1 ^ 
Tovnp^c! Vv • o reses del juego nacional de basébuli 
estaba, hnci^do torio lo posible nara/10- P^o insistió en que la parte fun- ^ invistiéndole autoridad para reqUe: 
inrlnHr * ^mbo^ nPf<?PS "aro no^non^r flamental de dicho convenio debía uti- Isidoro Gluckteim fundador de la rl a cual(luier persona y mandaS 
— casa Salmón Olucksteim, tabacaleros,1 Ia nnníran • > ^ ^ . - f . a 
falleció esta noche. . , 2^n!ln,en ^ n f f ^ ^ ^ ^ f i f i e 3 t ? .los 
Mr. Glucksteim, pertenece ^ ^ Z ^ Z n ^ L f . ^ n^"> 
compañía de rosta^rants, que fué la , p a ^ ^ Propongan", 
primera en poner en Inglaterra la re- , ^ el^0 üe ^ 1 ^a Lana Ma-
gia de que no se. diera propina a los y01'0 ^enor mese culpable de uua 
camareros. conducta despectiva para el juego. ei 
comisionaoo podrá imponer uua mul-
MOVDÍIENTO MARITIMO | Ía no inayo1r de ciUro inil Pesos y bas-
Llegaron ios vapores Maukke y ita se puecle miponear como castigo 
T os representantes de Bolivia y 
Chile íruardan si^ncio; nern se ha 
avei i2*11 a do qno Chile nrobablemente 
aceptará la •nronnsición. D^snnéq de 
la.Ffsión dei Consejo. Paul Hymans 
le di'io a ia. prensa Asociada nue se 
p1 ĉ so. No creía fino n'niruno de es-
toc. dos -nafaos or retirar'a. ñfi 1a Asam-
blea v declaré nro las noticias que 
así lo d'-'̂ n son ríermaturas. 
Se advi>Ttp cierta acr'turl respecto 
' a. este -particular en el hecho nue 
j los renresentfntac; de Ppvú v "Rnlivia 
í dft-faron acístlr a nn hannuete da-
do ñor la /•Tolpo-oi'-î ri pliilp]!-! p̂ iô Tie 
I en lionot- rio loe. Estados de Sur y 
l 1-1 1. • • 
; np'ntroamft'Tlí'.a. 
T o icfírn'hTpa peto nro^nndamente 
I nrpo"n.nada, con mp+í^o dq psta f»f-
¡ hiaMói •'•uva gravedad no se trata 
ocultar. 
L a protesta, dice el despacho, está tras que en el barrio del territorio I 
contenida en una nota de Adolp Jof- entre los brazos norte y sur del rio ! 
fe, el delegado de paz ruso a Mr. las llamas causaron grandes estra-
Domski que representó a Polonia en gos en la sección comercial. i ^ n ^ y t -vr * Tt>r aNTVF'S;A 
las negociaciones sobre la paz, y di-, Esta tarde a una hora avanzada se ; FUTRTiTN T»ipmbre 12 
, cese que el soviet posee 'pruebas con- | decia que el fue.go estaba dominado 
ta obra de destrucción. Pi ometió sacar e irrefutables de que Polonia • aunque se agregaba «ue el daño cau-
patrullas militares especiales con es- está sumínistrando hombres y muni- .sado por las llamas se calculaba en-
dones al general Zellgouski, y que si tre do« millones y tres millones de 
no fuera por esto no podría retener 1 libra esterlinas. 
a Vilna. 
— | CHOQUE FERROVIARIO 
RUSOS CRIMIJíALES A R M E N T I E R E S , Francia, Diciembre 
CONSTANTINOPLA, Diciebre 11 12 
Uno de los resultados de la afinen. ¡ rvU^ ^̂ -̂ r̂, * ^ cia de refue-iados rusos ha sido un . 06 Per3onas fueron muertas y cía de rej.ugiados lusos na sido un treinta fuer011 lastimadas a conse. 
gran aumento de la criminalidad. 
Una cuadrilla de rusos allanó hoy 
la casa de un judío, matando o los 
ocupantes, violentando la caja y lle-
vándose algunosé valores. 
patn 
te objeto. 
L a casa' consistorial destruida en 
Cork es uno de los edificios de su 
ciase más grande, inferior en tamaño 
fínicamente al gran edificio chaco do 
Belfast. 
Esta ha ŝ do la tercera vez que se 
ha incendiado. Los bomberos fueron 
ahuyentados de allí ñor la turba que 
los amenazaba revólver en ma.no. 
En dos ocasiones anteriores el ala 
occidental dedicada, al Denartamento 
de Sanidad ha. stlo incendiada pero 
en esta ocasión no se cometió error 
ninguno *>n ei plan de los incendía-
'rios siendo nuemada la casa desile 
muchos luerares! ^ erran sal^n nue 
tiene capacidad nara tres mil y en 
donde había un masríiífico órsrano. 
sufrió Va. misma suerte que las demás 
No se ha recib.'do confirmación niti-
gunn a.mñ de la muerte de los hei-
manos De'ianey pero oficialmente se 
dice nue un homVre fué muerto y 
siete heridos en U emboscada que dió 
po" restiltado la represalia. 
E l hp.-ho de nue njURruna desgracia 
personal ha. cddo cansada ñor las bom-
bas se pxnMca díoiendo que se ad-
v-'rtió nreliminr.rment.e a todos los 
orHJXPjiffs do I05! ed;fi"ios niio dohían 
abandonarlo antes de emprender el 
atóritado. 
Los asesinos fueron arrestados. 
ESCALDALOS EN L A CAMARA 
DE DIPUTADOS ITALIANA 
ROMA, Diciembre 12 
E l Primer Ministro Giolitti com-
pareció hoy en la Cámara de los Di-
putados con todos sus ministros para 
oir el dictamen financiero del Minis-
tro de Hacienda señor Meda; pero 
desde el momento en que se empezó 
a leer el acta de la sesión de ayer, 
los socialistas, dirigidos por el sig-
nor Bombacci comenzaron a promo-
ver eseándalo que finalmente motiva-
ron que se levantase la sesión y so 
aplazase hasta el lunes. 
Los socialistas protestaron violen' 
tómente contra toda actuación en ol 
dia de hoy declarando que la f«esión 
carecía de validez porque se había 
cometido un error al contar los votos 
sobre una moción en la sesión de 
ayer. Ocurrieroi^ varias refriegas, 
especialmente' entre socialistas y ca-
cuencia de un choque entre un tren 
de carga y otro de pasajeros. E l cho-
que ocurrió a poca distancia de. la 
estación ferrocarrilera 1 de esta ciu-
dad. 
RIO JANEIRO SIN E L E C T R I C A D A D 
RIO JANEIRO, Diciembre 11. 
Río Janeiro se ha visto desprovis-
ta de toda corriente eléctrica hoy al 
Una nrCrdama en que se declara 
"orne pi núbiico debe darse cuenta 
inrnpdiatarnpntp dp nnp Irlanda- se 
halla pu psfnrlr) dp ei'Prra, contra las 
Piipr̂ ac! ríe la. Hororia. ineripsa ha. sido 
excedido cn,n la firma del nfipíal al 
maTi/ío dp las t̂ or̂ aq del pi^rPlto TP-
mihUponr, irlandés en el Condado de 
¡VToia «rhan. 
T i nrnclamn. otip exnoriP onp cna-
driilns armadas pn pl Clondado ds 
MVvn?i-f*ian psfado atacando -̂ r as^-
sinando á r-íiidadanos innfn-nclvns dí-
nne. la. ve^ nnp tetidarprnos la. 
maTi/-> a-niícfnc.o n t'idns 1<->s irland0-
spa. la«! cun/ivínpc. flp íif.psinos v sns 
.rm'ac. ir />r.r,«-/ir,Ti|pc. spráu tratados su-
moHstnp-nfp " 
T̂ a, nroclama pynlípa. ademís 'lo<s 
rpr>íprifps movíniíprif ŝ pr\ hnsna dp 
libarse hasta, donde fuesp nosíhle 
LA COXVFRIíNrTV TTVTT'R'VA CTQ. 
NAL «ORRE COMUNICACIONES 
WASHINGTON. Diciembre 12. 
Las divergencias de pareceres con 
motivo de la disposición de los an-
tiguos cables alemanes que parecían 
presagio de una runttira de la Con-
ferencia Internacional sobre comuni-
ca.c¡ones aquí reunida desaparecieron 
temnora.lmpnte ho^ en la sesión ple-
naria celebrada en el Departamento 
de Estado, continuarán las negocia-
ciones entrp las cinco potencias alia-
das y asociadas representadas en la 
conferencia. 
L a base para la perspectiva de un 
acuerdo entre los deleerados 'a la in-
minente ruptura se había conjurado ; vitas 
mediante la cancelación, por pa.rte t 
dp ios deleerados extra.nieros de las 
observaciones hechas sobre los ferro-
carriles — los vanoes. Otra sesjórt ule. 
naria se celebrará mañana a. fin de 
nrocurar lleerar a nn acuerdo sobre 
los puntos pendientes. 
•Lina, de la Habana y el E E . UU. An-
dalusian, de Sagua. 
NEW ORLEANS, Diciembre 12. 
Llegó el sapor Sagua, de Sagua. 
BALTIMOKS, Diciembre 12. 
Llegó el /apor Mangore, de Dai-
quirí. 
NORFOLK, Diciembre 12. 
Llegó el vapor Lake Larga, de Nue-
AL R E T DE E L RECIBIMIENTO 
GRECIA. 
ATENAS, Diciembre 12. 
E n Atenas hoy estaban enarboladas 
las banderas de todas las naciones. 
Se han completado los detalles fi-
nales de la recepción a Constantino y 
sus amigos. 
L a Familia Real saldrá de Venecia 
el miércoles a bordo del buque de 
guerra Averoff, que será encontrado 
el domingo uiera de la isla de Nilo por 
•í-nde 
vi, acwvvxifynv: de l a 7<w\ 
D E L CAN \ L DE PANAMA, E S J U -
BILADO. 
NEW YORK, Diciembre 12. 
E l brigadier general Chester Har-I el\pr7nJpY701.ge; lEl rey ^ espera 
ding, de los Estados Unidos, quien ha llegue a Atenas el domingo por fe tar-
sido jubilado oespués de desempeñar ¿e 
cuatro años el puesto de gobernador L a prinCeSa AUas.asia vunc_¿ la se-
de la Zona del Canal de Panamá, He- ñora E- williams B. Leedf, de New 
gó hoy a bordo del vapor Ulua. , Y0rk) ha mudado su residencia del 
E l general Harding dice que cuan- palacio de Tatoi al del príucip Nic0.. 
^ rtl r - ^ ^ ^ ^ do la navegación tome su curso nor-¡ .lás> que s6 encuentra en el centro 
"nr, c-p nrdprirt 1 mal, este gran paso marítimo rendí-, A * Atenas 
p r r ̂ t>tx T>.t.- T i r n r i o vD A E R E A 
P.*Ptc; Diciembre 12. 
Sadv Lecointe, el aviador, bat̂ 'ó el 
record de velocidad en aeroplanos 
rf.rn cuatro kilómetros, volando en| tólicos, en las cuales el ex-Primer 
Villacoublay, Lecointe cubrió rq dis. • M^nistro Nitti, temó parte prominen-
tancia pn cuarenta v spís segundos o ^ 
sea a razón dp 104.05 millas por ho- ^ señor Denicoia, Presidente de la 
p i m Y F c t o ^ T ^ v '?áf^ra^renuncló1f de.ia acti-
rruTx-^TT^ rwv T i ' „T,,T. . , r i ^ , . ^ud de los socialistas, considerando 
TRINGIENDO L A INMIGRACION , la ofensiva para su cargo oficial. 
WASHINGTON, Diciembre 12 Los socialistas insisten en que to-
E i Senador Dillingham, republicano, da la mesa debe renunciar, alegando 
ha preparado un proyecto de ley que que la votación de ayer fué falsifica-
presentará mañana en el senado res-, da adrede. E l resto de la Cámara es tríngiendo la inmigración a los Esta 
dos Unidos mediante la limitación del 
número de extranjeros que tengan 
derecho a entrar en un año determi-
nado al cinco por ciento del total do 
residentes que ya se encuentren en 
el pais. 
E l Senador Dellingham dijo que el 
de un parecer contrario y ha pedido 
que ni el señor Denicola ni los demás 
renuncien. L a cuestión se soluciona-
rá el lunes. 
L A S REPARACIONES 
PARIS, Diciembre 12 
Los delegados franceses a la con-
^ s T n ^ r ^ 167 n0 tenÍa POf 0bjet0 ferencia de"repar¿ciones de Bruselas; 
lestnngir la inmigración a los Esta-
dos Unidos procedente de cualquier 
de los países del noroeste de Europa, 
pero que sí pondría coto a la afluen-
cia de inmigrantes del Sur y del Este 
de Europa y también de la Turquía 
asiática. 
MUCHOS O F I C I A L E S D E L E J E R C I -
TO D E SEMENOFF S E REFUGIAN 
E N E L JAPON 
TOKIO, Diciembre 12 
Muchos oficiales que en un tiempo 
pertenecieron al ejército del general 
Semenoff, de las fuerzas antibolshe-
vikis a lo largo de la frontera entre 
Siberia y Mongolia, están llegando a 
Yokohama. 
Un despacho de Tokio fechado el 
siete de Diciembre decia que Seme-
noff había llegado a Puerto Arturo, 
Manchuria, en busca de auxilio, ha-
biendo desistido de su lucha contra 
los bolshAvik.is. 
P R O T E S T A D E L *GOBIEItNO SOI 
V I E T RUSO 
LONDRES, Diciembre 12 
L a Rusia Soviet protesta contra el 
envío de tropas de la "titulada Liga 
üe las Naciones" a Vilna, declarando 
que solo servirá para preparar el 
nuevo ataque contra Rusia. Así 16 di-
Heerald,'deSPaCl10 ^ al "Daily 
Anticalcullna Ebrey es un gran 
diurético, impide la Irritación, alivia 
las excoriaciones de las mucosas, y 
se puede usar en combinación con 
otras drogas en el tratamiento de 
enfermedades peligrosas de los rí-
ñones .—Anticalcullna Ebrej . el gran 
remedio para el hígado, ríñones y 
vejiga, se encuentra de venta, en to-
Z A Z , las boticas. 
se dirigen a ella sin llevar datos I 
exactos sobre los daños sufridos por 
Francia en la guerra, según dicen los 1 
periódicos. 
Varios órganos declaran que reco-' 
nocen que la conferencia de Bruselas ! 
no será más que un paso preliminar i 
y servirá para realizar un propósito 
útil aun cuando no salgan de ella 1 
proposiciones definidas. 
Los cálculos hechos por les varios ' 
ministerios fraaceses sobre los dís- | 
ños sufridos por Francia elevan la ] 
cantidad a un total de doscientos 
treinta mil millones de francos, pero I 
Louis Dubois presidente de la comi-
sión de reparaciones se dice que no 
está conforme con los documentos 
según han sido preparados y se ha 
negado a presentarlos a la comisión 
de reparaciones. Dicese, por tanto, 
que se está preparando una nueva se-
rie de datos de conformidad con las 
ideas de M. Dubois pero que no esta-
rán listos sino hasta después del tran-
curso de dos semanae. 
E L INCENDIO D E CORK 
DUBLIN, Diciembre 12 
Varias grandes barriadas de Cork 
fueron devastadas por un incendio 
la noche del sábado y en el dia de 
hoy. L a conflagración ocurrió des-
pués de una emboscada tendida el sá-
bado a una patrulla militar. 
E n la orilla meridional del rio 
Lee, la Biblioteca de Carnegie, la 
bolsa de granos y otros edificios fue-
ron arrasados por el incendio míen-
SÜLO HATf "BROMO QUIÑI 
NA." que es L A X A T I V O BROMO 
QUlNMNA L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
ea un día. 
o f r e c e d e s c u e n t o s , e i p ú b l i c o v i e -
n e p o r q u e s a b e q u e n o s o t r o s c u m -
p l i m o s l o q u e o f r e c e m o s . 
O p o r 1 0 0 
de Atenas. 
¡' Los periódicos de Atenas se preocu-
j pan en sus artículos por la crisis fi-
rnanciera, y en relación con este asun-
! to, frecuentemente mencionan el nom-
bre de la Princesa Anastasia. 
j L A L L E G A D A D E LOS RESTOS D E L 
1 E J E R C I T O DE WRANGEL A SER-
VIA. 
ROMA, Dioíambre 12. 
! Un mensaje enviado a L a Idea Na-
|. zionale, de Fiume, describe la llegada 
1 a Spalato, Trau, Porto Rea y Rucca-
| rio, de los destacamentos derrotados 
hace poco del ejército de la Rusia del 
Sur, mandado por el general Barón 
que un clvb sea privado t•'iiiporal-
mente de represenración en las asaiu-
mleas creadas por al cunvenio. Lu el 
caso de que se trate de un fiincu.nrt. 
rio o mpleado de una Li^a Miiyor o 
Menor, el castigo puoi.j llevar apa-
rejada la suspensión o sepaíracicto; 
del cargo, y cuando se trate de un 
jugador, el comisionado puede decla-
rarlo incapacitado para toma*, parte 
en juegos de clubs que formen parte 
del convenio. 
Bl comisionado desempeñará eíl 
cargo por un término fijo de 7 años 
y puede ser designado como sucesor 
de sí mismo. Su sueldo será de cin-
cuenta mil pesos anuales. 
Bl juez Landis fué nombrado ofi-
cialmente el priíner comisionado eu 
el convenio y se provee que al expi-
rar su término o en caso que el cargo 
quede vacante por cualquier motivo, 
su sustituto será elegido por una ma-
yoría de votos de los cilios que com-
ponen las dos Ligas Mayores. En ca-
so de que dentro de tres meses dejen 
de nombrar al comisionado, cual-
quiera de las Ligas Mayores puede 
pedir al Presidente de loes Estados 
Unidos que designe al comisiouado, 
y la persona así designado será el 
comisionado a todos los efectos pre-
vistos en el convenio. 
Un comité con funciones de conse-
jero queda creado en el convenio y lo 
componen el comisionado y los Presi-
dentes de las dos Ligas Mayores. En 
caso de disención dentro del Conse-
jo, el voto del comisionado dirimirá 
la discordia y la opinión del comi-
sionado será terminante en todos los 
casos. 
Kste comité consejero/ estará fa' 
cuitado con todos los poderes para 
confecionar las normas ,y reglas que 
regirán en las series iw;.ndiales_, re; 
guiará los contratos y determinara 
Wrangel. Rucear! se encuentra a cin- ¡ las relaciones entre los jugadoics Y 
1 co millas de Fiume. Cattaro, se dice, * ^ clubs, y las relaciones de ios 
ha sido ocunada por siete mil sóida- j club entre sí en todos los casos aue 
! ,7» ^ „ ^ . ^ — afecten a los jugadores y sus comía dos de estas tropas que están arma 
dos de ametralltdoras. 
L a impresión en Fiume, añade el 
mensaje, que Belgrado desea utilizar 
esas fuerzas para atemorizar a la 
Croacia en ca-so de que ocurra un mo-
vimiento separatista allí y para ame-
nazar a Finnii si D'Annunzio asume 
actitud exageradamente agresivas. 
i a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a 
h o m b r e , j o v e n c i t o y n i ñ o . 
T a m b i é n e n l a r o p a a l a m e d i d a r 
8 E J . V 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
A N T 
IZZET PASH V SE UNE A LOS NA-
CIONALISTAS. 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 12. 
Los nacionalistas anuncian que tie-
nen noticias de que la misión presidi-
da por Izzet Pasha, que lle^ó a An-
gora el día 5 de Diciembre para ne-
gociar un pyetc1 con Mustapha Ke-
malh Pasha, el leader nacionalista, 
ha abrazado la causa de este último.-
De acuerdo < or: las noticias de fuen-
te italiana, la misión ha quedado de-
tenida compulsoriamente por los na-
cionalistas. 
los s o t í e t s rusos en favor 
de los (;iíii:cos. 
LONDRES, Diciembre 12. 
E l gobierno soviet ruso, repontina-
I mente ha tomado parte en el lío grie-
, go, enviando una nota enérgica de 
I protesta a la Gran Bretaña, Francia 
i e Italia, por "su intervención brutal 
' en los asuntos del pueblo heleno,'' de 
1 acuerdo con un despacho de Moscow, 1 
enviado al Daily Herald. 1 j 
Los soviets no amenazan con actuar | 
en favor de los griegos, pero presa-
j gian que las masas trabajadoras grie-
1 gas "pronto se librarán de la tutela 
¡ impuesta por las potencias imperia-
1 listas." 
tos. 
L a cláusula que obliga a las dos 
Ligas y, a los clubs que las constitu-
yen a cumplir las funciones del co-
misionado y las disposiciones disci-
plinarias que él imponga, proveen 
también que las Ligas y los Clubs, 
conjuntamente, renuncian el derecuo 
de recurrir a los tribunales, derecho 
que elos tendrían a su favor a no ser 
por renunciarlo por virtud de esta 
cláusula. . 
Bl pacto quedará en vigor vemti 
cinco años y ambas Ligas conviene" 
y se obligan a no disminuir el suelan 
o las facultades del actual connsio 
nado o sus sucesores mientras ocupe 
el cargo. . 
Se decia al terminar la reunión u-
hoy que la armania entre las Liga r 
Mayores y Menores fué lu más com-, 
pleta que ha reinado desde hace am» 
entre los intereses de éstas. 
DONATIVO D E UN MILLON DE PE-
SOS D E L R E Y DE ESPAñA 
DEMONTE, California Diciembre ^ 
E l rey Alfonso había prometió 
con antirioridad a 1914', restauran 
las veintiuira antiguas misiones 
California, con una donación pers 
nal de un millón de pesos, pero 
guerra interrumpió este Proyecto'ma 
padre Ramón Mestres, dijo en 
fPASA A L A PLANA 3) 
E L CONVENIO B E I S B O L E R O 
NUEVA YORK. Diciebre 12 
L a minuta del acuerdo beisbolero, 
por el cual se regirán los juegos de 
este deporte, fué aceptado hoy por 
A COMERCIANTES E 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICAHIA1 MORE" 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. 
RmníJllo, 7 allos. Teléfono A-*»' 
Apartado número 79b. 
C5950 -2,-. — 
INDUSTRIALES 
Nos hacemos cargo de su contabilidad, todo 
'a que se refiera a ¡a Ley del por una 
módica cantidad. 
COMPAÑIA GESTORA DEL COMERCIO 
M E R C A D E R E S 11 D E P A R T A M E N T O 7 
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Administrado 
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H A B A M A 
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P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 Id. „ 5-O0 
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3 meses $ 6-09 
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APARTADO 1010. TELEFONOS, RíTCACCiOM: A-6201. ADMiNISTRA-
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MÍKMBKO OBCANÓ EX CÜBA »» XjA T'KENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociad.», únicamente, lien* derech',' a utilizar pura su p«* U)lea.ci6n, todos los despachos que en este r^P^dico se le aerí;diteti. asi -.«o»© 
las noticias locales y líis que no *• acrediten a otra «uente .le ínformaci6«. 
C T E L C 
El Ateneo de la Habana está dan-1 Dice Ramiro Guerra: "En orden a 
do unas conferencias que merecen el las convicciones y las creencias ha 
atento interés de la intelectualidad cu - perdido el cubano gran parte de su 
baña. E l doctor Ramiro Guerra, ca-
tedrático de la Escuela Normal, en 
patrimonio hereditario, y sólo parece 
verdaderamente fiel al principio de 
una de esas 
disertaciones, ha tratado 1 su propia volubilidad y de su tenden 
del carácter cubano con un tino y un 
conocimiento tan profundo que en 
cia a la negación. Es un obstinado cu-
ya obstinación carece de contenido. 
nuestro concepto es ese el trabajo psi-| punto este en que se distingue-de la 
eclógico sobre la materia más serio, i de sus padres. L a doctrina, dícese, es 
dentro de su corta extensión, que he-lia cárcel de la verdad. Cierto. Pero 
mos leído. L a herencia, la educación.] suprimir todo principio unificador ¿¿ 
el medio están estudiados concienzu • I la vida intelectual y moral, es llevai 
damente, y llega su autor, después da la incoherencia al pensamiento y a 
análisis claro, a conclusiones pre- la acción, restándoles fuerza y pro-
fundidad." Pero nadie se fija en es-
tas particularidades del cubano para 
español y el cubano, y describe la ¡trazarle su norma de vida. Mejor aun, 
forma de desarrollarse y actuar uno Para dejar que él se la trace a sí 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FACILIDADES 
*» 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depós i to s . 
Con esta reso luc ión, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
| es el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Ao ímismo admitimos d e p ó s i t o s en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. 
Habana, 1 de diciembre de 1920. 
EL CONSEJO DE DIRECTORES 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a 
( V I E N E DE L A SEGUNDA) 
reunión convocada aquí el sábado 
con el propósito de unir las orga-
nizaciones de California a fin de le-
vantar los fonósa necesarios para 
restaurar estas antiguas misiones. 
ACCIÜEXTE D E MOTOCICLETAS 
F R E C E PORT. New York, Diciem-
bre 12. 
Al cbocar su motocicleta con el 
malecón situado cerca de aquí Wi-
lliams Cameron, de veinticinco años 
de edad, de Miami, Florida fué muer 
to instantáneamente, y el hermano 
de su prometida Lester Smith, resul 
tó tan gravemente herido que hoy 
murió en el hospital de Mineóla. 
te el mundo la verdadera situación 
de üreciav Esperando que los alia-
dos continuarán apoyando financie-
ramente al ejército griego en Ango-
ra. Uno de sus dos propósitos, ofre-
ciendo ir al frente Inmediatamente 
es tratar de demostrar a los aliados 
! (MAS CABLfBS EN L A ULTIMA) 
¡ D e s p u é s d e l a t o m a 
Viene de la PRIMERA página 
un 
cisas. 
Hace un paralelo entre el carácter 
y otro en este medio. Es bien que se 
medite sobre las deducciones del doc-
tor Guerra. Hemos entrado ya en una 
fase de la nacionalidad cubana, rn 
un período de madurez y responsa-
bilidades, que exigen que nuestra vida 
se encauce por sendas concórdanos 
con nuestro carácter. Hasta ahora el 
cubano actuaba por normas extrañas 
a su idiosincrasia. Primero como de-
pendiente de España, después como 
mismo. En lo físico, como en lo mo 
ral, el cubano tiene su característica 
bien definida. Tiene también su in-
dependencia política, y sobre él, por 
tanto, no debieran pesar estigmas por 
acciones que no le pertenecen, puesto 
que le fueron infiltrada* en toda épo-
ca. 
Pero esto no ha de durar siempTe 
Poco a poco el cubano se va aduc-
ñando de su vida y haciendo prevale-
protegido de los Estados Unidos, su v iJcer su carácter. En ello ha 'di nerse-
da tuvo siempre que sujetarse a lok verar si no quiere verse absorbido por 
patrones cortados por legisladores que I otras mss acusadas psicologías. " L a 
se inspiraban en idealogías abstractas., historia debe abstenerse de hacer pro 
Nuestras costumbres y leyes nacieron 
en otros medios y para otras necesi-
dades. No discutimos ni su virtud ni 
su buena intención; pero como muy 
fecías—dice el doctor Guerra—por-
que la inextricable complejidad de los 
factores que rigen la vida de las 
sociedades, mantiene en profunJ ri ti 
( 2 
WOH. 
LA ACTIVIDAD D E L PUERTO DE 
HAMBÜUGO 
HAMBURGO, Diciembre 12. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, al realizar una inspección en 
la había de Hamburgo, observó que 
había diez buques americanos con-
tra seis enarbolando la bandera bri-
tánica, cuatro la francesa, cuatro la 
holandesa y uno la japonesa. 
L a gran bahía, con una capacidad 
suficiente para acomodar una cuar 
ta parte del tonelaje mundial, se en 
cuentra virtualmente desierta, pero 
da mayores señales de vida que hace 
seis mases, por causa de la reanuda-
ción de la navegación americana. 
Esto es debido a un pacto celebra 
do entre las compañías navieras uni-
das americanas con la Hamburg 
Americana, que está reparando con 
festinación todos sus buques para 
iniciar el comercio mundial relacio-
nado con intereses americanos. 
Marca independiente.-Industria 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R Ü N C H O ! = = = = = 
F A L L E C D H E X T O DE UN SPORTS-
MAN F R A N C E S 
PARIS, Diciembre 12. 
Edmond Bland, notable sportsman 
francés falleció en Neuly hoy. E r a 
propietario de un famoso establo y 
ganó siete veces el Grand Prlx. 
Su hija es esposa del Príncipe Ro-
land Bonaparte. 
D r . A . C a s a r i e g o . 
bien señala el doctor Guerra, el co-j nieblas el mañana, e inurch coium-, 
brar el secreto de lo porvenir; peí o" 
uno dfe sus fines propios es mostrar 
ordenadamente, a plena luz si fuere j 
posible, los hechos que han de servir 
de base al juicio y de punto de par-( 
tida a la indiferencia. Tocante a Cu-j 
ba, uno de esos hechos, el culrmnah-
te sobre todos los demás, es la ¡ex-
traordinaria energía vital que íá n-
Catédrlticp de la Universidad; módico 
de visita especialista de la "Covadon-
gra." Ha •esies<ado del extranjero. Vías 
M U f i S T R A R l O S 
P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en to-
rácter del cubano difiere profunda-
mente, aun conservando rasgos carac 
terísticos de herencia, del̂  carácter es-
pañol, y mucho más difiere de la mo-
dalidad y del temperamento norteame-
ricano. 
Tal vez la mayor parte de las des 
dichas de Cuba tengan su origen en 
esa dependencia ideológica y costum-
brista. Esa misma facultad de asimi-
lación del cubano y su perseverancia 
en lo ligero, que tan gráficamente ha-
D r . J . V e r d u g o 
TieiiO el susto d« participar a su 
distinguida cllect«la el tdaslado de 
su consultorio « la calle de Refuto 
numero 1 B, donJa como eiomprc da-
urinarias, enfeiinedades de señoras , do el territorio de México. Iglesias y 
de la sangro. Consultas de 2 a '"i. San 
Lfizaro, 340, bajos. López, Compostela, 115, altos. 
C 8838 Ind 8 n 1 40290 18 d. ' rá sus consulta» i a • 8, 
za ha demostrado, viviendo, multipu-i 
cándese y progresando sin interrup-
ción, a pesar de hallarse sometida a 
la presión de influencias naturales e 
ce resaltar el doctor Guerra, supone , . , . 
i i I históricas muy severas, 
una colaboración por nuestra parte I- , - , . 
, , . , , i Y á las circunstanciales y gratuitas, 
para hacer prevalecer el estado actu J i - t i i 
i i i • . . . „ . i añadimos nosotros, lai vez las qui 
de dependencia espiritual. Todos son , , , , , , 
- i , . . ,. . mas atan y obstruyen los naturales y 
a inculcarnos doctrinas y procedimien- , -
. ,. , , espontáneos movimientos, 
tos, pero nadie a sacar del carácter tt . • i 
_ • i i r i i j • • i Un carácter nervioso, como el cu-j 
nacional la te y la doctrina justa que , ^ -• i I 
i . i i . j baño, se enardece y agota constreñido i 
conduzca al pueblo por propias ve , , , , . j . V 
„,! j • • • \ T • dentro de moldes rígido?, hechos, sa-¡ 
redas a designios propios. Vamos siem-1, . , ., 
ni-» »rv,«„; j u i • mámente tal vez, para aquilatar y; 
pre empujados hacia conclusiones mu , c \ 
rl->=.c • • depurar otros caracteres, pero taltosi 
clias veces ajenas a nuestros intere , , , • , 
V » r de la elasticidad necésana para :jue i 
ses. i asi tropezamos frecuentemente, „ , n j i cíufñ*nA~ „ i i i i a ellos se acoplen con comodidad los 
sutnendo consecuencias lamentables, . . , , . • i . 
r p i a r ^ - i ^ i ' i , movimientos y bs ante.os de nuestra 
retardando los éxitos y malgastando1 . , . . . 
las i • I idiosincrasia, 
las energías y los entusiasmos. j 
Tenemos una historia, un clima, un ITZ ¡ 7. ~ ¡ 
carácter definidos y, propios. Posee-j ^ 0 hMñl hUMB 
mos, pues, los más preciosos elementos! Esp2cialjs5rt c n cnfermedade3 
B A T I S T A S 
V I C H Y S 
C E F I R O S 
I R L A N D A S 
Para encauzar nuestra vida y formar 
un credo nacional. Pero marchamo?, 
sin embargo, ajenos a nosotros mis-
mos, indecisos, balbucientes, en 
de extraños ideales. 
PO; 
secretas y V ias Ur inar ias . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s l n 
r i e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , altos 
R E G A L I T O S D E P A S C U A S 
Estamos en época de regalos. Llegan las Pascuas y con ellas la 
ocasión de probar nuestro afecto con un obsequio, bonito, que nos 
haga recordar todo el año que viene. Para regalar en Pascuas, con 
oportunidad, gusto, distinción y quedar bien, gastando poco, visí^ 
tese la Casa de los Regalos. 
OBISPO, 96. 
V e n e c i a 
TELÍ1. A-SSOl. 
c a s a q u e s i e m p r e 
v e n d e r á b a r a t o 
W YORK AND CUBAN MAIL STEaMSHIP COMPANY VAP-
f AMERICAN0S DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE LA HABANA 
Para New York, dos vece, por semana. 
^ j a Progreso. Veracruz y Tampico. una vez por semana. y 
pnr |g0, Coruña' Santander y Bilbao, dos veces al mea. f 
U s V i T 8 * " ' BahamaS- una vez al mes-
Para ^ ^ Pasa3es indli"en comidas y camarote, 
«ajes de Pr¡mSerPOrmenores' dirigirse a Prado número 118. Oficina de Pa 
^ numero^. Oficina c'e Pasajc-s de Segunda y Tercera. 
0 i I U 0 S , 04 Y 2 ¿ SMIT11' A « « N T E GENERAL 
H 4BA>" A. 
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L A L I G A D E L A S NACIONES 
GINEBRA, Diciembre 12. 
L a quinta semana de la Asamblea 
de la Liga de las Naciones se espe-
ra que empiece con grandes y pre-
miosos esfuérzos para desoachar los 
asuntos pendiente a fin de que los 
delegados puedan retirarse antes del 
domingo próximo. 
Los debates sobre casi todas las 
cuestiones se han nrolonjyado más 
de lo que se esperaba pero con el 
plan de dos sesiones al día se espe-
ra que haya tiemijo para que todos 
1)£. t'e'egados pronuncien los discur-
sos que tienen metidos en los bolsi-
Uos. 
Todos los esfuerzos que se han he-
cho para abreviar el debate, limi-
tando el número de los oradores han 
tropezado con la más enérgica resis-
tencia. L a cuestión del tribunal in-
ternacional será la que revlstirá 
más importancia. 
Aunque lA AsamWea hasta ¡aquí 
ha capeado por decirlo así el tempo-
ral, se cree que la última semana de 
origen a una situación muy peligro-
sa. Se está haciendo un supm. ió es-
fuerzo en la comisión general de la 
Asamblea- para evitar un choque con 
motivo de la cuestión del tratado en-
tre Bolivia y Chile. 
UN ARTICULO DE YON BERNS-
T O R E E 
B E R L I N , Diciembre 12. 
E l Conde Von Berstorff, ex-Em-
bajador alemán en los Estados Uni-
dos, en un artículo que escribió pa-
ra la Sociedad alemana de la Liga 
de las Naciones, dice que la Asam-
blea de Ginebra se parece a un ca-
rruaje tirado por dos caballos uno 
en cada extremo." ' 
" E l caballo inglés'-— dice Von 
Bernstorff—desea tirar el carrrijie 
hacia adelante, pero el caballo fran 
cés, enganchado al otro extremo lo 
hala hacia atrás. Sin emlj/xrgíí el 
caballo inglCí; parece que es más 
fuerte. 
"Lord. Robert Cecil, a pesar de no 
estar en la Asamblea como delega-
do, es de hecho la fuerza arrollado 
ra de la Asamblea." 
Las esperanza de Alemania para 
ingresar en la Liga de las Naciones 
—añade el conde Bernstorff—desean 
san en una unión eventual entre Amé 
rica e Inglaterra, para reformar la 
constitución actual de la Liga. 
E l articulista expresa la esperan-
za de que un entendimiento pará 
cooperar hacia este fin sea posible-
LOS PROCESOS D E L T E L E F O N O 
INALAMBRICO 
GINEBRA, Diciembre 12. 
Mensajes del teléfono inalámbrico 
enviados de Inglaterra fueron clara-
mente oidos en Ginebra, hoy, al ofre 
cer una prueba de exhibición. Los 
mensajes hablado por Lord ' Bur-
ham y. Lord Ridiel desde Chelsford, 
condado de Essex, Inglaterra a dis-
tancia de quinientas millas fueron 
Comprendidos con notable claridad 
en esta ciudad. 
ducto marchaba al frente de su gen-
te, animándola y haciendo alardes de 
valor con pistola en mano; le dan un 
tiro en la muñeca, le curan rápida-
mente y sigue al frente de su gen-
te; a los pocos pasos le pegan otro 
tiro en el muslo; lo cura provisional-
mente su mismo capitán, se incorpo-
ra y sigue con los suyos, sin querer-
se retirar, dando ejemplo con su espí-
ritu y heroísmo. Un tercer balazo, es-
ta vez en el pecho, lo tumba de nuevo. 
Cuando lo curaron, sin poder habíar 
apenas, aún quería volver al frente 
de los suyos. ¡Merece'tres laureadas! 
Enfrente de estas camas hay cuatro 
con cazadores; me dicen que son de 
ametralladoras. Los muchachos, ante 
mi interés, tienen una sonrisa de 
agradecimiento. En la misma tienda 
me paro ante tres artilleros: un sar-
gento jefe de pieza, un apuntador y 
un suplente de artificiero. Son de la 
batería de Echanove; nunca han vis-
to tanto enemigo; la batería ha es-
tado "haciendo fuego a 200 metros, 
debiendo castigar muchísimo al ene-
migo. 
Junto a la tienda-parque han habi-
litado tres tiendas más, cónicas; en-
tro en la primera; todos son indíge-
nas; en la secunda veo un ingeniero: 
me dice es telegrafista de la esta-
ción óptica del teniente coronel Cas-
tro ; hay además un artillero del Par-
que móvil; los demás son Regulares 
y de la mejala; uno de ellos, aún sin 
la cura definitiva, pide que venga el 
"tebib". En la tercera, además de los 
indígenas, veo un ingeniero zapador, 
herido al construir un bloea-j, y un ca-
bo de Regulares europeo. 
Detrás dé estas tiendas-hospital se 
ha habilitado otra para los muertos. 
Penetro en ella. En el centro, con ]a 
cara tañada, está el cadáver del te-
niente Lucena; a ambos lados suyos 
cuento diez más, indígenas. Paso jun-
to a la tienda, donde operan. Una 
mesa cuyo lienzo dejó de ser blanco; 
mucha sanare: sobre la mesa, un in-
dígena medio desnudo: el médico, su-
doroso, lleva varias horas cortando, 
ligando, extrayendo balas. . . mien-
tras oue sus ayudantes vendan y la-
van las heridas... ¡;Ah, la maldita 
gupvra!! Van curados cuarenta y seis 
heridos. 
Cuando voy a alejarme dp anüel. 
sitio del dolor, traen p1 canitán Cas-
tro, de Regulares, herido en un pie, 
y ya fuera del campamento, me en-
cuentro una camilla, que la traen con 
toda clase de nrecauciones: corro 
hacia ella. En ella veo. con la cara 
pálida por la pérdida ríe sangre, al 
capitán Muñiz. ";.También t*? /.Dón-
de?" Me señala el pecho. Tra.to de 
animarle, pero no encuentro fra-
prs... Me alejo impresionado. Tras 
el campamento, hacia el valle de Sif-
el-Lan, aumenta pl tiroteo. Antes de 
entrar en Jo, ciudad me cru^o con el 
el coronel Serrano, que, al frente de 
fiij rpo-imiputo. vuelve, otra vez a 
aquel frente. 
Nota fle Redacción, 
Por la falt-̂  de espacio para con-
tinuar la reseña del combate de es-
te famoso riía 21. v por lo trágicamen-
te interesante de lo que falta por re-
peña r de esta cruenta jornada, es oue 
preferimos esnerar a mañana, antes 
nue reduci^ uR î información a la que 
restaríamos, mutilándola, no poco de 
su mérito. 
E Iseñor Got regresa a su oT)SP.r;a-
torio a las 3 de la tarde., después de 
almorzar, en cuyo punto v hom rea-
nudaremos la información mañana. 
A L F U M B K A S 
i i i MI mmi • ntwmm i ' i rmfcin • u im • imj ,̂̂  
C R E X 
p a r a S a i a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S O J A L B A L D W I R 
P A Í O S T E J I D O S 
A G U A C A T E 4 7 
noiñí T R U J I L L O MARIN. 
LOS PROYECTOS DE C0NSTANT1 
NO D E GRECIA 
LUCERNA, Diciembre 12. 
Se han acabado casi todos los pre 
parativos para ta salida del ex-rey 
Constantino de Grecia con su fami-
lia para Venecia el próximo martes, 
realizando así la primera etapa de 
su viaje a Atenas. 
E l equino real, compuesto de dos-
cientos veinte pesados baúles y ca-
jas, fué conducido a la estación fe- i 
rrnviaria esta mañana. 
E l vagón especial en el que viaja-! 
rá Constantino con su- familia será 
unido a un tren de los que efectuán I 
ese viaje reírularmente. , 
En un principio se creyó que no 
se podría conseguir para el monar-
ca más comodidades que se acostum, 
bran dar a cualquier otro viajero. 
Constantino y la reina Sofia, según 
dicen los miembros llegados a la 
sa real, cráe^? tomarán parte prin-
c'nqi en exieir reformas en Grecia. 
Se cree que ellos harán un esfuer 
7o pf>ra ser más democráticos de lo 
nue fueron antes de ser exaliados. 
Constantino exigirá medidas legisla-
tivas nara mejorar en el trabajo, ep 
la pp-r^ultnri y aligar la situación I 
de las clases df» noc^ recursos, míen! 
tras nue la rr-inq Sofía, áspera po-
no-c-e p. líif cabeza del movimiento I 
ppfra o-feta . 
rnr.cfí.TiMno ^ Adíelo al Goblorno 
o-víe'F^ ^Wy'e r^Tnigi^néü a los Tüsta-1 
¿"H Unirlo-;. Gran Bretaña v F r a n - | 
cia para que expliquen y aclaren an- ' 
M a É m e P o u s s i n 
P r e s e n t a a l p ú b l i c o Habanero n u e -
v a s creac iones en S j m b r e r o s c o n -
feccionados por e l l a en Bohemia . 
N e p t u n o 6 7 
45240 13yl4d. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
(OIKCTATÍO DEL H ^ ^ V A L DE EMEJil. 
\J genclas y del Hu-.-tal Número Ui o. 
ESPECIALISTA. EN VIAS ORINARIAS y enefrni»5(1ades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de loe uréteres y exanje'' 
del rifión por lo? Ueyon 2. 
TN YECCIONES I>« NEOSALVARSA«, 
pONStnLTAS: DeTTa 12 A. M. Y Olí 
3 a 6 d. íu, en la calle da Cuba. «8. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDUTIC) DH U UNIVERSIDA) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 33; de 12 a 3. 
D r . C l a u i i ) F o r í h 
Tratauikalo especial rte lan afécclones 
de la sangre, renér»-^, ntnils ciruzla 
partos y enfvmediun»» de sefioras ' 
Inyect'- íes intravttu'ísas, sueros ' 
cunas, eti. Cllnicb . «na bombres ' 7 » 
media a 9 y mtd.v ú* la toche. CMni 
«a para mujeres: 4 j iu«dia a u y ^ll 
dia de la mafiana. ' * 
Consulté: d-i 1 a 4 
Cauipanan». 142. •v», 
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Í H A B A N E R A S 
D E AYER 
Tres aspectos del día 
Un domingo aprovechado. 
Vné el de ayer para el cronista. 
Estuve por la mañana nn el Couníry 
Club, asdstí durante la tarde a las 
carreras y dediqué la noche al Casino 
de la Ulaya. 
Me llevó aí Ccnntry Club una invi-
tación del señor Miguel Morales para 
el almuerzo con que celebraba el re-
greso a esta sociedad del señor Enri-
que Conill. 
Llegó desde el miércoles este dis. 
tinguido caballero con su esposa, la 
elegante dama Lily Hidalgo de Co-
nill, proponiéndose permanecer en 
nuestra sociedad durante todo el in-
vierno. 
En la mesa, desde la que se divisa-
ba el campo de g(ñt, tenían su cubier-
to los señores José Agustín Ariosa y 
Pablito Suárez. 
Otro comensal más. 
Mr. A. O. du Boulay. 
Un distim; u lo joven que figura en 
The Canadian Bank of Commerce a> 
mo su segundo jefe 
E l señor Ariosa acaba de ser nom-
braoo por el Country Club para el car-
go de secreí.-uio. 
Brindamos por la designación. 
Muy honrosa. 
Es el primer cubano, desde la fun-
dación de ía aristocrática sociedad, 
ique ocupa semejante cargo. 
Supe por cd nuevo secretario los 
preparativos que han empezado a ha-
cerse para 'a tradicional fiesta del 31 
de Dicimbre. 
Un baile, para los socios y sns fa-
miliares, con la nueva orquesta traída 
expresamente para la temporada, 
(El CorunUt Club se exime de ha-
cer invitaciones, salvo las rigurosa-
mente oficiales para dejar este dere-
cho a los socios. 
Son ellos los que las solicitan, du-
rante un plaáo que vence el 26 del co-
rriente, abonando por» cada una la 
suma de cinco pesos. 
E l placer de una causeríe, dilatando 
la sobremesa, nos hizo llegar al hi-
pódromo en los preliminares de la 
tercera carrora. 
E l graiid stand animadísimo. 
Llenos los palcos. 
Entretanto üiscurrían graciosasi fi-
guritas por la amplia promenade se 
bailaba en un extremo de la glorie-
ta. 
Hablar- ie la concurrencia. 
Leopoldina Luis de Dolz, distingui-
da esposa del Presidente del Senado 
y la del Secro;ario d© Instrucción Pú-
blica, Felicia Mendoza de Aróstegui. 
L a Marquesa de Villalta. 
Mrs. Schultze. 
Blanca Flnlay viuda de Orr, Chita 
Escardó de Freyre, y Josefina Embil 
de Kohly. 
Hortensia Sculi de Morales. 
Muy elegante. 
Angélica Pedro de Forcade, Carmen 
Aróstegui de Longa, Gloría Erdman 
de Juarrero, Margarita Adot de Hi-
dalgo Gato, Julie Tabernilla de Gon-
23ález, Cheché Pérez Chaumont de 
Rionda, Conchita Adot de Núñez, y 
¿Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre. 
Mme. Grajon, distinguida esposa 
del Cónsul General de Mónaco, que 
acaba de regresar de París. 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Mrs. Horter. 
María Rabasa de Miles, Herminio 
Rodríguez ie Arguelles y Esperanza 
Cantero de Ovies 
Malula Rrvero deScull , siempre be-
lla, interesantísima, sobresaliendo en-
tre el numeroso grupo de señoras jó-
venes que pe leunían en las carreras 
de ayer. 
Grupo dol ^ue formaban principal 
parte Berta T,antin de Soto, Sofía Ba-
rreras de Montalvo, Margot Barrete 
de Brú, Fausta Vieta de Azplazo, Mi-
na Altuzarra de Pérez Chaumont, 
Amalia de Ja Torre de Pérez, Dulce 
Mária Blanco de Cárdenas, Consuelo 
Alvarez de Arango, Ofelia Broch de 
Angulo, Margot Torroella de Altuza-
rra, Amalita AJavarado de Posso, Tu-
lita Bosque ele Berenguer, Margot 
Menocal de Cutilla, María Antonia 
Alonso de Aspuru, María Martínez 
Ortiz de Maciá, Eugenita Ovies de Viu 
rrun y las dos graciosas hermanas 
Nena Nodarsa de Beltrán y Mimi No-
darse de Junco. 
Carmelita Blanco de Pruna Latté, 
Elvira de innas de Fritot y Nena 
Granda de üriarte. 
Muy interesante, Esperanza Solís de 
Aguiar, distinguida esposa del Sub-
secretario de Gobernación. 
Y encantadora, con una toilette que 
llamaba la atención por su exquisita 
elegancia, Consuelito Ferrer. 
Una preciosidad su trajo. 
De tono verde. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino, Laura Sánchez, que desde el cen 
tral Santa Lucía, en Gibara, ha rsni-
de con sus señores padres de tempo-
rada a la Hibara. 
Con la linda Laura Sánchez vi en 
uii palco, formando una deliciosa tri-
nidad, a María Elena Núñez y a Jo-
sefina Franca. 
Miss Flpranqe Steinhart. 
Gentilísima^ 
Figuritas nuevas, de las que empie-
zan a aparecer en los salones, Silvia 
Orr, Margarita Longa, Grace Pantin, 
Rita María A.-ango, Rosa Herrea, Gra-
ziella Lavedán, Merita Argüelles, Car-
mela Núñez, Georgina Junco, Espe-
rancita Ovies' y la encantadora María 
Julia Moreyra. , 
Marta y F-uíemia Tabernilla. 
Estelita Alonso. 
fonchita y María Teresa Freyn», 
Ntna.y Natalia Aróstegui, Mercedes y 
Luíita Longa y Berta y Graziella Mar-
tínez. 
Guillermita Reyes Gavilán, Berta 
Palacio, Obdulia Toscano, Margot 
Junco, María .Antonia de Armas, Lo-
lita Guiral, Amparito N ú ñ e z . . . 
Y la gentil Dulce María Tariche. 
Horas después de las carreras pa-
saba de nuevo por el Puente de Al-
mendares camino del Gran Casino, de 
la Playa. 
E n el salón, radiante de claridad, 
esplendidísimo, apenas si quedaban 
mesas por ocupar mientras la orques-
ta contribuía con sus selectas audi 
clones a la animación general. 
Qrquesta magnífieja, insuperable, 
conducida bajo la inteligente direc^ 
ción del profesor Max Dolin. 
Profesores americanos todos. 
Uno de ellos notable. 
E l que toca el salxofon, instrumen-
to imprescin:lible en las modernas ov-* 
qnestas de valón, es un concertista 
que- procede de la poderosa empresa 
de los discos de Columbia. 
E l fox trot de moda, el lindísimo 
Leve nest, lo escuchó más de una ve? 
desde la me-a donde me reunía en 
petit díner con mis amigos Miguel 
Morales, Luis Díaz y José Antonio Ca-
carga. 
Antes de comenzar el baile aparecía 
colocada en el centro del salón una 
gran Copa de Plata. 
Regalo de Eddie Polo. 
Hecho al Casino de la Playa. 
Procederá este a sortearla, según se 
sirvió explioirme el gran manager 
Campuzano, entre los concurrentes a 
las noches de moda. 
Entre bellas proyecciones de luces 
realizaron sus talles Miss Verónica y 
la pareja Ten Eyck y Welly. 
E l efecto era precioso. 
• Indescriptible! 
Bajo la sua\e tonalidad rosa en que 
quedó por algunos instantes aquella 
gran sala lucía más poética la casca-
S o b r e e i h a l l a z g o ú e u n a c a r t e r a 
Recibimos la siguiente carta: 
Camagüey, Diciembre 6 de 1920. 
Señores Solís Entrialgo y Comp. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Habiendo leído un honrado anun-
cio en un diario, donde manifiestan 
que ha sido encontrada una carte-
ra conteniendo la cantidad de $500.00 
y otros objetos, en su acreditado es-
tablecmiiento, me apresuro a oicri-
birles ^or haber perdido iguil canti-
dad allí en la Habana después .'e ba-
ber visitado su establecimiento. 
Mi dinero (.Maba en unj, cartera 
pequeña de hule rorrada de blanco, 
cerrada con n i broche de presión, 
conteniendo 3800 C0 en billsto., i } a 
$100.00 cada uno, (ocho billetes) di-
cha cartera solo ronteufa esa canti-
dad. Aunque anuncia» haber encon-
trado otros objetos, padíera ser por 
separados para no entregarlos hasta 
no saber su virdade^j -iueño. 
De todos modo-; les agradecería me 
contestaran, para sab.n' si r.oy yo, (o 
no soy) la que perdí el dinero ha-
biéndolo encontrado personas honra-
das. 
De usted atentamente, 
Inés M. de Alrarez Flórez. 
Dirección: Príncipe, 19. Camagüey. 
la cual se hace constar que el con-
tenido coincide con el que decla-
ró la reclamante. 
L a cartera que un empleado 
nuestro—el joven Luis G o n z á l e z — 
encontró en el departamento de 
tejidos, y cuyo hallazgo anuncia-
mos el d ía primero del actual, ha 
sido reclamada por su d u e ñ a , la 
señora Blanca Rosa Mora y Perel-
ra , Manrique, 3 1 , Habana. 
Nos dijo que al notar la falta 
formuló una denuncia por hurto, 
pues habiendo tropezado en la ca-
lle con cierta persona supuso que 
ésta se la h a b í a sustraído. 
^ ¥ ¿£ 
A l enterarnos de esto, a fin de 
eludir posibles complicaciones ul-
teriores, un empleado de nuestro 
escritorio a c o m p a ñ ó a la señora 
Pereira a la 5a . Estac ión de Po-
licía, donde hizo entrega de la 
cartera, l e v a n t á n d o s e un acta en 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Vestidos en ta fe tán , charmeuse, liberty y pañ i to . Capas. Sali-
das. Trajes de Soiree, etc., etc. 
No podemos esperar. E n plena es tac ión invernal ofrecemos 
nuestros modelos de las mejores firmas parisienses a precios ver-
daderamente inveros ími les . 
M a í s o n V e r s a í l l e s 
Señori tas Salas v Hermanos, 
V I L L E G A S , 6 5 . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
C. 9654 alt 4d-9 
E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R r T 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO 
ANTES 
E R 1 1 ^ 
SARRA Y FARMACIAS. » 
I S C E L A N E A 
E l asunto, para su tramitac ión 
final, p a s ó al Juzgado de la 3a . ! 
S e c c i ó n , a cuyo secretario, s e ñ o r ' 
M o n t a l v á n , ratif icó nuestro em-
pleado las manifestaciones que 
hizo en la Es tac ión de Pol ic ía . Su-
ponemos que y a la señora Pereira • 
e s t é en p o s e s i ó n de la cartera. 
* * * 1 
; " ' • 1 
Decimos lo que precede como 
c o n t e s t a c i ó n a la señora Inés M. de 
Alvarez Flórez , cuya carta publica- j 
mos por si alguien encontró su 
cartera y quieie escribirle d á n d o -
le tan grata noticia. 
L a piel que desee puede usted 
encontrarla en nuestro departa-' 
m e n t ó de confecciones y sombre-1 
ros. De cualquier clase. De cual-; 
quier precio. Desde el m á s bajo I 
hasta el m á s alto. Precios reba-j 
jados hasta lo incre íb le . . . 
Y lo mismo los vertidos de ca-1 
lie y de soiree, los abrigos, los tra-
ijes-sastre. . . 
Y las telas, la ropa blanca, la 
ropa de cama, la mante ler ía , la 
lingerie, las camisas de caballero, 
las corbatas. . . 
No cabe duda, que el Bolchevismo 
está inundando al mundo. Ya sabrán 
nuestros caros lectores, que las doc-
trinas bolcheviques, tienden a la re-
partición de los bienes; pues bien 
aquí en la Habana hay un brote bol-
chevique tremendo, por lo que damos 
la voz de alarma al pueblo cubano. 
Por lo que dejamos dicho, pone-
mos en conocimiento del público, que 
los señores Pérez y Suárez, de Agua-
cate 47, E l Dandy, han empezado a 
rebajar sus inmejorables paños, con 
el objeto de qî e todo el mundo vaya 
bien vestido; con imitados estos se-
ñores por La Eusquella, de Obispo 
108, que exhibe unas preciosas^ cami-
setas, con lindos y variados mono-
gramas, que son capaces de volver 
"buenevique'' a cualquiera, con tal 
de poseerlas. 
Claro que todo se imita en este 
mundo y por ío mismo L a Casa Bor-
bolla, de Compostela 52, vende sns 
brillantes y soberbios relajes 'de oro, 
a precios inverosímiles y siguiendo! 
esta procesión de repartir con el pue- j 
blo, tenemos a L a Perla, de Monte y 
Romay, que eso no es vender zapa-1 
tos, es regalarlos. Qué cosas se ven 
en la vida; parece mentira. Si antes 
nos dijeran que había un taller de 
platería, que lo daba una hebilla, por 
cualquier dinero, aseguraríamos qu« 
era mentira, pero Maggiorelli e Igle-
sias de Egido .'S, nos demuestran que 
es muy cierto; del mismo modo pien-
sa ef señor Florentino Pascual, de 
Obispo 42, el cual opina que todo el 
mundo debe tener su buró, y les ha 
puesto precios que están al alcance 
de todas las fortunas, ejemplo que 
imitaron los señores Alorda y Muñoz, 
de Obispo S8, los cuales han marcado 
a precios de tábrica, un enorme sur-
tido de preciosas lámparas de cristal 
que acaban de recibir. Esto sí es un 
bolchevismo honrado, lector, nada a 
la fuerza, la repartición voluntaria. 
— L a válvula mayor, es la que está 
instalada en las cataratas del Niá-
gara. Mide 9 metros de alto y 3 de 
ancho; pesa (j5 toneladas. Sus aletas 
resisten 25 kilógramos de presión. 
E l café más rico que se toma en 
la Habana, es de " L a Flor de Tibes", 
de Reina, 37, para después de las co-
midas no tiene rival, y para saborear 
tan rico café, tiene usted que fumar 
uno de los afamados tabacos o ciga-
rros de "Caruncho" que se los ven-
den en todas las vidrieras. 
—Un matemático se diferencia de 
un dentista, en que el matemático 
extrae raíces y las eleva al cubo y 
el dentista extrae raíces y las tira al 
cubo. 
Diferencíese usted de la gente vul-
gar, y no coma'"otra mantequilla que 
no sea la marca "Arias'*, que en Ba-
ratillo, 1, reciben González y Suárez. 
—¿Quiere usted ir a viajar el ve-
rano próximo ? 
Pues compre sus billetes dp w 
en " E l Gato Xegro'% de Obis^ería 
Aguiar, en esa afamada vidrior- y 
hermanos Cacheiro, han herhr. l0s 
gente rica. Ü CÜ0 mucha 
—Bartolomé Murillo, el célebre nfr, 
tor español, nació en Sevilla < 
í618^..?,ul.Iieil,z°s más írnosos. j0n 
año 
L a Purísima Concepción, San A** . 
y Santa Julia. Murió a los 64 n*10 
hace que murió 302 años, su nnmi ' 
perdurará por todos los siglos 
En "La Burgalesa", de Monte o, 
encuentra usted libros que le hablan 
e instruyen sobre los pintores mi* 
famosos, al igual que en "La Pr 
parrandista", d^ Monfe, 87 y 89 j" 
muestran el surtido más completo 
de tarjetas para bautizos. 
— L e daré mi corazón— dice una 
solterona a su abogado. 
—Déselo al escribano, que es quién 
cobra los honorarios. 
Dele usted lector a su esposa una 
linda sortija Onix, de las muy bonitas 
que venden en E l Paríen^n freato a 
Pote. 
da del fondo. 
Ese nuevo departamento, con su 
pintoresca pél&ola, servirá para reu-
nión Remanal de la Asoclacióln de 
Pintores y Escultores. 
Daráni allí cus comidas. 
Empezando con la del sábado. 
I Q u i é n g a n ó ? 
G a n a s i e m p r e e l c a f é d e " L A . F L O R D E T I B E S ' 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor suilido y los 
modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, b. « n C 
Obispo, 6 8 ; y O'Keilly, 51 . 
D . J u l i á n d e A y a l a 
Hemos tenido el placer de recibir 
la grata visita del antiguo y muy que-
rido amigo don Julián de Ayala, Cón-
sul General de Cuba en Liverpool, 
quien en uso de licencia se halla en 
la Habana. 
Sea bien tenido el compañero que 
fué de redacción, cuyo recuerdo y 
i amistad hacia él son siempre iguales, 
C H A M P A G N E 
O r o d e l R h i n - " R h e i n g o l d " 
• • Y ===== — 
M a t h e u M i i l l e r - E x t r a 
S o n los predilectos de los asiduos al 
C a s i n o de la P l a y a . T a m b i é n los afamados 
V I N O S D E L R H I N 
Se t o m a n en todas las mesas distinguidas 
C E R V E Z A ALEMANA 
H a b a n a E x c h a n g e C o . 
S U A R E Z 5. T e l é f o n o M - 1 9 1 4 . A B A R Í A . 
— L a primera exposición Industrial 
moderna, tuvo lugar en 1756, en Lon-
dres. 
E l taller mejor montado de Cuba 
y en el que trabajan los mejores ar-
tistas nacionales y extranjeros, es el 
del Sr. José Marracó, Cerro 500- allí 
se hacen obras en muebles finos que 
honran a Cuba en el extranjero. 
' —Soluciones. 
Los artículos que no han subido 
durante la guerra, son los Artículos 
do la Fé . 
Adivinanza de actualidad. 
E n qué se parece Grecia,, a la 
merluza expuesta en los escaparates 
de los restaurants? 
L a solución mañana. 
Luís M. SCDIINES 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
Llaman mucho la atención del pú-
blico en genoral. y de las damas ele-
gantes, en particular, los sombreros 
último modelo de París, pieles, Sprj^ 
parasísos, pulsos, cadenas y una por-
ción de artículos más, todos novísimos 
y sumamente alegantes que se exhiben 
en las vidrieras y en el interior de 
la acreditada c&sa "La Maison Nouve-
lle," de la calle Obispo. 
Vale la pena de visitarse la exposi-
ción. 
Suscríbase al DIARIO 1)E L A MA-
RINA y anuncíese «n el DIARIO DE 
L A MARINA 
O O D S E S K A D Q y S M A U L 
ünko^ diseñados sobre modelos j/ive^ 
oyente exclusivo^ 
F I N D E " S I C j L C K 
OARCIAí, SISTO - S. BAFAEL^R. M. DE LABRA, 
C o m p l a c i d o 
Nuestro muy querido amigo el se-
vfñor don Ignacio Hidalgo y Lastres, 
j .nos dice por teléfono que le interesa 
['aclarar quo i«c es él la persona a 
Tquien se multó por faltas a la poli-
¿ cía, sino otro señor cuyo nombre y 
í.primer apellido son homónimos a los 
I de él; noticia que se publicó en la 
j;Sección de Juzgados Correccionales el 
sábado por la mañana. 
C h a r l e s L e M a i r e 
1 De paso para el Perú, se encuentra 
entre nosotros el caballeroso geren-
te del gran hotel neoyorkino "Wal-
dorf-Astoria," Mr. Charles' Le Maire. 
amigo la 7isita que nos ha hecho, y 
al propio tiempo que le deseamos una 
estancia agradable en la Habana, ce-
lebraremos que tenga un feliz viaje a 
la república de la América Meridio-
nal. 
A p r o v e c h e n n u e s t r a o f e r t a e s p e c i a l 
a t o s p r e c i o s q u e s e g u i m o s r e b a j a n d o 
Vestidos crepé de China a $20.C0; 
?26.00 y $30.00. 
Todos bordados. 
Terciopelo francés, seda, con 120 
centímetros ancho a $12.00. 
Crep de China a $1.50. 
Crep de Georgetto a $1.75. 
Charmess Francés a $5-50. 
Tela Espejo a $5.50. 
Raso de Seda a $0.90. 
Vestidos de Crep Georgette a $25.00; 
$30.00 y $35.00. 
En Pieles tenemos gran surtido, 
las que vendemos a mitad de precio; 
pueden ver las de esta casa antes de 
comprar, pues quedará convencida de 
la rebaja que obtendrá comprando en 
L a R o s i t a " 
7 1 . T e l é f o n o A - 4 0 1 6 
C O C I N A Y F E R N A N D E Z 
O. S541 Id.- l 2t-8. 
c i m a : 




ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
ob l igan a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos. 
¿ Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda in-
mediatamente al incompa-
rable amigo<^Se^7/M!. Tres 
gotas son bastantes para 
e x t i r p a r el peor callo sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. (fAZcxjme cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
ro. ¡Cómprelo hoy mismo! 
A los pies 
de U¿ 
^ T E R C I O P E L O D E SEDA 
e n t o d o s c o l o r e s 
Tenemos el mejor terciopelo ^ 
fon, que se fabrica. ^ 
También completo surtido de P ^ 
finas, propias para vestidos. 1/35 ^ 
dos de nuestras sedas son sin IS* 
"La Zarzuela" 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o ^ 
L a M o d a 
Í A I J A N O Y H E P I f O 
V e a nuestra gran exhibición ^ 
mimbres con cretona, y apru 
la oportunidad de adquirir a l g ^ 
juego a precios muy ventajosos. 
i 
v. 
MO L X X X V T O 
uiAKlO D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e P A G I N A C I N C O 
E l R e y d e 




N o p o d r í a d a r l e m á s a g r a d a b l e 
no t i c ia q u e l a q u e e n c i e r r a este 
a n u n c i o . M u y p o c o d i n e r o l a h a b i -
l i t a r á p a r a a s i s t i r a l a s f ies tas q u e 
l a C r ó n i c a l e a n u n c i e , y as i s t i r e le-
g a n t e m e n t e a t a v i a d a . 
N u e s t r o s N u e v o s P r e c i o s 
O b l i g a n a C o m p r a r 
N u e s t r a c o s t u m b r e d e h a c e r u n a 
r e d u c c i ó n e n n u e s t r o s p r e c i o s — 
p o r m e d i a d o s d e e s t a c i ó n — n o s 
h a c e n r e b a j a r l o s a 
M I T A D D E V A L O R 
q u e l a c a s a " m á s a p u r a d a " en l i -
q u i d a c i ó n n o p o d r á c o m p e t i r . 
V 
C a p a s d e s e d a y l a n a . 
R e b a j a d a s d e $ 4 9 . 9 8 á $ 2 4 . 9 8 
R E F A J O S 
D e $ 3 . 4 8 
A $ 1 . 9 8 
A B R I G O S 
¿ $ 3 0 a $ 4 0 
A $ 9 . 9 8 
V E S T I D O S 
JMA 0 S E D A 
P a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
D e $ 2 1 . 9 8 a $ 9 . 9 8 
M E D I A S 
D e $ 3 . 4 8 a $ 1 . 4 8 
D e 9 8 a 4 9 c ts . 
D e 4 8 a 2 9 c ts . 
V E S T I D O S 
D E S E D A 
R E B A J A D O S " 
je $ 2 1 . 9 8 a $ 9 . 9 8 
D e $ 3 8 . 9 8 a $ 1 4 . 9 8 
D e $ 4 4 . 9 8 a $ 1 9 . 9 8 
D e $ 4 9 . 9 8 a $ 2 4 . 9 8 
De $ 5 4 . 9 8 a $ 2 9 . 9 8 
B L U S A S 
D E S E D A 
R e b a j a d a s d e s d e $ 1 2 . 0 0 
A $ 1 . 9 8 , $ 3 . 9 8 . $4M 
$ 5 . 9 8 . $ 6 . 9 8 y $ 7 . 9 8 
T R A J E S S A S T R E 
" A N A O S E D A 
) e $ 4 0 y $ 4 4 
A $ 1 9 . 9 8 
R O P A I N T E R I O R 
D e n a n s o u k 4 9 c ts . 
S A Y A S 
D E P O P L I N 
D E M O D A 
R e b a j a d a s 
) e $ 1 2 y $ 1 0 
$ 3 . 9 8 
P I E L E S 
D e $ 1 9 . 9 8 
A $ 9 . 9 8 
A B R I G O S 
D e $ 8 . 4 8 
A $ 3 . 9 8 
A B R I G O S 
D e S e d a 
D e $ 3 9 . 9 8 
A $ 1 9 . 9 8 
J W E A T E R S 
D e L a n a 
A $ 1 . 4 8 
E s t o s p r e c i o s c o m i e n z a n I i o y 
E Á D E R 
G a l i a n o 7 9 
L O Z A 
¿ j , A D E P R E C I O damos el gran cargamento acabado do recibir 
rium^o^;0111?^^^ 7 F E R R i n m i A . H a y b a t e r í a de cocina de muminlo, hierro e s t a ñ a d o y hierro esmaltado. 
.Méndez y Cía^ S. en C . Avenida de B o l í r a r , (antes Reina,) 19, a l lado de 
I*» Viña . T e l é f o n o A.448S. 
C . 95488 alt. 12t.-8. 
D E L D I A 
N o t a s r á p i d a s 
U n t é de gala. 
E n honor de Geraldtne. 
L a s invitaciones, encabezadas por 
Panny Crespo, e s t á n hechas para el 
hotel P l a z a a las cinco de l a tarde. 
A s i s t i r á n , como homenaje a su que-
r ida empresaria , todos los artistas del 
Circo Pubillones. 
Se h a r á m ú s i c a . 
* * * 
D í a s . 
Son hoy de las Otilias. 
E n t r e é s t a s , la s e ñ o r a Oti l ia López 
de G o n z á l e z L l ó r e n t e , no podrá rec i -
bir a sus amistades. 
Otra dama que e s t á de d ías , l a se-
ñ o r a del doctor Weiss , L u c i a Horts-
mann, no r e c i b i r á tampoco. 
E s t á indispuesta, 
* « • 
E n el Casino. 
Tuve el gusto de saludarla anoche. 
U n a bella e interesante dama, Ade-
la Zaldo de Torrance , que en el vapor 
Lafayette r e g r e s ó de su viaje a P a -
r í s . 
L e reitero m i bienvenida. 
* « « 
Hoy. 
D ía de moda en Fausto . 
Se e x h i b i r á la cinta con el e x t r a ñ o 
t í t u l o de Bols i l los r á e l o s en l á ú l t l -
ma tanda de la tarde y ú l t i m a de l a 
noche. <« *: 
D í a de moda e s t a m b i é n e l de hoy 
en Campoamor y en Olympic. 
E n este ú l t i m o , el s i m p á t i c o cine 
del Vedado, se estrena en la tarde 
U n ciudadano americano, por Wal lace 
Reid. 
Y en Campoamor, l a cinta Jus t i c ia 
Divina, tarde y noche. 
Nada m á s . 
Enr ione PONTAÜSILLS. 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Están llegando de Europa, Importan-
tes remesas d'e J O Y E R I A . OBJETOS D E 
A R T E P A R A R E G A L O S , M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S . 
Gran reducción de precios en Tenias 
al contado. 
E n el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia: 74-76. TeL A-4264. 
I I 
¡ ¡ l a É i é n l o s a r t í c u l o s l i ó o s 
E l q u e t e n g a e f e c t i v o 
P U E D E V I V I R Y D I V E R T I R S E 
¡ j F l J E N S E E N E S T A L I S T A D E P R E C I O S ! ! 
C H A M P A G N E ' ^ M O N T E B E L L O " , G U S T O F R A N C E S . 
' C a j a de 12 botellas, $40.00. Bote l la . $3.50. 
C a j a de 24 medias botellas, $42.00. Media botella, $1.80. 
C R E M A S Y L I C O R E S B E M A R I A B R I Z A R 
Anisete, botella, $1.90. Media botella, $1.00. 
C r e m a de Cacao Sec, media botella, $1.25. 
C h e r r y Brandy, media botella, $1.25. 
Marosquino, botella, $2.35. 
Abrico Brande, media botella, $1.25. 
P R O D U C T O S D E G R O C L T P A R I S 
Tapioca, paquete, 50 centavos. 
F é c u l a de papas, paquete, 45 centavos. 
P u r é de legumbres, paquete 45 centavos. 
A C E I T E B E T U S 
Botel las de un litro, $2.25. 
Botel las de medio l i tro, $1.35. 
F R U T A S E N A L M I B A R D E T E I R S A N E A U X 
POMOS D E U N L I T R O . Pera , C i r u e l a , M e l o c o t ó n , Higos y A lbar ico-
ques. el pomo $3.00. . . . 
Idem F r e s a s , en pomo de un l itro, $3.50. 
T I N O S A U T E R N E S D E 6 A Ñ O S 
C a j a de 12 botellas, $18.50. L a botella, $1.75. 
C a j a de 24 medias botellas, $19.50. L a media botella, $1.00. 
F r u t a s abril lantadas, en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s . M a -
rroe Glace y una gran variedad de estuches de bombones, todo a precios 
de Moratoria. '• 
Muy pronto e s t a r á n listos en l a Aduana una gran variedad de con-
servas finas, francesas, y t a m b i é n u n a p e q u e ñ a cantidad de bombones que 
hace a ñ o s no se podían recibir, cuyos precios daremos a conocer den-
tro de unos dias. 
L A F L O R C U B A N A " 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s | 
J ^ ü i 1 ! . G l f c í í ; . o f K c e 1 s a « a i n g o i d a c l i en te la e l v a r i a d o s o r l i d o 
s e M m t r e f o s ú l t i m a m e n t e r e c i t i á o s de l a s pr inc ipa les c a s a s de m o -
d a s de P a r í s . S A N R A F A E L 3 5 . T E L E F O N O A - 2 8 4 7 . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
C9732 alt. 2t.-13 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L o o r i g i n a l e n í o 
c o r r i e n t e 
H a y en todos los ó r d e n e s de 
l a v i d a , in te l i genc ias q u e se p r e -
o c u p a n d e o b t e n e r l a t a n d e s e a d a 
o r i g i n a l i d a d y e l t r i u n f o d e esas 
in te l i genc ias , es c o m o f lores q u e 
b r o t a n e n c a m p o s d e m o n ó t o n a 
i g u a l d a d . . . 
H a y p o r tanto , f a b r i c a n t e s d?, 
S w e a t e r s q u e p r o d u c e n m o d e l o s d e 
e x t r e m a d a e l e g a n c i a y o r i g i n a l i -
d a d y s o m o s n o s o t r o s , y d e el los 
nos s en t imos sa t i s f echos , los que 
p o d e m o s o f r e c e r a u s t e d lo n u e -
v o e n e s t a c l a s e d e p r e n d a d e l 
ve s t i r f e m e n i n o . 
f ^ - l f ^ i i z d e = > S ! C 3 L _ 0 
5 . R A r A E L y R. M. de: L A B R A - Á n T e a aouila-
m m T f m T m i m i m 
con gran entusiasmo. A l celebrar el es-
crutinio, resultaron electos por mayoría 
los siguientes s eñores : 
Presidente: señor Caniel Pellón y Val-
deán. 
Segundo Vicepresidente: señor Manuel 
Rabanal Prieto. 
Vocales: 
Señores Juan Guerra' Velo, Garcilaso 
Rey Alvarez, Agapito Gutiérrez Sierra, 
Emilio Caenllas e Hidalgo, Fél ix Alva-
rez Alvarez, Isaac Diez íOpez, Melquía-
des Montes Vega, Manuel Lombas García» 
Herminio Valdivieso Chaparro Benito 
Cortines Gutiérrez, Fernando García 
Riesco, Angel Martínez llomillo, José 
María Rodríguez, Eloy Ocariz Garmendia, 
José Pablo González, Cándido Saiz Or-
tiz, Babll Rodríguez Castro, Juan Gó-
mez Pastor, Manuel Robles Tbáfíez: P a -
tricio Pascual Alonso y señor Manuel 
P. Sánchez Prior. 
Suplentes: 
Señores Avellno Pérez García, Agus-
tín Guerra Piedra, José Martínez Barre-
da, Medardo Alonso Rodríguez y Floren-
tina Castañón González. 
Llegue a todos nuestro aplauso. 
D. F . 
N o t e s P e r s o n a l e s 
E N H O R A B U E J í A 
alt 
E r a s m o P e l l é s 
Hés C ^ f , 0 ^ 7 Ĵ11153-1161"0 Erasmo Pe-
E i señor pfn?Ubaf en G1^í?ow. 
bella _ £1^ Vier,0 e m p a ñ a d o de 
«oog d Í M ^ 3 T̂ tt6̂ 0511' 1  descansar 
a ¡ ^ ^ ^ _ g n _ J a ^ I f a b a n a , _ e n justa 11-
10-13 y 
cencía. 
Bien venidos sean v muy grata pt 
mamuncia entre nosotros les deseamos. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A UNION V I L L A L B B S A Y SU COMAR-
CA E N " L A T R O P I C A L " 
Día espléndido el de ayer. 
Sol, mucho sol, allá arriba y alegría, 
mucha alegría, por acá abajo. 
De esta alegría, tanto como de aquel 
sol, liemos sabido nosotros pues que de 
ambos nos tocó una buena parte. 
ILos villalbeses celebraban ayer una 
de sus fiestas galanas e inconfundibles 
y claro está que con ellos ten íamos que 
estar nosotros en cuerpo y alma. No só-
lo nuestro deber nos lo imponía sino 
que nuestro corazón nos lo ordenaba con 
imperativo ineludible ya que para ellos 
hemos tenido, tenemos siempre tan gra-
tos recuerdos y tan sinceros afectos. 
Un año y otro año, y siempre, 'sucede 
lo mismo que as í son de simpáticos los 
villalbeses como son de hermosas y su-
gestivas jay! la villalbesas, en cuvas 
miradas nostálgicas y dulces de aque-
llos sus ojos inmensos parecen reflejar-
se los muros altivos de aquel su fa-
moso castillo qtje no acaba de caerse . . . , 
E r a la grata hora del yantar y bajo ; 
la protectora sombra del mamoncillo 
abuelo, tomaron asiento más do dos-
cientos comensales, que supieron hacer 
los honores al exquisito menú que el 
bueno de L a Presa supo disponer. 
Platos suculentos, mucha luz en ©1 
cielo y mucha alegría en los corazo-
nes. Luego, a los postros, cuando la 
bullidora sidra desbordaba ©n las copas, 
hicieron uso de la palabra los señores 
Segundo López, Mariano Pérez y Cos-
me Racido. 
Sus discursos, bellos cantos do frav-
temidad y amor patrio, terminaron con 
entusiastas vivas a Cuba y España y 
sus mujeres y a la sociedad villalbesa, 
por cuyo auge se brindó. 
Fueron muy aplaudidos. 
L a amabilidad, nunca desn^ntida. del 
entusiasta secretario nos permite dar 




Filomena Vázquez de Prieto, distingui-
da esposa del presidente de la Socie-
dad, señor Ignacio Prieto. 
Pura Enríquez y María Luisa Eimil de 
Diaz. 
Ambas muy hermosas. 
Aurelia Bello de Ronco: Eloísa Gutié-
1 rrez de González; Prudencia Pérez do 
I Casáis; Jesusa Fernández de Alvarez; ¡Concepción Fernández de González; Jo-sefa Trastov de Golpe; Mercedes Mora-
les de oStelo Josefa Iglesias; Marga-
rita Vadias de Pena; Josefa Riposo de 
Cubas; Felicia Porto de Fraga; Grego-
ria Ouerra de Fraga; Mercedes Sa.ntin; 
Remedios Rey de Pardo; Asunción Lo-
relle; Engracia Iglesias: Modesta Casr 
tro; Plácida Rodríguez do Grana; Anas-
tasia Diaz de Stubbs; Amparo González 
de López; Josefa Morodo de Lantes; Ma-
ría Tenrreiro; Benita Fernández de Ga-
to. 
Señoritas: 
Rosario Pérez: Julia Casáis; Sagrario 
Rey; Juanita Fraga; Hortensia Fernán-
dez; Elena González. 
D'olores Grana; Carmen Gugieraz: Con-
suelo Gómez: Carmen García: Rosa Vi -
L a felicidad re ina en un hogar. 
E s é s t e el del celoso empleado del 
D I A R I O , s e ñ o r Ivo Rico. 
L a s e ñ o r a Hermin ia F e r n á n d e z , jo-
ven y bella esposa del amigo Rico , 
acaba de dar a luz un lindo baby, 
que h a colmado l a s a t i s f a c c i ó n de los 
afortunados padres. 
A I felicitarles por l a grata nueva, 
deseamos para el r e c i é n nacido toda 
suerte de venturas. 
ETJJDALDO bassas 
E l el paciuebot "Layafette" r e g r e s ó 
de E s p a ñ a el s e ñ o r Eudaldo Bassas , 
sueio woiuez; car en «.-rarcia; itosa vi- . . , „ • * i 
llares; Juanita de Bernardo; Josefa Fer- prestigioso colono y Comerciante ae 
las Vi l las . E l s e ñ o r Basas viene nue-
vamente a ponerso al frente de sus 
m ú l t i p l e s negocios, d e s p u é s de pasar 
u n a larga emporada recorriendo la 
p e n í n s u l a . 
Rec iba nuestro saludo de bienveni-
da y que tanga é x i t o en sus nuevos 
iegoclos. 
nández; Otilia Alvarez; Sagrarlo Bello; 
Flora Rodríguez; Amadora Armesto; 
Elena Stubbs; Ana Diaz; Dolores Bello; 
Consuelo Alvarez; María Gonzftlez; F i -
lomena Trastoy: Irene de Bernardo; 
Carmen Yebra Fernández; Carmen So-
telo; Amable Lobeile; Quinta Agüera; 
Manuela Diaz. 
Terminado el almuerzo entregáronse 
las parejas a las delicias del baile, con 
tanto "aquel" y tanto entusiasmo como 
si en la propia fiesta de San Ramón 
se hallasen. 
¡Que ya es mucho decir! 
Ño hemes de terminar sin un aplauso 
efusivo por ¡el brillante éxito ido la 
fiesta para el presidente y secretario so-
ciales, señores Ignaxrfo Prieto y José 
Castro, a s í como para la Comisión or-
ganizadora, que de modo tan brillante 
ha llenado su cometido, la que estaba 
integrada por los señores José Gonzá-
lez, presidente; Rosendo Cabarcos, vi-
ce; Ramón Rey, secretario; Duis Fraga, 
vice; y los vocales: Emilio Momiño, Jo-
sé Carreiras, 1/eandro Blanco y Manuel 
Vázquez. 
Bien, muy bien. 
RICffiñRD HUDNUC 
L O C I O N E X Q U I S I T A 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A S 
D E L U J O 
EL DR. MAEIANELLO 
Procedente del "Central Pastora," 
h a regresado & esta Capital el distin-
guido jo-vten -doctor J u a n Marinel lo 
Vidaun'eta, ¡ l e spués de pasar una gra-
ta temporada en esa m a g n í f i c a pose-
s i ó n ¿ e s u s e ñ o r padre, el acaudalado 
hacendado don F e l i ú Marinello. 
(El joven doctor Marinello h a sido 
objeto de m ú l t i p l e s atenciones • en 
Santa C l a r a , por los miembros áal 
"Aieneo," do aquella ciudad. 
Bienvenido sea el talentoso amigo. 
JOAQUIN CASAMTTJANA 
H á l l a s e en la Habana de regreso 
tJXIOX D E T E V E R G A , PROAZA T 
«QUIROS 
E l próximo miércoles, 13, se celebra-
rá Junta Directiva ordinaria en el lo-
cal social del Centro Asturiano, a las 8 
y media de la noche. 
Por ser de bastante interés los asun- , 
tos n tratar, se encarece a los señores del viaje que ht' realizado por E s p a -
vocales, la más puntual asistencia. | ñ a de pas j para Santiago de Cuba, 
Bajo la presídcnéla d¿l Vicepresidente! nuestro Querido companero y corres-
de este importante Centro, aye rtarde' ponsal den Jo&ciuin Casamitjana. 
se celebraron las elecciones para cubrir | ]\Iucho ce l .ebrámos el feliz regreso 
los cargos, que rec-lamentariamente, ce- V, , orír,.naf.f>rn ~ rmipn rlpqpamocj e-ra-
san en su Junta Directiva. I. u©i- c o m p a ñ e r o a quien aeseamos gra-
L a votación se efectuó con orden v1 ta estancia on la Habana. 
G l a d i o l o s 
M a g r i ñ á , e l e x p e r t o f l or i cu l tor , d u e ñ o d e l g r a n j a r d í n L a Tro-* 
p i c a l , o f r e c e a sus c l i entes u n a s e l e c c i ó n d e g lad io los . 
S o n d e las m e j o r e s v a r i e d a d e s c o n o c i d a s , d e I03 que h a n 
o b t e n i d o p r e m i o s e n las E x p o s i c i o n e s d e L o n d r e s , P a r í s y A m s -
t e r d a n . | 
L o s d a a p r e c i o d e cos to . 
S i n p a s a r d e c i e n v u l v o s p o r ped ido . 
H a s t a e l 2 0 d e l m e s a c t u a l a c e p t a r á ó r d e n e s p a r a l a c i u d a d 
y h a s t a e l 3 0 p a r a e l in ter ior . 
T e l é f o n o A - 9 é 7 I 
C . 9741 4d- 12 
F O L L E T I N 5 7 
M I C H E L Z E V A C O 
B Ü R I D A N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
VERSION C A S T E L L A N A . D E 
A L V A R E Z D U M O N T 
*>• ^ n t * , n i» librería de Albela 
BSIiASCOAXN, «»• 
turas r « f c n t t a ^ 
ihf '^uj^e^0611 í08 « f o r a d o s I ¡ A h ! 
^ab61iC0¿% ^ U : , , ^ 8 ameres • . . . ¡ Seres 
^ , ^ P e r d ó n ril03 por el Infiern0 pa-
& t r a ^ a ' dtpnrJ3tro cuerpo y de 
*,a8tliaa' .-^" • 1 ^obre rey . ; ría 
los luie-
Qua H mismo m* ?161!38- en astillas. & yo ^ P o n - a ° f^"P16• • • ¡bueno: r e c t a m e n t e . ^ " ^ « o b r e ^ pista. . . per-
^ 8 ^ o ^ c e ^ a r ^ v V 0 ^ 
í0rribleg ^ reflexiones, i n s e r t a s v 
Pa(no. fueron 1" 1nculmn un largo es-
ron. hecbas simultáneamente. 
y, en realidad, d'uraron sólo unos segun-
dos. 
Y precisamente en el instante en que 
pensando en el espantoso castigo que in-
fligiría el rey al que se atreviese a ha-
blar, se proponía Lancelot dejarse tr i -
turar los huesos antes de decir una pa-
labra, repitió el rey maquinalmente, al 
pasar, on su frenético ir y yenir, por de-
lante d'e Bigorne, que seguía sentado en 
su taburete: 
— ¿Decididamente no sabes nada? 
—Nada. Y a os lo he dicho. ¡ N a d a ! . . . 
¡Sin embargo!... 
E l rey' se detuvo bruscamente y vol-
viéndose le preguntó vivamente. 
—Sin embargo, ¿ q u é ? . . . 
— ¡ S í ! . . . ¡Tal vez! . . ,—murmuró L a n -
colot como hablando consigo mismo,— 
podríamos averiguar... 
—¿EH qué podríamos averiguar? 
¿Qué sabes? . . . ¡Habla! 
— ¡Pues bien, escuchad!... Yo no se 
nad'a... 
E l rey hizo un gesto de contrariedad. 
—Pero—continuó lentamente Bigor-
ne, que parecía pesar las palabras—pero 
si yo no sé nada, conozco a una persona 
que lo sabe todo... ¡ todo! 
—¿Qisién es esa persona?—pregufnto 
Luís" con afíin. —Dime su nombre. 
Bancelot hizo como que no oía. 
Continuó, siempre como hablando con-
sigo mismo : 
— ; E n dónde está esa persona?. . . 
¿Quién lo sabe?. . . ¿Está en este mun-
do siquiera? 
— ¡Perro I — pritó el rey con ira. —;.Te 
has propuesto apurarme la paciencia?.. . 
¡ H a b l a . . . o Por Nuestra s e ñ o r a ! . . . 
— Pues bien, hablaré . . . E l señor dA.ul-
nay, Felipe d'Aulnay lo sabe todo... 
pero ; qué ha sido del señor dAulnay? 
Nadie'lo sabe... ¿Vive s i q u i é r a ? . . . 
— ¡Vive!—exclamó el rey con un rugi-
do de feroz alegría; —vive, y yo sé dón-
de está si tú lo ignoras. 
Y sucedió una cosa muy natural, des-
pués de tod'o. y fué, que este hombre, 
pronunciado -como a la fuerza, demostró 
al rey que aquella especie de payaso 
sabía en realidad serle mucho más útil 
de lo que había creído. 
A l pronunciar el nombre d'e Felipe 
d'Aulnay, Bigprne se captó la confianza 
del rey y se convirtió en el confidente, 
a l que es preciso confesar muchas cosas 
si queremos que su ayuda nos sea útil. 
Por esta razón, Luis no tuvo ningún 
reparo en decir que Felipe d'Aulnay vi-
vía y que él sabía en dónde estaba; por 
ello, después de haber confesado esto, 
añadió con la mayor naturalidad: 
—He adelantado mucho... ei único 
que lo sabe todo no quiere hablar... o 
mejor dicho, no puede hablar. 
Bigorne, a pesar de la satisfación in-
terior que experimentó al saber que F e -
lipe vivía, no pestañeó. 
Respondió sencillamente: 
—Es que no saben obligarle a hablar. 
— ¿Qué quielres dec¡ir?—interrogó el 
rey. 
— Pues la que he dicho: que no han 
sabido o no han querido obligarle a 
habla.'. 
— ¡Oh! ¡oh!—murmuró el rey pasándo-
se la mano por la frente:—no entreveo 
más que traiciones por todas partes. 
Pero si no han sabido obligar a hablar 
al preso, ¿quién sabrá obligarle? Si no 
han querido, ¿quién querrá? . . . 
— ¡Bien!—pensó Bigorne.—Felipe vive 
y el rey le tiene preso. Ya sabemos a l -
go.. . ¡Ahora que el demonio me lleve 
si yo no adivino en qué prisión está 
encerrado! 
Y añadió en alta voz: 
—Yo sabría y querría. 
— ¿Tú?—preguntó el rey sorprendido. 
— Yq-respondió lacónicamente Bigor-
ne. 
— ¿Cómo te las arreglarás? 
—Eso es cuenta mía. Yo afirmo que 
haré hablar al señor d'Aulnay. ¿Cómo?. . 
¿Por qué medio? Poco importa..: lo 
esencial es que hable, y d'e eso yo res-
pondo. 
Luis miró fijamente a Lancelot como 
para calcular hasta qué punto podía 
dar crédito a sus palabras. 
Luego, dijo bruscamente: 
—Hace un instante has dicho que no 
han querido obligar a hablar al señor 
d'Aulnay. ¿Qué significa esa insinua-
ción ? 
Bigorne se encosrió de hombros y con-
testó : 
— ¿Me permite el rey una pregunta? 
- ¡ H a b l a ! 
— ¿Responderá el rey francamente a 
mi pregunta? 
— ¡Tunante! Me parece que abusas de 
tus derechos. 
—Entonces, me callo. 
— ¡Iliabla, bárbaro! Responderé a tu 
pregunta. 
—¿Quién se ha encargado a obligar a 
hablar al señor d'Aulnay?. . . Esperad, 
yo voy a responder por vos.. . apuesto 
a que es monseñor de Valois . . . , a menos 
que no sea monseñor de Marigny. 
— ¡Es Valois!—dijo el rey, que se pre-
gutaba adónde quería ir a parar el bu-
fón. 
— ¡ V a l o i s ! . . . ¡Lo hubiese jurado! . . . 
¡ Valo is ! . . . 
Y Bigorne, en tanto que pensaba: 
"¡Bien! ¡Fel ipe está en el Temple!" 
Bigorne, repetimos, se entregaba a las 
•más extravagantes demostraciones de 
una alegría irónica, y atronaba la es-
tancia con sus sonoros rebuznos, toda-
vía más irónicos. 
. — ¡Vaya, tunante! ¿Te e x p l i c a r á s ? -
exclamó el rey, cada vez más ceñudo.— 
Te juro que no es esta ocasión de reir. 
—Pardiez, me río porque habéis pues-
to al señor d'Aulnay bajo la custodia... 
porque el señor d'Aulnay está en el 
Temple.. . ¿no es verdad? 
E l rey hizo un movimiento afirmativo. 
—Le habéis puesto bajo la custodia 
del conde d'e Valois . . . uno de los que 
tienen un interés capital en que el pre-
so no hable. 
— ¿Valois tiene interés en que el pre-
so no hable? ¡Por las llagas de Cris-
to! ¿Qué interés? 
—Un interés capital, y a os lo he di-
cho. 
— ¿De modo que Valois lo sabe^todo? 
—Todo tnl vez no, pero, sin embargo, 
sabe lo suficiente para tener interés en 
que el preso no hable. . . Y mirad. . . , 
apuesto a que es él quien os pidió que 
le confiáseis el señor d'Aulnay. 
—Es verdad—oljo el rey,—aliora caigo 
en ello. 
— ¿Eo v é l s ? . . . 
Y Bigorne volvió 'a rebuznar estrepi-
tosamente. 
—Pero, ¿qué es lo que sabe Valois? 
—¿Que qué es lo que sabe Va lo i s? . . . 
preguúntaselo a Marigny. 
—Marigny también . . . ¡Oh! ¡No veo 
más que fetonías y traiciones a mi al-
rededor! ¿Y qué sabe Marigny? 
—¡Plregúntaselo a Valois!—dijo B i -
gorne. 
E l rey permaneció unos instantes mudo 
de estupor; luego dijo: 
—¿Sabes que acusas a los dos hombres 
más poderosos, después del r e y ? . . . 
— ¡Hi, h a ! . . . - c h i l l ó Bigorne fingiend'o 
un terror inmenso;—tened la bondad de 
obserVar que no acuso a nadie. . . Digo 
la verdad: que monseñor de Valois y 
monseñor de Marigny saben tanto, so-
bre poco más o menos, como el señor 
d'Aulnay, y que como tiene interés en 
que éste no hable, se esfuerzan en evi-
tarlo. Pero yo no les acuso de nada, 
yo no sé nad'a... v 
—Vamos a mandar a llamar ahora mis-
mo a Valois y a Marigny, y veremos 
s i . . . 
—No veremos nada. . . Dirán respetuo-
samente al rey que no saben lo que el 
rey quiere decirles, lo dirán y lo sosten-
drán . . . ¿Y cómo, con qué pruebas po-
drá el rey demostrarles que mienten?.. . 
E l rey no tiene ninguna prueba... ¡El 
rey se encontrará, por una parte, con 
dos grandes eneres que darán su pala-
bra de caballeros d'e que no compren-
den lo que se les dice, y por la otra, 
con un póbre bufón como yo, que no sa-
be nada, pero que puede hacer que el 
rey lo sepa todo ! . . . ¡ Y el rey no vaci-
lará ! • ¡ Dará crédito a las palabras do 
los grandes señores, que de un bocado 
se tragarán al pobre Lanceolt! ¡Quién 
había de pensar que iba a encontrar tan 
pronto la muerte por haber querid'o ser-
vir fielmente a mi señor, a mi rey! i Hi, 
h a ! . . . ¡Pobre de mí. pobre de m í ! . . . 
—Es verdad—dijo el rey,—tienes ra-
z ó n . . . ; pero por Dios deja ya tus re-
buznos, que para nada hacen falta. 
—Es verdad—murmuró Lancelot, que 
se puso muy serio y añadió con una dig-
nidad que chocó extraordinariamente al 
rey.—Señor, yo sólo soy el más humilde 
de vuestros súbditos, estoy, aquí merced 
a vuestra bondad y no tengo más obli-
gación que la de entretener y hacer reir 
a mi rey; pero, señor, bajo una corteza 
áspera puede ocultarse un fruto exce-
lente... ¡Que el rey se digne fijarse on 
mí, que no honre con su real confianza, 
y juro por Cristo que yo conseguiré que 
el rey sepa lo que tanto empeño tiene 
en saber, lo que yo no puedo decirle 
aunque me aspen, porque lo ignoro, lo 
que otras personas saben y pueden de-
cirle! Y para esto, señor, ¿qué se ne-
cesi ta?. . . ¡ A s t u c i a ! . . . ¡Ah! Ya sé que 
esta palabra lastima vuestros reajes 
o í d o s . . . pero los que en el servicio de 
fu amo se valen de la traición y de la 
felonía, merecen ser atacados con sus 
mismas armas. . . Nq hay otro medio de 
vencer... A la astucia es necesario opo-
ner la astucia. 
E l rey pareció tanto más sorprendldb 
cuanto que aquellas palabras y aquel 
continente digno y grave contrastaban, 
de manera extraña, con los modales que 
hasta aquel momento afectara el hombre 
a quien había tomado a su servicio en 
calidad do bufón. 
¿Qué sucedió después? ¿Que conver-
sación tuvo lugar entre el rey y el bu-
fón ? 
¿Qué resoluciones ge adoptaron? 
Esto es lo que tal vez nos diga la con-
tinuación d'e, este relato. 
X X V 
EVASION D E SIMON Y D E M A L I N G I I B | 
Necesitamos volver a ocupamos mn-, 
mentáneameqte de dos personajes de 
nuestra historia, a los cuales dejamos1 
en una situación precaria v cuyas aven-, 
turas solicitan nuestra atención; nos re-, 
fenmos al criado de confianza del conde 
de Valois y a su digna compañera Gi-
llonne. 
Cuando Lancelot Bigorne adoptó la, 
resolución de salir do la Corte de los! 
Milagros para averiguar el paradero de 
Feupó dAulnay, previendo que su ausen-
cia ¡jodia prolongarse, encargó a un 
truhán, en el que creía poder confiar 
que cuid'ase de esta interesante pareiá 
y que les llevase cotidianamente la co-
mida, pues no tenía la intención de de-
jarles morir de hambre. Ahora bien-
este truhán fué uno de los que perecie-
ron durante el asalto de la barricada de, 
San Salvado^ y Bigorne había visto 
su cadáver. Pero preocupad'o. como oh-
r,- V "r?,,,86 acorc10 t,e Slm<5n Malingre 
Lio / 0,11°n.n«-:- y y* ^ hemos visto 
alejarse, olvidado de ellos por oomple-
Asf, pues, en el momento en que nos 
reunimos c0n ellos, es decir, a las cua-
renta y ocho horas, sobre poco más o 
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NACIONAL cjrco pubillones 
Las funciones de ayer estuvieron 
muy concurridas. 
En la de esta noche tomaran parte 
los siguientes artistas: mratrn 
Matinées a las dos y a las cuatro 
, función nocturna a las ocho y me-
dLa se anuncian para hoy en el lea-
tro Nacional. 1ria 
Fteuran en el programa todos los 
artistas del magnífico conjunto que 
dirige la señora Geraldine Wade viu-
da de Pubillones. ^ 
Miss Leitel, la primer gimnasta áú 
mundo. 
Eellclair Bros en su sensacional 
ejercicio del Loop the Loop. 
Olipia Desval con su colección de 
perros y ponnies. 
Los Codonas en el triplo salto mor-
tal y variados ejercicios. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
dow. 
Los Bonesettis. acróbatas de íamii 
mundial. 
La notable ecuyere Roso Margueri-
te con su caballo blaa-o y ponny on 
libertad. 
The Hackett Trío, iualaL>arIstas aus 
tralianos. 
Lamont Trío, alambristas. 
Los Cottrells P.wells, notabks 
ecuestres. 
Les. Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quinlan, número muy ori-
ginal. 
Tay y señora, w OiLrlcos musica-
les . 
Los Criollitos, dialoguistas cuba*} 
nos. 
Los clowns Bet", l.Iariani y Tony. 
Pronto se seüíuará la fecha en Que 
Eddie Polo (Roleaux) el famoso ac-
tor de cine, tomará parte en la fun-
ción ejecútenlo el acto í̂e los vuelos 
con los hermanos Codona. 
Se anuncian varios debuts. 
Entre ellos se cuentan la notable 
domadora Vallecita con sus cinco leo. 
nes; Joe Lafler, acto sensacional, y 
Las Estatuas de Oro, número muy in-
teresante. 
• • • 
PAYREÍ 
Con las tres funciones de ayer do-
mingo terminó su brillante tempora-
da de circo la compañía de los popu-
lares empresarios Santos y Artigas. 
Como todos los años, el éxito ha 
coronado los esfuerzos de los activos 
empresarios, pues el público supo co-
responder a los afanes de éstos. 
La citada compañía empezará hoy 
una tournée por el interior de la Re-
pública. 
• 
GRAN FIESTA DE CARIDAD 
Mañana, martes, se celebrará en el 
teatro Payret una fiesta de caridad 
para el aguinaldo de los ancianos 
desvalidos del asilo Santovenia y 
Asilo de Ancianos de Guanabacoa. 
En esta fiesta toman parte las se-
ñoritas Rosarito Dueñas, Silvia Del-
canto usquet. Rosita Dirube, Lidia Ri-
vera y los señores Casimiro Zertucha, 
"Vicente Lanz, Ernesto Lecuona, José 
Fuentes Duany, Mario Reja Cheva-
lier y Marcelo Agudo. 
La notable actriz Prudencia Grifell 
recitará el monólogo "Caridad", de 
Benavente. it if -k 
LA COMPAfilA INFANTIL VALDI-
TIESO 
El próximo miércoles debutará en 
el teatro Payret la notable compañía 
infantil Valdivieso de grata recorda-
ción para el público habanero. 
Figura como primera actriz en es-
te conjunto la gentilísima Amparito 
Valdivieso. 
En la función inaugural se pondrá 
i en escena Las Musas Latinas adap-
| tación especial. 
La luneta con entrada costará un 
i peso. 
£ * 4 
i LA COiMPAñIA DOMENECH 
La compañía cómico-dramática de 
Domenech, en la que figura la pri-
mera actriz Carmen Jarque, pondrá 
en escena esta noche La Carcajada y 
El Novio Fantasma. * * * 
3IARTÍ 
Míi c í c e r a tanda ^sencíl&la. El 
Cuarteto Pons< 
• En segunda, doble, El Tren de la 
Ilusión y Enseñanza Libre. * * * 
CA3IPOAM0B 
Hoy, lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta Justicia divina, por 
Mitchell Lewis. 
treno Figura nademás en el prograr 
ma otra scintas Interesantes. 
) Pronto, Caminito arriba, por Cons-
tance Talmadge. 
• * * * 
' MABGOT -
' La compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche la co-
media Los Señoritos. * • • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
En las tablas, por Dorothy DaJlton. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
'las eis y media y de las ocho ymedia: 
El jardín secreto, por Lila Lee. 
Tandas de la una, de las cinco y 
cuarto, de la ssiete y media y de las 
nueve y tres cuartos: El Genio del 
Mal, episodio cuarto. 
Mañana: El profesor de gastos, por 
Bert Lytel. * * * 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, estreno de la 
cinta en ocho actos del Primer Cir-
cuito Nacional de Exhibidores titula-
da olsillos vacíos, por un grupo de 
estrellas del arte mudo. 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u í a r 4 3 . T e l . A . 2 4 8 4 
44186 alt. 29{L 
Tanda de las ocho y media: Los 
zarzales del camino, de la Vitagraph, 
por Corine Griffith. 
Mañana: Bolsillos vacíos. i( it ii 
FORNOS 
A la una y a las siete y media: el 
tercer episodio de El Genio del Mal. 
A las dos, a las cuatro, a las seis 
y media y a las ocho y media: La 
crisálida, por Norma Talmadge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: tercer episodio de El 
Genio del Mal y estreno de Corazón 
de Hierro, por Madelaine Traverse. 
Mañana: El ciudadano americano y 
Victoria inesperada. • • * 
OLIMPIC 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: El ciudadano ame 
ricano, por Wallace Reíd. 
A las siete y tres cuartos, episodios 
15 y 16 de Las garras del lobo. 
Mañana: Agáchate que te tiro, por 
Tom Mix. 
El jueves: La fuerza del destino, 
por Dorothy Phillips. 
En breve, El Príncipe Lucero, por 
Zoé Rae. 
* * * 
TTILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Tiburón, por Qeocrg'e 
Walsh. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La niña de 
mis ueños, por Billie Rhode. 
Tandas de las tres y cuarto, siete 
y tres cuartos y diez y cuarto: Vic-
toria inesperada, por Alberto Ray. 
íf Í( Í( 
INGLATERRA 
A la una y a las seis y tres cuar-
tos: El cofre de las ilusiones, por Do-
rothy Gish. 
A la sdos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: La mano negra. 
Y a las tres y " cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y cuarto: El altar del 
honor. 
1 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
o P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
B N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
m@mmm O O B B 
TRIANOIÍ 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Lo sdos crucificados 
por la Manzini. 
A las siete y tres cuartos: Aristo-
cracia que' se vende y el episodio 7 de 
El genio del mal. 
Mañana: El poder de la ambición. 
o 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philaciel. 
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales a) 
comercio y oficinistas, 
Aguiar entre Empedrado v Teja-
dillo. Teléfono A-602S. 
DR. FEDERICO TO^RALBAS 
E3T0MAG0, iNTESllNQ 1 SUS 
ANEXOS 
Domicíljo: Línea. 13. Vecfcado. 
T d é W R I 2 5 7 . 
Consultas: de ^ a f; p. m. en hm 
pedrario ^ . cn t rep i s l^ 
N E C R O L O G I A 
SOR iüHOBA CABALLERO 
Ho dejado de existir en el día de 
ayer. Sor Aurora Caballero, Hija de 
la Caridad, íiarmana del M. I . Deán 
de la Santa Iglesia Catedral doctor 
Felipe A. Cahallero, y del R. P. Gusta-
vo, de la Compañía de Jesús. 
Era Sor Aurora, natural de Cuba. 
Prestaba actualmente sus servicio en 
el Hospital de Paula, sito en Arroyo 
Apolo, donde tenía a su cargo la far-
macia del benéfico establecimiento. 
Hasta Julio dtl presente año fué ad-
ministrador del Hospital su hermano 
doctor Felipe A, Caballero. 
El cadáver de Sor Aurora, estuvo 
tendido en capoilla ardiente. Le die-
ron guardia las Hijas de la Caridad, 
familiares y pobres agradecidos a su 
caridad. Por su eterno descanso se 
aplicaron diversas misas. 
En la mañana de hoy fué conduci-
do su cadávar al Cementerio de Co-
lón, donde después de los correspon-
dientes oficios, celebrados conforme a 
su Instituto religioso, recibió cristia-
na sepultura. 
Asistieron las autoridades eclesiás-
ticas, representaciones del Cabildo Ca-
tedral, de las Casas de las Hijas de la 
Caridad, presididas por la M. "Visita-
dora de Cuba; de los Padres Paules, 
presididos p jr su Superior, Padre 
Gutiérrez; C-cro parroquial, re-
.gubu* y secu.lar, cuerpo facultativo y 
administrativo dsl hospital de Paula, 
jy distinguidas personalidades del 
mundo seglar católico. 
ffiH DIARIO DE LA MARINA, en-
vía su sentido pésame a ios 
Felipe y Gustavo y a su tío 
t i l i c o el licenciado señor Agustín Penich 
así como a las Hijas do la Car i^ ' 
por tan irreparable pérdida. aa-̂  
Descanse en paz Sor Aurora • 
A V I S O 
Participamos al Comercio, la apertura de nuestras ventas al por 
a precios especiales, en camas de hierro y muebles en general. Pida r. « 
zaciones. 
L« Palals Roya], \ndrésr Castro y Ca. Telf. A.7451. 
ANGELES 14. 
1 C 9633 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista tt. tuiforinaacidos 
del í jtómago. Ti^ta pe r un proce-
dlm^ato especial Ja» dlapdpsias, úl-
ceras del estóm»;;© y 1« enteritis cró-
nica, ipeguroT^i la curo. Consultas 
de 1 a 3, R«Joai iífl Teléfono A 6059, 
Gratis a Iop pirren. Lunet Miér-
coles y vler"'-
Suscríbase ai ¿¿ARIO DE LA MA 
RIÑA y aimaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E . P . D . 
l ^ a S e ñ o r a 
M a r í a P e s s i n o 
V d a . d e S á n c h e z Q u i r ó a 
HA. F A L L E C I D O 
(DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del día 
catorce de Diciembre; sus hijos, hijo político, hermanos y de-
más familiares suplican a sus amistades se sirvan acompañar 
o,l cadáver, desde la casa mortuoria: Habana, número 208, hasta 
el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 13 de Diciembre de 1920. 
Pedro, Enrique, Carmen, Manuel, Mario y María Dolores Sán. 
chez y Pessino; doctor Manuel Sánchez Fernández; Enrique Pes-
sino y Tidal; Ledo. Policarpo Lujan; doctor José Luis Pessi-
no; doctor José A. Taboadela; Manuel, Roque, Ignacio y Jesús 
Sánchez Quirós. < 
45566 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
13 d. 
E P . D 
L A S E Ñ O R A 
i i 
L a N A V A J A d e l 
S U E V I A 
W A R D L I N E 
NEW YORK AND CUBA M A I L STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
44 99 
O R I Z A B A 
Je 14.000 toneladas y capacidad para 1.500 pasajeros, zarpará de 
este puerto para los de 
CORUÑA Y SANTANDER 
el d ía 28 de diciembre de 1920. 
Precio del pasaje de tercera clase. . . . . . . . . $93.60 
Oficina de tercera clase. Riela, número 2. Teléfono A - O l í 3 . 
Oficina de pasaje de primera clase. Prado 118. Teléfono A-6154. 
WILLIAM HARRY SM1TH 
Agente General v 
Oficios, 24 y 26. HABANA 
R o y a l H o l í a n d L l o y d 
(REAL LLOYD HOLANDES) 
El confortable transatlántico holandés 
« Z E E L A N D I A " 
zarpará de la Habana sobre el día 16 del presente mes de diciem-
bre, con destino a los puertos de Vigo, Coruña, PIymouth, Bou-
logne, Sur Mer y Amsterdam. 
Admite oarga y pasajeros para todos estos puertos. 
Excelentes servicios y esmerado trato para los pasajeros de pr i -
mera clase, así como para los de segunda y tercera. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios. 
A. J. MARTÍNEZ, ÍNC. 
Calle O'Reilly, esquina a Cuba. 
Edificio del Banco Nacional de Cor rw^n 
TELEFONO A-1206 
Es la única con asentador automá-
tico que le permite un nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rendimiento i 
de 600 afeitadas perfectas a cada do-1 
cena de hojas. j 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de los méritos de es-
ta navaja, la "Casa Wilson," Obispo. 
52. le facilita una AUTO STROP, por 
30 días, de prueba, gratis. Usted pue-
de devolverla a voluntad. Trátela y 
en la intimidad ella lo acompañará 
toda la vida. 
AUTO STROP SAFETT RAZOE CO. 
APARTADO, 311—HABANA. 
C 9545 alt. 4d-7 3t-14 
C O N C H E Q U E S D E L 
B a n c o E s p a f i o 
En nuestro almacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fábricas, contra 
pago en cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, institución a la 
que estamos ligados y agradecidos. 
Hay existencia ta calzado para 
señora, caballero > uiño; pida de-
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
¡ C a l z a d o , S . A . 
"Suevia" o la vida de una emi-
grante. 
"Suevia" la novela gallega de 
la bulla. 
Con "Su3via" termina el año 
literario. 
Gallegos: leed ''Suevia,'* de Rey 
(Luis E.) 
Señora: léale "Suevia" a su 
criada. 
Pida "Suevia" a sn librero 
C. 9704 2d-ll 
P ro te j a sus M e r c a n c í a s 
El ENCERADO 'lESPECIAL" fa^ri | 
cado por esta casa para camiones, ch 
rros de ferrocarril, cubiertas de lan-
chones y otras embarcaciones, no su-
fre la acción cel calor, lluvia o frío; 
está garantizado a ser impermeable 
hasta cuando el material »e gasta a 
causa del uso. 
Este Eíncej-ado (se queda flexible 
para doblarlo despuó» que haya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia 4e la i-'.^l'atoria 
nuestros precios han sufrido una ba-
la considerable. 
H A F A L L E C I D O 
Y habiéndose dispuesto su entierro para ma-
ñana, a las 9 a . m . , s u v i u d o y padre que suscriben 
invitan a las personas de su amistad al acto de tras-
ladar el cadáver, desde la casa calle Dos, No* 5, Vedado, 
al Cementerio. 
Habana, Diciembre Í 3 de 1920. 
Dr. César Muxó y Torres. 
Jesús Rodríguez Bautista. 
" L a I n d u s t r i a r ' 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña, Tte. Rey 101. Tel. A-5847. 
43107 alt. 21 d 
13d. 
A V I S O D E I N T E R E S 
J L V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L 
D e b i d o a l a s i t u a c i ó n , g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , - S e a d m i t e n c h e k s 
V I V E S 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V I V E S 
T E L E F O N O 11 = 3 0 9 * 
C. 9658 alt. - 3d-9 
C9411 IOd.-2 10t.-2 
A V I S O 
EL GABINETE MEDICO DEL 
DOCTOR 
P é r e z C a b r a l 
se ha trasladado a la casa número 
dol Paseo de Martí (antes Prado,) en-
tro Trocadero y Animas 
Horas do consulta: de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a C p. m. 
Diagnóstico precoz y tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar. Radiogra-
fías de los pulmones y vías digestivas. 
C. 9653 Jü t 7d.-9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H o y L u n e s d e M o d a , H o y 
E n l a s t a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
Estreno de la sensacional y grandiosa producción cinematográfica, interpretada por el renombrado actor: 
M I T C H E L L L E W I S 
T I T U L A D A : 
D I V I N A 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ - E s t r e n o . - E L J U E V E S D E M O D 4 - T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ - E s t r e n o 
C O J M S X A N C E : T A í ^ M A O G E , e n l a r e g i a c r e a c i ó n 
I T O A R R I B A 
C9736 
ARO L X X X V i i i 
¡ A HARINA Diciembre 13 de i 
PAGINA SIETE 
L a F e d e r a c i ó n de B a h í a 
Esta organizac ien h a pasado u n a 
c i r c u l a r a las casas armadoras de 
í barcos, n o t i f i c á n d o l e s e l es tab lec imien 
to de u11 boycot, a l t a l l e r de const ruc-
ciones navales; ce l s e ñ o r B a r q u í n , s i to 
en las m á r g e n e s de l r í o Almendares , 
por no respetar los acuerdos concer-
tados en t re l a !Pederaci6n y l a Aso-
c iac ión del Comerc io e I n d u s t r i a de 
l a Baln'a de l a H a b a n a . 
Hacen constar que no t r a b a j a r á n 
en las lanchas o chalanas que per te-
nezcan o sean cons t ru idas en los as-
t i l leros mencionados. 
l o s Escogedores 
P r ó x i m a m e n t e c e l e b r a r á junta , l e -
neral de elecciones e l Gremio de Es-
cogedores de Tabaco E laborado en su 
local de A m i s t a d 95. 
U n a Asamblea 
E l punes c e l e b r a r á l a as!amblea 
magna anunciada, e l S ind ica to Gene 
r a l de Obreros1 de l r a m o de cons t ruc-
c i ó n . 
L A D R I L L O " G E R O N A " L E G I T I M O 
C E M E N T O B L A N C O " L f ? F f I R G E " 
A Z U L E J O S B L A N C O S 2 0 X 2 0 
P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
M o o t c 2 6 0 . T e l f s . 0 - 7 6 1 0 y M - 1 2 8 0 
r a l de E s p a ñ a , de 36 a ñ o s y vecino 
de Ofic ios , 1 ; f u é as is t ido anoche 
e n e l hosp i t a l M u n i c i p a l de graves 
lesiones diseminadas po r e l cuerpo 
las que r e c i b i ó a l ser a r r o l l a d o en 
l a esquina de Mon te y A r r o y o de 
.Matadero, por e l t r a n v í a 166, de l a 
- ¿ oUoriQa t r ^ n c J l í n e a . de Cer ro Vedado, que manejaba A dicho acto nan sxdo citadas todas n ea. e V á z a u e z L ó p e z , do-
las secciones, pa ra conocer e l p r o -
jyecto de F e d e r a c i ó n L o c a l que p r o -
(yecta es ta tu i r e l Sindicato . 
Los t aba la r te ros 
E l mar tes t e n d r á l u g a r en Belas-
coa ín 15 una asamblea del g r e m i o de 
talabarteros. 
L o s m e t a l ú r g i c o s 
Para e l m i é r c o l e s e s t á n convocados 
los m e t a l ú r g i c o s en e l p r o p i o loca l . 
En/ dicho acto, t a m b i é n se encont ra -
r á la s e c c i ó n de los» obreros f e r r o v i a -
r i o s . 
C. A L V A R E Z . 
-el m o t o r i s t a J o s é V á z q u e z L ó p e z , do-
m i c i i l a d o en Daoiz, 15. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ancncie» en eS DIARIO DE 
IuÁ MARINA 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E S T A F A 
' A l a p o l i c í a j u d i c i a l p a r t i c i p ó V e -
nancio Mora le s H e r r e r a , vec ino de 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 14, que en 
el mes r e Sept iembre ú l t i m o e n t r e g ó 
a Car los Rafae l Lazcano de l a T o r r e , 
vecino de I n f a n t a n ú m e r o 112, j o -
^ a s y ropas por va lo r d e 194 pesos 
m á s f inas ü i d d D r . J H O N S O N í 
EXPS1TA P i l i EL BlIO I EL FAdllElfc 
Tenia. DSOfiUEBM JOBRStR, OUspo 30, e s p í a s a í p l w . 
J u z d o g a d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O 
Francisco Campos S á n ^ ^ j m ^ ^ 
r. 
V E N T A E S P E C I A L 
C A L Z A D O D E S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S , R E D U C I D O S 
DE UN 2 5 P O i 100 A UN 4 0 POR 100 DE S Ü S PRECIOS 
H a y v e r d a d e r a s n o v e d a d e s , p o r q u e s e i n c l u y e e n e s t a v e n t a , t o d o c u a n -
t o s e h a r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e , p a r a e l I n v i e r n o , q u e e m p i e z a a h o r a . 
N A D I E D E B E D E J A R D E V E R N U E S T R A S V I D R I E R A S 
N O S E P U E D E P E D I R 
M A Y O R R E B A J A E N 
P R E C I O S D E C A L Z A D O , 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
S . B E N E J A M 
Z A R I N G L E S " 
I S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
t u b e r c u l o s i s ; E T C . , 
T O M E 
s 
Y T E N D R Á S A L U D . 
P E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S / 
Laboratorio oel D r ! A ! L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
pa ra su ven ta e n c o n m l s l ó n las cua-
les e m p e ñ ó en l a casa " L a T r o p i c a l " 
s i tuada en l a ca l le de Neptuno n ú m e -
r o 137 a donde l a p o l i c í a o c u p ó par -
te de dichas prendas . , 
M A S PROCESADOS 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
t e rce ra d e c l a r ó procesados aye r a 
Vicen te -Pita, por imprudenc ia c o n 
200 pesos de f ianza. 
A M a n u e l Boza Ortega, p o r r o m o , 
con 200 pesos. 
Leandro Ote ro Pe t l t , por a tentado, 
con 300 pesos de í i a n z a . 
S U S T R A C C I O N D E M A T E R I A L E S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 34 a r e s t ó a 
Ben i to Paz M a r t í n e z , e s p a ñ o l y ve-
c ino de l a c a r b o n e r í a s i tuada en San 
J o s é y L e a l t a d por que lo s o r p r e n d i ó 
ext rayendo mater ia les de f a b r i c a c i ó n 
de l a casa en c o n s t r u c c i ó n F i n l a y 
n ú m e r o 47 habiendo manifestado d i -
cho individuo* que h a b í a hecho esa 
e x t r a c c i ó n por a u t o r i z a c i ó n p o r e l 
maest ro de l a f á b r i c a J o s é Ig les ias 
B r a ñ a s que se encuent ra enfe rmo en 
l a casa de sa lud L a Covadonga pa ra 
hacer una s reparaciones en l a carbo-
n e r í a . E l detenido fué r e m i t i d o a l V i -
vac. 
U N A L L A N T A 
A l f r e d o (Espinosa Cabrera, m e j i c a -
no y vec ino de l a ca l l e de Cerrada l e í 
Paseo n ú m e r o 5, d ió cuenta a l a po-
l i c í a que de l a par te pos te r ior del 
a u t o m ó v i l que t r aba ja propiedad del 
s e ñ o r Clarence M a r i n e , vecino del Ve 
dado, le sus t ra je ron una goma con su 
l l a n t a que aprecia en l a can t idad de 
125 pesos. 
L Á P I C E S 
E N U S 
Lápiz perfeccio-
nado en los 17 gra-
dos nebros mas altos 
y 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
r i 7 Á P i c E s * 
\ V e l v e t 
E l m e j o r por el 
p r e c i o pa ra u s ó 
general . 4 grados 
excelentes. 
American LeatlPenciiCo. 
Quinta Avenidla 220 
Nueva York. E , U. A . t Inglaterra 
el doctor F . Masmontell . Ver-
sión castellana ilustrada con 117 
figuras en el t ex to . 
1 tomo, encuadernado S 3.00 
BLiK C T R T OI D A D MEDICA B N 
CL.1BNTELA.-PJI ind i spensab l« 
en Electroterapia, por el doc-
to r J . Laborderie. Versión cas-
tellana ilustrada con &4 figuras. 
1 tomo, encuadernado $ 3.00 
LOS ORGANOS DE SECRECION 
INTERNA.—Sus enfermedades y 
aplicaciones t e rapéu t icas . L i -
bro para los práct icos generales, 
por el doctor Ivo Geikie. Tra -
ducción directa de la ú l t ima edi-
ción inglesa. 
1 tomo, enc/nadternacte $ 2.50 
DIAGNOSTICOS B I O L O Q I C O S 
PRACTICOS.—Obra escrita. Por 
el doctor Noel Fiessinger. Ver-
sión castellana, i lustrada con 70 
figuras en el texto y 9 lami-
nas en colores. 
1 tomo, encuadernado, a . - • $ 3.00 
L i b r e r í a "CERVANTES," d© Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
abana. 
ÜNRESFRADO MAL CUIDADO 
es una puerta abierta 
ft todas las E N F E R M E D A D E S 
la GARGANTA, de lo; BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
IRQ DESCUIDE V. JAMAS DN CONSTIPADO 1 
PUEDE V. CURARLO 
en pocos d í a s , r a d i c a l m e n t e y a p o c o cos te 
c o n e l empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
ANTISÉPTICAS 
P e r o , sobre todo, no emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S . V A L I A 
las que se renden sólo 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
• S E ! V E I N T - D E I V 
e a a . - t o d e t s l a s £ a . r - x x x a . c i a . r 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
e n M e d i c i n a 
EXPLORACION D E L ESTOMA-
GO E INTESTINOS.-Cbnt iene: 
Exploración del abdómen.—Ex-
plorac ión del esófago.—Explo-
rac ión del es tómago.—Conteni-
do del estómago en ayunas.— 
Examen microscópico d'el con-
tenido del estómago.—Digest ión 
g á s t r i c a normal y sus principa-
les tipos pa to lógicos .—Explora-
ción funcional del duodeno.— 
Esquemas de la digest ión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc., etc.. Por el doc-
tor F . Fernánd'ez Martínez. 
1 tomo en 4o., profusamente 
i lustrado y encuadernado. . . ? 7.00 
GUIA D E L MEDICO P R A C T I -
CO.—Indice de d iagnós t ico d i -
ferencial fundado en los pr inci -
pales • s ín tomas . - Ind ice de t r a -
tamiento.—Indice d'e p ronós t i -
co y de los resultados proporcio-
nados Por el tratamiento. Obra 
publicada por varias eminencias 
médicas , bajo la dirección del 
doctor Prench en l a primera 
par te ; del d'octor Hutchison en 
la segunda parte y del doctor 
Short en la ú l t ima parte. 
Edic ión profusamente i lustrada 
con grabados y l áminas en colo-
res. Puede decirse ^ue es la 
mejor obra de medicina que so 
ha publicado en los cinco ú l t i -
mos años , , como lo prueba el ha-
berse agotad'o la primera edi-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda .la obra se compone de 5 
gruesos tomos, só l idamente en-
cuadernados en tela. Precio de 
la obra $35.00 
DIAGNOSTICO MEDICO. -Manna l 
de Pa to log í a interna, por ©1 Dr . 
Noguer y Molins. 
Contiene: Enfermedades erup-
t ivas .—Diagnóst ico general d'e 
las infecciones. — Enfermedades 
de la sangre.—Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-
medades del intestino.— Enfer-
medades del páncreas ;—Enfer -
medades del peritoneo.—Enfer-
medades del h ígado.—Enferme-
dades del riñón.—Clasificación 
de procesos crónicos diversos.— 
Enfermedades de causas nervio-
sas .—Diagnóst ico de tod'as y 
cada una de las enfermedades. 
E tcé te ra , E t c é t e r a . 
1 tomo, encuadernado $ 4.50 
METODO OPSONICO Y VACUNO-
T E R A P I A DB WHIGHT.—Sus 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor V i -
cente Gimeno-
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . . . ? 3.00 
INVESTIGACIONES RECIENTES 
SOBRE LAS ICTERICIAS.—Las 
retenciones biliares por insuf i -
ciencia hepática, porel doctor 
Brulé . Versión castellana. 
1 tomo, encuadernad'o 5 2.60 
U N H A B I T A N T E D E L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinarias 
de un glóbulo rojo. Estudios 
de ematología , Por el doctor 
Amalio Gimeno. 
1 tomo, en rús t ica $ 0.70 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
—Principios de su evolución, 
porel doctor J . Danysz. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, encuadernado. . . . . $ 2.60 
ENFERMEDADES CRONICAS NO 
CONTAGIOSAS.-Origen, evolu-
ción y tratamiento, por el doc-
tor J . Danysz. Versión caste-
llana. 1 tomo, encuadernad'o. $ 2.60 
ENFERMEDADES DE LOS R I -
ÑONES E N CLIENTELA.—Diag-
nós t i co y te rapéut ica , por el Dr. 
Fiessinger. Vers ión castellana. 
1 tomo, encuadernado S 3.00 
M A N U A L DE PISQUIATRIA.— 
Diagnóst ico y tratamiento de las 
enfermedades nerviosas, por el 
doctor Rogues ' de Fursac. Tra-
ducción de la 5a. edición fran-
cesa, por el doctor Juan Peset. 
1 tomo, encuadernado $ 3.00 
FRACTURAS Y LUXACIONES.— 
Su tratamiento en clientela, por 
i M A L O S H U M O R E S 
No so crea quo tenerlos, es estar 
siempre irascible, tener malos humores, 
es tener mal color, a veces pál ido, a 
veces congestionado, amoratado, porque 
en la sangre, van esos malos humores 
que causan generales trastornos en to-
do ê  organismo. 
Maros humores, impurezas de l a san-
gre, reuma y otras afecciones, se cu-
ran, desaparecen cuando se toma Pu-
rificador San Lázaro , medicación ideal, 
para la el iminación d'e los malos hu-
mores que haya en la sangre. 
Purifleador San Lázaro , pueden to-
mar hasta los n iños , de sangre impura, 
congestionada o sucia. Se vende en to -
das las boticas y se prepara en su L a -
bora tor io : Colón y Consulado, Habana. 
al t . 4d-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de i n t e r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas y pianos. 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g t m d a M i n a 
C a s a , d e P r é s t a m o s 
Bernaza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomarn 
Jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " ' 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor G A R A N T I A . ; Es el remedio enérgi' 
co, poderoso y científico para curarJaJTOS 
cualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partespol 
LARRAZABAL Y HNOS. . Droguería y Far̂  
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102] 
Habanarr" j 
I f o i i t rara Q i s ^ f l o ^ c i s e c í í i R f l : 
" A G U 
Este prec ioso l í q u i d o les cayo a m i l l a r e s de pares de zapatos para S e ñ o r a s , Caba l l e ros y N i ñ o s 
L o s L i q u i d a m o s a P r e c i o s I r r i s o r i o s 
Zapatos para n i ñ o s C h a r o l , C h a m p a ñ a , G r i s y G l a c é a $ r 0 0 . 
$1 '50, $2,00 y $2 '50. Pa ra s e ñ o r á s $2 '00, $2 '50 y SS'OO 
Para Caba l le ros a $5,00, $&00 y $7 '00 . 
G R A N A L M A C E N D E P E L E T E R I A 
" L a N e w Y o r k " 
S i m ó n B o l í v a r 3 3 , ( a n t e s R e i n a ) . 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 . 
N O T A — N o se rv imos a l i n t e r i o r . 
C. 970 
M I N E R A L y w h l t € ' l \ O C Í € L P A R A J E L R 
N A T U R A L r E S T O n A G O 
Embatellada en e l manantial WAUKESHA U. S .A . 
Unicos importadores: MARQUETTE irROCABERTi. Aguiarw 136. Habana. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^ P r o v e e d o r e s de S. M . D . Al fonso X I I L de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 1 8 M . 
G r a n P r e m i o en lac Exposic iones de P a n a m á y San Franc i sco . — 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $ í . 2 0 por los envases vacíos 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A . 7 6 2 7 
PAC1NA0CHO 
E l D o c t o r A l f r e d o 
Z a y a s y l a P r e s i -
d e n c i a d e C o b a 
Es ya fuera de toda duda —según 
ío acreditan, las iníormaciones perio-
dísticas diarias, y lo acaba de ratifi-
car la declaratoria oficial—que, el 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso, ha 
sido electo para Presidente de la Re-
pública de Cuba—en el periodo de 
1921-1925 y tan pilausible aconteci-
miento, debe ser motivo de júbilo 
y de honda satisfacción, primero, pa-
' ra sus partidarios, siempre consecuen-
tes y fieles— de la rama liberal, que 
colaboró eficazmente al éxito alcan-
zado por tan distinguido hombre pú-
blico y capacitado político, e igual-
mente por los elementos del partido 
Conservador que, al rededor del go-
bierno, en consecuente orientación 
con los deseos y opiniones de¡l gene-
ral MeHOcal, sumaron sus esfuerzos— 
valiosos y decididos— en pos de ob-
tener como se ha obtenido, tan ruido-
so triunfo, en los comicios electora-
les, y segundo o también, por todos 
los ciudadanos pertenecientes al par-
tido liberal, que le combatieron en 
estas últimas elecciones, con un can-
didato de sus simpatías, y el cual 
acaba de ser vencido—por manifiesta 
mayoría—en los referidos comicios; 
para acreditar de ese modo, patrió-
tico y desinteresado, que se piensa 
primero en Ha salud y en el bienestar 
de la patria que en el beneficio pro-
pio, y para robustecer de ese modo, 
consciente y elevado la acción del go-
bierno que se inicia con un Presi-
dente, el ilustre doctor Alfredo Za-
yas, de estirpe, de escuela y de edu-
cación liberal; y d<í intensos amores 
giempre vivos y siempre consecuentes 
por tan noble causa en su verdadera 
orientación doctrinaria; contribuyen-
do así, patrióticamente, en acción 
conjunta, a constituir un gobierno 
sólido y fuerte que, alejado de la ene-
miga sistemática, perjudicial y dañi-
na, de la defensa y atención periódi-
ca de "Partidos personaües" pueda 
dedicar, todo su tiempo, y todas so,* 
energías, en atenciones beneficiosas, 
productivas, honrosas y preventivas 
para &l bienestar común; y mayor en-
grandecimiento de la Patria cubana. 
En el Doctor Alfredo Zayas están 
indudablemente condensadas las ge-
nerales condiciones de un verdadero 
Hombre Batido y hay mucho 
que esperar de los hombres superio-
res en momentos dados: Pudiera de-
cirse que el gran pensador Núñez 
Vázquez al hacer su "juicio crítico" 
Sobre el 'Verdadero valor del hom-
bre' hubiera tenido por motico o por 
causa para ello, la actuación general 
de vida del Doctor Zayas y que, a su 
presencia o "deviso" sin temor a 
errores ni a exageraciones, expusiera 
como efectivamente expuso, en sus 
aludido "Juicio Crítico". 
"El verdadero valor del hombre no 
"está en provocaciones atrevidas y al-
"taneras, ni en dar decisivos y fuertes 
"puñetazos sobre el pTd|jimo55 Eso 
"es no ser valiente; eso es ser otra 
"cosa*1. 1 
"El tipo Ideal del hombre valiente 
es el que le hace frente a la vida y lu-
cha cara al sol contra todos los re-
veses, contra todos ios imposibles. 
Para conocerle tan solo se necesita 
un poco de buen criterio y nada 
más, pueíi/ se presente para apre-
ciación b ĵo la humildad más elo-
cuente, iluminado por un halo de 
olímpica grandeza. EH valiente, es 
decir, el hombre verdaderamente dig-
no a este título, es ecuánime y calla-
do, sufrido y resignado, discreto y 
noble, reparte el bien a manos llenas, 
en la santa amistad es fiel y respe-
tuoso, y en la ciudadanía es incorrup-
tible: nunca murmura, siempre olvi-
da y sabe perdonar...'* 
Y como refuerzo de éste que pare-
rece gráfico pensamiento comprensi" 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de 192o 
C a í a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
A N U E S T R O S S O C I O S Y D E P O S I T A N T E S 
Con motivo de la Junta General ex-
traordinaria convocada painel próxi-
mo Domingo 12, se publica a conti-
nuación el Balance de situación de es-
ta Caja, cerrado en 30 de Noviembre 
último, con el fin de que nuestros So-
cios y Depositantes en general, pue-
dan apreciar las condiciones econó-
micas en que 8a halla esta Caja de 
Ahorros. 




Centro Asturiano, Empréstito 
Préstamos cón garantía . . •. 
Efectivo en Caja. 
Efectos o-cobrar 
Valores en custodia.. . . . . . . 
National City Bank 
Banco Español 












Socios suscriptores . . 
Depósitos a invertir.. 
Depósitos a interés.. . 
Cuentas corrientes . 
Depósitos sin intérés . 
Fondo de reserva.. . . 
Varias cuentas , 
Valores en custodia., 
Corresponsales.. . . .. 
Intereses por repartir. 
Efectos a pagar.. . . . 
Por las cifras que se anotan en el 
anterior Balance, vendrán «m conoci-
miento nuestros Socios y Depositan-
tes que nuestras condiciones no pue-
den ser más sólida», pues para -res-
ponder a $6.152.580.36, a que ascien-
den los depósitos do Socios Suscripto-
res, a Invertir, con y sin Interés y 
Cuentas Corrientes, tenemos invertido 
en Hipotecas sobre propiedades en es-
ta ciudad $4.259.612-57, en Pignora-
ción de valores de primera (Acciones 
y Bonos) cotizables en Bolsa $1 mi-
llón 777,419.21; prestado al Centro 
Asturiano $220.000.00 y en Préstamos 
con garantía de Depósitos $5.746.19, 
que hacen un total de $6.262.777.97 
que están produciendo interés a favor 
de la Institución y sin incluir el efec-
tivo en Caja y los depósitos en el Na-
tional City Bank y en el Banco Espa-
ñol. 
Los datos anteriores, que puede 
comprobar cualquiera que lo desee, 
acudiendo a nuestras oficinas en ho-
ras hábiles, demuestran que la situa-
ción d* la Caja es sólida y qué nada 
tienen que temer nuestros depositan-
tes. 
Si nuestra Institución se ha acogido 
a la Moratoria ha sido por eprecer de 
fondos para responder a las exigen-
cias de nuestros depositantes, que, 
alarmados injustificadamente han acu 
dido a nuestras ventanillas solicitan-
do sus depósitos, sin tener en cuenta 
que están invertidos para poderles 
repartir un SIETE POR CIENTO 
anual, como ha estado haciendo, casi 
desde su fundación esta Oajr. de Aho-
rroaw 
El éxito de estas Instituciones estái 
en Invertir la mayor parte de sus in-
gresos en operaciones sólidas que no 
pueden hacerse a corto plazo y no es 
posible que'en un momento dado pue-














mero crecido de depósitos. 
. Si nuestros depocitantes se calman 
.y continúan normalmente haciendo 
sus Ingresos y extracciones como an-
tes del pánico, la Caja volverá muy 
pronto a la normalidad en sus opera-
ciones. 
Habana, Diciembre 7 de 1920. 
, Por el Consejo de Administración:] 
Vto. Bno: 
Tíctor Campa, ,Á 
^residente. ^ 
E . González Bobe», 
Secretark. 
O. 9663 5d-» 
Y a H 
„ r V E L I T A S 
a y W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica qqe enia 
caja hay Velitas Waxine, que 'son et 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. ' 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMP0IITA00RC8: 
A L O N S O Y CA., S. E N O . 
Sucesores de Alonso, MenAndsz y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
vo del Doctor Zayas, cabe también 
consignar aquí, para definir contex-
tualmente los valores intrínsecos de 
tan discutido "Hombre Públco" re-
memorando su paciente labor política, 
y los repetidos peligros y enemigas 
sistemáticas a que ha sido constan-
temente sometido, el "Elevado Jui-
cio" de un célebre escritor inglés a 
ese respecto. 
"Kn los momentos de peligro es 
cuando empezamos a conocer mejor a 
los bombres".. 
"Mas no se crea que se trata solo 
del. valor común; que más grandes 
y graves peligros para el honor y la 
conciencia ofrecen las innúmeras ten-
taciones que asedian al individuo. 
Para vencerlas es preciso poseer una 
alta dosis de valor moral. Bien pue-
den los espíritus vulgares confundir 
la prudencia con la apatía, la toleran-
cia con la debilidad, la modestia con 
la ineptitud; la bondad y la manse-
dumbre con el apocamiento de espíri-
tu y hasta el desprecio, con el 
miedo, ello es lógico, inevitable en es-
ta época en que el torbellino de las 
bajas paciones, arrollando los sanos 
principios de la Moral, impregna de 
gérmenes nocivos las limpias fuentes 
en que abraza la Virtud. Empero, 
llegará el fin del análisis exacto; y 
entonces, irresistible brote de justi-
cia, rebabilitiará a los hermosos sen-
timientos confortados al calor de das 
potencias del alma... 
Una era de prosperidad material ha 
beneficiado a Cuba en los últimos 
ocho años, y comienza ahora a ini-
ciarse el descenso de tanto bienestar, 
para esos valores m. o. m. transi-
torios e lóstables, y en correlacidn 
con ese cambio—en extremo desfa-
vorable ocupará la silla presidencial, 
el Doctor Alfredo Zayas, en el próxi-
mo mes de Mayo, y quiera Dios con-
tribuir, con su valiosa ayuda y pro-
tección, a que tan prestigioso manda-
tario, de los destinos de Cuba, logre 
cimentar, en cuanto para ello anhelan 
mis humildes aspiraciones 'Otros va-
lores" que en compensación a» los ya 
aludidos "Perduren y florezan'* — 
cada día—en loa hermosos jardines 
de la armonía y de la Consolidación 
Cubana. 
A n d r é s S . C A B A L L E R O 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAB1S 
Especialista en la curación radical] 
de las hemorroides, sin dolor ni en* 
pleo de anestésico, pudiendo el p* 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias, 
b dómemelo», u- *i\on. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEI< H O S P I T A I i 
" M E R C E D E S " Especialista y Cirujano Graduado d* los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO El INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a l'eraeve-rancla 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CASSDBÁTICO DB 1A Ü?ÍITE««IDAD9 CIBUJAKO ESPECXAIrCSTA 
DEL HOSPITAL «CAMXTO GABCüA»' 
Diagnóstico y tratamiento «e las Enfermedad del Aparato Urtnailo, 
Examen directo Ae lo« rífioae». rejig», etc. 
OoasBKaa, de 9 a 11 de la «alana, y ta 9 j raadla, a S y aaOfe «9 
l a t a r t a . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f O B i o A - S 4 5 4 . 
m 
D A M A S R O B U S T A S 
Laa que quieren serlo, deben tomar Camosine, destructor de la anenaia, vi-gorlzador de las danyia, flacas, desgas-tadas, por la matenfldad, afeadas por la ruina física. Carnosine, contiene es-trignina, fósforo, elicerofosfatos. Jugo de carne y otros elementos. Las seño-ritas que toman Camosine, engruesan, se hacen robustas y sanas. Carnosine, so vendo en todas laa boticas. 
F A B R I C A 
R o s Co 
C e m e n t o L e h i g h 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y e n c u a l q u i e r c a n t i d a d 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p r e c i o . 





Laboratorios ¿ e k EB>diri¿&¿£ ig^ 
P a r a l a s D a m a s 
N i e v e d e l P o f o 
L r A M E J O R 
C r e m a a n ü s é p t i i G a y ^ i i e f i i ^ i ^ 
te, cura los tomas e ^ a n i i i ^ ^ , 
manchas de l a pbei. * 
Ideal en e l masaje ddl cmtSs. 
D e venta ce Iias> Bfcfes . xn 
S e d e r í a s . 
ú n i c o D i s r a s e i i i M t 
D o m i n g a & G o B & k l 
Opto. W f é g a s 1133:. 
X e l é f o n o A . - 6 i 2 ^ 
45376 
C a f a d e A f e r a m 
2ÜÍPS, 
S a l o m é 
p o r T f i e d a B a r a 
é í o p p e C leopa ( ra 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F 
A G Ü U U 
e n . - e l -
Sbeio s i t i o y c o n 
a l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a é s t a » 
fólecida l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y Q a . 
O B I S P O N t J M . 2 1 . 
S E O J A R O N 
Millones da paxes de Zapatos para N iños, Niñas, Señoras y Caballeros, que tenemos que liquidar forzosamente. 
Á 
Zapatos de niños todos los tamaños, Oliarol, Champaña,-^Grls y 
Amarrilos al.00, $1.50, ?.9, 0C, y $2.50. 
> De Señoras a $2-00; para Caballeros a S5.00, $6.00, $7.00 y $8.00 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e p e l e t e r í a y e q u i p a j e s 
" L a A c a c i a " 
S i m ó a B o l í v a r . R e i n a , U 1 8 . T e l é f o n o 1 - H 1 2 
TOTA.- -No servimos zapatos al Interior. 
C. 9735 Id 12. 2t-13. 
d í a 3 
45259 13 d 
T e j a s P l a n a s Alicantinas 
A c a b a m o s de recibir un cargamento i e f e / a s p i a ñ a s alicantinas. 
Se liquidan a precio de moratoria y garantizamos su calidad. 
También tenemos maderas de primera clase, que cotizamos a 
precios venta'iosos. 
D I R I J A N S E A 
Pérez Hermanos, S . e n C . 
T E L E F O N O 1 - 2 1 4 3 L V Y A N O 
C, 9727 «d OJ» 
v a a i a i m p r e n t a l a G u í a t e -
l e f ó n i c a . 
L o s c a m b i e s d e r a z ó n s o c i a l , 
a s í c o m o c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n q u e 
d e s e e n l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s , d e b e -
r á n s o l i c i t a r s e a n t e s d e d i c h a f e c h a 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
0726 2d 12 
ARO L X X X V h . DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de istv FAGINA NUEVE 
L O C A L ! PEPO TE 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
S o b r e l a p i s t a 
SOBKE SV 
r brillante fiesta hípica celebrada 
^ +/rda en Oriental Park. fué presen-
a ? ' ^ ^ una "electa concurrencia de 
c^ao nrnporclones que fácilmente pue-
^6Sc:.P/n^r ha sido la mayor que se 
de aseS"r*rado para la celebración de 
^ frafdef eventos sportivos regístra-
los g/a"^3. psto3 últimos siete anos. 
á%y S mundo bananero que tan de-
.^ida cooperación ha prestado siempre 
cldida coopc hípico, se trasladó 
" bex ens í s too núSero1 a los dominios 
Tockley Club, prestando su habitual 
^ íh íente encantcádor al mayor ¿*ito de 
ffl S a ayer celebrada la pléyade de 
ffilllf damks que luciendo derroche de 
intachable elegancia d'aban al Grand 
í íand un fascinante aspecto. 
A la acertada dirección del Jockey 
r-lub cábele el orgullo de haber logrado 
tras incesantes esfuerzos convertir a 
Oriental Park en el mejor centro spor-
tivo de la Hiabana, y la gran demostra-
rión del éxito ayer alcanzado por la 
valiosa cooperación que el público pres-
ta al gran espectáculo que allí se ofre-
ce servirá para que sus esfuerzos persis-
tan aún con mayor tenacidad con objeto 
fía ofrecer cada vez mayor espectáculo y 
atracción a los amantes del sport que 
ge cultiva en sus dominios.. 
Las carreras fueron en su totalidad 
llenas de emoción y muy del agrado del 
núblico, correspondiendo los honores del 
Ántilles Stakes, la justa más importan-
te del programa a la popular cuadra 
"Armonía" representada en dicha carre-
ra por un "entry" en el que figuraban 
él canador Pomerene y su otro ejem-
nlar Right Añgle. E l triunfo de Pome-
rene fué muy apretado y de un margen 
de pulgadas sobre su más fuerte anta-
gonista Different Byes, que a su vez 
luperó al favorito Osgood por un tama-
fio para el segundo puesto. Brother Me 
I^ean IJegó cuarto y los restantes L i -
berty Bond y Eedland quedaron relega-
dos a la extrema retaguardia por mala 
arrancada después de torcerse repetidas 
veces al darse la señal dé partida. 
Osgood gozó los honores del favoritis-
itjo, siguiénd'ole en ese orden el "entry" 
de "Armonía" formado por Pomerene y 
Right Angle. Ballymeoney de la cua-
dra de M. Goldblatt que hacía su pri-
mera salida fué cotizado tres a uno. A l 
darse la señal de partida asumieron la 
delantera Pomerene y Right Angle, se-
íruid'os por los más cercanos Brother Me 
Lean y Different Eyes. A medida que 
Rlght Angle reducía su velocidad ini-
cial Different Eyes l a Iba aumentando 
cuando los primeros se acercaban a la 
•recta final, donde logró reducir la dis-
tancia que le separaba del ganador, y 
ya a la mitad de la recta pareció como 
si podría alcanzarlo, pero Pomerene man-
tuvo su entereza y alcanzó el fallo an-
tes descrlpto, que seguramente habría 
correspondido a Different Eyes de ser 
un poco míis larga la carrera. E l tiem-
po invertido por Pomerene para cubrir 
los seis furlong fué: 1:16 2-5, y su par-
te del premio y cuotas de la carrera ue 
$2,120. E l año pasado fué ganada la 
Justa ayer celebrada por Money de Ia 
cuadra de Williams Bros; Fort Bl iss 
ganó la del antespaaado, y Mllkman el 
primer año que se inst i tuyó. 
L a s otras carreras del programa resul-
> taron igualmente interesantes, corres-
1 pondiendo los triunfos en mayoría a los 
favoritos que fueron extensamente ju-
gados tanto/ en los books como en la 
mutua. E n ambos departamentos el vo-
lumen de las apuestas cruzadas fué de 
grandes proporciones. 
L a pista aunque no del todo ligera 
todavía, tenía mucho mejor piso que 
en los demás días del actual meeting. 
E l mejor tiempo empleado en los dis-
tintos recorridos fué el de Sister Susie 
ganadora de la tercera, que cubrió los 
cinco y medio furlongs en 1:09, em-
pleando solamente 49 segundos en re-
correr la primera mitad de dicha dis-
tancia. 
E n el primer episodio triunfó el gran 
favorito Guardsman, que ganó sin di-
ficultad seguido por Allsmoke y Noble-
man. E n la segund'a se disputaron re-
ñidamente la victoria Pie y Gus Scheer, 
que correspondió al primero por una ca 
beza. Sister Susie ganó su primera ca-
rrera para la cuadra "Armonía" con re-
lativa facilidad sobre View y Zindo en 
la tercera. E n la cuarta Natural logró 
en gran acometida final quitarle el 
triunfo a Gratian ya cerca de la meta, 
y éste suneró a Get'em para el segundo 
puesto. Miss Brush dló la norma de 
velocidad' en casi todo el trayecto de 
la sexta pero se debilitó al aparejárse-
le Pas de Chance que por ello decidió 
para sí el triunfo por cómodo margen 
sobre Miss Brush y Hunter Platt. 
L a viltima fué una fácil victoria para 
Jack Hi l l , que se puso a la cabeza del 
grupo ya entrada la recta final y pasó 
la meta con buen margen sobre sus con-
trarios más cercanos Clip y Short Chan-
ge. 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y 1¡3 E U R i O N G S . 
Tres años en adelante. Premio: 700 pesos. 
Caballos 
Guardsman. [. 
Allsmoke. . . 
Nobleman. . . 
Pokey Jane. . 
Sol Gilsey. . . 




Truant. , . , 














































Tiempo: 24 3-5 49 3-5 1:10 2-5. 
Mutua: Guardsman: 0.SO 3.40. Allsmoke: 14.00 G.40. Nobleman: 12.40. 
Propietario: I L A- Cottn's. Premio :$550. 
SEGUNDA C A R R E R A — C I N C O T ifg EURI-ONGS. 
Tres años en adelante. Premio: 700 pesos. 
W, PP . St. Í4 % St. P . O. C. Jockey. 
Pie 




Miss Dixie. . 
Shasta. . . . 
2 7 0 1 1 1 2 2 Mangan. 
3 3 . 1 2 2 2 2 2 Connors. 
0 1 3 4 8 3 8.5 2 Atkinson. 
5 4 5 3 4 4 4 4 R. Ball. 
4 5 4 5 7 5 10 10 McLaughlln. 
1 0 7 7 5 0 12 12 McCoy. 
7 2 2 6 C 7 10 10 H. Garner. 
Tiempo : 24 49 1-5 1:10 1.5, 
Mutua: Pie: 5.10 3.00 2.40. Gus Scheer: 4.00 2.90. White Crown: 2 50. 








T E R C E R A C A B R E R A . — C I N C O ETJRIiONG-S. 
Tres años en adelanto. 
Caballos W, TI % Va % st . P. O. 
Premio: 700 pesos. 
C. Jockey. 
Sister Susie, . 
View 
Zindo , 
Military Glrl . 
Senator James. 
Nettíe Walcott. 















7.5 7.5 Pickens. 










Tiempo: 24 48 2-5 1:09. 
Mutua: Sister Susie: 4.70 3.40 3.20. v iew: 7.00 4.80. Zindo: 5.6« 
Propietario : Armonía Stable's. Premi0. $550, 
5UABTA C A R B U R A . _S15IS pxTRliONGS. 
Tres afios en adelanto. 
Caballos W. PP . St. 
Natural 103 6 7 
Gratian 107 4 1 
Get'En 11 5 4 
Drafsman. . . , 100 3 2 
Two Eyes. . . . 97 2 3 
Ravanna 05 1 0 
Mister Jiggs. . . 107 7 5 
% St. P . O. 







5 P. Wilson. 
6 Bulmman. 
12 McDermot. 
Tiempo: 23 4-5 49 1:10 1-5. 
Pronia.;^at,,r^:-1?-G0 2 ¿ 0 2-5()uGratian: 3.10 3.00. G e t ' E m : 3.50. Propietario: Williams Bros*. P r e m ^ . 5̂50, 
• QUINTA C A R R E R A . _ S 3 3 I S jrxjBÜONGS. 
Tres años en adelante. 
Caballos w . pp . gt. % % % ^ P . O. 
Premio: 700 pesos. 
C. Jockey. 
Pomerene. . 




*ight Angle. . . 
«edland. . ̂  


























Tiempo: 24 4 8 2-5 1:1(5 2-5 
ProtD\Vtarl0^erA^: S f40a^ ,2 -60^Di f f eren t Eyes : 4.10 •^iopietario: Armonía Stable's. Premi0. $350. 
15 Boyle. 
J.70. Osgood: 2.50. 
Tres años en adelante. 
• Oa*allos w . : 
S E X T A CARRERA.-seis rUBÜONGS. 
^ ü 1 ! ^ ^ V* s t . r . o. 
Premio: twj peso». 
O. Jockey. 
Pas d» Chance, . lio 
Hnnter Platt. . , wr 
Miss Brush. I ! l í o 
winall. . * * • ^ 
AbbeS3. . ; ; * ' 
B^e Flama: . I • 91 
M u f f i ^ ^ ^ S - S 1:10. 
Propiekrfoj ^ ^ r " 0 6 ^ ^ . . 4 - 3 0 ^ - 0 0 - Hunter Platt : 4.30 2.B0. Brust: 2.30 
. jrd.agett s. -f remi0 . ¡£550 
2 2 1 1 7.5 8.5 Connors. 
? 3 4 3 2 3 2 Kennedy. 
J 1 1 2 3 8.5 8.5 Crump. 
J 6 c 4 4 7 g McCoy. 
* 4 3 5 5 10 10 Tryon. 
^ ¿ 5 6 « 6 10 Atkinson. 
7 7 7 7 6 6 Penman. 
S E P T I M A C A R B E R A . — UJfA M I M A ; 60 Y A R D A S . 
™ ««os en aaelante. 
Caballo,, 
Premio: 700 peso». 
W. P P . St. % % % St. P . O. r . Jockey. 












.50. Short Chango: 3.70 
Hoy se correrá el Antilles Stakes pof 
cuarta vez desde que sft inauguró hacf 
ya tres temporadas. E l premio ha ido 
en aumento y es probable que pase de 
dos mil pesos la cantidad asignada al 
ganador en la carrera de hoy. 
Mllkinan, el soberbio hijo do Peep 
O'Day y Ducile B. L . , fué el primer ga-
nador de este rico premio; pertenecía 
a E . K. Bryson y era su primera salida 
y creo estaba cotizado diez a uno. Ter-
minó vigorosamente y pudo consolidar 
la inscripción de su nombre como primer 
vencedor. 
L a siguiente temporada, Fort Bliss, hi-
jo de Dick Welles, con 96 libras, perte-
neciendo al establo de Weir, venció sen 
sacionalmente, pues se limitó a seguir 
en último lugar a los delanteros Raí-
ferty y Hamilton A., y cuando ya pare-
cía seguro la victoria del primerease 
apareció velozmente por fuera y aseguró 
su triunfo. 
Money venció en la pasada temporada 
empatando el record establecido hacía 
pocos días por Hig Gear, de 1:11, para 
los seis furlongs. 
Mlle Dazie, con 84 libras solamente, 
puso en gran aprieto a Money, y creo 
qu6 en unos srincos más lo hubiera 
vencido. 
Este año se presentan cuatro veloces 
contendientes a discutir la supremacía: 
jRigth Angle, Osgoo<|, Different lüyes 
y Baj^p'ínooney. 
Rigth Angle, hijo de Peter Quince y 
D'eceptive Angle, .tiene el defecto de san 
grar, y como todos los hijos de Peter 
Quince, tiene fama dft quitter (que se 
raja). Sin embargo, de dos años prome-
tió muchísimo, hasta el punto de que 
Lawrence Waterbug, el famoso jugador 
de polo internacional, pagó por él la 
elevada suma de cuarenta y cinco mil pe-
sos. E l caballo se last imó y fué a parar 
a manos de W. Duyan, ex jockey, que lo 
trajo a la Habana, pasando al final de 
la temporada a Autillo Fernández, su 
actual dueño.. También comparte la pose-
sión del record de los seis furlongs, y 
con el mayor peso. Luce con el peso aslg 
nado de 104 libras, tener muy buen chan-
ce, y han de correr mucho para ganar-
10bsgood, hijo de Garry Hermann y Os-
tra, fué también un buen potro dft dos 
años, y corrió muy buenas carreras cor-
tas, tanto el año pasado como en los 
finales de esta. E l otro dia ttmilizó 
fuerte en segundo lugar con Different 
Eyes, en cinco furlongs. P1^'. « " J ^ J 
entonces, no me pareció que lo apurara 
mucho, sino que lo^ de^b* ^ J f ^ f * 0 
que daba naturalmente. Ha de ser fac-
tor muv importante en la carrera. 
DiSerent Eyes, hijo de The Manager 
y Acusbto, corrió espléndidamente el 
otro d ía ; b m ó sin esforzarse a pesar 
de que despistó al coger la r f ^ ^ e 
onha.llo es muv consistente y apaiece 
e f magnifica forma; además. ^ cuma 
de la Habana parece asentarle, pues aquí 
ganó su primera carrera, venciendo a 
Cromwell y Col Taylor. 
Ballymooney, hermano entero de Bellv-
connell, y por lo tanto hijo de Celt y 
Lady Isabel, srá un fuerte competidor 
E s la ant í t e s i s de Ballyconnell, quft era 
malo con fuerza. E s un corredor tanto de 
seis furlongs como de milla, y si no fue-
se por su primera salida era muy pro-
bable que lo instalaran hasta favorito. 
Les recomiendo no le pierdan de vista. 
L a inicial de ayer sirvió para gra-
duar a Cabin Creeck, montado por Crump. 
Creo que es el primer hijo de de Short 
Grass, que triunfe en una carrera; que 
me rectifiquen si estoy errado. Short 
Grass fué un gran caballo de milla, hijo 
de Laveno y üutburst , importado ya de 
alguna edad y actualmente de semental. 
Willow Tree llegó fuerte en segundo lu-
gar y Ravanna, que decepcionó de nuevo, 
en tercero. Rabanal, como lo 'dicen los 
galopines. 
Slippery Silvor robó la segunda; yo 
le jugué con fgé, pues lo venía vigilan-
do en esa distancia, pues en milla siem 
pre corre delante. B. B. Johnson sigue 
con la pata mala. 
Harry Glover fue tip en la tercera pe 
ro no pudo alcanzar sino el tercer lu-
gar. Avión debió vencer pero arrancó 
lento por fuera (picaras cañas bravas) 
y Boyle no estuvo a la altura de la 
situación. Langhome, viejo sprinter, de 
fama hace afios, pudo vencer por una 
cabeza y pagó $26.80 cada boleto. Cice-
ro (Serapico) le jugó veinte pesos a ga 
nar y naturalmente cobró. Un galopín 
lo siguió fascinado por sus gafas de ca-
rey y anteojos de almirante y le jugó 
cuarenta pesos y d'icen que no hay di-
nero en Cuba, mucha fe debió inspirar-
le la apariencia de Serapico al galopia. 
Marión Hollins a pesar de arrancar 
lento logró vencer a War Loan que in-
dudablemente está en una forma nunca 
por el soñada. 111 arrancó delante pero 
pronto desistió, el final fue entre los 
dos primeros Juanita I I I ocupó el tercer 
hueco. 
Hoconi que recomendé no robó aun-
que ganó, pues Timeteo sacando fuei-
zas, de d'onde no se sabe, lo amenazó I 
fuertemente en todo el recorrido y aun 
mas en el último furlong. 
Cuello flojo (Faux Col) sigue sin ga-
nar. Candler Ligth con Penman natu-
ralmente no atajó a nadie. Dolph ganó 
su cuarta consecuetiva y con facilidad 
relativa es un milagro que no lo ha-
yan reclamado. Fíjense, lo que les extra 
fie su éxito que en el norte era potro, 
aquí l legó ya jaca, y quizás el cambio 
haya surtido sus efectos. Black Thog, 
el caballo de padres múltiples también 
hi?:o 'una buena carrera, pues de últi-
met terminó fuerte en segundo lugar, 
Jellison acabó tercero. 
S A L G A T O R , 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I O O S 
1 0 $ 3 . 6 8 
2 o - $ 2 . 5 4 
Q U i N i E L A S 
í a - $ 5 . 1 2 
2 " . $ 3 . 4 9 
"Pomerene;" el nombre de este va 
liento animal se agregó ayer a los de 
Mllkman, Fort, Bluiss y M ^ ' , , ™ 
E n 1918, Milkmann j 1 ^ * su P^™63^ 
salida y estaba cotizado áie*ff-* 
pudo en un tremendo esfuerzo f i ^ l arce^ 
batarle la victoria a Encoré, que había 
estado delante todo el camino. 
E l afio pasado Money después de ga-
nar cuatro consecutivas, fué atizado de 
tres a uno, figurando . como í3-^0,11^ 
Right Angle y Bi l l Me 9 ° ^ ; J 
vés de Milkmann arancó delante y solo 
al final Mlle. Dazie con ochenta y cua-
tro libras lo' amenazó. 
Pero en 1919 sucedió como muchos re-
cordarán lo mismo que ayer. Hamilton 
A. entonces en su mejor forma, entro 
en un entry con Fort Bliss. Los favo-
ritos de aquella carrera, corrida en pis-
ta casi fangosa, eran Rafferty y el en-
try d'o Weir o séase Hamilton A. y liort 
B l i s s ; l a fuerza de dicho entry estaba 
según opinión general en Hamilton A. 
Arrancaron los caballos y tomaron la 
delantera Rafferty y ,Hamilton A., mien-
tras Fort Bliss montada por G . Preece 
arrancaba muy lento y pareció derro-
tado; y al igual que ayer, cuando todos 
los que apostaban al entry se dieron 
por perdidos, al ver que Rafferty hacía 
arriar bandera, a Hamilton A, d'e re-
pente, por fuera, so apareció algo; que 
de lejos parecía un caballo (parodiando 
a V . Hugo en su descripción de Wa-
terloo) era Fort Bliss, que como Blucher 
en aquella batalla, venia a arrebatarle 
la victoria, ya bien ganada, a Rafferty, 
que no pudo oponerle resistencia. 
Ayer todo el mundo creyó la carrera, 
entre Right Angle, Osgood y Different 
Eyes, nadie ni remotamente pensó en 
Pomerene, entre ellos yo que gané con 
el entry. Al dirigirse al post, el bet-
tingring tomó aspecto fantástico al lu-
char cada cual para sacar boletos a sus 
escogidos. E n el post Right Angle se 
puso algo majadero, y demoró la arran-
ea la durante varios' minutos. A l fin 
arrancaron, y se vió a dos caballos enca-
britarse y quedarse en el post; todo el 
mundo dirigió hacia ellos una mirada 
inquieta, eran los d'os electricistas Bed-
land y Liberty Bond. L a mayoría del 
público suspiró y entonces dirigieron 
sus miradas hacia el veloz pelotón que 
capitaneados por los armoniosos, Right 
Angle y Pomerene avanzaban velo/iinen-
te; su más cercano rival era Brother Me 
Lean, seguido por Different Eyes y Os-
good. Ballymooney cubría l a retasruar-
dia. Fin este orden, aunque acereándo-
Se mutuamente entraron en ei strech. 
Right Angle mediante un gran esfneírzo 
logró enfrer la ri'elantera y pnreció como 
si pudiera vencer a sus contrarios: po-
cd 'inró esa confianza,, sus pasos fueron 
habiéndose más tartos, su cabeza se 
agitaba más, estaba agotado. Loa que 
rodp.lbfmos fi Antillo. nos dimos por 
perdidos: cuando de entre el pelotón 
Sáltó liaría adelante la blusa aleere de 
Pomerene, Hunt en un último esfuerzo 
le 'dzo en varios brincos tomar la de-
lantera; sin embargo, ya surtía su efec-
to el eran esfuerzo hecho y Different 
Eyes por fuera avanzaba con ímpetu nue 
hacía temblar a los apostad ores de Po-
merene. Hunt hizo lo indecible para 
ayudar a Pomerene para, que diera la 
"itima reserva de energía, faltaba sólo 
unas yardas, pero Difcrent Eyes ganaba 
a cada brinco, el x\ltirao esfuerzo, y pa-
saba Pomerene la meta, agotado es ver-
dad, en pocos saltos más Piferent Byes 
hubiera vencido: pero venced'or al fin 
en una carrera quo honrará su memo-
ria. Cárter su trainer, ha he^ho mara-
villas con ese caballo e indudablemente 
ha puesto su nombre n la par del famo-
so Cárter, el de la tinta tan afamada. 
Así terminó esta estupenda lucha con 
la victoria sonrléndole nuevamente al 
establo armonioso tan popular y afor-
tunado. Different Eyes corrió espléndi-
damente ai igual que Osgood quo quedó 
muy cerca del anterior. 
Sister Susie, la popularfsima hija de 
Galveston y Sweet Lavender, venció en 
bu prituera salida a la pista, decisiva-
mente. Pickens la puso en primer lu-
gar desde los primeros momentos y no 
tuvo más que galopar en todo el trayec-
to. L a forma de esta yegua es brutal, 
y ha de vencer este afiQ innumerables 
veces. Fué muy ijugaá'a pues siempre 
corre bien y honradamente. E l establo 
de Antonio Fernández perdió esta yegua 
al serle reclamada en $1,100 por Padgett 
el duefio de Nettie Walcutt. "View co-
rrió muy bien, así como Zindo que ter-
minó fuerte. E n esta carrera Sinn F e i -
ner, llevaba una batería dentro, pare-
cía que acabado d'e salir de la huelga 
del hambre, se había desayunado y a l -
zado con toda la distinguida familia de 
Cocaína, etc. 
Natural volvió a vencer, con gran do-
lor mío, pues llevaba ^.Grat ian que fué 
derrotado en los últ imos saltos, cuando 
parecía ganar seguro; Atkinson se dur-
'mió y-JKennedy se aprovecUó para, sa-
carle a Natural un gran esfuerzo y ga-
narle por dentro. Si le da palos At-
kinson a tiempo, a estas horas otro ga-
llo cantaría. Para la próxima le voy 
a Gratian; ésta se agotó luchando con 
Get'Em que demostró mucho más de lo 
que se esperaba de él. Este Natural 
tiene unos finales terribles, y me quitó 
la miel de la boca con una rapidez 
asombrosa. 
Las otras cuatro carreras eran en ge-
neral interesantes, aunque no del ca-
! ,reJ^(io las anteriores. En la primera 
del día el mosquetero (Goardsman) ven-
ció . con una facilidad pasmosa. Este 
mosquetero no debe de ser Porthos, pues 
| este no era muy ligero, que digamos, si 
1 acaso será Aramis que todos recordamos 
eia resbaloso como diablo, y se corría 
| con la mujer de cualquiera. Allsmoke 
i que me lo dieron de tip, corrió bien y 
i entró en segundo lugar. Nobleman aí-
1 canzó el tercer hueco. 
I E n la segunda Pie hizo una buena de-
mostración y venció a un grupo entre 
los cuales se destacaba Gris Scheer, que 
para su yróxlma salida va a ser veneno 
yara correr. White Crwn. el favorito 
ae esta carrera llegó tercero. Pie es un 
n^br1e( encier.ra c1os significados 
muy distintos, según el idioma que se 
emplee, para los americanos es pastel y 
pai-a los del patio un miembro que ee-
ncralmente anda calzad'o. Representa 
-Hle, el triunfo de una yebua. L a Modo 
quo estuvo en la Habana la primera 
temporada y quo cruzado cen Brummell 
logro ei excelente Potreo que tuvimos 
ayer el gusto de ver vencer. 
E n al sexta Pas de Chance, arrancan-
ao lentamente alcanzó su grupo en la 
curva y no tuvo dificultad en vencerlos 
en la recta final. Miss Brush, su con-
trario más fuerte, se agotó luchando con 
galopfn. y eato tuvo por consecuencia 
que xínnter Platt la quitó hasta el se-
gunoo lugar. 
En la última, muchos jugaron Musket 
creyend'o que el hecho de arañar Guards-
man la Inicial del día indicaba a lá 
clara su victoria, pues quién ha visto 
un mosquetero sin mosquete. P.ill ITun-
ley. con Simón el enterrador, arriba 
(Carmody) cotizado even money se qne-
, dó en casa de bigotes. Jack Hi l l ganó 
| cómodamente, y Clip consiguió el se-
gundo lugar. Short Change que estuvo 
d'olante en la primera parte dol reco-
rrido llenó el otro lugar. 
Hoy que no hay carreras, pélanse, bus- . 
1 quen dinero, y hagan resoluciones de ! 
' no dejarse guiar por tips. , 
salvator: ; 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - I 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Como lo ocurrido ayer tarde en la ca-
sa de la concordia d'e los gritos ya lo 
saben en los cuatro fragmentos terrá-
queos que forman el mundo, seré breve 
para contarlo, cosa ésta de la brevedad 
que agradecerá el heroico lector. 
Pelearon el primer partido de 30 tan-
tos : los blancos, Baracaldés y Abando, 
contra los azules, Irigoyen Menor y L a -
rrinaga. Saliendo vía libre los d'el viva 
lo blanco. L a s primeras emparajedas 
se dan en el tanto seis, y en siete y j 
en ocho. Después del seis, lo de la vía \ 
libre toca a los azules y lo de igualar, | 
subiendo, subiendo a los señores de * 
blanco para repetir las igualadas en 19 
y en 21. Los blancos se arrancaron co-
mo un par de potros d'e carrera y velo-
ces como el rayo hicieron alto, en la 
meta del tanto treinta. L o s azules en 
veintidóg. 
Baracaldés colosaL Los demás a r a -
tos bien, a ratos regulares. Y más nada. 
E l terminal en el cuadrito. 
Primera quiniela. 
De seis tantos. 
Ganador: Larrigana. 
Segundo partido. De 30 tan «.va. De 
blanco: Irigoyen Mayor, con Navarrete; 
de azul: Eguiluz con Altamira. E l d'ino 
ro sale espléndidamente blanco. 
Se Juegan uno, dos, tres tantos. Y 
observamos que Eguiluz viene viene bien, 
sin atrepellar y que don Luis Medía sa-
le tocando la pelota con reposo y maes-
tría. Y observamos m á s ; que Irigoyen 
aun no esjtá en caja de fuego y que Na-
varrete no puede con la pelota; está dé-
bu, aburrido, muerto. Y hasta inseguro. 
Así que mandan los azules en la pelo-
ta, en el tanteo y en el peloteo, que 
es lento, monótono, neurasténico. Así 
salen y por delante van los azules has-
ta el tanto 14. Así llegan los blancos 
al 9. Y Navarrete se retira y el par-
tido se suspende. Y a otra cosa. Na-
varrete no estaba para jugar a la pe-
lota. 
Pelotean furiosamente todos los del 
cuadro administrativo el prorrateo, y el 
encerado declara que los boletos blan-
cos pierden el 24 por ciento, que ganan 
los azules. A l cuadrito por el' termi-
nal. 
Se organiza el tercer partido de 20 tac-
tos y se encargan* de disputarlo los 
mancos: Irigoyen y Teod'oro; azules 
Eguiluz y Altamira. No hav apuestas 
mutuas. Tres saludos. Iguales a 1, 2 
y 3. Pasan los blancos. L a pasada le-
los de asustar a los azules les saca de 
sus casillas para hacer una faena arro-
lladora, bellamente brutal. Igualaron 
en 11, pasaron, llegaron al tanto 20, de 
ovación en ovación: ovaciones merecidas 
Tanto el bravo criollo como don Luis 
Me]ía estupendos. 
Los blancos se quedaron en 14. Teo-
doro muy bien. Irigoyen mal. 
¡Caballeros; no está en juego! No da 
pelota con cesta. Vive en la fuácata. 
Segund'a. quiniela. De seis tantos. 
Ganador Echevarría. 
difíciles obras musicales de manera raa 
gistral, haciendo romper en aplausos a 
la concurrencia. 
Después, la conocida poetisa señora 
Graciela Garbalosa, que presta su con-
curso de gracia y espiritualidad, recita 
una bella composición poética, que le 
vale, por la excelente forma en que iá 
declamó, numerosos aplausos. 
A continuación vinieron los asaltos do 
esgrima, el "clou" de la fiesta, que fue-
ron ejecutados por los siguientes tira-
dores : 
Los niños Rubido y Montero tiraron ¡' 
a florete, gentilmente, como todos unos 
caballeros de pasados tiempos, demos-
trando ambos sus Qpnocimientos en el 
manejo de la elegante arma. 
Naya y Aizcorbe hicieron un asalto a 
sable. 
Pedro Herrera y Roger de LtiurU ma-
nejaron la espada en un encuentro muy 
movido, en el que Herrera hizo gala de 
sus condiciones f í s icas y Roger de l.au-
ria demostró ser un tirador temible por 
su "juego" especialísimo. 
Siguieron en turno dos esgrimistas de 
reconocidos méritos: el Capitán Miran-
da y Vicente Fernández. L a espa la fué 
el arma que utilizaron. Tuvieron mo 
mentes espectaculares en los que Mi-
randa defendiéndose y Fernández ata-
cando como todo un maestro arranca-
ron merecidos aplausos. 
Y para cerrar con broche de oro, hi-
cieron un asalto a florete el profesor 
Alvaradejo y Enrique Naya. E l primero 
dejó bien puesto el nombre que como 
tirador tiene ganado; y el segundo pu-
do hacer frente a su contrario, no tanto 
por la defensa que con el florete hi-
zo sino- por la caída de "cejas'' quê  tras 
de la careta percibíamos los especta-
dores. . . 
Terminados los números de esgrima, 
el profesor mejicano de guitarra, sefíor 
Do-Nadío, regaló a la concurrencia con 
varias piezas de su escogido repertorio, 
quQ les premiaron con estruendosos 
aplausos. 
Como final de fiesta vino el baile en-
A p u n t e s d e 
B a s e B a l l 
' L O S " B A C H A E A C H S " P I E R D E N OTRd 
JUEGO D'E MANERA D E S A S T R O S A 
¿En un desafío sumamente malo, en 
que abundaron los hits y los errored 
ganaron los azules a los 'buches" quj 
con el nombre de Giants se encuentras 
discutiendo el presente Campeonato. 
Como en los primeros innings loá 
hachas hicieron un chorro de carrerad 
el público muy escaso por cierto, que 
presenciaba el juego, creyó que esa no-* 
vena ganaría; pero esa creencia se desj 
vaneció cuando el team azul amontono 
en su score una docena de carreras. 
Tre.-s pitchers usaron los gigantes 3! 
a todos ellos les sacudieron el polvo 
de lo lindo. 
Del mismo modo que todo libro, pos 
malo que sea contiene algo bueno, ei 
todo desafío se realiza algo que llam>j 
la atención. E n este que tratamos se hi-t 
zo de notar Charleston al realizar nnd 
monumental cogida. 
E l juego en sí puedo catalogarse enl 
tre los más m»los que en un Campeona-" 
to de profesionales de primera categoría 
se celebren. 
Cada día que pasa ¿e va robusteciein 
do la opinión que desde el principio sd 
tuvo acerca del valor de esta novenaj 
dijimos que no tenía flus para compon 
tir can la azul y la roja y según 
{van celebrando desafíos se confirma es-» 
te juicio. 
Si esa novena no sufro una transfor^ 
mación, va a tener que ser, como en 
otros Campeonatos ha sucedido, retiraj 
da de la contienda por perjudicial a loa 
intereses de todo^ . 
tre los asistentes. 
Baile que estuvo muy animado, termll 
n á n d . s e a la una y media. 
Sólo nos resta felicitar a l profesor Al( 
yaradejo por el éxito obtenido, al cual ei 
acreedor. 
L a lata de sardinas, con cuatro ruó 
das, regresa a la Habana. 
Sin más incidentes que el haber prej 
senclado, en plena carretera, un duelj 
a sombrerazos... 
D. I*. 
C a r t u c h o s K e m i n g t o n 
" W e t p r o o f " p s t r a E s c o p e t a 
Be suministran en cuatro clases fllstlntaa cono-cldaa por todo el mundo por loa algulentea marcas de fábrica 
KEW CLUB"—con cargas flo pólvora negra. \ 
"REÍSIKGIOH"—un cartuolio fle pólvora sin humo de excelente calidad y precio módico 
"NITRO CLUB"—conocido por los tiradores en todas partos como un cartucho do pólvora sin humo de calidad superior y verdadera conüanza. 
AEROW"—el cartucho do lujo con baso do latón í de una pulgada y otros detallea quo lo colocan' por encima de todos los demás. 
Hay cuatro estilos o clases pero solamente una calidad —la MEJOR. 
Todos loa cartuchos cargados en nuestra fabrica se protegea actualmente con esta método "WETPSOor' especial, patentado! y exclusivo de esta Compafila, el cual evita el daño causado por la lluvia, la humedad y otros agentes parecidos con que frecuentemente se tropieza en el campo, como también el deterioro aue a menudo resulta al almacenar loa cartuchos onünanoa Ce otraa marcos en climas c&lidos y húmedos 
S i l * 
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E s g r i m a e n M a r i a n a o 
H O M E N A J E A X P O R O F E S O B L U I S 
A L V A R A D E J O 
A las ocho de la noche del sábado nos 
embutimos en un "fotingo." Dijérase que 
el automóvil era una "lata" y nosotros 
sardinas, y a fe que el símil sería exacto, 
tanto por el "cacharro" como por lo 
apretujado que íbamos, resultando "sar 
dinas en Tata." 
Enrique Naya, el gallego más aplata-
nado que ha desembarcado en estas tie-
rras prodigiosas del azúcar, el tabaco 
y los plátnnos machacados; Vicente Fer-
nández, un "pichón" de asturiano con 
toda la hidalguía de Pelayo; Roger de 
Laurla. con alma de poeta, y corazón de 
militar; Antonio Herrera, capaz de cons-
truir un castillo en las narices de Jua-
nito Martínez; y este mortal que lo úni-
co malo que hace es suscribir esta "ase-
sina" crónica, en unión da sendos bultos 
de ropa, caretas, espadas, floretes y 
sables, viajamos camino de Marianao 
y pasamos por frente a Palisados Park, 
alegre y bullicioso; por el Cementerio 
de Colón, obscuro y triste, destacándose 
las siluetas de sus pinos altivos y su-
surradores, a manera de fantáticas lá-
grimas en la noche callada y apacible; y 
continuamos la marcha por la carretera 
donde el alrecillo frío de la noche dé 
diciembre, nos corta el rostro y donde 
solo se oye el trepidar del motor del g 
modesto "fotingo," algfln grillo que 
"pita" desafinadamente y la voz "achi-
cliarrada" do Naya que, presa de "mo-
rriña," canta "algo" gallego... 
De pronto, Roger de Laurla Impone 
silencio. ;.Qué sucede? "Cuasi" nada: 
Capitán de los tercios de España. . . -
Señor Capitán 
el de la torcida espada, 
de la capa colorada 
y el buen caballo jlazftn.. . 
E s Naya que ha oambiido el disco, 
nos "revienta" los bellos versos.de Mar 
quina de tan buena i-.nnera recitados 
que le pronosticamos: Si los repites, te 
tiraremos soore la carretera. . . 
Antonio Herrera, que va sentado en 
el fuelle, a manera del marinero de la^ 
expedición "colombina," en yez de dar 
la voz dé 1 T ierra ! grita: ¡Marianao a la 
v is ta! . . . 
E n efecto, entramos en los dominios 
de Don Baldomero. Y poco después lle-
gamos a la Sociedad de ese simpütJco 
pueblo. 
y 
Y a la concurrencia, selecta y disetn-
guida, espera Impaciente la hora 'leí 
comienzo de la función. 
Al l í está lo mejor de Marianao. 
E l bello sexo se halla dignamente 
representado. 
Luis Alvaradejo, el maestro homena-
jeado va y viene de un lado para otro, 
dando órdenes. 
Elementos de la colonia mejicana lo 
secundan en su labor. 
Los esgrimistas que han de tomar par-
te en la fiesta, lucen por los pasfl os 
sus albos trajes. 
Y a las nueve y media da comienzo 
el acto. 
E l joven Marco Arturo Montero sube 
ftl escenarlo, ylolfn en mano y ejecuta 
¡ Q u e d e s c a n s a d a 
v i d a l a d e 
a q u e l q u e 
s a b e v i v i r l a ! 
í 
1 
" E n el uso de muebles de mimbre se nota que el hombre busca 
el confort hermanado a la sencilla elegancia. 
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satisfactorias gracias al nuevo sistem 
bancario. L a s casas comerciales con t 
tulos legít imos a cr ditos, continuara 
recibí ndolo. Las valuaciones sufrirán re 
visión, pero el estado financiero del 
país es muy diferente del que exist ió 
en crisis anteriores. E l comercio se ha- ( 
lia protegido contra las consecuencias 
d'e una contracción general del cr dito. 
Ninguno de los síntomas de risis ante 
riores se ha presentado, ni se presen-
tará la liquidación sekuirá su curso na 
tural de acuerdo a las condiciones pre-
valecientes en los mercados. 
Según uno de los principios banca-
rlos modernos, la restricción del cr dito 
d'ebe realizarse mientras el alza y la 
expansión del crédito tienen lugar, y 
cuando ^ transición se ha producido y 
les negocios decaen, es medida acertada 
otorgar ilberalmente crédito a sólidas 
firmas, a fin de mantener la establlld'ad 
y el ordenado desarrollo comercial." 
I 
n l o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
L A B A N C A 
__iito a los préstamos a plazo, 
-•ercado monetario de Nueva York no 
»frece cambio, siendo de ocho por cien-
to el tipo prevaleciente. E l tipo de prés-
tamos reembolsables a demanda ha fluc 
t con el equipo y los medios que poseía, 
j E n condiciones semejantes, las gestlo-
1 nes de los compradores por eifeitujar 
í compras múltiples y a travs de dlver-
j sos conductos acentúa la escasez. Pro 
ductores, fabricantes e intermediarios 
^ se hallan convencidos de que pueden 
- ensanchar sus negocios si se les otor-
' ga crédito con que trabajar; pero si 
se les concede crédito n© se logra ab-
solutamente aumentar la fwodi.vyción, 
que ha llegado a su máximo, sino slm-
pjlenjente poner en sus manos recursos 
financieros para continuar estimulando 
la competencia en que están empeñados 
poi4 conseguir materiales y obreros, y 
el resultado es un albza mayor de sala-
rios y precios. 
L a escasez de dinero subsiste mien-
tras el alza continúa y el alza de pre-
, „„„ cios no tiene término mientras se ex-
t u ^ e i?H^„ei^elS ,7 f i ^ f L P ^ ^ U ? : ! Pande el crédito. L a crisis se prolonga Los préstamos de ochocientos veinti 
*dós bancos miembros del sistema de 
la Reserva Federal, según informas pre-
sentados a la Junta de dicho cuerpo, 
llegaron a su culminación el 15 de oc-
tubre fecha en que el total de 
préstamos e inversiones aícendió a 
17.283.996.00 dólares, mientras que la se-
mana anterior había sido de 17.18S.604.000 
dólares, y el 16 de abril, hace seis me-
ses, de 17.073.065.000 dólares. 
E l activo de los doce bancos de la 
asi hasta que se prodiice el desequili 
brío, tarde o tempranoá restríngese en 
tonces el consumo la confianza desapa 
rece y el castillo artificial entero se 
desbarata. i 
DEUDAS Y P R E C I O S 
Todo aquel que se halle familiarizado 
con el rumbo que sigue la expansión 
del crédito sabe que cuando un volumen 
Reserva Federal el 15 de octubre fué de , anormal de crédito bancario coincida 
o.421.970.000 dólares, o sea, el total más t con un alza anormal de T>recios, se pre 
elevado en la historia del sistema. Com-. senta una situación pe|jlgíroisai. .Tóalas 
parando esta cifra con el total de 3 las crisis evxperimentadas en los E s t a 
3.158.570.000 dólares el 16 de abril ul-{(ios Unidos y fuera del país han surgí 
tilmo, queda refutada la acusación de' ti0 en taleg condiciones. Y en ninguna 
que el sistema de la Reserva l iederalrha faltado la demanda clamorosa de un 
ha limitado el crédito con exceso. » crédito mayor a fin de "aumentar la 
L a respuesta) más concluyente a d i - ' pi^vucctón" y realizar "negocios legí 
í como a las criticas timo '̂* cha acusación, as
que las medidas de la Reserva Federal 
han sugerido a los partidarios de la 
inflación, es un informe del Director de 
Circulación Monetaria, publicado el 15 
de octubre, sobre los préstamos y des-
cuentos de todos los bancos de los E s -
tados Unidos excepto los de la Reserva 
Federal. 
/ 
L A I N F L A C I O N D E L C R E D I T O 
i 
E l Director de Circulación Monetaria 
compila anualmente los datos referen-
tes al estado de todos -los bancos. Kl 
informe publicado el 15 de octubre co-
rresponde al SO de jimio de 1920 y re-
vela que en esta fecha el total de prés-
tamos y descuentos de todos los bancos 
nacionales y de los estados de la Unión, 
las compañías_ depositarías, los bancos 
de ahorro y los bancos particulares, era 
de 30.891.693.000 dólares, lo cual repre-
senta un aumento de 5.805.736.000 dóla-
res Sobre el total correspondiente al 30 
de junio de 1919. 
Estas cifras son desconcertadoras y 
aun no descubren el incremento en to-
da su magnitud pues si bien compren-
den los redescuentos de bancos miem-
bros del sistema con los bancos de la 
Reserva Federal, no comprenden las 
compras realizadas en mercaclo abierto 
y otras tenencias de los bancos de la 
Reserva. E l Ministro de Hacienda de 
los Estados Unidos, pronunciando un dis-
curso ante la Convención de banqueros 
norteamericanos algunos días más tar-
de, manifestó que ios préstamos y des-
cuentos de todos los bancos han au-
mentado "desde la celebrs^ión del ar-
misticio" en la cantidad aproximada de 
''siete mil millones de dólares." 
E l total de préstamos y descuentos 
de los mismos bancos el 30 de junio 
de 1917 (según informe presentado en 
la fecha más cercana a la de la inter-
vención do los Estados Unidos en la 
guerra), fué de 20.641.127.253 dólares; de 
suerte que el aumento de préstamos y 
descuentos desde la celebración del ar-
misticio "representa el doble de lo que 
fué durante la guerra." 
Aquellos que haplan sobro la limita-
ción excesiva del crédito y aquellos que 
apegan por libre otorgamiento de cré-
dito deben considerar el significado de 
estas cifras. Dos primeros no tienen 
fundamento, pues no existe tal limita- > reserva y facultades de emisión en los 
eión; en cnanto a los segundos, los ] Vancos c)ent/rales:. BvMenflemente, l a 
hechos están en contra de ello». I "desinflaciOn" estará "muy lejos d'e ser 
L A I N F L A C I O N Y L A PRODUCCION j completa cuando los bancos de la Re 
¿Con qué érazón puede arvúirse que serva hayan sido restablecidos a condi 
el país requiere mayor crédito en el j ciones normales. 
período posterior al armisticio que du-. 
rante la yuerra? E l volumen de los ' 
nevocios no ha aumentado; tampoco h a ' 
aumentado la producción, ni el rendi-
miento de carbón, ni el volumen de 
transporte ferroviario. L a única razón 
plaoisible es el alza de precios y 
aumen 
que haya 
ría convendrá en que un incremento en 
el volumen del dinero circulante o del 
crédito bancario que circula como dine-
ro, producirá el alza de precios. Si el 
medio de intercambio aumenta en volu-
men sin un aumento correspondiente en 
el volumen de las mercaderías, el medio 
bajará en valor, como lo hemos visto 
repetidas veces en la historia monetaria 
del país. 
L a dificultad do conseguir dinero en 
préstamos no demuestra escasez d'o di-
nero; proviene del alxa de los precios 
y una demanda de mercadería que exce 
de el abasteeiemiento provocando al com 
petencia entre los comprado re», cuya 
a<3cLón reqíproca mantiene y estimula 
el alza. T a l es preeisa-nep te Id que ocu 
trió en les Estanos Unidos ei año ca-
sado. 
E F E C T O S D E L A C O M P E T E N C I A 
E n aquel entonces, diríase que el país 
trató de hacer mas negocios de lo que 
era capaz. Había mas trabajo que obre 
ros suficientes la demanda era mayor 
1 } .-iu con veniente esta en que ios 
precios no continúan subiendo indefi— 
üidamentenldamente la baja se produce 
• tarda o temprano, ocasionando una. 
merma en el activo mientras que el pa-
sivo periunnete el mismo. Los partida-
rios de la inflación o libre otorgamien-
to, dé crédito demandím medios para 
aumentar el pasivo y la magnitud del 
inorouiento de pxfcstamos y descuentos 
desdo la celebración del armisticio, que 
se eelva ,'Í siete mil millones de dóla 
res, constituye amplia prueba d'e que 
sus demandas son insaciables. 
L A I N F L A C I O N F U E R A D E L O S BAN 
COS D E L A R E S E R V A . 
L a Junta de la Reserva Federal pré 
vió el peligro de la expansión, pero no 
adoptó medida alguna sobre los tipos 
de interés hasta noviembre de 1919, aun 
que dirigió advertencias a Ipúbllco. E l 
31 d'e octubre de 1919 el actlto total de 
los bancos de la Reserva Federal era 
2.824.156.000 dólares y el 2 de enero de 
1920, 3.181.808.IC0O dólares. 
Desde entonces se ha hecho firme es 
fuerzo por dominar la situación, toman 
do tal vez todas las medidas cuerd'as 
que era posible tomar de parte de los 
bancos de la Reservca pero en los E s 
tados Unidos existen treinta mil Instltu 
ciones banoarlas independientes y las 
cifras citada sen párrafos anteriores d'e 
muestran que sin la ayuda directa d 
los bancos de la Reserva es posible una 
vasta expansión del crédito banevaro al 
amparo de la Ley sobre el sistema de 
la Reserva Federal y las enmiendas In 
troducld'as. 
Del aumento de 5.800.000,000 de dóla 
res en préstamos bancarios desde el 30 
de junio de 1919 solo la suma de 818 
millones 237 mil dóleras provienen de 
fácilidad'es acordadas por los bancos de 
la Reserva y del aumento de 10.250,265 
dólares desde el treinta de junio de 
1917, solo la suma de 2.777.083,000 d6 
lares proviene del mismo origen. L a can 
tidad' restante proviene de facilidades 
avtordadas por bancos independientes 
pero los préstamos fueron posibles gra 
cias a la autorizada reducción de la 
TERMINO D E L PERIODO D E I N F L A -
CION 
No es aventurado decir que el peligro 
1 | de una inflación mayor ha pasado, por 
t¿0 deNalarfo1^ u e V ' t c d o " aauel) el ™»*ento. L a baja de precios pondrá 
Í y a d e s t u l t í ^ ^ a la d'emanda .de crédito. Cufendo 
se presenta la bapjo desaparece el de-
seo de adquirir tierras, especular lle-
var a cabo planes de ensanchamientos 
y acometer nuevas empresas. Ahora ca 
da ceal se dedicará a ganar, economizar 
y apilar el producto de las ganancias a 
la cancelación de las deud'as. Por oonsl 
guíente es de esperarse que a medida 
que se realiza la liquidación se resta-
blezcan las condiciones monetarias nor-
males hasta desaparecer la tensión que 
ha reinado durante los últ imos tiem-
pos. Desde luego, el pago de las d'eudas 
exigirá una producción mayor que cuan 
do prevalecían los altos precios. 
Consideramos de la mayor importan-
cia que por la primera vez en la histo-
ria de los Estados Unidos, haya pasado 
un periodo de expansión presentándose 
decididamente la baja sin producirse un 
pánico bancario. Anteriormente la tran 
slción vino siempre acompañada por la 
crisis en el crédito bancario. aceleran-
do la baja. E s t a vez la sltuaión, en lu-
gar de ser agravada por las gestiones 
de millares de' bancos para conseguir 
un aumento de reservas y una dlsmlnu 
ne lo que la industria podía satisfacer ¡ ción de préstamos, presenta condiciones 
T u b e r í a d e B a r r o y A c c e s o r i o s 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
( L A M B O R N Y COMPANY) 
New York. Dicbre. 3 de 1920. 
Parece que poco a poco se va crista-
lizando un sentimiento de optimismo, 
que va tomando cuerpo gradual y fir-
memente sin que esto pudiera reflejar-
se ni en un aumento de precios ni en 
mejora alguna que pudiera ser d'e con-
secuencia en la demanda por parte de 
cierto sentimiento de incertidumbre en 
evidencia, pero este es mas bien én un 
sentido de precaución que es de espe-
rarse ó'e.spues de tantos cambios errft^ 
ticos como los que ha experimentado 
el mercado. Todo el mundo • comercial 
se encuentra a«n bajo la influencia del 
rcajustamiento de los precios que estAn 
ahora teniendo lugar y mientras que 
esta desviación sin duda alguna ha es-
tado mas en evidencia en algunos ar-
tículos máás áque en otros llegando a l -
gunos de ellos a niveles que son en la 
actuaidad considerados como demasia-
do bajos no puede esperarse una reno-
vada y competa confianza hasta que no 
exista una uniformidad en esto y se 
establezca para todos los art ículos un 
nivel estable. 
Si bien es verdkd que hay algunos ras 
gos variables en la situación del mei-
cado del azúcar, hoy a la vez muchos 
fuertes factores fundamentales, que ba-
jo condiciones normales y económicas 
mundiales se pondrían de manifiesto <>' 
Indudablemente traerían consigo un 
marcado cambio en el mercado. Pajo ^as 
actuales circunstancias y no obstante 
que el comercio en general no se fija 
en nad'a de carácter constructivo, de-
dla toda su atención a los factores que 
continúan minando su confianza. 
Se han renovado las negociaciones de 
los Panqueros Americanos para facili-
tar un emprsstlto aa Cuba y se han 
tenido varias conferencias en la sema-
na pasada, pero no se han hecho nin-
gunos avisos oficiales. Los comentarios 
en la prensa local financiera, intiman 
que el empréstito será de cuarenta a 
cincuenta millones de dollars, no obs^ 
tante que en algunos se han menciona-
do tanto ocomo cien millones de d'ollars. 
E n relación con las renovadas negocia-
ciones para el empréstito a Cuba, Wash 
ington ha Informado que el seiíor A l -
berto Rathbone que era Subsecretario 
anteriormente; del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, ha sido 
oficialmente designado como Consejero 
financiero d'e Cuba en este país. 
Los despachos, de la prensa de la 
Habana dicen que el señor Presidente 
Menocal ha firmado un decreto exten-
diendo la Moratoria hasta el 31 de dí-
Membre. Se conced'prí, *itia extensión 
según se dice en los despachos de la 
Isla, si tal acción fuese necesaria. Los 
Informes de la prensa, procedente de la 
Isla, dicen que el señor Presidente Me-
nocal, recomienda 'la ai^torlaacldn de 
una moneda, para las necesidades ur-
gentes, garantizada por los bancos y 
también por la aprobación de una ley 
autorizando a l Gobierno Cubano para 
expropiar la próxima zafra de azúcar, 
con el fin de poder controlar los em. 
barques. Uno de los objetos de este 
plan según se dice es el vender un mi-
llón y medio de toneladas de azúcar a 
Inglaterra, Francia y otros pa í ses eu-
ropeos que será áveándid'o a crédito pa 
gadero en tres nagos parciales y reci-
biendo en pago bonos de corto término 
de los países ya nombrados. 
L a primera Central Cubana, Gagúa-
nos, en la provincia de Orlente que co 
menzó a moler la nueva caña el 26 de 
Noviembre de acuerdo con avisos cable 
gráfico sde Cuba ha suspendido el tra-
bajo debido a lo p.obre de la producción 
de la caña. 
E l tiempo lluvioso ha continuado 
más tarde que lo de costumbre y ha 
evitado una temparana madurez en la 
caña. Avisos d'e Cuba aúnindican que 
las oneraciones de la molienda, se re-
tardaiVn. considerablemente y algunos 
autpridades creen que la zafra se re^ 
tarda por lo menos un mes completo-
Hay también una posibilidael do lo re-
tardado d'e la zafra lo cual tendri un 
efecto material en la íi ltima cantidad 
de la producción y mientras que algu-
nos calculan y pronostican una pro-
ducción en exceso de la zafrn de 1919 
1920 muchos intereses conservadores 
predicen que ser;1 considerablmente 
más pequeña. E l año pasad'o en este 
tiempo ocho centrales estaban moliendo 
caña, las operaciones aparentemente se 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O & K E P O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
estimularon por los altos precios que 
reinaban entonces. Muchos molinos eh 
la isla debido al hecho de que es tán des 
mantelados y en espera de mejoras en 
Jas .condiciones (financieras, antes de 
que puedan otra vez armar su maqui-
naria, comenzarán las operaciones de la 
molienda bastante tarde. • 
E n el mercado del azúcar crudo, los 
negocios han estado ypráctlcamente pa 
ralizados, registrándose durante la se-
mana unas cuantas pequeñás transaccio 
nes. Como unos 4,100 sacos de azúcares 
de Puerto Rico que prontp embarque, 
fueron vendidos a un refinador local a 
5.76c. c. i. f. o el precio de 4:314 costo 
y flete a base de los de Cuba o el mis-
mo precio que reinó durante loa pasa-
dos quince días L a s ofertas hán sido 
muy limitadas y ha habido pocas indi-
caciones d'e hacer presión para vender 
o voluntad por parte de los tenedores 
a hacer concesioaes más bajo de los pré 
dos actuales. Prácticamente no ha ba-
lido disponiMes azumres que Jienen 
que pagar derechos Integros o no pre 
feridos y es de suponerse que la ma-
yor parte de dichos azucares han sid'o 
tomados por la Comisión Real a quien 
se le ha dado crédito de haber llevado 
a cabo grandes compras recientemente 
debido a l hecho d'e que tales azucares 
estaban disponibles a un poco mas ba^ 
jo que la paridad de los de Cuba. 
A l cerrarse la semana se tuvo noti-
cia de una venta de 60,000 sacos para 
pronto embarque de Cuba que se dice 
la hicieron los refinadores y negocian" 
tes a 4 3|4 base de costo y flete. Se en-
tiende que una gran cantidad de estos 
azucares fueron para embarque a Phila-
delphla. También queda entendido quo 
ha habido otras ofertas de Cuba, para 
embarque en Diciembre a 4 3|4c. costo 
y flete y ofertas moderadas de aflote y 
embarques con azucares que pagan de-
rechos Integros a las mismas bases o 
sea 41|2 c. i. f. Azucares de Cuba de 
bajo grado se ofrecen a 4 5|8 costo y 
flete, base de 96 grado de prueba. 
De acuerdo con las cifras oficiajles 
del Gobierno de Cuba las existencias 
en Cuba en el presente hacen un total 
de 270,000 tonelad'as. De esta cantidad 
calcula que se necesitarán para el con-
sumo interior unas 15,000 toneladas has 
ta el 1 de Enero y aproximadaimlente 
200,000 toneladas están en poder de la 
Comisión Cubana de Ventas de la Aso 
dac ión de Hacendados y Productores. 
Los recibos durante la semana pasada 
de acuerdo con el señor Himely hicie-
ron un total de 9.352 toneladas con ex 
portaciones de casi 26,00 toneladas to-
das para el Norte d'e Hateras. De acuer 
do con el señor Himely, el tiempo ha s i 
do favorable, mientras que el señor Gu 
ma dice que el tiempo ha sido varia 
ble. 
I^ay una regular demanda todavía 
por azúcar refinada de los Estados Uni-
dlos, precedente de Europa y se venden 
pequeños paquetes, casi diariamente. 
También se han hecho mas ventas do 
azúcares blancos de Java a Europa y 
según informes que han corrido en el 
mercado al efecto de que el lejano 
Orlente ha efectuado recompras de azu 
cares de Java que aparentemente han 
sido vendidas en exceso. 
Hemos recibld'o avisos de Inglaterra 
al efecto de que la Comisión Real Br i -
tánica ha reducido el precio Por al 
granulada de noventa y seis a 80 che-
lines (como unos 12.5c. por libra basa-
P a s a a l a p á g i n a once 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
EX hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la Bol 
Ba de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órdenes 
de compra y venta desvalores. Especia l idad en Inversiones de pri 
mera clase para rentistas. " 
A C E P T A M O S C U E N T A S A MAEGETí. 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E S S U S BONOS TiV 
L A L I B E R T A D . 3 
O b i s p o . 6 3 . T e l é f o n o s : p t % 
R E J I L L A 
T e j i d a , H ü o y T u p i d a 
P a r a s i t i a s y a s i e n t o s d e t r a n v í a s , e n t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cuba 108, Apa r t ado 8 5 6 . T i é í s , A - 7 6 3 6 y M . 3 5 1 5 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L ü n s í a d B c i k ! éb I s (L®Tr©sp®íBd@inidisi ©aafcr© l o s 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
E l Vapor GOVBRNOR COBB salo los Lunes, Miércoles, IVernes y 
Sábados, y. el Vapor MIAMI, lo» Martes llegando a Key West a las 8 p. 
m. del mismo día v el oasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con T R E N R A -
PIDO v LUJOSAMBNTÍÍ EQUIPADO, que llevan carros PULIjMAN de 
COMPARTIMENTOS, S A L O N E S y S E CCIONES D I R E C T O S A NUEVA 
YORK, SIN CAMBIO ALGUNO. 
Ooiíexiones en Jacksonvllle con trenes directos a puntos, del O B S T E 
SUDOESTE. 
Los barcos Que salen da la Habana, M A R T E S y VIBRNESl van a 
PoFt ^ n i p a por la vía de Key West. 
Paív* reservaciones en los barco s, bolfetlnes de Ferrocarril y Pullman 
o cnalquler otro Informé, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
3. Teléfono A-91S1, o en la Compañía: Apartado 786, Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar bub «ombre» 
y obtener bus boletines en nuestra O ficina de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes d e las 5 p. m. 
THE PENINSULAR AND OC CIDENTAT. STEÁSÍSHIP CO. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s i v a m e n t c . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentales, i 
G o a n a b a c o a . ca l l e B a r r e t e , No. ¿ 2 . M o r m c g y consul tas : Bernaza , 32j 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
N U E T 0 S E R Y I C I 0 D E P A S A J E R O S T E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N A Y . T A C K S O N T I L L E 
Con el magraí- _ Capacidad ^ 
fico vapor e l é c - 1 • B • g m f c Kk 
trico m BE ffl^f / • ! r a 240 P^ajerot 
E l m á s rápido ^tr* BLJr MwL de P1"1™61^ clase 
lujoso y c ó m o d o . exclusivamente 
86 H O R A S 0 M E N O S D E T R A T E S I A 
Salidas de l a Habana; Salidas de Jac l i souví l l e^ 
Todos los M A R T E S . Todos los S A B A D O S . ' 
L T K E S B R O T H E R S , I N C . 
L O N J A , 407. A G E N T E S T E L F . A-7419. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 3 4 
Pendientes de pago por falta de p 
ñ a s liquidaciones del sobrante'del a 
Asociados, se les avisa por este me 
recibir s u importe, basta el 31 de Dic 
caducadas, pasando su importe a l F o 
el acuerdo de l a Junta General de 30 
Habana, 9 de Diciembre de 1920. 
C . 9698 alt. 6 d . - l l 
r e s e n t a c l ó n de los Interesados algu-
fio 1914, que se devuelve a los señorea 
dio para que pasen a estas oficinae a 
iembre corriente en cuyo día serán 
ndo de Reserva en concordancia con 
de octubre de 1893, 
E L P R B S N D P N T B V 
A N T O N I O G O N Z A L E Z CURQUEJ0» 
i 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
Si tienen envases v a c í o s de mu r i á t i c o , e s c r í b a m e enseguida que se 
los compro a mejor precio que nadie y a s u vez les puedo vender murlá-
tico a m á s bajo precio que otro c u a l q u i e r a . Dir ig irse a Franc i sco G. Ro« 
jo, Apartado 2556, Habana. , 
C9458 10d.-3 i 
1 




f% ¿£ mammmmmunmmutm 
Tenemos buena existecia para entrega inmediata, 
mídannos precio délas medidas que necesiten. 
, 0 ^Sará más tubería por algún tiempo debido a 
las dificultades que el embarque de este artículo 
trae aparejadas, ya la suspensión de todos los pe-
didos con motivo de la crisis económica. 
U R Q U I Z A & B R I T O 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
Manzana de Gómez, 243, Teléfono A-5626 








D e p o s i t e s u d i n e r o 
e n e l n 
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• 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
«i 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras» de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
"de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M E R C A N T I L A M I d M l A i 
mmmm'*mmmmmmm*ammmmmm 
N . G E L A T S jSc C p . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O T O R v ^ a H A B A M A 
Vertemos C H E Q U E S D E Y U J E R O S p a g a d a 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C D L A K E S 
en las mejores condiciones. 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e Ahorros99 
R e c i b i m o s d a p é a l t o s e n « s t a S e e e t 6 n ¿ 
— pagando M t s r a s e s a l 3 ^ a n u a l — 
T « 4 a a e s t a s o p e r a c l o n e » pueden e f e o i u a r s e t a m b i é n por 
3(L-11 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
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Viene de la págiua diez 
„„ el presente tipo de cambio V d0S(valente a unos 50 cheUnes C. I. F. eaUÍ, unos 7.8c por libra). Esta reduc-en el precio entró en vigor el 2Ú ci6nnoviembre y permanecerá en vigor "e <-o tiuevo aviso. Hut ías la Comisión Real ha suspen ¥ie^a ración individMal, avisos cable-dÍ̂ icos de Londres dicen que la Ubre KSortación aun está prohibida. ^ ^íaio fecha 20 de Nô embre de ! señor H. A. Himely, escribe de la 
: ^^A^tlemí^^^continuado rnny X Asd'e nuestro último informe del VÍ0HM corriente. Durante la «Itima mi-la semana el viento cambió ha-tad fi norte o noroeste, trayendo una : cla rfiratura mas baja pero con una con ^ S n de lluvias fuertes. Las aeñas "̂ nralmente se han desarrollado muy •^n con las fuertes lluvias de los ul-biê a dos meses, la perspectiva mejoró tlffl0Ŝ n̂tA wara la próxima zafra es-por lo queatocaPal tonelaje de la i 0 A Los caminos sin embargo, ü'onde ^ âido la mayor cantidad de lluvia, ee ouesto impasables y esto pasa en í mitad del oSste de la Isla, y se ne-la K n algunas semanas de tiempo Ĉ n Mtes de que las carretas puedan t6ransp£*tar la caña a los centrales en ^ tres provincias del oeste. En la mi-ífd "el este de Cuba ha habido menos íf̂ vKa y varias factorías estíln pensin i el comenzar sus labores a princlpioa A ntclembre y unas cuantas al finalizar ^ ™e3 de Noviembre. Estas últimas. Ron generalmente aquellas que ya han vendido azucares de la nueva zafra a r̂ecios mas altos que los que ahora ri-£.n Se dice que los centrales , San francisco y Ella de Camagiiey y Pal-mo v Baguano de Oriente comenzarún o moler al final de esto mes y Stewart v orón de la Cuba Cañe Corporation Lo también están en ¡a provincia d'e rannffiiey v asi como Tinguaro de la Ouba Cañe "American Sugar y Company v España ambos en el distrito de Cár-denas comenzarán temprano en Diciem-bre todo sujeto a las condiciones del tiempo. Un gran núúmero de factorías incluyendo el resto de la Cuban Cañe Mills esperan comenzar a moler en la segunda mitad d'e Diciembre y primera mitad de Enero. La cosecha de la zafra venidera promete ser muy ardua. En nrimer lugar los braceros deben bajar mucho de la escala exagerada del año nas'ido y en rontra d'e esto, como el eos to de los alimentos y todos los gastos de vida son hoy mas altos que antes v sin perspectiva de un relevo en la Presentes condiciones. Segundo, el pre-eio bapjo del azbucar y conseeuentemen te de la caña que permanecerj será can «a de que no haya fin a la muchas mo lestias y disgustos entre los colonos y nropietarios d'e las centrales. El prime-ro que cuando el precio del azúcar esta 
A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
A«6n«Semos al público de habla española, buscándoíe hospodajo efimo-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personas que nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando informes para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
PASAJES PARA TODOS LOS PUERTOS DEL HUNDO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L PTJBLiIOO EN GffllNERAX. Y ESPECIALMENTE LOS SEÑORES 
VTAJANTES B E COMERCIO QUE VISITEN LOS ESTADOS 
UNIDOS. PUEDEN HACERSE DIRIOIR SU CORRES-
PONDIBNCIA A ESTE BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
N E W Y O R K . U , S . A. 
añadirse el hecho que un número da alto quiere activar el trabajo y poner másmas caña en la central de lo *iue realmente puede manejar, puede contar-se con él, cuando el precio sea bajo que se atrasará en hacer las entregas debi-das con el fin de obtener algo mas del dueño de la central o con la esperanza d'e que mas tarle el azúcar tenga mejor i precio. Como nuestros lectores saben el precio de la caña se basa en el precio del azúcar al tiempo de hacer las entre-gas. Tercero, las condiciones financieras de la isla, serj otra fuente de dificul-t.ides para algunos colonos y finalmen-te las fuertes lluvias tan poco comunes en este tiempo, causan un difícil prin-cipio para la zafra y a lo que puedie 
está causando serias molestias al colo-no-desde hace años. factorías están atrasad'as en sus mejo res y reposiciones por el presente es-tado de cosas. Con respecto al transpor te de los ferrocarriles para los suminis-tros de azúcar, caña y otros artículos 
E R M O N E S 
(lo* han de predlnaiMe en la n. 1. Ca-tedral do In HnbP.nn, durante el (te-gando gdmesf'-e d* 1 Aíío del Sa-nar 1920. Diciembre 2.'>.—NativldBíT del Se-ñor; M. I. señor Penitenciario. NTTA.—Cbniomie a i odlapuesto pos 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
A ^ T E LA CRISIS ACTUAL L E DA A USTED POR UN PESO LO QUE ANTES L E COSTABA 
TRES 0 CUATRO 
DOSCIENTOS MIL PESOS S E LIQUIDAN EN TODO E S T E BIES E N F I E L E S , SOMBREROS, 
TELAS BLANCAS, CONFECCIONES TOALLAS, MANTELES, 'ESRCIOPELOS, 
OORSETS, FAJAS, SABANAS, FUNDAS, FRAZADAS, KIMONAS, ETC., ETC. 
POR MENOS DE CUARENTA MIL PESOS. 
OCASION SUPREMA L E OFRECE ESTA SU CASA PARA EMPLEAR SU DINERO QUE HOY 
L E V A L E MUCHO 
LO MTNOA VISTO EN LOS ANALES TRAPE RILES. POR UN PESO CUATRO, CUATRO POR 
U.N PESO 
NO ES EXAGERACION. VEALO. SE CONVENCERA 
1 Pieles, el me jar surtido de la 
Zcmom srocdeei. Jmtsmmo*. « $11.9%. •taíkai o H*. 
Zorros crawdw. «osMEtoras, a 115, $1*. m y $«0. Zorros ftnáshno* a 980, $70. (SO, 190, 1100. fl2i5. $160 y (ffiOO. 
Caspaa, ESsoiavlttais y Etíhsurnes, a. |18, »20, $«0. $40 tosusta %18(K 
Toda» úl-tLma aaoveaSad. A l pw hmyor groflfcdcs descuentoB. 
Sombreros de Señoras y Niñas 
I ©ocmlbar«POB X ÍQ tarclopek» íhao ador» tuutioa, e. ?4.9«. $6.«.8 y $7.*8. 
fioanforaroa «te .pluma, til timos roode-ías a m.M. ¡SIO.S-S >' $14.9«. , eotrtbnctros alta fanta-sla, últim» oroa-Ctóa. a $10. $13 y $16. 
Mwdieaoc gran orlglnaíttdaíd, eraadOn Bwnt&stáca. a $1«, $¿o y S25. , gomtiparxw d© niña, draede W a $18, 
syrrmaa d» twrclopolo. dosdo $.2.50 a 8 ,p«ao«, 
Ptenteislaa. Plmrna. Adoraos. Cintas, Ceimcaion-as. gran variedad, tod» nue-vo, origimal; día todos precloa. yeloa di» cara, midvu moda, a 40 
centaivoK. 
SStl.*2, **** * Curtido 
Tee-oMpelo, «a todo* oolonaa, se-
bmÍ8"^^0 'dSSle afflc!ho' ««sato», l>ara< vestddoa, a $5.90 y «6.00. 
| $ l S á<í doblo e J v í S ! a 
departamento de telas blancas, 
el famoso patio, al aire 
libre 
Oreas de hilo 
iT«zas de crea, de hilo, ez+rsa fá-na 
r $ & « . a mA(>' ****** mlTnili 
Madapolanes 
H ^ Ü T K M ™ 3 * * * ' 1 * * 6 * a «.90, 
Telas ricas 
¡Pieaas dê  t«la rdeau a $2.90, $3.90, $4..2« iwt.-ss y $5J30. Piezas de tela ruovla. a $'8.fr0, $9.80 y I-ICSO. Ptazeus de Grano de Oro. a $4.9.8. $io.«0 y $©.30». ÚBl-azac; de Nansút Francés a $3.91, $4.m, $6.9«. $e.'80, $7.90 y $11.40. 
P*ezas de Nímeut Fretn-cés sedoso fl-níelmo, a $11.90. 
Clanes de Mío 
fPiezajs ol&ri, doble ancho. Batista y Clarfin a $i6.90. $8.90. $10.10 y $(24.40. 
Pleaas olán doble ancho, flnteiano. a $•213.50, $i24.40 y $127. 
Warandoles 
"Weurp-njdbl para camaa cameras, a $i8.9g. 
Waaüwidol «Sa hiflo 12U d» ancha, a ÍSZ'veO, ?46.9« y $S'6.S0. 
Waraaidoa de hilo puro ftotslmo 12|4 <3» anoho, a $10«;70 pieza. iPioaa de tefta antisféptioa ancha, a $!2.,9«, $B.4« y $;s.90. 
Sábanas y fundas 
S&haniaa gratiudies, a $1.7»; oamwraa. oíase suipwrior a $¿J.!90, $iS.10 y $>í.«2. BAbanas de hlh> extra a $3.9« y $4.50 SAbana» de hilo piuro, para, caana de nrn-fcrimond'o, a $i6.'80 y $7.50, Punida» grnantíes, buena olese, a 58 «8 y 818 oenteMvoa, Punida» canrarajg, cOaa© «octm, a $053, 11.10 y $1.35. Manteitea de hilo puro a $?.6'S, $'2.98 y $í3«.4i&. Main teles graindies. CA-PA paira <£ Ban-quetes"', hilo puro, a $4.50. $i5 80 y $.6̂ 0. Jueg» de mantelería, hitto puro, cala-dos y 'bordados a nasano, hermosísimos, a $18.90, $26.80 y $̂ .40. Servi'lletaa de hilo, grandes, a $3.40. $13.-60 y $4.12« dooencu Jueg-os de oarna, de hilo, boindíados, a $18.'60. $!2'2.40< y $f2>9.80. 
Toallas 
ItoaHas de feJpa a SiO, 48. €«, »S y 918 oentteuvoís. IViallas de felpa in̂ leea, predlosas, a $1.25, $1.40. $1.'6;S, $12.28 y $2.40. Sábanas de felpa poma baño, giramdí-simas, a $2'.48. $i2.98, $3.l60, $4.'20. $5 y $i<3.90. Batáis de baño, jxrecáosa», a $7.90, $10.20 y $112.50. 
Sobrecamas de piqué ingrleaas, a $3.71 $4.48, $5.9i8, $-€0 y ?9.S0. eobreoEumaif! o<¡án CHarlit bordadas, últiiina novelad a $29.80. 
ÍVazaidas de Uaná, cameras, a $1.98. Prassadas de lana, superior a §3.60. $4.9« y $i6.90. 
Confecciona 
Biusáis do voUe, Mturquiset. NSansut y OrgamcBíe, a $1.68, $l.í>i8, %Z.it& v $12.98. 
BluBtas francesas de Marqvriset, con borKSados a manso, precioeldades, a $4.90, $5.30', $i6j50, $7.90> $8.60 y $9.75. 
Blueais dó sejda «ai Burato, Orepé do Ohina y Crepé G-eorgette, a $3.90, $5.60. $8.40, $10.60, $11.90 y $12.40. 
Sa/yas de Gaibcjrdine, a $1.22, $2.98. $3.'60, $4.i50 y $5.60. iSayias die Gaibandino, últimos ecstlloa a $4.9i8, $'6.10, $7.50 y $8-40. Saya>a de »eda, •voiria.d'as olaaess a $'6.90, .̂«Ov $10.30 y $11.99, 
lOaaniisiais de día y de noche, ooíníec» ción fTanoesa, a $0.i98, $li2i7. $1.75, $1.93, $3.50, y H.-eO. I>e hilo bordadua. a Stff̂ S y $7.&0!. 
Cubro-corsés finos, dea^ 60 oeaitn-vos a 4 peíaos. Pantalones, sayuelas, teknonais, casi nagraladais. v Vesstddos de niña, de Nlajisut, Ma-r-quás-et, "Wttrandoü, aiu-fselirka, Voíle, a $1.7i5, $t2.®0, $3'.50, $4.20. $5.6*0, $6.30 y $7.S'0. Rofpa de (niño, interior, a 30, 40, 59 y 60 centavos pieza. (Pluoeoitos de niño en pilque*; dril, •waranidol y BaJin a $1.98, $2.43, $6.40, $3.,90, $4.60, -$5.40 y $6.60. Estos fxuse-oltots son modíalos de UiHima norvedad y valen $7, $3, $10 y $12. L<e conviene wríxxs, son lina gwnigia verdad. 
Oorsets y fajas 
Consets, .últimoe estilos, $a.SÍÍ $2.90, $'3l50, .$4.60 y $5.90. 
Paijas, ciase buena, a >2.93. $3.4S y $4 50. Ajjústodofr'as, a $0.93, $1.60, $1.90, ?i2.«0, $3.60 y $3.90. Medios de seiicd-a idte mustefllna. de hilo y seda, gran surtido, desdi© 30 cen-ta.vos hñS'ta $6. P&fttv€ÍoS el án Clarín, preclofidictedea, a $0.88, $1.38, $1j90, $2.40, $3.50 y $4.̂ 0. Pañxreilos de ol&n para oabaflC'ero a $4.33. .̂ .BO, $3i.i90i. $10..Í0, $ll.l20 y $1)2.60 docena. 
Cofira s de seda, a $1.6*. $1.80, $2.59 
y $'3.10. tí otna imiinkled do artículots qus es tenposlFble enumerair. A Qos del interior lea rogare*» «B-víeto con el importe, cS íieta. 
a r t e r a I r a v c d r a y H n o . 
In Santa Sedo en materia de prodionHíln y de acuerdo con las prescripciones dio-cesanas, en todas Un Misas nim se ce-enren en la Santa Iglev-la Catedral en lol*dta! d0 Precepto, a., predicara du-n- *? cinco minutos: en .a Misn Solem-ne de Tercit, el sermón serft do 3nra-Mlsas en la Santa IjrWla Cátedra" a 
f;» .̂0 (̂,JwrIa• no ^'endo pasar do treinta miento». 
En lo' días laborab'fB b.» relebrnn 
•s 7, 7 y 'nedia v a Pn ]o. ¿Ih fes" •Ivcs. la8 Misas se celebran a 1̂  7 7 y media,, 10 y 11. ' Tric.* Habana, .Tn'.io 14 de 1920. «^Kto: Por vel Prestnte vemmoí en aprobar y aprobamos la dlatrib-ici-ln he-cha n« los sermones que. Dios mediante. ^^i3/6^^4 eil nue8t?'̂  Santa iglesia ( atedral druante e\ Relindo semestre del año en (̂ irso. y concedemos cln.-nen-ía íTTas de indulgoncia en ¡a forana acos-tumbrada po.- la Iglesia a los que aten ta y devotainente oyeren la predicación Lo decreta y firma ü, r. r Ce) aui certifico.—I KL f'BISPO. q I'KZ. Arcedirno Secretarlo, de la divina palabra. 
R E L I G I O S O S 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
FIESTA D'E LA PURISIMA CONCEP-CION 
El día 14, a las 7 p. m. Salve BOlemne. El día 15, a las 9 a. m. Misa solemne, 
con sermOn a cargo de los R. R. P. P. Franciscanos. La Abadesa. Capellán y Síndico, suplican a los fieles la asis-tencia a estos cultos. Habana, Diciembre, 11 de 1920. 45430 15 d-
IGLESIA DE LA CARIDAD 
A Santa Lucía misa cantada de mi-nistros a las 9 en su día, que es el prOxi-mo lunes. Se invita a sus devotos. 45327 13 d. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísi-
ma de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El prOximo Domingo, 12, segundo del presente mes, a las 8 y media, se cele-bra Misa Solemne de Ministros, segftn prescriben los Estatutos de la Corpo-ración. 
Dr. Domeñé, 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio, cantándose al final los gozos del fc>an-to; y así en los demíls días. El día 10, víspera de la fiesta, di-cho ejercicio con el rezo del banto Ko-sario v letanía cantada eoroenzarü a las 7 y media de la noche, terminándo-se con la Salve solemne. 
El día 17, a las 7 a. m. misa de co-munión general, con acompañamiento de órgano y cánticos por el organista de la Parroquia señor Tomás do la Cruz. A las 8 y media a. m., la solemne de ministros. Predicará el panegírico ' del Santo un religioso franciscano. 
A todos los devotos y fieles asisten-
tes se les dará un preciso recordato-
rio, j 
43168 11 d_ 
C 0708 Mayordomo. 2d-ll 
Parroquia de Jesús, María y José 
NOVENARIO Y FIESTA EN HONOR DE SAN LAZARO, COSTEADAS POR LA PIADOSA Y MUY DEVOTA DEL SAN-TO, BENEFACTOR A DE ESTA IGLE-SIA. ANA TERESA ARGUDIN. VIU-DA DE PEDROSO. 
Se difi principio al novenario el día 8, a las 5 de la tarde, con el rezo del 
CAPILLA DEL HOSPITAL DE 
"SAN LAZARO," RINCON 
Solemne Novenario a San Lázaro, Pa-trón de este Asilo, del Miércoles, 8, al 16 del actual, en la siguiente forma: Por la mañana, a las 8 y media misa cantada con acompañamiento de Organo 
En la tarde, a las 7, Santo Rosario, con misterios cantados, letanías, ejer-, ciclo del día de la Novena terminando con los gozos del Santo cantados. . \ I Día 16 A las 7 y media. Solemne Salve 
I 7 Día"1!?"' La Gran Fiesta del Santo. A I las 7, misa de Comunión armonizada, ¡9 y media. Solemne de Ministros, ofi-ciando de Preste el Superior de la Iglo-ksia de la Merced de la Habana, K. L . Mfguel Gutiérrez (C. M.); ocupará 1» 
Sagrada Cátedra, Monseñor Santiago Q. Amigo, Proto-Nota rio Apostólico. La Capilla interpretara a toda orques-ta la Misa del maestro Perosi, a tres voces, bajo la dirección del laureado profesor de música, Germán Araco. En la tarde: a las 5, se hará la pro-cesión con la Imagen del tíanto por las Avenidas del Hospital. 
45179 17 d 
EN LA MERCED 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Día 2, a las 5 p. m. Ejercicio d« la Hora Santa con sermón. Día 3, a las 8 a. m. Misa cantada con Exposición y Ejercicio del Primer Vier-nes; es el tercero el que se celebra en este día. Día 5, a las 7 y media, misa de co-munión, que se aplicará en sufragio del Excmo. señor Emeterio Zorrilla, pa-dre que fué de la señora María Zo-rrilla, viuda de Milagros, digna Presi-denta de la Archicofradía de la Guar-dia de Honor del Sagrado Corazón. A las 5 p. m., Santo Rosarlo, sermón, procesión con el Santísimo por las na-ves del templo y Reserva. Todos estos cultos se celebran dentro del Circular. Tongan may presento los amantes del Corazón de Jesús que los 150 niños del Catecismo organizado en la Alerced, piensan celebrar con todo es-plendor las fiestas de Navidad, y por eso suplican se les ayude. El que ae-lee contribuir con juguotes o con que • omprarlos podrá hacerlo viéndose con él Padre encargado del catecismo o con el Hermano Sacristán. 




ABOGADOS Y NOTARIOS 





Aguiar, 116. Teléfono A-9¿50 
Habana 
CRISTOBAL \M LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRiETA 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIÑONES TELEF. A-30Sa 
HABANA 
17800 » «He 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
ABOGADO Y NOTARIO Marina de Gómez, 228 y 229. TeléíOB!» Á-83ia 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBÍ0 
Abogado y Notario. Amargara, 32. De-partamento. 611. Teléfono A-2276. 45125 SI d _ 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
DR. LORENZO FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
CotnPra.renta de fincas rflsticas. Bepresentadones legales-̂ ^ Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-léfono A-4832. De 2 a G p. ra. Apartado de Correos 2426. Habana. 
PELÁYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLILO 
GARCIA, FERRARA Y OlVlfíO Abogados. Agciar, TL So piso. Teléfono A-2432. Do D a 12 a. m- y ó» 2 a B p. ra. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Aniargnra, Jl. Habana, Cabi» y Taléarrirfo "Goflatnte." Teléfono A-2(158 
Doctores en Mediana y Cirusia 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE XA. QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 61. Teléfono F-44S3. 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Enfermedades de la piel, en todas f-us laaniíestaciones. Mielitis, ;nieht;« sifilí-ticü curación. Calle Refû ir;, 'Jl, altos. 45452 li> e 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 ai 3, diarias. Especialmente en niños. Cam-panario, 120. Teléfono A-2979. Domi-cilio particular: Escobar 27. Teléfono A-5717. Habana. 45197 8 e 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-do, 128, entre Virtudes y Animas. C 9482 30d-lo. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta do Dependientes. Cirugía en general. Enfermedades de la piel. Consultas de 3 a 4 p. m 910. Zanja, nn-mero 112. bsjos Teléfono A-45)65. 45113 31 ú 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las víasi urinarias. Enfer-medades de las señoras. Aguila, 72. De 2 a 4. C 9277 30d-9 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-cialidad enfermedades de las vías dU gestivas y trastornos de la nutrición. Tratamientos especiales para la OBESI-Í̂ ÍL,6.1 ENFLAQUECIMIENTO y el AR-TRITISMQ. De 1 y media a 3. San Mi-guelas. Consultas gratuitas loa sába-dos de 3 a 4. 
43390 20 d 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médlcí áel Centro Astnrlano. Medicina su general. Consultas diarias (2 « 4). Mrtude». 39 alto». Domicilio: VaWod-nio^Telé/ona 1-1107. ^ ^ 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la Clínica de Partos de la Facultad de Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, de 1 a 3. en Soi. 79. Domicilio, calle 15. 
eDnXS*J y ^ Vedado. Teléfono F-1S62. 
«Kj8o2 7 #b 
Dr. ISIDORO AG0STÍNÍ 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-lumbla en Nevr York. Alumno de loa Hos-pitales de New York. Medicina General y Enfermedades de los Niños. CónsLla-do, 80. J>« 10 a 12. Teléfono F-S407 y A„S;968. 
O 7086 30d-31 as 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la -Jnl-versidad de la Habana. Medicina inter-na. Especialmente ¡ alecciones del cora-zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. Teléfono A-»3«0. C 6960 Sld 2 íl 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-dientes. Especialista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Consultas. Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 18£. Te-léfono A-9102. _ , 
" d T n . GOMEZ DE ROSAsT 
Cirugía y partos. Tumoiea abdominales (estómago, hígado, rlfirn, etc.), enferme-dades de señoras. Inyecciones en del 914 para la stíü ŝ. Da 2 a 4. Em-pedrado, 52. „. , 44885 jl d i 
Dr. r T T b ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos A,» alta frecuencia y corrientes. Manrique, 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. C 8584 ind 29 oc 
~ Dr. MANUEL DELFÍN" 
Médico de ntSos. Consultas: de 12 & 8. Cixacón, 31, casi esquina a Aguacata Te-léfono A-25W. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DB LA DIABETES. Fí™ EL 
Dr. MARTINEZ CaSTRILLON 
Especialista do enfermedades secretas que se curan en la dírs. Consultas: ca-lle Carrea, 29, Jê üs del Mont»; de 2 U 4. Teléfo&o 1-20». 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio BeSTernino-A.lbo. Eepecialidad: Enfermedades del pecho. Tratamiento de los casos incipientes y avanzados ¿e tuberculosis iJalmonar. Con-sultas y gestiones da sanatorio: de 2 a 4. San NicoSs, 27. Teléfono M-ICOO. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición ao fln-ferm edades Nerviosas v Mentales Me-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina interna en general. Bspeciaimón-le: Enfermedades del Sistema Nervio-so, Lúes y Enfermedades del Corazón. Consultas: Da 1 a a (fiatn. Pwuao, 20, altos. 
C C442 Sld-lo. 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTI0NY 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-rujano del Hospital Calixto García. Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544, 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Eiifermed&des de Oídos. Nariz y Gargan-ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves 5 Sábados de 1 a S. Lagunas, 46. «squina a Perseverancia. Teléfono A-4431 
_ d ^ T a g t ' ~ ' 
Enfermedades «ecretaa, tratamientos es-peciales; sin emplear inyecciones mer-curiales, de Saivarsán, Neosalvarsán. etc.; enra. radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. Monte, 129, esquina a Angeles, feo dan toras eŝ êlnles. C 8076 in 28 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de Madrid y la Habana. Con treinta, afios de práctica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños. Partos. Tiatamiento especial curativo de las ufacciones genitales de la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad 91-93. Habana. Teléfono A-022C. 41132 6 de. 
Dr. FRANCISCO l DE V£LASCO 
Bnferir.""5a,des del Oomzftn. Pulgonea, Nervlpvftí-, Piel y enfermedades secretas. Consulta»: De 12 a 2, los día» laborable». Salud, nímero 84. Teléfono A-54ia 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico de visita especialista de la "Covadon-ga." Ha regresado del extranjero. Vías urinarias, enfermedytlea de señoras y de la sangre. Oô soU** de 2 a 0. San Lá-zaro, 340, bajoe. C 8837 ind 5 n 
Dr. EMILIO JANE 
EspeclsUsrt» en las enfermedades «o la piel avanosl» y venerefs del Hcspltal San Luí», en París. Consultas: de 1 a 4, otras horas por convenio. CampEnari©, 43. áltos. Teléfonos 1-2583 y A-220P. 44S86 31 d 
' S T j . e. rü i z 
Do los hospitales de Flladpifla. New íork y Mercedes. Especialista K. \ enfermeda-des eecretaa Exámenes utetroscópicoa y cistoscópicos. Exam"' /leí rifión por los Rayos. X. Inyección** «*1 606 y 914. Rei-na, 103. bajos. De 12 i», m. a 3. Teléfono 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital éo Emergencias r del Hospital Numero Une Especialista en vías urinarias y enfermedades ve-néreas. Cistd̂ ioopia, caterismo &u los uréteres y examen del rlSón por !ua Ra-vo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-sultas de 13 a 12 a. m. yxde 3 a <f p, m -en la callo d« Coba, nomero 68. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirn|t»a da la Faculta as Ta Habana y prácticas de París. Especia-lista en enfermedades de cefiora» y par-tos. Consultas de 9 a 11 a. -i. y «e 1 a 3 P. m- Rfin.1i. S2 y medio. 45116 31 d 
Dr. MIGUEL VIETA 
ITonseOpata. KspeclallKta en eR.rerraeda-des del estómago a Intestinos y secre-tas. Consultas da 2 a 4. darlos III, 209. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, piel, (eczema, barro», etc.), reumatismo, diabetes, dispepsias hipercorhldrla, 30-terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nervio-saa. Consultas: de 3 a 5. Estvbar, 162, antiguo, 'baloa. N0 iiace visitas a doTYiic"-"' 45120 31 a 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha traealdano eu domicilio y consulta a Perseverancia, nUmero 32, altos. Te-léfono M-2C71. Consultas todos los diaa hábilec de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterna especialmente dal Coiâ ón y do loa Pul-mones, Partos y eoíermedadea da ni-ños. 
45114 SI d 
"Ignacio b. p lasencia 
Director y Cirujano <3e la Casa de Ha-lad "La Balear," Cirujano del Hospital Nümero Uro. Especiidista en fjnfsrm*da-de" de mujeres, partos y cirugía en ga-ñera i. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pobres. Empedrado. 30. Teléíonc/ A-2558. 
Dr. ROMLIN 
Piel, sangre 7 enfermedades sqeyetas. Cn-ración rápida por sistema i> jdernisim->-Consultas: da 12 a 4. Pobrta gratis. Ca-17e de Jesús María, 0L Teléfono A-1332. de 4 y mftdia a <L 
K F I L I B E R T O ' R f r a O ^ 
Bspeclaliitn «n enf?rmedades del pecho. Instituto de Radiología y Electricidad Médica. Kx-lnterno dal Sanatorio de New York y ex-dlrec%or del Sanatorio "Lw Esperanza." Reirní, Í27; de 1 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y A-2SRS. 
Dr. GONZALO AROSTEGUí 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad EspeeiallMta en las enferme-dades do los- niños. Médica y Quifflret-cííS. Consultas: De 12 a 2. Líjvea. «nFre F y G. Vedado. Teléfono F-4í.̂ . 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San ffl-colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-tamiento de las enfermedades genitales y* urinarias del hombre jr la mujer. Exa-men directo de la vejiga, ríñones, etc. Rayes X. Se practican análisis de ori-nas, sangre. Sa hacen vacunas y so apli-can nuevos específicos y Neosalvasán. Consultas de 7 y media a 8 y media y 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santoa Faf-néndac y oculista del Centro Gallag», Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
C 11642 ind U d 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 -
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres 52 al mes, de 12 
a 2. Pirtioulares de 2 a 4. San Nicolás, 
02. Teléfono A-S827-
44883 31 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. E . R0MAGOSA 
Especialista en puentes fijos y removi-bles. Horas de consulta; fie 10 y media a 5 p. m. Consulado, ll>. Teléfono A-6792. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA Ha trasladado sa gabinete dental a loa altos del edificio de Frank Robín». De-partamento, 51L Teléfono A-S373. Empas-tes invisibles, nuevos procedimientos en puentes y dentaduras postizas. Curación de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-sultas: de 1 y media a 4 y meíla. 
Dr. J0S£ DE J . YARíÑÍ 
Cirujano Dentista. C«n̂ iiltas de 10 s lt y de 2 a 5. EspeclalMad en el trata-miento de las enfermtcdades da las on-cfas. (Piorrea alveolar) previo examen radiográfico y bacteriológico. Hora fija para cada oliente. Precio por consulta I $10. Avenida de Italia, 16; de 9 a H y de 1 a 4. Teléfono A-S843. 
Dr. ARMANDO CRUCE! ~ 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crflnlca del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia por el gas. Hora fija al paciente. Coa-salado, 20. Teléfono A-4021. 44887 SI d 
CAI USIAS 
TELEFONO A-OSfa OBISPO, 100 
ALFAR0 E HIJO 
QUIROPEDISTAS Toda operación en callos, uñas, etc., sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos pies, desdo $1. Garantizamos toda ope ración y curación por difícil y peligro-sa que ésta sea, éstas a precios conven-cionr.les. A domicilio, precio móSico. 44423 3 en 
LUÍS E. REY 
QUIROPEDISTA ünlco en Cuba, con titulo aniversltsrli En el despacho, $1. A domicilio, prael según distancias. Neptnpo, 5. Teléfon A-S817. Manicure. Masajea. 
Dr. ALFREDO G- DOMINGUEZ 
Rayoa X. PleL Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsér naia inyecciones. De 1 a 3 p. m- Telá̂ mt á-€W9. Pr»?" nu-mero 38. 
PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía-, Con nref«renda par-tos, enfermedades ta mMt, del pecho y sangre. Consultas d© 2 a a. Jesús María, 114 altos- Teléfono A-&48?. 45115 31 d 
A-0051. C 882S S!d-1 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y P almenes y Enfírmeda pepito excliulvameirf»! Consultas: a 2. B-.rnaza. a2. baloa. 
4512G 31 d 
Dr. A8RAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedadea da la Piel y Sefions.) Se lia trasladado a VirT"''as> 143 y me-dio, altos. Con-sultas: de 2 a 6. Teléfo-no A-9203. 
D ^ JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista estómago e intestinos Consultas diarlas en Manrique. 132; de 1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C C371 ' ind 29 Ja 
1 ) r 7 k . RAMOS MARTÍÑOÑ" 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana. Medicina y Cirugía en general Piel, sangra y vías urinarias. Consul-tas: de 12 * 2 p. m. Animas, 19. altos. Teléfono A-10C6. C 1204 30d 8 í 
LABORATORIOS 
laboratorio éa Química Agrlcol* e IndustrlaL 
Dr. ROÍE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 1̂&. San Lázaro. 2S>4. Apartado 2525. Teléfo-no M-tW8. 45472 31 d. 
^ ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3e22. Se practican análisis químicos en ge-reral. . 
Dr, FEUP^ GARCIA CkHlUm 
Profesor la Univírsldad. Especial! §ia en Enfermedades ,S«t*»t«s 7 da la Piel. Reina. 97. (altos' Ounsoíuia: Lunes, miéredes y vlerŵ s, «• 8 a 0. No haca visitas a domicilio. C 12060 80 d SO d 
OCULISTAS 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do. 105, entre Tenieotí Rey y Drago-nes. C 10r:88 la 28 b 
Dr. Gerardo Gutiérrez Vallado» 
Enfermedades de los ojos Ex-jefe de la clínica del doctor Charles H. May en el Hospital Bellevue, New York. Con-sultas: de 1 a 4. Amistad, 81. Teléfono A-5961. 41645 9 d 
F . SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Orí duado ea Illinois College. Chicago. Coi sullas y operaciones. Manzana de G mea. Departamento 203, Piso lo. Da a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-«915. 388Í3 81 oc 
GIROS BE LETRAS 
1 BALCELLS Y CaT 
s. »n a 
Amargura, Núm. 3A 
Hacen pagos por el cable y giran letra» a corta y larga vista sobre New York Londres. París y sô re todas las «api-tales y pueblos de España e Islas Ba-Icárea y Canarias- Asentes de la Com-pafiia da Seguros contra. iBoendios "Bo-yal." 
ZALDQ Y COMPAÑIA 
Cuba, Nof. 76 y 78. 
Hacen pagos por cabio, giran letra» g corta y larga vista y dan cartas de cré-dito sobre Londres. París. Madrid, Bar-celona. New York. New Oileang. Fila-delfla. y aemás capitales y ciudades da los Estados Luíaos, Méjico y Euro-pa así como sobra todos los pueblos da España y suo pertenencias. Se recibes depósitos en cuenla corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
Aguiar, 108, esquina a Amargura Hacen pagos por el cabía, facilitan car-tas de crédito y giran letras a cortm y larga vista. Hacen pagos por cable, g(, ran letras a corta y larga vista sobra todas las capitales y ciudades impor-tantes de los Estndos U-Mctos, Méjico -Europa, asi com». «obre todos los pus" blos de España. /{»ú cartas de crédita sobre New York, AMladelfia, New Ow ieans. San Fpancl̂ co. Londres. 'Paria, Hamburgo. Madrid y Barcelona. , ~ 
CAJAS RESERVADAS 
Lsa tenem"" *3 nuestra bóveda coa»* truídas con tpdos los adelantos moderi nos y las alquilamos oara guardar Ta-" lores deaJtodas clases bajo la propia uiístodia ^íe los intc'eíjados. En esta eficina daremos tod&'S los detalles qua sa deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C 8381 la 9 ti 
A J g J ^ g ^ J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e e i n t e r é s p o r Sos d e p ó s i t o s . 
L a § l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : : 
P A G I N A D O C E D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I h 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
•NOVENARIO Y F I E S T A A NUESTRO 
P A D R E SAN LAZARO 
E l día 8 del presente mes. dará prin-
cipio la novena a las 8 a m., con misa 
cantada; el tíltimo día víspera ae j a . 
fiseta, a las 7 p. m, después del santo 
Rosario la Salve. „ „, tn^i 
•1 día 17. a las 7 y media a. m., misa 
de «omunión general, a las 9 la fvera-
ne (íe ministros, predica*» elr>p2"®gT11,!" 
del Santo el ilustrado Rdo. _ Pa^re Juim 
J Koberes. L a parte '"usical a qargo 
del maestro señor Angel Portolé, orga-
nista del templo. Se repartirán preciosos 
recordatorios. L a Directiva. 
44001 16_A 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
V A P O R E S xrTnoT 4 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R Í M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a i b a i i é n . Nuevitas, T a -
r a í a , M a n a t í , Puerto Padre, Gibara, 
V i t a . B a ñ e s , Ñ ipe , Sagua de l a n a -
mo. Baracoa , Guantanarrío y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo. Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba , 
COSTSA N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R io Blanco, 
N i á g a r a . Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas. Santa L u c í a , R i o del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Pr ínc ipe de v i a n a 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
para ' 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . . 2da. , 3ra . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-7.519. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
14 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A , 
s ibre el 
V E R A C R U Z 
10 D E D I C I E M B R E 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Í 9 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore» 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U , etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
Te lé fono A-1476 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s b hilos) 
P a r a todos los informes r d é i d o n a -
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San I s a do, 72 . altos. T e l . 7 9 9 a 
A V I S O 
(tenores p a s a j e * » , tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para St» 
p a ñ a sin antes presentar su» pasapor» 
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H ab an a . ¿ 5 de A b r ü de 1917. 
E l C o n d g n a t a r í o . Maonel Otaday, 
E l vapor 
Reina María Cr i s i ina 
Capi tán F A N O 
saldrá para s 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo serán ex* 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por e l Consignatario antes de correr-
ías , sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noaibrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
JARABE DE YAGRUMA 
okc om: 
C H A U m O N T ; 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s a 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
neral. incluso tabaco, para todos los, 
puertos de su itinerario y del P a c í - ' 
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
E l Consignatario, 
M . Otadny, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a o i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
bABAlNDJJV. 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L ' J . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E PUcj<. 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris -
t ó b a l . Sabani l la , Curacao. Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a m a y c t c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apa 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. "Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Igmacio,. 7 2 , í & o s . T e l . A-7900 
i Y A P O E E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu- , 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado j 
p a g a r á el flete que corresponde a l a , 
merr?j ic ía en él manifestada, sea o no i 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
t a las tres de ^ tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada,. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
A V I S O 
Por orden del señor Presidento de 
esta Compañía «o cita por segunda vez 
a todos los accionistas para qne concu-
rran a celebrar una Junta General ex-
traordinaria el día 22 del cor-lente ites 
de Diciembre, a las 3 p. m., en el ô-
cal de costumbre, Oficios. 22, al objeto 
de acordar la modificación de las con-
diciones establecidas en la escritura de 
emisión de bonos hipotecarios nrtinero 
2.003 de 23 de Noviembre corriente, an-
te el Notario doctor Carlos /V. Saladri-
gas y Heredia, introduciendo en ella 
cuantas variaciones se consideran conve-
nientes ; debiendo recordar cine para 
que pueda celebrar sesiOn es necesario 
que Sp encuentren representadas más de 
cincuenta y uno por ciento do las ac-
ciones emitidas y que para tjmar par-
te en la Junta deberán los accionistas 
con seis días de anticipación, por lo 
menos, al día señalado tener inscritas 
a su nombre acciones en el libro de la 
Compañía o haberlas entregado en Se-
cretaría a cambio de un resguardo que 
servirá de identif icación para asistir a 
las Juntas y con el cual recogerán de 
nuevo las acciones. 
Habana, Diciembre 9 de 1920. 
JUAN im D. G A R C I A K O H L Y , 
Ordinario, alcanzando SO ni 
cial a cada £10 de Stock ni0ne,3a of, i 
Los tenedores de dichas tftm 
rán presentar para su cobro (W?a3 «ebe, 
de hoy, 3, los cupones corr/i^de el ai. 
al Dividendo No. 32, los r & ° n a i e n t ^ 
coles y Viernes de cada RÍmí;e3> &U-r 
a 3-p. m., en la Oficina d e B ^ a , üe 
tuada en Egido, número o ^ ^ « " e s , el 
cogiendo sus cuotas respectivas 0s) íel 
quier Lunes o Jueves ^'"^s en c.Uaj 
Habana. 3 de Diciembre i - 1fl^ 
A K C H I B A L H 
C 9559 A ^ ^ l 3 t r a d o r 
. lOd-f 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y n T 
H A V A N A , L I M I T E D F 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . del ( W A 
l a H a b a n a ) de 
Por acuerdo de la Asamblea n 
celebrada en Londres en el día ̂  n6ral 
se procederá al reparto del Tv„e- ,ayer. 
No. 25, de 7 por 100, corresporu TÍd?n,3o 
las utilidades del año 19l9-iqoftlente a 
las Acciones Ordinarias, alcanT-Tr^ s£bl'6 
moneda oficial a cada acción ndo $1"t 
Para el cobro de dicho DíVí̂ pt,̂  . 
tenedores do esos t í tulos deberán lo3 
sitarlos en la Oficina de Aoni^ ^Po-
tuada en Kgldo, nflmero 2 a í t o l o ^ si-tlr del día de hoy 3. los M̂ tlk V a -
cóles y Viernes de cada semana i1 ér-
a 3 p. m., pudiendo recogerlo? oA„ 6 1 
cuotas respectivas en cuaiauipr t Su3 
Jueves. ^ r Clines o 
Habana, 3 de Diciembre de 1930 
A K C H I B A L D J A C K ' 
n nw> Administrador General. 
^ h j g l ^ lanr—, 10¿N7 
I N S T R U M E N T O s T ^ * " 
D E MTTSIca 
-VTUEVO, F L A M A N T E , CON sOTn 1* 
JiS c días do uso. se vende m? ?uin-
grafo de tapa y diez discos p o r " J á -
menos de lo que costó. fJefíor a?̂ ?110' 
Concordia, 175-A, altos, entre l o f e ' 
y Aramburo. oule'aaüj 
- i ^ . _ J 1 ^ 
PIANO: SK V E N D E UXO, TREsTpí^r-les, nuevo, cuerdas cruzadas Pn 1,, i 
go cuarto, marquetería. San mJ"6,! 14o. ""niiei, 
. 453í8 20 d ' 
S e v e n d e u n a V i c t r o l a No. U 
Juego de cuarto, de marquetería- 1 
juego de sala, de majagua; admitimÍ=i 
cheques; compramos muebles v nremiJ.. 
E l Volcán, Factoría, 26. Teléfono A 00̂  9205.1 
S 
19 d 
E D E S E A COMPRAR DOS PrAÑrTj 
J de uso, para una academia; se úX* 
el dinero, para si convione paírarln 
seguida. Llame al A-5201. en' 




F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al reparto de un Dividen-
do No. de 4 por 100, por saldo de 
las utilidades del año social que termi-
nó en 30 de Junio último sobre el Stock 
VENDO AUTOPIANO CON ROLÍ̂  88 notas, que me costó $1100 en 
$500; está casi nuevo y me hace falta »i 
dinero. Peña Pobre, 34. €1 
43835 14 d. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
44760 s i ^ 
T' COIAS ENCUITA (ESPAÑOL) afí 
f j na toda clase (le pianos. Inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos 
Santos Suárez. 44 y 48, Jes/.s del Monto* 
42138 13 i8' 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E 
n L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sa lud , n ú m e r o 37 , bajos, es-
quina a Manrique, con sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o , comedor y cocina. 
L a llave e informes en Manrique, 138, 
de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
18 dic 
C a s a amueblada se alquila a perso-
nas morales y sin n i ñ o s , punto céntr i co . 
Informan: S a n Miguel, 106p*ltos. T e -
l é f o n o M-1082, de 7 a 11 a . m. 
45521 14 dic 
U N A N A V E 
Se alquila, a una cuadra del mue-
lle de T a l l a p í e d M , con 30ii metros 
de superficie; para su ajuste, Ag'-ula, 
n á m e r o 276. 
17 die 
P a r a hotel o h u é s p e d e s : Alquilo una 
hermosa casa de tres phos y un gran 
s a l ó n de 400 metros; tiene 50 ha -
bitaciones, hago contrato por 10 a ñ o s , 
p r ó x i m a a Prado. Informan en Pra-
do, 64 ; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
45465 19 d 
DOY CONTKATO D E DOS CASAS CON 44 habitaciones y ocüo accesorias 
en el barrio de Vives, en cuatrocientos 
pesos mensual, en Amistad, 48, altos, de i 
11 a 1. Telééfono M-9237. 
4540S Vi d 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN U HO-tel, se alquila una casa cerca de Be-
lascoain y Zanja, está desocupada y aca-
bada de pintar. Informan: Infanta y E s -
trella. Compañía de Películas. 
45162 m̂ L. 
DULCEROS: ARRIENDO UNA PUER-ta de un gran café y restaurant, pa-
ra poner una gran vidriera de dulcería 
y frutas finas. E s buen negocio y de 
mucho porvenir. Informan en Amistad, I 
130. García y Co. 
45350 20 d SE ALQUILA PARA ESTABUECIMIEN-to el hermoso y espacioso local de la 
casa Neptuno, 217. Informan: Albarran y 
Bibal. Tejadillo, 1. Teléfono A-7629. 
45058 13 d. 
CJE ALQUILA LA GRAN CASA DE 
O Misión, 63, con sala, saleta y 4 her-
mosos aposentos, baño completo y 
hermosa cocina; toda moderna, en $180. 
Informan en los altos. 
45007 16 d. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA para cualquier Industria, con 5 puer-
tas a la calle, en Compostela, 10, al-
tos, informan. 
. 43887 u j l 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 40 ME-1 tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina a I n -
fanta. Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 31 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D l T u A casa número 838 de Juan C. Zenea, 
(Neptuno,) con sala, recibidor, 4 dor-
mitorios espaciosos, copina de gas, ins-
talación eléctrica interior y demás ser-
vicios sanitarios y en la azotea una es-
paciosa habitación, con todos los ser-
vicios. Informarán: Oficios 34, altos. 
Teléfono A-7524, la llave en la misma 
calle, en el número 307. 
45310 13 d. 
PARA ESTABLECIMIENTO, CEDO lo-cal en el mejor punto, mediante 
regalía, contrato por 5 años, casa nue-
va e instalaciones ya preparadas. Di -
rigirse per escrito: Ramos Pita, Sec-
ción de anuncios del D I A R I O jyE L A 
MARINA. 
44932 17 d 
Se desea i alquilar una vidriera para 
sombreros de hombre, se prefiere en 
el giro de p e l e t e r í a y ropa hecha. D i -
rigirse por escrito al Apartado 245. 
S e ñ o r A . C . L . 
44755 16 d 
SE ALQUILAN LOS MAGNIEICOS AL-tos de la casa Neptuno,-217, compues-
tos de recibidor, sala, comedor 4 gran-
des habitaciones, baño completo, coci-
na, pantry, cuarto de criados y una so-
berbia galería de persianas, todo decora-
do lujosamente. Informan: Albarran y 
Bibal. Tejadillo, 1. Teléfono A-7629. 
45059 13 ' i . 
V E D A D O 
C o n s u l a d o , 7 y 9 . S e a l q u i l a n es-
tas c a s a s s ó l o p a r a a l m a c é n o de-
p ó s i t o s de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n 
e n R a y o , 1 1 0 . 
45442 
SE A L Q U I L A E N $300 E L LUJOSO prin-cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
del Prado. Informan en el Teléfono 
1-2352. Próximo a terminarse a todo lu-
jo, se a!quila también la última plan-
ta, pxopla para Club, Sociedad o lami-
lla de posición. 
44888 21_d__ 
SE A L Q U I L A , C A L L E D E LUZ, 48, E N -tre Compostela y Aguacate, un local 
hermoso, para barbería o una oficina o 
para sastrería o cualquier negocio pe-
queño. 
44837 16 d 
SE A L Q U I L A N , E N E L MEJOR PUís-to del Vedado, unos altos, amuebla 
dos. Tienen garaje y cuarto para cbau-
ffeur. Informan: Sena. Ü'Reiuy, 9. Te-
léfono A-6051. 
45478 16 d 
PASEO, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O : S E alquila esta cómoda y ventilada ca-
sa, en $350 mensuales. L a llave enfrente 
en el número 40, e informaran en Sa-
lud, 46, altos. 
45508 15 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muejie ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el c o r s é de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo" y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviKza el 
n ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda -clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. T e l é f o n o A .7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
QE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-






mam SE CEDEN LOS CONTRATOS DE DOS Inmejorables locales, para estableci-
mientos, situados en Casa Blanca y Re-
gla; también se venden una buena caja 
de caudales y varios objetos de oficina; 
todo enteramente nuevo. Informa: Juan 
Frapa en Maloja, 101, de 5 a 6. 
45443 14 d. 
M A R I A K A C , C E l B A r T o i U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Aguiar, 36, bajos. Se alquilan cuatro 
habitaciones corridas, propias para 
oficinas. Informan en la misma 
1G d 
SE A L Q U I L A O V E N D E , E N L O M E -jor de "Los Pinos," una gran esqui-
na, acabada de construir, con varios lo-
eales para distintos establecimientos. 
Informan: Amargura, 56, casi esquina Ha-
bana. Teléfono A-2451. 
45233 13 d 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T con su muebles. 3a. y 14, Reparto Almen-
dares. Informan allí. 
45011 i s d. 
4512:" 31 d 
SE A X Q t l L A : CASA MODEiíNA: CON-cordia. 177, 2o. piso, 5 uabitaciones, 
sala, saleta y comedor. In?orraes: Nep-
tuno. 02. 
C 0740 3d-12 
A L Q U I L A M O S 
c a s a s e n l a s c a l l e s de 
C e r r o , S i t ios , M i l a g r o s , 
Q u i r o g a , F l o r e s , L u y a n ó , 
E s t r a d a P a l m a , A m i s t a d , 
C o n c o r d i a . T a m b i é n se 
v e n d e n m u e b l e s , c o n 
c a s a de tres c u a r t o s , 
n u e v a ; a l q u i l e r 1 7 5 p e -
sos ; u n a c u a d r a d e l H o -
te l P l a z a . G r a n o c a s i ó n . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Burotiu de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65n0. 
44703 16 d 
EN LO MEJOR D E NEPTUNO s E ~ A L -quila una preciosa nave, sin colum-
nas. Mide 100 metros cuadrados. Alqui-
ler 200 pesos. Contrato seis años, me-
diante resalía. Informes: Salud, 20, a l -
tos. También tengo otra en Vives y 
Cristina. Alquiler 175 pesos. Contrato 
cuatro años. 
44567 13 dic 
AL T O MODESTAMENTE A M U E B L A - ¡ do, sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de baño, servicios y cuarto criado to-
léfono,vista al mar. Calle 11, número 107, 
entre L y M; $200 mensuales, la llave 
en los bajos. 
45172 17 d. 
SE A L Q U I L A : E L C H A L E T 27 ESQUI-na a 8, Vedado. Llave e informes: 
señor Cosío. 25, entre 4 y 6. Teléfono 
F-1S03. 
45352 15 d _ 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, CUA-tro habitaciones y dcmíis comodida-
des, en Tercera y J>. Vedado. Informan 
en el teléfono A-1065. 
45273 13 dic 
T/IPORA EN SAN FRANCISCO CASI 
• esquina a Porvenir, alquilo casa nue-
va, con cinco habitaciones, salón de co-
mer y servicio de criado. 
^ 45476 16 d 
Qe alquila, sin estrenar, una 
O casa en Jesús del Monte, 567, entre 
San Francisco y Milagros, con sala, sa-
leta. 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados. Informan en el café Los Cas-
tellanos. 
45326 16 d. 
PROXIMO A T E R M I N A R S E E L CON-trato. de arrendamiento de. la casa 
Amargura, 77 y 70, se admiten proposi-
ciones en alquiler; propia para depósi-
to o almacén; para tratar con su pro-
pietaria': Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono F-4071. 
44311 17 d. 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E L A Calzada de la Reina, una magníf ica 
plasta, baja propia para industria mi-
de (300 metros, contrato 3 años. Informes: 
Salud, 20. altos. 
44912 16 d 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
O fanta, 100-B, entre San Miguel v San 
Rafael, tiene 4 cuartos, sala, comedor 
terraza y un departamento alto; tiene 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas. Informan. San Miguel, 211. 
45285 16 d. 
n ú m e r o 9 112. 
C9721 5d-ll. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA G R A N D E , en 
O la calle de Progreso, propia para al-
macén o carpintería. Informan; Ramón 
Diaz. O'Reilly y Villegas, mueblería. Te-
léfono A-6135. 
45341 15 d 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N E A N -ta 106-C, propios para establecimien-
to, tiene 3 cuartos y un gran salón. In-
forman: San Miguel, 211. 
45286 16 d. 
QE CEDE MEDIANTE 7.000 PESOS UNA 
O concesión vitalicia en el lugar más 
céntrico de la Habana; deja una utili-
dad de 300 pesos mensuales. Relacionado 
con los giros de café, refresco y repos-
tería p otra persona que quisiera ren-
tarlo. Señor Basulto, Obispo 61. Depar-
tamento 11. M-2903. 
45407 13 dic 
U n a gran casa para d e p ó s i t o . Se a l -
quila una gran casa para depós i to o 
taller de reparaciones de maquinaria, 
en la calle Zanja entre B e l a s c o a í n y 
Gal iano; para informes y verla, de-
be verse a l señor Navas en Manri-
que, 138, de 9 a 5 p. n) 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
altos y bajos independientes de S a n 
J o s é , 209, entre Basarrate y M a z ó n . 
S a l a , antesala, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cocina, patio y 
traspatio, cuarto de criado y d e m á s 
servicios. M á s informes: Evaristo L a -
mar. Oficios, 16, altos. T e l é f o n o s 
A-4952 y F-2581 . 
45394 14 d 
V e d a d o : P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e 
se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l to s 
de l a c a s a ca l l e 1 5 , e s q u i n a a 2 0 , 
los m á s f r e s c o s , e s q u i n a d e f r a i l e , 
y l u j o s o s d e l V e d a d o , c o m p u e s t o s 
de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a -
c iones , u n a i d é m de g a l e r í a , c u a r -
to de b a ñ o c o n i n s t a l a c i ó n d e a g u a 
f r í a y ca l i ente y d e m á s s e r v i c i o s . 
A d e m á s e n l a a z o t e a t iene dos h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u 
s e r v i c i o . T a m b i é n t i ene g a r a j e y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a : 
M . R i c o , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , | 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . T e l é - I 
fono M - 2 0 0 0 , o ca l l e 9 , n ú m e - | 
r o 1 5 . T e l é f o n o F - 1 8 8 9 . 
SE AUQUIUA UA BONITA CASA ES-tra Palma, 83, Víbora, propia para 
familia de gusto, compuesta de jardín 
portal, sala, antesala, cuatro cuartos, 
baño completo, comedor al fondo, gale-
ría, cocina, dos cuartos altos con su 
serivicio completo, dos cuartos criados,' 
con servicio; la llave al lado e informan i 
en el 65. 
45331 13 d. 
Se Alquila o se vende, en ee mejor punto de Marianao, una bo-
dega, sin estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, lista 
para trabajar en el día. También una 
carnicería y un precioso puesto de fru-
tas, en iguales condiciones. Todo inme-
diato e independiente. Se da buen con-
trato. Informa su dueño: calle 9, entre 
16 y 18, Reparto Almendares. 
44189 16 d 
V A R I O S 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Belascoaín y Vives, frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes Refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
esta rodeado de todas las líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
45041 7 f 
T?N CASA DE FAMILIA HONORABLE, 
JLj se alquila una habitacién, a hombre 
solo, matrimonio o señora sola. Hospi-
tal, 9-A, bajos, entre Neptuno y Concor-
dia. 
45093 13 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.(10, 90.75. $1.50 y 
•«$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
45471 31 d. 
QE ALQUILA UNA VENTILADA HA-
O bitación con balcón a la calle, a per-
sona de moralidad, con o sin comida; 
baño, luz y llevín. Habana, 83, altos. 
44465 13 d. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan; San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6156. 
44348 15 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C ! E A L Q U I L A L A CASA C A L L E C A L -
O zada, 20, en Arroyo Naranjo; la her-
mosa quinta Chica;:o, capaz para una nu 
merosa familia, con íirboles frutales en 
producción. Inform;>: Ü. Suárez. Amar-
gura 63, Fábrica de Gorras. 
45153 17 d. 
SE A L U I L A N E N MANRIQUE, 163, dos cuartos grandt.-s: uno a'.to y otro ba-
jo. 
45527 .14 dic 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
KJ los altos de la calle Obrapía, 90 y 98, 
con balcón a la calle con mampara, la-
vabo, agua abundante, luz elééctrica, lim-
pieza. Casa muy cómoda y decente, como 
para oficina u hoinbrfi coló. Informes el 
portero. 
45630 16 dic 
H O T E L R O M A 
Esto 'AerTJWío y antiguo edificio ha sl3o 
completaí-onte reformado. Hay en él 
departamentos con Laílos y demás ser-
vicios prívavios. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín SocarrSs, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje má^ 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Uo-
motel." 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 30, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l más moderno e nigim,;;^ l'¿ Cata. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
1 45485 31 d 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIOXES 
IO amuebladas, en la calle Tenerife, */• 
tínicos inquilinos. Informan allí mismo. 
44584 • i L í L 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nivero; todas :a3 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad. 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-9158. ^ 
42314 15 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
¡ Monte, n ú m e r o 224. T e l é f o n o s M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. E3t 
p l é n d i d a s habitaciones con todo con* 
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser* 
vicio de restaurant, c a f é , repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
Se alquilan tres hermosos chalets, re - | 
cien construidos, situados frente alj 
lindo Parqu? Mendoza, V í b o r a , ca - i 
lies San Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F -5445 . 
45316 17 d. 
PA R A CONSULTORIO MEDICO, SA.S-tré, etc.. se alquila sala r-Dn dos ven-
anas grandes. Tiene división y ]a en-
tiada por zaguán. Saa Rafael, .130 J . 
45.-08 14 dic 
C 9095 Sd-10 
FE R R E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 l e . 
J E S U S TÉT M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS BAJOS RECIEN construidos, de la calle Crespo. 54 
compuestos de sala, saleta, comedor. 5 
cuartos, toilet con aparatos modernos, 
cocina y servicio de criados. Informan 
en la misma. 
45496 ' 19 d 
S E A L Q U I L A 
E n l a calle de Luis Es tévez y Prínc i -
pe de Asturias , a una cuadra de E s -
trada Palma ( V í b o r a ) , un chalet con 
portal, sada, recibidor, hal l , ciroco cuar 
tos, comedor, hermoso cuarto de ba-
ñ o y cuarto de criados, con garage 
para dos m á q u i n a s , etc. L a llave es-
tá en la misma casa, todos los d ía s 
de 1 a 3 p. m. y los informes en 
Manrique, 138. 
18 dic 
SE A L Q U I L A UNA CASA COMPUESTA de sala, comedor, tres habitaciones, 
del Monte. Informan por el teléfono 
una gran cocina v sus, serivicios sani-
tarios. Calle de Municipio, 8S-A, Jesús 
A-709t). Señor Adell. 
4^18 13 di 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Loma del Mazo, callé O'Farrill , número 
49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-
des. L a llave en la bodega, su dueño 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
18 d 
cerro" 
Q E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L 
O propio para garaje o depósito, mi-
de siete metros de frente por catorce 
de largo y además tiene un patio con 
las mismas dimensiones, situado en el 
Cerro. Para informes: Avenida Presi-
dente Gómez, número 12, antes Correa 
Jesús del Monte; de 12 m. a 7 p .m n 
45307 13 d. 
SE A I i Q l ' I L A N V E N T I L A D A S H A B I -taciones para hombres solos, en la 
misma tengo un departamento para ofi-
cina, con viseta a la calle, en Tenien-
te, Uey, 51, bajos informan. 
45440 19 d. 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154, altos, •casi esquina a Reina, 
alquílanse amplias y hermosísimas habi-
taciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia, 
trato esmerado, buena comida, baños de 
agua caliente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45140 23 dic 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI» tación. con vista a la calle y bien 
amueblada, en Compostela, 10, altos: y 
se admiten abonados a la mesa; buena 
comida y barata. 
438S7 14 A 
T i p ó g r a f o , se le da local claro y ven-
tilado, en el barrio de S a n L á ^ a t o , a 
cambio de varios trabajos. Informan: 
de 6 a 8 p. m., en Estre l la , 22 , altos. 
S e ñ o r Bozzano. 
45507 2f> d 
UN D E P A R T A M E N T O . SE A L Q U I L A un cómodo departamento y una ven-
tilada habitación a personas de morali-
dad ; es casa particular. San Miguel, 270 
E , altos. 
45335 13 d. 
EN R A Y O , 64, ESQUINA E S T R E L L A casa de moralidad, cíe alquilan muy 
frescos departamentos y habitaciones, a 
corta familia, que tenga poco trajín en 
casa, pues tiene poca comodidad para 
cocinar y no se puede lavar ropa. 
45237 14 d 
" O U F F A L O , Z U L U E T A , 33, CASA PA-
1 > ra familias, habitaciones a la bri-
sa. Baños agua caliente. Timbre?.^ ex-
celente comida, prc ios módicos. Entr« 
Pasaje y Parque Central. 
43721 27 d 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION BA-
O ja. propia para un comisionista o -
dependientes que trabajen fuera, en ̂  
calle de Castillo. 33. entre Montes y 
ta Rosa. a , 
44044 l 0 . ^ -
Q E A L Q L I L A , EN L A CAliZADA D E L 
O Cerro, 877 y medio/ esquina a Prime-
Ues unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
seivicios modernos y para criados, azo-
ixa al fondo interior, y gran cocina y 
despensa. L a llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Rafael. 12G, altos. 
43243 31 d 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de Romay, 31 Informes y la lla-
ve : Castillo; 4^ 
44491 13 d 
H o t e l " C H I C A G O " • 
Especial para familias. Situado en el 
punto míís .fresco y míís hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e Interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Lliz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y 
esmerados. Espléndida comida a gusto d^ 
los señores huéspedes. Precios reduci-
dos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
45503-04 15 d 
T J A B I T A C I O N : PARA* HOMBRES SO-
- L J . los y de moralidad. Se da llavín v 
luz. Cárdenas, 72, altos. 
.. 455ÍS4 ^ 15 mi^ 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O a personas serias, hay teléfono, luz 
eléctrica y gas. San Miguel 80, bajos 
de la academia. 
15474 ig (i. 
Q E A L Q U I L A UN DET'ARTAMENTO 
Oamueblado, para oficina, propio para 
comisionista, ahogado o corredor. Infor-
man en Edificio Canadá, 321. 
. 45404 13 dic 
IT'N OFICIOS, 18, SE A L Q U I L A N H B R -mosos salones con blacón a las ca-
lles de Lamparilla y Oficios. Informes 
en la misma. 
4532.8 18 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pilloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de a.gua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Híüiana. Cuba. E s la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
véalo. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa par íamll ias y la mejor situa-
da en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931. E s -
pléndidas habitaciones c-n vista al Par-
que Central, con todo el confort nece-
sario, espléndida comida, servicio esme-
rado 
40020 15 d. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila una sala con vista a la ca-
lle y derecho a nao de teléfono, en Em-
pedrado, 41, altos. Alquiler módico. 
45100 14 J 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON luz y baño, a hombre solo, en casa 
particular. Uayo, 77. 
4523Ü 13 d 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
O han 1)res solos, en Cristo, 10, altos. 
•iryW> 14__d _ 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E UN MA-trimonio respetable, a. señora sola y 
de extricta moralidad, una fresca y bo-
nita habitación alta, con sus servicios 
inidep en dientes. Se exigen referencias. 
Pfceelo §23. No hav uabel a la puerta. 45:359 14 d 
, 1 5 5 
Hay habitaciones para hombres o tu* 
trimonibs. Directo su dueño: seuor 
des Veranes. 
44739 U <1 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Prado, número 71, nltos. ê alquün nn» 
habitación, auuieblada decentemente, t 
vista al Prado, propia i'ara mattimoni^ 
11 hombre solo, hay baños de agua t.̂  
líente y fría, buena comicia. Precios 
zonables, fínicamente a personas ae 
tricta moralidad. Teléfono M-lJ¿-ñ 
44818 
BI A R R I T Z . íiHAN CASA DE HtJ|»J pedes. Industria, 124, esruuna a ^ Rafael: se admiliP. abonados a la 
sa, $25 al mes. 05 d. 
43440 ____---==; 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para f a n » ^ 8 ' 
montada como U s mejores . ^ 
Hermosas y ventiladas ^ b ^ ^ 0 " ^ 
con balcones a la calle, lúa Pe „ 
nente y lavabos de agua comente- » 
ñ o s de agua fría y caliente. Wff . 
mida y precios m ó d i c o s . rropeM ' 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta. 
l é f o n o A-2251 . i d 
45124 _J - i 
QE ALQUIiX̂ ÉÍTIaÑ IGÑ̂ 'v otra 
O1 dos habitaciones, una interior j 
con vista a la calle. i-, d. 
^•'-'^ . r-T tpAP 
A HOMBKES SOLOS DE ^OK*flblaUa se alquila una habitación a i a ^ 
Cristo, numero 18, altos. 1, ¿u 
45410 • « u 
AÑO L X X X V l i i 
D I A R í O O E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 Z O 
PAGINA TRECL 
f T S c O N S I G N A T A R í O S DE LA 
Mercancía porteada por e l 
VAPOR " H . M . WHITNEY" 
£1 lunes , 13 d e l c o r r i e n t e , a las 
•2 AP la t a r d e , se r e u n i r á n en los 
. l enes de la CAMARA D E C O -
M E R C I O , INDUSTRIA Y NAVEGA-
R O N D E LA ISLA DE CUBA, 
l a r g u r a . 1 1 , 2 o . p i so los c o n -
X n a t a r i o s p a r c i a l e s d e l r e f e r i d o 
buque, c o n o b j e t o d e t r a t a r s o b r e 
los par t i cu lares c o n c e r n i e n t e s a s u 
inmediata d e s c a r g a . 
5,, les c i t a p o r este m e d i o , r e -
c o m e n d á n d o l e s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
LA COMISION GESTORA. 
0738 2i'12 
^ R Á N T E í T Á C H A Ü F F E Ü R S " 
W f - un folleto de instrucción, gratis, 
^^^o tras sellos de a 2 centavos, para 
S u e o a Mr. Albert O. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
M I S C E L A N E A 
nnAVQüES 1>E H I E R K O : VENDO UNO 
X de 6.000 galones, de 20' por 7' de 
diñmetro, era caldera, y por lo tanto, 
tiene mejor material que nuevo; inmejo-
rable para pctrCleo. 
También cuatro míls pequeños, de Ignal 
forma: y otros dos cuadrados, abierfos, 
para agua, de 1.500 y 2.500 galones. 
Tachltos de capacidad de cien galones, 
para cecinar jabón. 
Caoles de acero en i*oilos de 600 a 700 
pies, de y 3|4 y uno de 2", de uso, 
pero en buenas condiciones. 
Tubos hierro negro de 1 1|4", en magnífi-
cas condiciones; vendo 2(55 quintales. 
ARENA SILICE 
Tenemos evistencla y se vende en todas 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-(5150. • 
44371 15 d 
L . B E L 1 A R D 
Chapas de hierro, propias para hacer 
un tanque de 100.000 galones, o varios 
pequeños; me quedan 25 chapas planas, 
de 10' por 8' por 1|4", y a 4 pesos. 
Vigas de hierro me quedan dos de 10" 
y una de 5" Viguere de doble fuerza, 
de mano. 
Todo muy barato, a realizar. 
i Calzada Jesús del Monte, número 185. 
Teléfono 1-1356. Santaballa. 
I 44656 14 dic__ 
SE V E N D E N EOS M A T E R I A L E S D E Ma-rina, 16, entre Príncipe y calle 25. 
Teja francesa y criolla, mosaico, darillos. 
losas de azotea, rejas y puertas. E l due-
ño en la misma, 
44675 19 dic 
Cemento americano Standard y materia-
les de construcción. Precios reducidos. 
Entrega Inmediata por cable. O'Reilly. 
11. Departamento, 206. O por escrito: 
Hotel Astor. New York. 
43880 29 d 
VENDO TUBOS FLUSKS PARA OBRAS y otros í a s i nuevos para caldera, de 
20' por 4", muy baratos. Calzada de Je-
sús del Monte, numero 185. Teléfono 
1-1356. Santaballa. - i 
44657 24 dic | 
Compro materiales de c o n s t n i c c ¡ ó n , 
de primera clase, entre ellos 8 ó 10 
carretillas de hierro, en muy buen 
estado. Pago a l contado en efectivo. 
Tejadillo, 1. Departamento, 19 y 20 . 
j D e 4 a 6 . 
45397 13 d 
abon" de tesir colortone, ea-
va y t iñe a un mismo tiempo. Co-
lortone embellece, revire y da atractivo 
a las blusas, medias, vestidos, ropa in-
terior, faldas y toda clase de géneros. 
Colortone es el colmo de la perfección. 
Precios: Una Docena $1.50, por gruesas 
sorprendentes descuentos; se necesitan 
agentes en el interior. Adalberto Turró. 
Muralla, 62, Habana. 
45152 13 d. 
^ D E A ^ m M £ S 
CA T A L A N A S D E L P R A T . Y A V E N D E -mos huevos de gallonas, para cría, 
de esta excelente raza 25 centavos uno, 
garantizados. Granja Avícola Amparo, 
calle Aldabó, Los Pinos, Habana. 
45303 14 d. j 
Se vende una v a c a recent ína , de buena 
raza , sana y de diez litros de leche.! 
Se da barata por no poderla atender.! 
Informan: Tamarindo, 22 , J e s ú s delj 
Monte, de 11 a 12. 
45255 13 dic 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
Se liquidan 30 jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo, 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha traído a Cuba; es de 7 y media 
cuartas v fino en sus andares. También 
se venden 20 caballos de tiro, -le 7 v 
media cuartas, propios para coche muy 
maestros. Admitimos cheques del Natio-
nal City Bank Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad de adqui-
rir magníficos cr.balloa a precios de 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y 
Prado. 
44896 16 d ^ 
CJE V E N D E UN P E R R O D E CAZA, maes-
O tro, raza Puenter; también se ven-
den dos cacnonun. Informan: Concep-
ción, 51 entre Dawton y Armas, donde 
pueden verse. Peña. 
45180 13 d. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O uiü BURRAS de L'ECHB i 
Belascoam y Poclto. To». a.-48ia ! 
Burras criollas, • idas del país, con ser-
vicio a domici'io o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes eu seguida que se reciben. 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
GCmez, nfimero 100, y en todos los ba-
rrios dé la Habana avisando al telefo-
no A- 4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
45119 31 J L _ 
R E V I L L Á Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. Telefono A-12!)l. j Leche-
ros ! Treinta vacas con treinta terne-
ros y 19 yuntas de bueyes con 19 ca-
rretas; las vacas dan 7 jarros de leche 
cada uno; lo damos todo, o separado, 
casi regalado: esto urge vender pronto. 
Aprovechen la oportunidad. Admitimos 
cheques de Banco en pago. 
44508 18 d 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A .8122 . 
^ 45460 " 31 fl-M 
GANOA: POR NO P O D E R L O S CUIDAR su dueofl, se vende 4 vacas, dos pre-
fladas, dos terneras. Informan en Con-
cordia y Marqués González, puesto de 
fr litas. , 
45090 15 d 
M . R O B A í N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros de l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; ponis p a r a m ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d<?d, d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s Je a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
C 7917 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
1=0 1 oo 
Venta de Fincas, Solares Yermos y Eslablecímíentos 
C O M P R A S 
SE V E N D E N DOS CASAS E N LOS T i -nos, con piso de mosaico, en la mejor 
cajlla: Finlay y Enrique José Varona. ¿Quién vende casas'í . 
J U A N P E R E Z 
A TENCION PROPIETARIOS DE L A 
el 
Para m&s informes: Alambique y Espe-
ranza, carl>onoría. Sin corredor. 
4552G 18 dic A . Víbora: Un señor residente en 
""iinpo pensando trasladarse a esta C 
nitai desea comprar una casa grande 
SL fi" habitaciones o bien dos chicas de V cuartos, una cuadra de Calzada, en 
o o t nua sean contiguas o bien de dos Correa. $5,800. Otra igual distribución, 
lantás- deben de ser de manipostería, terreno 6x40 $4,800; se dan $2,00 hipoteca 
T I E N T A CASA S A L A S A L E T A , DOS 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
B e l " , . a n , 34. a'tos 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
A uíf^soíar DeEn ̂ £ 1 % ^ ^ | B O D E G A S E N C A L Z A D A 
dras de la Calzad!?, calle San Buenaven Vendo una; CPOO pesos; otra, 5.000 pe-
tura entre Concepción y Dolores, mide sos; otra 4.000; ot"a, 3.500;. Todas can-
12x50 metros; terreno propio para un tlneras. Tengo muchas mAs. a todos pre-
chalet por lo alto y llano. Informan: clos. Buenos contratos. Figuras, 78. Te-
Acosta, 10, Habana. I léfono A-G021. Manuel Llenín, corredor 
45292 13 d. ¡ legalizado. 
SE r 
45313 
ron tmtio no menor de 15 metros, con terren 
sus servicios sanitarios « 
diciones y estar situadas 
de lesús del Monte, desde el Puente de 
Airua D'ulce hasta San Mariano, o en 
cualciuiera de sus traviesas en dicho 
tramo" pero a lo sumo a dos cuadras de 
la Calzada;' no estfi dispuesto a botar el 
dinero o sea a pagar ganas, sino su 
insto precio. Informes personalmente 
o por Correo al señor Ciro Tarafa, en 
San Mariano, 31, esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
45425 
V E N D E UN SOLAR E N E L R E -
Alpiendares,! 
alie 12 entre 9 y 10, una cuadra 
4r529 21 (lie 
E n lo m á s hermoso de la V í b o r a , fren- en la c 
 t s,  t o Concha, esquina, contado cuar- , i . i na j ' n I del parque número 2; mide 12 varas 
n buenas con- ta parte. Dolores, 11. Santos Suárez, de i te al lindo parque Mendoza, Calles | por 46 o sean 552 varas. Informa su 
en la Calzada 2 a 6. Villanueva. ' Qo« M^nonn «• MiViiaI Pi<ni»rna a r a . ! dueño: Apodaca 59, hasta las 8 a. m. 
j¿i d. • a a n M a ñ a n o y miguei n g u e r o a , ace- y de n a s p. m. Benigno López, 
ra de la brisa, se venden dos esp íen 
S 1 
44991 23 d. 
§ e v e n e d é en ganga, esquina con 600 didos chalets, con garage y otro c^ /̂VEiÍío0a Í̂i 
varas, alto y bajo, f a b r i c a c i ó n prime- co sin é l . Todos rec ién construidos y solar de 533 i 
LO MAS A L T O D E L B A -
Azul y en la mejor calle, un 
 metros, a $2.50 al contado. 
i f s" personal ente ra gran establecimiento, columnas y lujosamente decorados. Se deja parte l " ^ ^ " ^ ^ y 
puertas hierro, cielos rasos, punto en hipoteca, a muy bajo í n t e r e s . L i a - L̂>iM' 14 d-
céntr i co , c o s t a r í a hoy $70,000, se da mar a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . £ L V E D A D O 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s p r o - ^ e vemle un chalet casi terminado, 
piedades, valores y solares en la H a - ̂  dos plantas, en la calle 2, entre 
b a ñ a y Vedado, aceptando en pago 2A y ? 3 ? en la Planta ^ j a , r e c i b i r . 
IG d. 
en $42,000 efectivo, libre de grá- \ _ « s i c 
13 d 
Necesito c o m p r a r u n a p a r c e l a d e vamen, urgente v e n t a ; propietario: 
terreno d e m i l m e t r o s , p o r I n f a n - Habana , 1 3 i , altos. 
_ , , •'• j 451S4 
ta, B e l a s c o a i n , e t c . , c u y o p r e c i o 
J IT „„„„ T TEN T A DOS CASAS C A L Z A D A J E -
DO sea e x a g e r a d o , u n a ^ a s a m o - y süs üei Monte, con mil ociiocientos y 
tríiC pico de varas $25,000; se toman al 9 por 




derna de s a l a , s a l e t a , dos u t i c a ¿.iento. E n corcordií 
cuartos, b u e n o s s e r v i c i o s q u e no | ^ s E | u á r e z ; de 
exceda de $ 1 0 . 0 0 0 . S u á r e z C á c e -




T7EXDO UNA CASA CON SALA, SA 
V leta, 3 cuartos; de can 
de ellas checks certificados de los f a ' I ,vln? r00™' c o ™ d o r , dos por-
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en tales, escalera de marmol y otra de 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82 . s e r v í a o s ; pantiy, coema, servicios y b esquina bi^. 
T e l é f o n o A-2474 . cuarto de cn̂ 2s; en los altos sels ^ t u ^ E g f d o . 
p. 30d-2 cuartos, dos b a ñ o s y terraza. Infor-
t̂endo esquina, a uxa cuadka de m a n : T e l é f o n o s A-4005 y F-1684 . 
V la Calzada de Jesús del Monte, próxi-
E VENDE: ELEGANTE CASA D E 
huéspedas; urge venta por enferme-
dad de su propietaria. 16 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
I personas respetables. Edificio moderno a 
l la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato. Informan: Aguacate. 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
: 44215 16 d 
POK CHEQUES INTERVENIDOS, S E venden con contratos, una bodega, 
$4.750 y $70 venta; una posada .$2.750 y 
$1.000 mensuales hospedaje. Y una can-
tina $650 y $600 Venta mensuales. V i -
driera de Lamparilla, 35; de 8 a 9 y 
de 1 a 2. 
44214 16_d 
CJE VENDE, CON URGENCIA, UNA CA-
O sa de huéspedes, por tener que ausen-
tarse su dueña, se dn barata. E n Com-
postela, 10, altos, infbrma su duefia. 
43S87 14 d 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras , 78, 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel L l e n í n Corredor 
legalizado. 
44936 17 d 
C E V E N D E UNA GRAN CASA D E hués-
O pgdes, deja $400 mensuales, un café, 
no paga alquiler, cóntrico; una bodega 
sola en esquina; una gran vidriera, pr(5-
xiiua al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
45006 23 d 
D I J S E K O E 
H I P O T E C A S 
Í B A R R A Y P 0 R T A 5 
CORREDORES 
O f i c i o s , 1 6 . 
TELEFONO A-4952. 
H i p o t e c a s , c a s a s y s o l a r e s . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s . 
44676 12 dic 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA, E N 
en surtida, buena cí int ini , 
al lado. Informa en E l 
61. Evelio. 
45356 18 d 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
calle de Oquendo y otra co 
dor y 3 cuartos en la misma calle. Ju 
lio Ci l . Oquendo, 92, esquina a Figuran 
454T3 21 d 
iterla, en la mo la Loma Luz, vendo una esquina de -rpir E1, GRAN R E P A R T O SANTA Ama 
n sala come- <los plantas, mamposterta y azotea, con JQj iia> víbora, por embarcarse su due 380 metros; precio $2C,000, acepto parte n0i se vende, lo mismo a plazo que al 




V E N D O 
ñero en hipoteca; no tengo socios ni E n l a ^ de £ d r a d u n a i in„ 
empleados, solo garantizo mis actos, . . « j j i r n 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer- d a y h e r m o s a p r o p i e d a d , e n 1 5 0 
de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 Í , de 12 m i l pesos , p u d i e n d o r e c o n o c e r l a 




EXCELENTE CASA! VENDO UNA CA-sa, de mami ostería, asegurarla, de 
moderna construcción. Portal, sala, dos 
cuartos altos y dos bajos, servicios, 
agua. Costó $9.000. L a doy en $6.400. E s 
un» verdadera oportunidad. Caserío L u -
vanó, 18, Colegio. 
45217 - 15 d 
YENTA VARIAS HABITACIONES, con portal, 18 caballerizas liigiénicas, 2 
cuadras Calzada, en terreno 30x50, gas-
\ los n u E s o s de casas, se'com- E n S a n t o T o m á s , p r ó i m o a B e l a s c o - * 
A pra una c'asa moderna, si es de al a í n , u n a b o n i t a c a s a , e n 7 . 5 0 0 pe-
sos . 
posteria, también se alquila, .$180, propio 
I para todo. Dolores, 11. Santos Suárez, de 
2 a 6. Villanueva. 
45312 ' 14 d. 
tos Tuejor, aunque sea cliica y que ten-
ga títulos limpios y <iue esté compren-
dida de Malecón a la Terminal y han 
Xicól.ls al muelle de Luz y si lo con-
viene la operación es é s t a : mil pesos ai 
-onrado y eí resto en ebeques dci í j ^ " 
cío : ^ " s ^ i o ^ i f ^ e s o s ! 0 ^ ! ^ 6 ^ Te- M o n t e , p r ó i m o a l a C a l z a d a , e n Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
i ? <i 1 4 . 0 0 0 p e s o s 
de madera y una de mampostería; lo 
mismo juntas que separadas. Informa-
rán en la misma: Dolores, entre Miguel 
y Avenida. Reparto Santa Amalia, Víbo-
ra. Felipe Sogre. 
43840 14 d 
Se vende un solar de esquina en I n -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en check contra el Banco In-
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
Manrique^; 96 , trato directo con el 
propietario. A 
42568 17 ^ 
O f i c i n a : A m i s t a d . 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
T T I P O T E C A , TEÑO O UNA P A R T I D A 1 
X I de $1,000 .al 10 por ciento, otra de > >' urbanas, hoteles, casas de h u é s o a d i í 
$2,000 al uno por ciento, otra de $4,000, Posadas, cafés, bodegas, panaderías vt* 
otra de $35,000 y varias mús. Reyes,l-13, frieras de tabacos y solares a nlWo^ 
frente a Henry Clay de 10 a 1. ^ al contado, admitiendo en na^o chfi-
_45449 14 d. qu¿|()8de ^mcos intervenidos. 
y 23,000, 12,000 en efectivo y 11,000 ^ a ^ moratoria y necesfto su 'iu por-" 
le para negocios; desde $5.000 a $185.000-
véame directamente, sin i n t e r m e d i a r i o s é 
intervendré la cantidad de su deseo 
-Manjana de Gómez, 212. Teléfonos A-Ü2T5 
Se hace cargo de compras y ventas 
establceimientcs. de bodegas, cafés, ga- de| t e l égrafo de 3 a 4 
rages, casas da huéspedes, de inquillna- -
to( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de est,, casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muehrs y 
buenos negocios que realiza diariameite. 
en check certificado, del Banco Na-
cional, urge; para m á s informes: G . 
ae M a u m . P i a d o , 118, altos, a l lado 
T e l é f o n o s 
M-4034 e 1-7231. 
45434 / 15 d. 
A-4832. Mazón. 
43436 
L a m e j o r m v e r s i ó n : tu* 
25 J 
DINERO P A R A H I P O T E C A , TENGO $5.000, $(,.000, $14.000 y $30.000. Tr.m-
bién tengo casas en vefita, en la Ví-
Ofreciendc garant ías a sus clientes, ion bora. Villanueva tiene Teléfono 1-1312. 
45492 14 d 
s o l a r e n I 
Tomo en 2 a . hipoteca 2.500 pesoj, a l 
3 por ciento mensual. S a n t a Fel ic ia , 
1, entre Just ic ia y L u c o , en J e s ú s 
del Monte. R a m ó n H e r m í d a . 
- ¡ E n 26.000 pesos se vende una gran W n a aversión: ^ ^ T T ^ l ^ A q ™ T v f * * m % é t a ^ & f r r ^ 2 l J L -
L n l a Calle de L O C O a , JeSUS d e l casa en la Ca lzada de LuyanÓ, 189-A. calle de Mantilla y en el centro de ioc.ai para familia, $12.000. Otra en buen TYixK1K?i„.AI' 10 VOR .l00' SE COLO 
__ , . i r« i i ríi-j ooo i_ a j - i i o este l i~ 
reserva absoluta en sus operaciones. 
SE V E N D E 
Cn café, que vaie 5.O00, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 año?. 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 130, 15. 
García. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una, que vende' $80 de cantina, 
bien situada, surtida, mOdico alquile! 
Otra $1.500. 
buenos cen-
can 1.500 pesos, en primera hipoU 




V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S Neces i to $ 3 . 5 0 0 p o r tres m e s e s , 
J O S E H G A R O L A Y D E L V A L L E n a g a r a n t í a ^ 0 m e n S U a * 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
De 9 a 1? y re 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 . 
riíOXIMA A S A L U D : Casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, axolea. pisos finos, 
sanidad, 5.700, más hipoteca de 3.750. 
Otra casa. Vedado, Inmediata a ia linea 
jardín., portal, sala, comedor, eres cuar-
tos, pisos finos, lujoso baño; 4.500 pesos 
y reconocer hipoteca- el siete ' 'or ciento. 
Calle San Francisco, Víbora, bonita ca-
sa moderna, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cielo raso lujoso bailo, U.500 
pesos y reconocer hipóte.'a de 3.3i>0 .po3>js. 
Figarola, Empedrado, 30,. 
BINERO EN H I P O T E C A : Tenso vanas 
cantidades para imponer sobre e s a s en 
esta ciudad, Corro, Vedado v Jesús del 
.Monte Interés, del 10 al 12 por ItKt anual. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 0 ai 
,11 y de 2 a 5. ' 
b a ñ o s , e s t á desalquilada, tiene 2 en 
tradas. Abierta de 1 a 5. Obispo, 40 , 
por H a b a n a , s a s t r e r í a ; de 12 a 2. T e - í 
l é f o n o A-8811 . Camilo G o n z á l e z . 
45393 18 d 
Habana, tiene hermosa arboleda, pro-
pio para una gran residencia o Repar-
to, al dividirlo se triplica el dinero, 
pues los alrededores se pagan a 3 y 4 
V r v v T i n cassa r n v «¡q rT;A^<rni~^ñn '''esos- Se admite otra- propiertad en pa-^TEí^DO CASA CON 53 CLARTOS, dos Dueño: doctor Kosa carretera de V accesorias y casa con tienda de \ i - Mantillai 67j Quiata L a Rosa, chalet co-̂  
indo barrio <?uyo parquecito es la punto, $0.000. Otra, $4.000. 
entrada y forma parte del terreno, se otra en $7.500. Otra ?2 500 . 
vende un lote de veinte mil metros, a l tratos la Mayor parte muy fantineras Olicios, 16. Teléfono A-105 
precio de un peso veinte centavos el y se admiten cheques interveniao^ y el 1 45511 
metro, en lotes de a diez mil metros, l-esto a plazos, informes: Benjamín 'Ja 
a $1.30; es un verdadero balcón sobre cía. Amistad, 136. Teléfono A-3T7' 
35 d 
C o m p r o u n a c a s a de B e l a s c o a í n n f̂tr 
p a r a d e n t r o y de R e i n a a S a n L á -
z a r o , e n 1 7 . 0 0 0 pesos . 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s in terve -
n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
s, todo moderno, con mil doscientos iorado> pasado el kilómetro' 0. 
ros de superluie. fabricación y terre- A\wñ 
A P R i N C í P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y r^sto a 
plazos. B. García. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
L U I S M . B A T L L E 
» i s p o , 5 9 - 6 1 . D e p a r t a m e n t o , 9 , 
HABANA 
:'-s- 15 dic 
no, en 50.000; la mitad al contado y el 
resto al ocho por ciento. Gana 725 pe-
sos mensual. Está cerca al nuevo Merca-
do v pegada a Monte, en Amistad 48, 
altos, de 11 a 1. Teléfono M-0237. 
^5411 14 d 
20 d 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
de c h e q u e s , c a s a s , s o l a i e s V e n d o I 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o 
«íe vende uno, en $1.800 todo Preparado g ^ . ^ C á c e r C S , H a b a n a , 8 9 para abrir, con 6 anos de contrato to- ^ ^"^^ ü"̂ """» ^ 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y «• e spedes . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l £ « . 
ta te . O ' R e i l l y , Sv b e -
f ó n o s A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3446 
Vendo casa de 2 plantas y un chalet 
de una , en $52.000, mitad al con-
tado y la otra mitad en hipoteca, a l 
9 anua!. Rentan a l a ñ o un aproxima-
do de 6.000 pesos. R a m ó n H e r n ú d a . 
Santa Fe l i c ia , 1, entre Just ic ia y L u -
co, en J e s ú s del Monte. 
40513 19 d 
VENDO: S E I S M I E METROS D E T E -rreno en el Calabazar, a $1.50 me-
tro. Admirablemente situado, frente a 
la finca "América." Agua, luz eléctri-
ca, espléndido lugar para una quinta de 
Kecreo, o para1 dividirlo en solares. 
Acepto el pago en el check del Banco 
Kspañol. Doctor A. G. Domínguez. Pra-
do, 33; de 1 a 4 p. m. > 
45215 16 d 
do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad, 136. García. Teléfo-
no A " tren de lavado 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Mfts informes: B. 
Qarcía. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
C 9718 Sd-11 
VENDO C A E Z A D A D E CONCHA, 3 so- baña, a precio de moratoria. Puede us 
lares con 2,500 metros cuadrados, ted comprar hoy y coger ganga: el que 
propios para industrias; una faja con antes valía 30 mil pesos se lo doy ^oy 
1,700 metros cuadrados, para fabricar de en 15 mil pesos Amistad. 136. García 
20 a 25 casas; su dueño. Cueto, 104, de y Co. 
4 P O K l ü ü 
I>e Interés anual soU l Ivúuif loa aenC 
sitos que se hagan en el • urtrunento 
de Ahorros de la Aao^IftHAi, ip Defen-
dientes. Se garantizan con toaos los' bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 ^ tííoJ»a 9 de la noche. Teléfono Á-5417. 
r c 6926 in 15 s 
FACILITA DINERO 
T T I P O T E C A S : TENGO $300.000 P A R A Kn primera y segunda hipoteca en to-
Varios, en ĥ s mie]ores_ puntos de la un-i £ 1 colocar inmediatamente en cantida- dos puntos en la Hat>at»ft, y sus Repar-
C A F E S , T E N E M O S 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
P. 30d-2 
S O L A R E S Y E R M O S 
TIENTA CASA VEDADO, TERCERA, ] 
V contado y terreno 80 de frente por | 
ur.T. 40 de fondo, 2 cuadras de 23. a $18, reco-! 
i ÜR CHBQpES I N T E R V E N I D O ? , del nociendo valor hipoteca al $7 por ciento,! 
BanLO Español, Nacional e Internacional garantizando cumplimiento o tomando so-
yendo magníficos solares muy bien si- bre casa dos plantas Avenida Serrano, QE TRASPASAN AE COSTO, CONTRA 
tuados en los repartos Country Ola!» y $'-0 CO0 al 12 por ciento. D'olores, 11. San- O cheques intervenidos del Banco E s -
A.mendares, frente al rarque. Precio por tos Sufirez, de 2a 6. Villanueva. 
el quft se adquirieron. Pigaroia. 45314 14 d 
18 d. 
R U S T I C A S 
C A S A S D E H U E S P E D E S — 
des menores de $30.000 a l . l por 100 de tos 
interés. Solo de 6 a 0 de lá noche. San 
ta Teresa, letra E , entre Cerro y Ca üoiiíío. Telefona I-51'JO. 
43253 •> 17 d 
en todas cantidt. :*•'». Préstam u • 
propietarios y comerciantes, en payaré 
pignoraciones de valores cot- "des (Se-
riedad y reserva en las opera- .-...íes) Be-
lascoaín, 34. ar.^s: de 1 a 4. Jir!>« Pérez 
BOS CASAS B A R A T A S : Una en Consu-
n ?' aos Plantas. moderna; renta 0.000 
pesos anuales, 23.000 pesos y reconocer plores v Santos Suárez de niedra te hipoteca al siete, por largo tiempo. Otro ,Vores- y 1 
~ r \ E OCASION: S E V E N D E UNA CASA 
XJ acabada de construir, en la calle 
pañol, dos solares en lo mejor del Re 
parto Mlramar. Informarán en 2 núrec 
ro 11, entre l i 
F-4124. 
45426 19 d 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y cod cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Reilly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
M U E B L E R I A 
L a vendo, son 9 caballerías, una de ellas Vendo una, muy acreditada, en buen 
FINCA RUSTICA 
sembrada de plátanos, 2 de caña, mu-
chos frutales, terreno superior, provincia 
P^f 'ha l e t , moderno. Vedado, aos p'.an 
i«<w metros, a una cuadra áp Línea, io.wo pesos y reconocer hipoteca ¡n 7 
Por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. _l>e 9 a 11 y do 2 a 5. 
45536 13 dic 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
. í x-Cíí?AI>RA ^ V E N D E CASAS 
1 TOMA D I N E R O EN H I P O T E C A 
chos de cemento y hierro instalación 
eléctrica oculta, con portal, sala, 2 cuar-
tos, patio, cocina y demás Servicios, ace-
ra de la brisa, al lado del tranvía; no es-
tá alquilada, dan por alquiler $75, últi- ' 
mo precio $7,800. Informan en la misma 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
45324 16d. 
y lo.). Vedado. Teléfono cle Matanzas'. Más informes en Prado, 
04; de 0 a 11 y de 3 a 5. Juan Martí-
nez. 
— 45466 18 d 
TT'N SAN MIGUEL, 123, AUTOS, SE VEN- - — — 
11/ den varios de ios mejores terrenos Consolide su dinero. Frente' a l Chico, 
próxinios a Carlos I I I . también se alqui-
lan algunos para depósitos. Informan de 
a 9 y de 1 a 3. 
45308 18 d. 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
• Jarcia, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
la gran f inca del señor Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , se venden varias par-
ven  por motivo de ua mô  celas de terreno con muy buen arbo- ce $5b diarios. ^G^rcía.^-amistad 
ratoria, a precios es leciales, ad S^rat i peci l , ad- i i B<rn. 1,,- v tpléfnnn - mitiééndo checks intervenidos o efecti- Iafl0> agua, 1UZ y beierono. r d u i c b 
Ojo, corredores : deseo vender vo solares en los Repartos Alturas de comunicaciones con la Habana y co 
propiedad en Lealtad, entre Neptuno Almendares ' 
1 y Concordia, 220 metros y 400 de fabrl-




45200 14 d 
Vendo una 
E N D A M A S 
J O S E N A V A R R O 
Vendo en el Vedado un gran chalet, 
Sierra, Almendares, Buena 
Vista, en la Coronela varias residen-
cias, en Jesús del Monte poseo los me-
jores solares en la línea de Santos Suá-
res y frente a los Parques de Mendoza. 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, 03, de 
0 a 12 a. m. 
45182 19 d. 
12 
aoer-i i _iSr£ín casa á e altos, moderna, por 50, fabricación de primera, con todas 
pala Jn? <. brlsa' con tres ventanas, las comodidades, en 45.000 pesos. Otro 
piso o í y cuatr0 cuartos en cada 
• c.9.!llt(1or al fondo, frente cantería reparto Santos Suárez, para una familia 
55.000 pesos; otro en el 
rentT '>->ñ "" ,•>-',l"". iicjii-e ca-uiem reparto ouiilus Suárez 
deW o(wv;npesos- Precio, 31.000 pesos. Se de gusto, 45.000 pesos. "Se admiten che-, 
lio Ar ,̂ )eso^ al siete l̂ 01- cient0- Eve- 'l"68 del Banco Internacional, sin des-i 
g ^iidiunez, Empedrado, 41, altos. De cuentos. E n Marqués González, dos ca-
sas, en 30.000 pesos. Otra en Campana-
rio, 30.000 pesos. E n San Francisco, otra 
casa de dos plantas, en 24.000 pesos. En 
la calle de Espada. 18.000 pesos. Otra en 
Sublrana, en 9.500 pesos. Se admiten 
cheques sin descuento. Otra en Estrella, 
E N S A N M I G U E L 
dos vPr1tllna sran casa <le Planta baja, 
PrL'o ^.^o y ^SuCm; mid^ 420 metrós. . 
SOood np« Des.os. Se deja en hipoteca 20.000 pesos; también se admiten cheques 
»íios r al-?lete Por ciento, por dos dos casas en Santos Suárez, calle Dure-
altos rio o ^Ial"tmez, Empedrado, 41, ge, cada una 30.000 pesos. Amargura, do3 
• ue _ a o plantas, 75.000 pesos. Compostela, tres 
" B A N C O Q U E N O Q U I E B R A " 
U N B U E N S O L A R 
L a b a s e p a r a todo h o g a r , u n 
s o l a r . 
E n p u n t o s a l u d a b l e , p intores-
vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos haifcta 
15 mil pesos, con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cisaiTos, muy barata 
136 
H0TELIS 
Se venden 2 en Egido y 2 pesadas 
jan gran negocio. Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad 136. B. García. 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A í C a , 
Amistad, 136. Admitimos -í!; sques Inter-
venidos de todos los Baaros, en com-
pra de» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
i café de la Habana. Venta mensual. 12.000 
Oti y C n U d , pesos. Seis años contrato, módico alqui-
U n c inem.atógrafo , con todo lo ne-' ke..r377a GarcIa' Ami'tad' m Teléfono 
cescrio para funcionar en seguida. P a - V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
ra informes: señor Navas, Manrique, en el mejor punto sitio de la cuidad. 
punto muy comercial, por desavenencia 
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S0d-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S , CON do-ble garantía, a responder por dos 
años y algo de prórroga si se quiere, con 
interés de 10 por 100 anual, cobrando por 
mensijalidades vencidas se dan 3 mi 
4 mil, 5 mil y 6, 500, todo peso por pes 
efectivo y contado. M. González. Pico 
ta, 30. 
44981 12 d. 
138, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
18 dic 
SE V E N D E VNA MVX co y a r i s t o c r á t i c a , p r o l o n g a l a v i d a . F ^ e ^ f 
que pueda ponerse al frente 
Jene que 
mena, o admite un socio con alcrün 
Qnloi- Aa acnn inn *»« n i a l n iñ í i canital y que pueda ponerse 
d o l a r ü e e s q u i n a , es c u a i n m d (le la miSmaj porque su dueuo 
_ i . C A S A S E N V E N T A 
^ o T o S o ^ V 4 ' 0 0 0 pesoS Ha-
plantas, 26.500 pesos. Y fincas de recreo 
y producción de media caballería, de una, 
de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de 
seis, de siete, de ocho. Todas estas fin-
1 „ knonrsc nrafonrl ipntpc a:a'nr del País: Para otros informes. 
b o n i t a c o n D u e ñ o s p r e i e n a i e a i e s . Diri;;irse a,: m. a. Mir, Mercaderes, h-a. 
deja en hipo- cas están en la provincia de la Haba-
- te-
de 1 
teca AIMUW ueja e  ñipo- cas están e  la provincia ue ia naud 
^lonte e^., .peíí0s al siete por ciento, na v cerca. También vendo lotes de te 
Pesos Sa' renta •̂ ',0 Pesos, en 55 rreno en Arroyo Arenas, al lado a< ! íOfTV^ Rel:)arto Mendoza, esquina, Santo Milagroso"! Para más'Informes: Jo 
40.00ÍV ^.P?80?; San Rafael, dos plantas. c Navarro, San Joaquín, 122, altos. Te-
ivvelio Martínez, Empedra- 1 léfono M-3281. » 
as 2 a 5. ( 45131 12 dic 
fO-OOo' pes^ 
045& allü 
P o r v e n i r Avpi.̂ o A i i Se compran y venden casas y sola-
^ de ¿ClTo 3 Vlb0rJa' aCf- en todos los barrios y repartos, 
5 cuarios 1 ' / " s a s .se?fadafs' ¿ e sieinpre los prec ¡os n0 ^ a n exa-
v « ; hav S!n efect í - g r a d o s . Se facilita dinero en h i p ó t e kcL* ? hipoteca y el resto ss 
^ P t a un check de cualquier Banco. 
v£ idés !mero 2 1 * E 1 d u e ñ o : I -5 i57 -
4.";.-.00 ' 
es v a l o r 
Vedado, 
14 d 
nencia, ' • banos ? d e m á s Perie-
wetros fra3f i Para 3 1,400 
^ a d D a ^ T Íriglés' £ r b o l e d a ; faci-
do m , e I V&SO. G . Mauriz. P r a -
^ ' 3 a 4 aT0,S/,al lado del ^ l é g r a f o , 
15434 relefosos M-4034 e 1-7231. 
15 d. 
C a d a d í a q u e p a s a , 
que m á s a l c a n z a . 
E l t r a n v í a c e r c a , l o t o m a y le 
d e j a a s u p u e r t a . 
C o m o d e p o s i t a r i o de sus a h o -
r r o s , e l m á s s e g u r o . 
C o m o i n v e r s i ó n , l a m á s s ó l i d a . 
C o m o i n t e r é s , c o m p u e s t o . 
V e n d o , c o n p o c o d e c o n t a d o y 
cas en todas cantidades. Of ic ina: e l re s to a p l a z o s , los m e j o r e s so 
altos. 
44028 15 d. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. Te lé -
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
de socios, 'itimo precio: 1.800 pesos. B. 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
V E N D O 
lül mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad, 13»!. Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Pe vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y a l -
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para míis informes: Amistad, 
136, B. Garcia. Teléfono A-3773. 
VENDO VIDRIERA DE TABACOS Y ¡ , cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen .Q1; .,)ers'*-A>< COI.OCAR, EN la. ó 2a. 
odo alquiler. Si la ve hace P WPOte^a, val} pesos al 2 por 1 
D e i n t e r é s p a r a u s t e d : D e -
s e a r í a e n t r a r e n r e l a c i o n e s 
c o n p e r s o n a s e r i a q u e t e n g a 
d i n e r o s u f i c i e n t e p a r a c o m -
p r a r c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de 
todos6Ios B a n c o s ; se t r a t a e l 
a s u n t o c o n r e s e r v a y se d a n 
l a s g a r a n t í a s q u e se p i -
d a n ; t a m b i é n lo c o l o c a r í a e n 
•SSlt-M 
h i p o t e c a . H e p a g a d o u n a 
b u e n a c a n t i d a d de e f e c t i v o 
d e m i s c l i entes a los c u a l e s 
y a se Ies h a a g o t a d o . I n f o r m a : 
W . A c o s t a . C h a c ó n , 2 3 , a l -
t o s ; d e 9 a 11 y de 2 a 4. 
45300 13 d 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 89. P a r a i n -
ü, v e r t i r s ü d i n e r o tengo c a s a s y s o l a -
r e s a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y so lares . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e q u e s de todos los b a n c o s . 
C O20S • 8d-30 
E L P I D Í 0 B L A N C O 
Para hipotecas en fincas urcanas al 
por 100 tenso varias cantidades ' O'Kei" 
lly, 23. Teléfono A-G051. 
5_e 
V E N D O U N C R h D I T O 
hipotecario de cuarenta mil pesos, en 
primera hipoteca sobre un buen Inge-
nio en la Provincia de Matanzas. Lo ce-
do por cheques intervenidos del Banco 
Nacional, a la par; gana el interés del 
diez por ciento. Informa: Mirabal. Te-
léfono M-9333. Factoría. 6. 
45128 12 d 
D O Y $ 2 1 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
i Sobre casa o finca rústica. Jonre Go-
j VEintes. Habana, 59. Teléfono M-J5.Í5. 
44696 lá d 
- mo.MO $15,000 E N HIPOTECA^ B o l 
I X una buena garantía; puede el inte-
resado verme en mi domicilio Octava 44! 
Señor Infante Víbora. 
45-00 12 d. 
Q E DAN $4.000 E N P R I M E R A HIPo! 
O teca, con el uno por ciento sobr« 
fincas urbanas, en esta Ciudad. Trate 
directo con el interesado. Teléfono 
M-ÍKK>9. De 8 a 9 au m. ^ u u * 
45234 12 d 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a . 
44972 17 d 
Q E V E N D E UNA 
O ría, en la calle Lindero 
CASA MAMPOSTE-una cua-
dra de Belascoaín y cerca de Cuatro Ca-
minos; tiene sala, comedor, tres cuartos 
y servicio sanitario. Informa; H. Pérez. 
Habana, 140, entre Muralla y Sol. 
45074 15 d 
vende una OA-ÍA cerca de 
O Toyo, moderna, 5.50x20 metros, sala, 
saleta, tres cuartos, azotea, gas y elec-
tricidad if7,000. Keves, 1-B fronte a 
Henry Cla.y, de 10 a 1. 
45450 14 d. 
lares e n l a V í b o r a , p r ó x i m o s a Iaj f„ado.nEh- io 
Caí73fía íIp íp<n« íIp! Mnnt i» T a n i - l H a , : e equina el caf';. Hace un promedio l a i z a a a He JeSUS Ciei ITlOnie. i a m - | f l e íso pesos diarios. Rentan los altos 
b i e n t e n g o e n otros R e p a r t o s . A d -
mito e l p a g o c o n c h e c k s de m o -
r a t o r i a . 
vende un café y restaurant, bien sl-
)s altos tiene 24 habitaciones. 
S E Ñ O R F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A-4181 
15887 i d 
y los bajos 350 pesos; contrato sels años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A S 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
13 Habana, en buenas condiciones; tam-
bién una on el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman; Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
44972 17 d 
contrato, cóm  
negocio^B. García, Amistad. 136. Teléfo-
n0 V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonié, 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes : Amistad, 136. B. García. 
ATENCION 
Se vende un garage que caben 50 mü-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Belascoaín. No se nuieren 
palucheros. Informes: Amistad, 130. B. 
García, Teléfono A-3773. 
QE VENDE uÍTInTaGNIfÍcO PUESTO 
O de aves y huevos, con licencia de 
frutas, con mercancía o sin ella, departa-
mento para vivir en el mismo; se da ba-
rato por embarcarse su dueño para E s -
paña. Sol, 82, esquina a Aguacate. 
45284 16 d. 
- 100. In-
forma: l íobert. en Empedrado, 34 De-
partamento, número 10; de 9 a 11 
45130 -fo (] 
SE TOMAN EN HIPOTECA 
en una casa en la Víbora, $9.000 al 10 
por 100, con buena garantía. P a r a ' m á s 
informes el interesado, en la calle Se-
gunda, nfunero 32. pasado la Línea de 
la Havana Central.' 
45051-52 ^.j j 
PARA H I P O T E C A S $500.000,00, E N T o -das cantidades. $.000.000.00, para com 
prar casas de todas clases y estados 
Solares fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolivar, (Reinay 
28, bajos. Teléfono. A-9115. Entre por la 
joyería. 
44917 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
45228 15 d 
210. 
HIPOTECA, SE DESEA COLOCAR EN primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y ele 12 a 2. Alberto 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
4497: 17 d 
"OESTAI KANT: SE VENDE O SE AL-
±V quila, a persona inteligente en el ra- , queros o cajo do ahorros, o vendér"7ic 
mo y de algunos recursofj. E s buen ne- ciones de los Hancos Español v Nació 
íiocio " 
sus se 
mero 130. Garcia y Co. I quior cantidad. Teléfono Af.QfL'ia. 
45351 20 d I 44̂ "'* 
.t.Qup.íva i cv i awj, i . * uncu  i u  u  i  ts  J'jsp u l  i  
y de mucho porvenir. Tiene todos nal, pase por Factoría, 0, bajos' ofinina 
írvicios. Informan en Amistad, nú- de Mirabal, que los compra en cuaí-
DINEKO PARA HIPOTECAS: en LA ^ ^ i 1 clel J ^ o - peclro Jiménez Tu-
d 
bfo. Amargura. 32. Departamento, 611 se 
da dinero en hipotecas, sobre fincas 
situadas en esta Capital. Ho-
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
urbanas 
ras hábiles: 
P A G I N A C A T O R C E 
DIARIO DE LA MARINA D i c i e m b r e ! 3 de 1 9 2 0 AÑO L X X X V i l l 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , « c 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
. D I N E R O S , A P R É N O I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O una «irvientíi Pen' "j i^'Vpñ.tí o f i . ü s . Tres personas solau.en.^ 
SE S O L I C I T A h  UNA C O C I N E R A , QUE Q E S O L I C I T A E l . P A R A D E R O U E JO-qneliaoeres de la casa, para- O sé Martínez Montero y de I.olito Vftz-un matrimonio sin niños. Calzada del, quez, que desembarcaron en eata Kepu-
Monte M3, moderno, y 387, antigüe- al- |bl ioa sobre el 
tos 
45370 15 i 
_ de diciembre de VJ17; 
kí se presentan les ser ín concedidas las 
12 proposiciones presentadas por Jos»! 
Martínez que en aquella fecha no le 
lian sido concedidas, además le abona-
ró todos los gastos ocasionados por inl 
calle 20-B, esquina a 13, Vedado. Suel-! en Iva Coruíiá, en los moments de su 
do $30 y buen trato. 
45383 
COCINERA, QUE A Y U D E EOS QUEHA. ceres de matrimonio se necesita en 
13 d 
—'• 1 — . , kaKita • Q15 S O L I C I T A UNA COCINERA,, QUE 
Se solicita una c n a d a p a r a uuujta ^ sepa su oijiigacifin. con buenas refe-
ciones. Ti8ne que traer referencias. 
Buen sueldo. Calle Dos, entre Ca lza -
da y 5, altos. 15 d 
^ O T I f l T O MANEJADORA QUE S E P A 
S O I u C Z % ^ 0 n y aue t r a i ^ referen-
cias. Calle 10 numero 243. altos, veriaao 
4543Í) 
rencias. Manrique. 133, altos, entre Sa
lud y Reina. 
45099 13 d 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN 
Aguiar, 04, puede presentarse de una 
a tres de la tarde. 
44766 , 14 d 
ñero ha de saber entreienei , 
Se SIO a $00 y uniformes, según condi-
ciones! Mamar al teléfono A-4S79 de b 
11 d. 
Se solicita una criada de mano¡L con 
buenas referencias, en Calzada , 7 » - A , 
entre B y C , Vedado 
45432 
^"solícita una manejadora, 
S qul S manijar bien, para «n m; 
OE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
cocine a. la criolla y sepa hacer pla-
};a. Sueldo 30 pesos. Belascoaín, LM, por 
San Miguel. 
4432Ó 15 d 
" ^ C Ó a N E R O S 
"¡l,rAI.ECON 75, AUTOS, SE SOLICITA 
XTx un cocinero o cocinera, que conozca 
bien su oficio: de 9 a 3, hora fiia. 
45355 13 d 
lí 
i E S O L I C I T A UNA 
blancfi 
de'color. 30 pesos, y 
1U Línea, 22, entro J 
45488 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
que tenga refernciaS. Tulipán, 1 
Cerro. ir ú 
4550? 
ño de 3 meses, no importa se  
„ uniformes. L a 
/ K . Vedado. 
14 d 
QE SOLICITA UN BUEN COCINERO RE 
O postero, de color. Sueldo 70 pesos. 
Paseo miniern 21. esquina a 11. Do Sí 
a 11 a. m. Vedado. 
45279 13 dio 
C H A U F F E U R S 
Q E S 
O no, 
OE SOLICITA CHAUFFEUR, MFCAM 
^ co, de mediana edad, que sena ina 
nejar jnáquina Winton y tenga referen-
Q E SOLICITA UNA ^ ̂  
h para la limpieza de " « ^ c a s a . ( buen 
leído. Calle x0, entre o y 8( numero 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
No se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
embarque; espero de su amabilidad ob- . j , 
tener lo, que les pido. Juan Vázquez, , ICS y r e v e n d e d o r e s . 
^ ' I r M i ' 1:!0' 13̂ d I . ^ o m P r e n d i r e c t a m e n t e 
NTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, b r i c a n t e . 
desea saber de su padre, Francisco 
a l fe 
Rodríguez Rodríguez, que se encuentra en 
Cuba hace 11 años. Calle Quinta Pozos 
D'uloe*, entre 11 v 13, Vedado. Habana. 
45218 17 d 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN SOCIO l ' A R A UNA oficina, tendríl casa, muebles boni-
tos, telefono, mlquina de escribir, es 
una oficina bien montada y habríl una 
persona que le ayude en el trabajo, por 
$50 al raes; que no sea corredor, sino 
^ ^ ^ r G e n ^ r r ^ í o r r ^ ^ ^ a í a . 1 ' - ) C A R T O N E S , C A R T U L I M A S , Y P A -
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S , 
P A R A T O D O . 
E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
A los c o m e r c i a n t e s d e C u b a , q u e 
d e s e e n i m p o r t a r d i r e c t a m e n t e d e 
E s p a ñ a , q u e p a s e n p o r es ta o f i c i -
n a . B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o , H a b a n a , e n B a r c e l o n a , 
C o n s e j o d e C i e n t o , 2 6 0 . E s t a b l e c i -
d a en 1 9 0 6 . 
C 9651 15d-0 
45435 
Por 40 centavos en sellos o giro, ns-
420. Vedado. 
45510 15 d 
cias. Presentarse por la mañana en la tedes recibirán en cualquier pueblo de 
Quinta Palatino cogiendo carrito Pala-• la Isla> sin m&s gasto, este idetUf ic»-
tino, que se abonará. ' dor de llaveros, con su nombre y direc-
C 9666-, 4f| o , rión grabarlos. L . Souchay. Tenerife. 2. 
— . ! ' por Holguln. Habana. 
TpN SAN MIGUEL 123, ALTOS, SE SO-
-i-J licita un chauffeur península 
455-1.80 
n v SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
S de comedor v una doncella que sepa 
coser bifn Ambas tienen a"e Pre^er-
tar buenas recomendaciones de fami-
lias distinguidas. Calle 17. esquina a H. 
'"^-^o-" 1-i dio 
C R I A D A 
Se solicita una formal. servir a tres 
de familia. San Lázaro. 33b, entre ^ei 
vasio y Belascoain. 13 dic 
sea práctica en el manejo 





A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
f í o t a l V ^ l L L m & S &ana ™ buen chau-S " « P r e n d e r hoy mismo. 
^ e U ^ 1 X s d ^ W , ^ ^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Í N̂ LA SOCIEDAD, SE NECESITAN J costureras que sepan Jia-cer chale-
cos de casimir. Informes de 7 a 8 a. m 
o de 5 a 6 p. m. Obispo 65. 
4M33 15 d. 
4 d- P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T C r ^ Z C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y ~ n u e s t r o 
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a en 
el ac to . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i en te . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
i i a 
A VISO: 
JrV. bres 
SE SOLICITAN DOS HOM-
para ventas de telas a casas 
particulares; han de traer referencias. 
Teniente Rey 83. altos, primer piso. 
Señor García, de 5 a 7 p. m. 
45427 14_d. 
S O L O C O N $ 5 0 0 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . , 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Vendedores. Se solicitan vendedorer 
expertos, de vinos y licores, para es 
AVISO: SOLICITO GENERAL LAVAN-dera, con buenas referencia 
donde se le gratificaré. a Calle êPtune0n 
para 
O lave alguna 
baña; ha de ser 
45048 
ropa, ep el Hotel H a - ! había lina carta dirigida -i mí» í11 e 
blanca. j Kamb, algiin dinero v Taria^ J1,01^ 
13 d. A la persona que la "devue ta } ' t r ^ 
' lo darft lma t u ^ H o t i C¡K S O L K 
k5 príictico, en el Sanatorio Colonia E s -
l>añoIa. Informa: Prado, 60. bajos, pre-
guntar por el Director del Sanatorio, 
doctor González. 







- ; ; ládl-
ya encontrado los manden i . o r ^ -
a : Cbíive?,. 1. ])regimten ñor r , t-í 
dez. Nota: guárd 
! den los papeles 1 
ffunten por 'juan \¡teo 
'•'e el dinero y 
"o ™&* pronto l Tenemos encargo de mandar de 500 Ĵ-"'1'"-
a 1.000 trabajadores, para un Inge-j ' ^ | T» , , -
nio Provincia S a n t a C l a r a , para tra-1 , im̂' ^ ~ 
$ L 7 5 d í r i o s ^ p a g a d o l o d o s hTdti F A B R Í C A I ) E L A D R I L L O S 
si lo desean, no tienen que pagar m á s 
nada que su pasaje. Informan: Vi l la -
verde y Co . O'Reil ly , 13. Agencia 
seria. 





f medio. Habana. ' I 
- .es para moler virtS1 
Informes: Avenid '̂̂  
I residente (íómez. antes Corre! i'lf ̂ 1 
sus del Monte. Teléfono I-ÍÜ47 ' 2' •Te-
453QG 
i t»t aa-x v 1 i„ _1 n : • • lUI o t> C ! E HA EXTRAVIADO EL DIA 8 DEI/ 
;an p a ? í " ^ s u í | ! P ' ^ 3 * D j n p w e a : Marina , 3 -B , en- Acorr i en te , una cartera con 
T L C A D O R A S D E "GARDEN 
agencias de colocaciones 
v i l u v e r d e T c T 
O'Reilly, 13. T e l é f o n o A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caa^reros. erirUfos, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su • ^ r , . 
obliga',6n. llame al teléfono de esta an- V ,K.DAD.:_ ,FOí* LA MITAD 
tigua r acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el camoo. 
13 d. 
P E R D I D A S 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con rarhA* 
trrtleo. Puede verse en San Mp " 0 P»" 
Teléfono A-6150. Martín, u, 
15 é 
V lor vendo 3 mol¿r7s " « " I S ^ S " 
o gasolina, de 1 y . medio, 2 t mXbr6 
4 y medio caballos, pos «vos rfni? y 
Infanta v San Murfín n.ueTos. 
44370 
Infanta y a  artín. Teléfono TM 
A. Vara; y un motor de 1 caballo iii' 
corriente 220, 3 diferenciales yak ^ 
1 A tr a •,. „ „ i o .i., „ 0 Jale, An 
1, 4 y 8 toneladas 
43S21 29 d 
to que les Interesa, en San Itatael, 
altos; de 12 a 2 p. m. 
44853 1* d 
Q E solicita i;n socio formal, 
O con $10.000, para fabricar casas, buen 
SE solicita UNA CRIADA ESPA?íO-. la, para ayudar a los quehaceres de tina casa pequeña; sueiflo $20 tambun 
se admiten recién llegadas ™ ^ * ü * 1 
Cerro, Si l . altos, al lado del paradero. 
455322 . ü - -
OE SOLICITA UNA MI CHACHA, PE-
S ninsular. pura ayudar a ^ «uehace-
res de' casa de una corta familia. L n -
carnación, 6 Jesús del Monte. 
4W4S ' 13_a _ 
MANEJADORA, BUENA Y FORMAL, con informes, se desea en la calle .1, esquina a Quince, para un niño de 
dos meses. Sueldo cuarenta pesos y io-
pa limpia. ig d 
45373 
Tieno usled ahora la oportunidad de 
' | tener un socio, en una oficina que hace negocio y seguro, no hay miedo a' q ie 
Mnero en fin 
eraffp V»' „T*""*2;" i no "av P«raiuas y s i ganancias, xmor-1 cas. .1. K. B. inquisidor, 3; departamen 
Mdiia, se necesita.', marfin: en Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a ; to, 59. Habana 
17 d 
tre Ensenada y Atares , J e s ú s del Mon-
te. T e l é f o n o 1-3096. 
44004 30 J . 
nncuenta 
o :4.„ rr\aA* A? m&ViO CIl T ^SA PERSONA, C O M F r T P v P ^ ¡ t  "  « ci ,   fi i    i   s ,   n 
Se solicita una c n a ü a ce mareo ^ y tenec,^rfa (Ie 'lib,.of ^ ^ T E E N ¡ años deja ae $5.500 a ?C.00O Anuales, clüei bra*. ni banco ¿omo el di 
ManrÍQUe 44 altos, para Un matrimo-! conozca bien mecanog ía se necesH11 1 no -ay I^"11^3 y . s í ganancias. Infor-1 cas. _.T. R. B. Inquisidor, 3; 
nio s o l o / b u é n sueldo. WlsF^T® ^ H & í ^ 
t i é r r J 1 1 ^ de ma,deras de' Felipe Gu 
44324 
s ̂ E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSV-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ?Z 





P I N T O R D E A U T O M O V I L E S 
necesito uno a sueldo o por ajuste, para 
taller. Informan: calle Cienfuegos, 4(i. 
45258 13 dic 
44343 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ " ^ l E C E H O Y M I S M O 
a y formal, que renga dis- ĵ x. posición para todo el servicio de «..o-, casa chica y entienda de cocina, para 
ñna señora sola; tiene que dormir en 
m colocación. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Buen trato. Oquendo, 36-ü, bajos. 
45385 13 a , 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. de mediana edad, en Amistad 





OOLICITAMOS UNA MUJER PARA LA 
O limpieza. .1. Pascual Baldwin, Obis-po, 101. 
45271 13 •dio 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para cuai tos, trabajadora y que se-
S O L I C I T A UN P O K T E R O P A R A L A 
io limn ie/-a del Banco Canadá, sucursal 
dacio 
mueblería. J . Pascual Baldwin, Obis 
po, -01. 
45271 13 dic 
ITAMOS UN MI CHACHO PARA 
dados. J . Pascual Baldwin, Obis 
I po 101. 
45271 13 'lie 
45174 17 d 
N e c e s i t a m o s u n a r r e g l a d o r 
v i d r i e r a s . H a de ser e x p e r t o , 
lo c o n t r a r i o n o se p r e s e n t e , 
" E L E N C A N T O " 
de 
d 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
pes s y varios papeles, entre «lio;! j D n T a n m i f » rio í-í¡«rv« 7.%. • , circulación dé un automóvil Cadillac,' u n I a " M U e QC H i e r r o , J O piCS de 
^ d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e aitura 
d o b h y treb le r e m a c h a d o , butt' 
s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 | 4 " e n p a r t e d e a b a j o hasta 
.s que contenía unos impertí- r o»» i . -i A 
otros objetos: se perdió e i p | 0 en Ja p a r t e a r r i b a . Capacidad 
}, entre las 6 y 7 de la tar- c\f\r\ A A A 1 i • 
de nn automóvil Hudson, un recibo de 
seis meses del Auto Club de Cuba y ya-
rios apuntes. Se suplica a quien los /.'a-
<;RATIFICARA E S P L E N D I D A M E N -
seda negra, bordada 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
9714: Sá-11 
. te al que entregue en Habana, 68. a'-
*-/ tos, una bolsa de 
en cuentas 
I nentes 
1 viernes 10, entre las o y í de la tar- | Qr\rv rvArv i • 
de en un Ford que hizo el trayecto de ÛU.UUU ga lones . L i s t o p a r a eiP 
Compostela entre Acosta y Merced al I . • Jf* . \T .• i r « « 
Hotel Florida o desde ei mismo hotel t r e g a i n m e d i a t a . iNational otee! Co 
hasta Habana, 68. • 
45440 14 d. I L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
r 
L 
4RA i 4 S 9 A. 
eldo, con menos tra-
otro oficio, 
eña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo locería, se solicita una o dos dernos. E n corto tiempo usted puede 
5 . ? ^ e „ t e n t l s ^ y ^ obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
pa "vertir, con buenas recomendaciones. 
17 entre 10 y 12, Vedado. 
45157 14 d. 
/CRIADA DE MANO, ESPADOLA, CON 
\ J ref.írncias, se solicita en Santo io-
rafis. 7, Cerro, esquina a Tulipán; suel-
do $25 y ropa limpia. 
45183 13 d. 




gencias y trabajos de oficina. Uiri-
Teniente Bey, 71, bajos. Ha-
J O S E M A R I A T 0 U R 0 N 
S e d e s e a s a b e r su p a r a d e r o . L o 
so l i c i ta su p r i m o J o a q u í n P a t i n o . 
G a l i a n o , 7 2 . H a b a n a . 
C 96S9 3d-10 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la rista de cnantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que Taya a todoa 
16 d. 
SE NECESITA UNA CRIADA, EN GA-liano, 18, bajo; • ^ prefiere sea cu-
bana. 
44980 1S d 
4 F I A D O S r>f' M A N O 
2¡E SOLICITA JOVEN PENIITSULAR 
L teng: 
B, Ve 
U N N E G O C I O L U C R A T I V O 
P a r a los pueblos donde a ú n no esta-
mos representados, solicitamos Agentes 
activos, que ansien ganar dinero. E s -
criha nidieniln in fnnne« a • Ameriran! los lugares donde le diga nqae se en-
i r x i ^ f l c « „ i , pmienao inrormes a . /vmencan sefla pei.0 no se deje no dé 
O señor w ^ ^ E R ^ *!ARAüERO del Toilet RequiSlte5. Apartado 236. Sa-1 ni un centavo hasta no visitar nuestra 
seuor francisco Nicolfts, que el d í a , i o j Escuela, 
n n J ^ f Clenlbre de 1009 hiñeron un do-1 gua la Grande. ! Venga hoy mismo o escriba por un 
^ r ^ t a ®nt.re Tel señor Nicolás y el 1 44705 1 4 d (libro de instrucción, gratis. 
— — ° Fernánde^ desti-! p 1 K - A i E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
LA H A B A N A 
CAW I A V A i f A O A ti 
o A i i L A i i A í l U , ¿ 4 " . 
T i m e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t o ^ T a e / s o / . é 
T i n t u r a 3 ^ 
1 W 0 I R 
, , .„ . .v« sello 
José Trtnpy "eflr0 López Lombardia y ¡ rojo a : A. García. Aguila, 127. Se !e 
4407<t i>iaz. informará inmediatamente. Todos los tranvías del Vedado pasan por i 
15 d 1 45092 23 d F R E N T E ' A  PARQUE D»£ MACEO. 
QE HACE TODA CLASE DK ROPA LE 
O niñas y de señora. Especialidad en 
gorros, sómbren los , cargadores para 
bautizos. Se puede hacer en todas can-
tldadQK para tiendas y almác.énss. Se 
.sirve en la Habana v fuera. San Mi-
guel. 200, antiguo, bajos. Teléfono M-314Ü 
44774 1(5 d 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100] 
de gas, por dificultades en los mis - 'qus i m p l a n t ó la moda del arrecio de 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
compl;to que ninguna otra casa. En-
sefio a Vían le .uc . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s i a casa es la primera en Cuba 
mos avise a los m e c á n i c o s mas ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, L u y a n ó . 
45246 17 d 
E ! 





QE SOLICITA ÜN CRIADO DE MANO, 
O que traiga referencias. G y Calzada, 
Vedado. 
45342 13 d 
C O C I N E R A S 
IJl-N PRADO, 60, 1ÍAJOS, SE S O L I C I T A l i una cocinera que sepa su oficio. Si-
no que no so presen te. 
45510 15 dic 
X1̂  ti COXCOORDIA, 167, ALTOS, EN-
ENSEÑANZAS 
BAILES A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
tes del miércoles 15 del presente mes se 
sirvan obtener la información ^ertinen-
i te. con respecto a los diferentes curse s 
re Oquedo y Marques González, se i de instrucción, cuyos precios habrán de 
solicita una cocinera española, que ayu- aumentar casi Í00 por 100 después de la 
de a la limpieza, duerma en la cocina; I mencionada fecha. A-7976, de 8 v 30 a 
Con motivo de la temporada invernal I Corté y confección. Sombreros. Se ga-
que trae consigo las actividades \h !o.s ] rantiza la enseiiam;a de éstos en dos ue-
diferentes hoteles Oriental iVrk. Casi- ses. Cestos y flores. Hauauj, 05, entre 
no. Carnavales, ote-, por este medio !la- O'Reilly y San Juan de Oios. Señora 
mo la atención de lus aficionados a lo» Pavó.n Se da título. 
genuinos baiies americanos para que an-j 4;,,200 23 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
buen trato y poco trabajo. 
45422 15 d. 
SE S O L I C I T A UNA, P E N I N ra cocinera, que duerma en la coloca-
c ión; es cas., de m\iy '-orta fainiliiv: suel-
do $150. E n Neptuii'). (0, altos, •nt»-») Sao 
Nicolás y Manrique. 
4rVj53 21' ai. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON referncias, para corta familia: suei 
do $30. Damas, 32, casquina a Merced. 
-15445 ' 14' d. 
C1E S O L I C I T A UNA S E S O R A P A R A ía1 ios. 
O cocina y ayudar a los quehaceres. I 45494-05 
Villegas, i l altos. Teléfono M-207Ü;! 
buen sueldo. 
454557 14 d. 
P U I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
110 v 30. p. m. exclusivamente. Apárta lo j por sus aulas han pasado alumnos que 
1 hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
1,033. Prof. Williamii, instructor de la E s 
, cuela Militar. 
8 1 L A K PA-1 4i55;i4 15 dio 
INGLES. A c a d e m i a P a r t i c u l a r . 
Para señoras y caballeros de cierta cul-
tura. Mr. and Mrs. J . E . Roberts, gra-
duados de las High Scbools de Ingla 
térra y Canadá, especialistas en la en-1 calles Primera, Kessel, Segunda 
lificada de la Gramática de iia vista, a una cuadra de la Calzada de señanza simpl su idioma. Manrique, 
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre 
ce a los padres de familia la seguridad 
de iina sólida ínstrwccióii para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha ñor 
la vida. Está situado en la espléncnda 
Quinta San José, de Bella Vista, que 





( J E SOLICITA UNA ME JE K, QUE SE-





" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Kn esta Academia se enseña inglés, ta 
quigrafía, mecanografía, aritmética y di' 
bujo mecánico. Precios bajisimos Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de ci.i>v> Director,: Profesor F . Heitz-
uum Concordia, P*. ' *So%. 
43550 26 d. l:e solicita i na cocineka, para i 
O la ciudad y un cocinero para el cam-
po; tienen que ser muy limpios y saber 
cocinar muy bien, s i no reúnen estas . , , 
condiciones que no se molesten; gran, clase de ¿A. fcnsenanza y prepara pa 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
sueldo. Paseo y 21, Vedado. 
4529S 16 d. 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca , que sepa hacer bien las compras 
' y que tenga buenas referencias; suel-
do $40. Paseo, 261, entre 25 y 27, 
Vedado. 
_ ':''in 14 d. 
Se solicita una buena cocinera o co-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingleso 
»;n la Normal de Maestras, Salud, C7, 
bajos. 
C 750 It ind 10 e 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana, 
Te'éfono 1-1894. 
44003 15 d. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R l ta inglesa, graduada en Europa, ofre-
ce sus servicios para dar clases de in-
glés, francés y castellano, en domiciliof 
colegio o su casa; buenas referencias. 
Kevilhigigedo, 15, altos. 
4^05 15 d. 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefilr toda claae de te-
las. 
De venta en todas las sederías d» 
'.a República. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 72, e s q u i n a a S a n M i g n e l . 
H A B A N A 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en s'J clasa en 
la Habana. Directora: señora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pimura, 
bordados y toda ciase de labores en ge- ' 
neral. Elevo 25 años de práctica en con-
fecciones en general. Habana, 65, entre 
O'Reilly y San Juan de D'ios. So da ti 
tulo. 
4;i205 ?3 d 
C 9733 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prüeUea de Fox trot, One 
prospecto o visítenos A cualquier hora 
Academia "Manrique de Eara." San Ig-
CÍnero. Maffníf ico sueldo P e m Hmií» Step. Vais, *Sft;./i;tis. Paso-doble, Danzón, nació, 12. altos, entre Tejadillo y Em-viuciu. magnmeo SUeiQO. j r e r o ^ nene Tai;¿0 et¿- c iase- nnrticulares y a do- pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
iniciüo. Informan: d.' 3 a 7 y de 8 a 10 temos y medio Internos para niños de', 
p. m., en A-guila, IVJ. bajos Teléfonos campo. Autorizamos a los padres de fa-
A-6838 y A-8006. milla que concurran a las clases. Nues-
44070 30 d I iros métodos son americanos. Garantiza 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HSgase taquígrafo-mecanógrafo en edpa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría. gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitruan y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir Ingj ís Teneduría, Taquigrafía - .Mo 
la hora. Espléndido ocal, fresco y ven- canograíia, clases particulares, sistemas 
tllado. Precios bajislmos. Pida nuestro modernos, precios reducidos Informan* 
Por ei m )derno sistema wavu, «.¿«̂  «2 
reciente v aje a Barcelona obtuvo'el tí-
tulo v Dii Tosa» de Honor, L a enseñanza 
de sombre.ua es completa: formas de 
alaribre, de paja, de e^partri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A P R E N D A 
que ser muy bueno. E n Calzada . 3, 
Vedado. 
. 13 A 
SOLICITA UNA COCINERA, KSPA-, i „ 
O ñola, que ayude a la limpieza v duer "PKO:KESOKA 1,12 IDIOMAS, SESORITA i toa. 
ma en la colocación. Sueldo S30' Infor-1 JL francesa desea dar clases de inglés] «oO* 
de 1 a 3 tarde, en Amistad, 
46333 20 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. ai raes. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Pi'ra sefioras y niños. ' 
Kspecialidad ftn toda clase de 
lostizos y pelucas Shampoo. 
Peinados. Tinturas. Perfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la T I N -
l'UítA "PILAIt:" Industria, 1A9. 
Teléfono A-7034. Allí se ven-
den ios afamados "PKGDUC-
TOS D E B E L L E Z A D E ELPZA-
B K T H A K D E N , D E P A R I S Y 
NEW-YOR !<:.'• Ofrecemos TO-
DO io que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
gu cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasicnto.'!. Tó-
nicos para el cabello; especí-
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer lo? codos. Ja -
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. E m -
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Creced or de pestañas. 
Pasta dentífrica. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba al Anartado de Co-
rreos 1015, pidiendo el folleto 
• 'EN POS D E L'.V B E L L E Z A . " 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A DE PARIS) 
Con sus aparatos instantflneos v per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinto de los cabellos con sus productos 
c e j a : ; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos (jue 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que ésteo 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señora?. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los día». 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, cotí la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es t\ mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O . NIÑOS, 
con verdadera per fecc ión y por pe* 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u t a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de U 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
vegetales virtualmente inofensivos y de j tas y mejores mfJCJClOS, por ser las me 
larga oermanencia. ¡mlfn^aa ni nafnral- se 
Sus peluca? y postizos, con rayas na-i jores imitadas al naxurai, sc^ 
tur*les de última creación francesa, son incou-parabies 
Peinados artlrtlcop de todos estilos 
fiara casamiencos, teatros. "Soirées *t 
Bals Poudrés." 
.Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Bclairelsseinehl du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niDos. 
refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin a n t e » ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos 
todo el campo. Manden sello para la 
L;ori nz oo ci i i i u<j3., conte s tac ión . ... 
Masaje "estliHique," manual, por in-1 F<;mal»> "Misterio" Dará dar brilla 
ducció.. "J'neumatique" y vibratorio, con cs indi ." ivnai.ciiw v 
los outílfcií Madame Gil obtiene maravillo- a |as uii^ * de me]or calidad y n»'" 
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 In 27 e 
C S570 29 oc 
M A D A M E M A R G Ü E R I T E 
Anuncia a su clientela quo acaba de lle-
gar de Paris con una hermosa colección 
de trajes «ía tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de conlec 
Irnos la e-.seaanza. ban Ignacio. J5. al- Ciases particulares por el día en la Acá- clones. Concordla Teléfono ^ g g g 
  l  l i . l  $ 0." f  
man: Domínguez, 5, Cerro. 
15 d 
31 A 
1 y francés, a domicilio y en su academia, 
¡ dando las mejores referencias. Recibo 
, , — orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
S ! E «-EOKSIWA ÜUA BUENA COCTNT;-1 Calle 23 número 431, entre 6 y 8. Veda-
O ra, peninsular, buen sueldo. Para ir - do 
formes: Telefono A-9a38. ) 4Tw3 26 d. 
45382 13 d 
qe solicita t na coci\KKA en t.a Academia de corte y costura. Sistema 
^ " l u e d e ^ S r ' S K o l S c A ^ ^ " M a r t í , " y sombreros. Directora: Pau-
. îm ia . d. 
1/ N V KÑ'APOliKE, 1<5, Al .TOS, SE SOl. l -
Jly cita una cocinera que sepa su obliga-
do: corta familia; sueldo $25. i 
tó042 16 d. i 44r.lí> 18 d 
AO0EMÍA CASTRO 
Clases de f'álcu'o y - T f ^ c d u r í a de í.l-
bros, por pror^rtimlento? moderadísimos, 
hay clases eí-P^c!.!'.es iiam dependientes 
del comercio por 'h soche. ~oorando cuo-
tas muy e c o n ó m t - O i r o i i f j r : Abelar-
do L. y Castro. Luó. Í4. Jeitos. 
la D . de G ó m e z . Maloja , 51, altos. Ha-1 A ^ ^ S o ^ f ^ l ^ ^ a i t ^ 
b a ñ a . Se hacen sombreros por el fi 
gurín en m ó d i c o s precios. 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
4.""- 2:i d 
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés í 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
HOlíERTS, reconocido universalmnte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s oí fmicc» racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier pernona- dominar en po-
co tiempo la lengiii 'nglesa. tan nece-
saria hoy día en e3L~ UepUbilca. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
4;;7W 31 d 
43102 
" N A C A R E A " 
ÍJESOKITAS nOKDADOKAS: SE OFRK-
O cen jjara dar clases de labores a iná-
(liiina y ft mano y se hacen cargo de 
trabajos. Calle 0 número 5.j, entre 10 y 
12. Reparto Almendares. 
45380 14 d 
Agua de belleza, qnlnta y «vita la.» arro-
gas, barros y tortwí l»a Ir-purezas de 
la piel, da 0) íutí* o'innoura do nácar 
y tersura Blm isnn» Ue venta en • • • 
derlas, (anuiitiui* y ••yi»»? de modas, y 
en su depós i to: liei<<«i-oaIa. 36, altos. 
TH^Cono M-UUi. 
43004 ' _ 22 d 
" P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos, l'obladillo ;le ojo; se 
forran botones. Jesús del Monte. 460, en-
tre Concepción y ¡San A>'iancisco. 
43548 26 d. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F Í N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , de l c o l o r que 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a hípios. 
C 9400 2S)d-3 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CT5. 
P A R A S U S C A N A S ff 
Use la Mixtura de "Misterio, I? 
lores y todos garantizados. Hay c$-
rKes fíe un oeso y dos: también te-
pleiv-
co 
tuches de un peso y 
ñ imos o la aplicamos en los csr 
didos gabinetes de *-sta casa, la"1" 
Kién la hav progresiva, que cuest 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 
mano: ninguna mancha. 
P E U I O U F . R I A D E J . M A R C E A 
N E P T Ü N O , 81. Te! . A-5039 
11SR7 
Rl 'I 
E l I N V I E R N O de la ^ ^ ' ^ ^ paB-
' puede disimular, pero el 'l0'rbr* 1̂  
\ de ocultar sus nieves cuando Je 
! color natural, co ̂  
batiendo al mismo tiempo la ca ^ 
la calvicie. L a Tintura MarKOt 
cha la ropa ni ensucia la P » í 
delata a quien la usa. _ inf.'ipal 
(rata. 
basta usar la Tintura 
vuelve al cabello el 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintair los labios, cara y una$ 
E x t r a c t a l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color qu 
da a los labios; ú l t ima preparaci 
de !a ciencia en la qu ímica moderna, j ri{Iad( T6,-.f„no A-nss. 
Vale CC renlavos. S ; vende en Agen-
cias, (• ai inacias. Soner ías y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , d i 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81. Telefo-
no A o O ' 
tíimPoc0 
1U0¡ Se vende en todas partes > ^ s,Bji," | 
6n mente en la ' -M OrKK A ^ « ^ J c» . 
0n,! Salud, 47, frente a U ** * 
a "PELEQfEKÍA P A R l S I ^ Kn 1 
corta y riza el pelo 
verdadero estilo de 1 a 
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CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CP!ANDE-
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, etc.. etc. 
S E O F R E C E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F f E U R S , 
E M P L E A D O S » C R I A D O S , C O C ' r N E R O S ; J A R . 
D I N E R O S . A P t e N D I C E S . P O R T A R O S , etc.. etc. 
1 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
,̂ TfA COl.OCAIl UNA JOVnN T.S 
Ot' de manejadora n de .cr-adr.. de 
H-panola ' lle moralidad. Sabe -um-
^anüS,.nn Csa obliga.-iún. lafonuan en 
^ C l a ^ : ^ Telefono A-TG^o. ^ ^ 
número 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES O COSER 
DE S E A N COLOCACION DOS JOVE-nes españolas, de comedor una y l.t 
otra para cuartos; tiene que ser la C3-
locución para las dos en la misma casa. 
Informan en Cuba, 4. 
_4.j_45.j 14 _d. 
U- NA JO> E X , ESPÁSOI.A, D E S E A co-locarse de criada de cuartos o de 
comedor, para cocinar y limpiar, sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
J , esquinal a 2o, número 8. La Pal-
mera. Vedado. 
45367 13 d 
CRIADOS DE MANO 
M t C H A -
!".'!!( X-6260 
454.. 
" " T ü a . C O L O C A R S E UNA MUCHA 
|.enffs.alñ?ormaCn: Estrella. 76, altos 
45120 _ ! | 
i Tlr^VTi'N V E N I N S U L A K , SE O F R E - I 
W*£ i a n mlneJadora o cHada de 
V!. ^1 Telefono A-6(33<J. Otu-ios, ^ cuartos. 
45400 
T I N A JOVEN 
5J ce para criada 




i—. • 7 PENINSLTAU. f̂ E Ofl'd-
de inaño o de cuar-
estricta' moralidad. 
Q E O F R E C E UN ..'OVEN PARDO, F A -
(O ra criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan: Teléfono A-402S, 
de 7 a 11 y de 1 a 4. 
45315 13 d. 
cocineras""" 
i p O C I N E R A A E A F R A N C E S A Y E S -
I pañola, desea colocación. Egido, 85 
I y S7. Hospedaje L^. República, 
j 45111 14 d. 
COCIÑERA D E F R O F E S I O N ~ S E Ofre-ce. Je sús Peregrino, 41. 
rrf i i 45448 ; 14_d. 
ÍTTT̂ EA COLOCAR UNA SEÑORA, , q E D E S E A COLOCAR UN A PENINSU-
1 j = " 'ad, de criada de nía-, o lar, de cocinera o criada de mano, co-
i, para-, eina a ia española y a la criolla, sabe! 
cumplir con su obligación. Informan en j 
14 d I Aguila. 307, bajos. ¡ 
45462 14 d. 
(nHAUFFEUR J A P O N E S , MECANICO, í 
\ J desea colocación en casa particular : 
o Qomercio, con diez años de experierrcia. | 
E s honrado y cumplidor con su obliga- | 
ción. Ganara buen sueldo. Informan: Mon-
te, 146. Taléfono M-92!)0. 
t 45413 15 dic__ 
C*E O F R E C E UN J O V E N , ESl'ASOlToE 
\D ayudante de chauffeur, para casa par-
ticular y de comercio sabe manejar y 
enf eude toda clase de milquinas. Infor-' 
man : Teléfono A-331S. 
45354 ÜLJL-
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R ! español, en casa particular o de co-
mercio, con 6 años de práctica y bue-
nas recomendaciones de las casas que 
trabajó. Informan: Teléfono M-9524. 
45360 13 d j 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , SE O F R E - | ce uno para casa particular o de • 
comercio; tiene referencias de las ca-' 
sasa donde ha trabajado. Informes en, 
L a Rosita, 23 y Baños, Vedado. Telé 
fono P-1682. 
45003 15 d. 
TENEDORESDELIBROS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" . 
Para tallares y casas de familia, ;.desea 
usteíi comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a i>lazoa. 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sln-
ger. Pío Fernáande?-
44365 31 d 
S"de mediana 
~ ; tiene referencias, 
güería. 
45493 
ACEPTO LLEVAR CONTABILIDAD por horas, arreglas libros atrasados 
y mal llevados, hago aperturas y efectúo 
balances y. liquidaciones, TencíJor de L i -
bro, con 20 años de práctica. Hotel Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
12 a 2. 
45204 20 d. 
TENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE para la apertura de libros con arre-
glo al 4 por 100, llevarlos por horas, 
practicar balances y liquidaciones. Re-
ferencias inmejorables. Zulueta, 3. Telé-
fono A-5512. 
44713 14 d 
. PEINADORES 
E n buen estado, $20 y muchas prendas 
de empeño, a la mitad de precio, por la 
moratoria; pn la casa del pueblo, que 
es L a 2a. de Mastache. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla. 
45417 15 d. 
ESCAPARATE DE CEDRO 
Con lunas, $70, las lunas son alemanas, 
está en buen estado, precio de morato-
ria y muchas prendas de empeño, a la 
mitad de precio, en la acsa del pue-
blo, que es L a 2a. de Mastache. Campa-
nario esquina; a Concepción de la Va-
lla. 
45417 15 d. 
MAQUINAS DE COSER ] 
Las compro y las pago bien. Llame a 
los Teléfonos M-9314 y al A-0G73 y en 
seguirla tendrá su dinero. 
44072 30 d 
Vivet 16̂  
JOVENES, P E N I N S U L A R E S , R E -
T c'̂ n llevadas, desean .^>Qcarse de: 
m& de mano o manejadoras. Info 
man en Santa Clara 
- 45480 
JOVENE-í, 
salir fuera .le 
Perp.íverancia, 
15177 
T^VESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N de ! 
U mediana edad, muy competente, tan-
to de cocinera como de criada de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación. 1 
Informan en la bodega Los Isleños. Te-
niente Rey, 85. , • 
45460 14 d._ ! 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
U peninsular-, sabe cocinar a la espa-
i ñola y a la criolla y repostería; tieno 
¡ quien la garantice. Informan en Com-
postela, 18. esquina a Tejadillo; no a<;ep-
" ana. 
14 d. 
CONTABILIDAD Y TRADUCCIONES 
Llevamos o supervisamos contabilidad. 
Practicamos balances generales de 
cuestas y aperturas de libros, etc.1 
Tamjbién hacemos traducciones. Telé-
fono M-9275. Apartado 1298. A. Lo-
JUEG0 DE SALA * 
De majagua dp primera, $1.10. compues-
to de espejo tamaño grande de luna 
alemana, sola vale más de los $110, un 
sofá, 4 butacas, 6 sillas, una mesa de 
centro; todc como nuevo, en la casa del 
pueblo que es L a 2a. de Mastache. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla. 
45417 15 d. 
Alquile, empéne, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermaao. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C «353 In 17 ab 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E D E CAN-tina de café, con su mostrador, pon 
dos neveras, tiene solo un mes de uso. 
Informan: Monte y Castillo; de b a L. . 
Santiago. 
44764 13 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; f muchas I 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la, mitad de precio, en ía 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Conceá,-
ción de la Valla. 
44072 8 one-
EN FRADO, 113, SE VENDEN DOS V i -drieras, una «s metálica, de mostra-
dor; la otra es de grampa propia para 
cigarros o quincalla. Se dan muy ba-
ratas. 
44S22 13 d 
Se arreglan toda clase de muebles y 
lo mismo compramos, especialidad en 
barnices de muñeca. Llamen al telé-
fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-1296 
mueblería. Gloria, 123. 
4459G 19 d. 
COMPRO 
Muelbles, pocos o muchos: fonógrafos, 
discos, máquinas escribir, pianos, piano-
las; contenidos de oasas^o habitaciones. 
Pago en efectivo. Vov enseguida, llame 
ahora : Telefono M-2578. 
44431 18 d 
renz. 
4-1247 16 d 
VARIOS 
MAQUINA DE 0BÍLL0 
De doble gabinete, es especial con re-
sorte para abrir y cerrar, es dp todo lu-
jo, cuesta $250. seda en $96 y una tam-
bién de obillo y gabinete, $45, es tán 
como nuevas, por la moratoria y mu-
chas prendas de empeño a la mitad do 
precio, en la casa del pueblo, que es 
L a 2a. de Mastache. Campanario esquina 
a Concepción de la Valla. 






W s E A COLOCARSE UNA JOVEN es-
DEpafiola de criada o ^ n e j a d o r a . I n -
forman : Oquendo. 
45293 
San Lázaro esquina 
13 d. 
ÍTeSEA COLOCARSE CNA CRIADA de 
1 ) mano, puede ofrecer referencias. ln -
Aguila, 114. forman 13 d. 
TNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 




SEA C O L O C A R S E ; | 
KJ sabe cocinar a la francesa y espa-
ñola ; es repostera, tiene ¡a costumbre 
df, • colocarse en casa buena; solo en] 
la ciudad; desea referencias. Informes 
en Teniente Eey y Compostola, bodega; 
de 0 a 11 a. m. 
45501 14 d j 
T I N A SEífORA, P E N I N S U L A R , D E ME- I 
U diana edad, desea colocarse de coci-1 
ñera, tiene quien responda por ella, en 
San Lázaro, 360, informan. 
45338 13 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U - | 
O lar, de mediana edad, para la coci-
na, siendo corta familia, no le importa 1 
hacerlo todo. Vives, 164, esquina a Car-
men : lleva un año en el país. 
45363 13_d 
Q E D E S E A COLOCAR LNA C O C I N E -
(SJ ra, madrileña, para corta fami'ia. In-
forman : Cienfuegos, 3, altos. Se 'de-
sea colocar una joven, española, rectal 
llegada, para criada de mano. Infor-
man : Cienfuegos, 3, altos. 
45398 13 ,3 T I N A JOVEN P E N I N S U L A R , " « S E A U colocarse en casa de moralidad y _ 
rVrta familia, está acostumbrada en el TPvESEA C O L O C A R S E 
país entiende un l*bco de cocina ;:_duer-1 U peninsular 
le en el acomodo. Campanario 
quina a Lagunas. 
45325 
/CRIADA DE MANO. 
K j Panadería de Toyo. Calzada 
15, es-} española y 
j pa í s ; tiene" 
13 d. cibe avisos 





J e s ú s , 
13 d I 
UNA SE5fORA, 
que sabe cocinar a la 
a la francesa y estilo del 
buenas referencias. No re-
por teléfono. 17 y A, Ve-
13 d 
O E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , re-
O ci(ui .llegada, tiene quien la saranti-Vedádo. Calle 10, numero 13 v 15. 45345. 
123, entre 
13 d 
T l E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA,, 
I J con su, hija de 12 años, para todos 
los quehaceres de la casa. E n la misma 
una joven para cuartos o manejadora; 
saben cumplir con su obligación. Suá-
rez. 15, altos. ^¿v'*, 
•455377 ^ ^ 
D E D E S E A COLOCAR U?íA C ^ I C A , 
O para los quehaceres de una casa. 




/BOCINERO, DULCERO Y REPOSTE-
ro, joven, efegafiol. se ofrece para ca- ; 
sa particular ó cb: •comercio Sin familia, ' 
muy limpio y tiene buenas referencias. I 
Virtudes y Blsnco, Almacén de víveres 1 
L a Xautilus." Teléfono A-2008. 
45454 15 d. 
/̂ IUCINIs.TA: SE OFRECE AI. CO-
V / mercio en general, con inmejorables 
garantías dft su profesión, de las casas 
donde ha trabajado en esta ciudad, y 
b- mismo va a cualquier central, al cavn-
po o colonia. L'irigivse a Florencio Lisifi- I 
toain, S'an Ignacio. 106, Habana. Telé-
lono 4935; a todas horas. 
4.-),:23 r̂J .y.c 
MATRIMONIO SIN HIJOS PEKIN-1 sulares, desean colocarse, él de jar- | 
dinero, sabe bien su obligación, ella pa- i 
ra la limpieza; tiene quien los fraranti-1 
ce. Dirección: Calle A y 37. Teléfono 
F-1218, preguntar por F . Huete. 
__45464__ iL.11-- ' 
UN HOMBRE, DE~MEDIANA EDA!), I • desea colocarse, portero, camarero o 
criado de mano, en las ires cosas está 
práctico y tiene referencia.3 de Ins mis-; 
mas. Informarán: Teléfono M-3578. 
454T9 15 d 
QE OERECE UN JO\ EN, ESPAÑOL, de ; 
IO 19 años, para dependiente de comer-1 
ció o escritorio. Paira más informes-.; 
dirigirse, Belascoaín, 646. 
_ 45506 14 _d ] 
T\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA da! 
í ' mediana edaxl, recién llegada. E s tra 1 
bajadora y desea casa de moralidad. I n -
forman en Angeles, 24, fonda. 
45405 13 dic 
AUDITOR 
para el campo, con in-
glés y español. Sueldo, 
250-300 pesos al mes. 
Beers, and Co. O'Rei-
Hy, 9 1|2, Habana. 
LAVABOS MODERNISTAS A $35 
Están como nuevos, pero por la morato-
ria y muchas prendas , a la mitad de 
precio, en la casa del pueblo, que es 
L a 2a. de Mastache. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla. 
45417 15 d. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remington, último modelo flamante, 
$85. Caja de caudales "Marvin," de una 
tonelada, $150. Victrola Víctor, con más 
de 50 piezas variadas, $100. Escaparate 
do caoba, $15. 2 colombinas, $6. También 
sfi alquilan 2 habitaciones a personas 
respetables, hay teléfono. San Miguel. 
86, bajos. Academia. 
455474 15 d 
O E V E N D E N : E F E C T O S NUEVOS D E 
O un café. Teléfono M-3436. Kirksey. 
Compostela, 65. 
455497 14 d 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: S# venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de vMor. San Rafael,. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
44884 31 d 
LA TROPICAL. ¿QUIERE USTED COM-prar joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes, 
sortijas de señora, pendatifs. pasadores 
de oro. platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
cheques de todos los Bancos. Venga us-
ted v no confunda la casa. Neptuno, 139. 
Teléfono A-«104. 
44723 21 d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo dé toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee. Especialidad en 
mimbres. Los dejamos como nuevos. L l a -
me al Teléfono A-3S42. Campanario, 111. 
41192 18 d 
SILLAS 
Las compro de todas clases y precios. 
Las pago bien. Llame a los teléfonos 
M-9314 y A-0C73 y en seguida tendrá su 
dinero. 
43273 27 d 
C 9722 5d-ll. 
SE HACEN TRADUCCIONES DE CAR-tas comerciales en español, inglés. — ^ r r — „ „ — i alemán, y se da clase en inglés después N ASIATICO JOVEN, DESEA COLO- de la siete de la tarde. Informan por 
carse de cocinero en casa americana, escrito:. A. G. Galiano, 75, segundo pi-
so, izquierda. 
45406 .13 dic 
POR $38 SE V E N D E ESPtíJO CON SU consola y centro, con piodra mármol, 
estilo americano y cama madera, ?olor 
caoba, por $35. Puede verse en calle I n -
fanta. C, Reparto Las Cañas, Cerro. 
45515 16 d 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , P R O P I A para sombreros o zapatos, cuyas di-
mensiones aproximadas son: 3 metros 
de largo por 1.30 de alto. Puede verse 
en Prado, 111, peletería. 
45372 i 13 d^ 
COMPRO MUEBLES 
que sirvan para amueblar casas. Avise 
a Baamonde. en Suárez. 53. Teléfono 
M-1556. 
452i)l 8 e 
SE V E N D E , CASI R E G A L A D A , UNA. mesa ministro, de caoba, para ofici-
na; dos estantes de caoba, una silla de 
máquina, por quitarse una oficina. Ur-
ge su venta. Suárez. de 2 a 5 p. m.. en 
Habana, 80, bajos. 
45265 13 dic 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 e 
'FORTUNA" 
LA HEBILLA MAS DE MODA POR 
SU SOLIDEZ Y ELEGANCIA 
habla bien inglés y sabe cumplir con 
su obligación; t ien» referencias. Pre-
gunten por Holnig. Zanja. 15. 
. 17 d. 
S E DESEAN 
españolas 
CRIANDERAS 





16, entre 17 y 19, Vedado. 
453G5 
NA CRIADA, DESEA COLOCARSE /"CRIANDERA, RECIEN LLEGADA, SE XJ en casa de moralidad. Informan: 13. 
número. 26 altos, Vedado, entre 8 y 10. 
. 45375 i 13 d 
SEífORA, D E MEDIANA E D A D , D E -sea iolocarse, para criada de mano, 
para corta familia. Sin niños. Tiene re-
ferencias. Sabe su obligación. Dan ra-
zón: Damas, 24. 
45388 13 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
U peninsular, de criada de mano, sa-
be cumplir con su obligación, no se co-
loca menos de 30 pecos. Informan en 
Dragones, 36 altos. 
45305 13 d 
"TiESEAN C O L O C A K S E DOS J O V E N E S , 
- L ' españolas, entienden de cocina; pre-
fieren juntas. Corrales, 46; habitación, 7. 
4«219 13 d 
\ J ofrece con 
verse su niño. 
455*5 
abundante leche; nuede 
Calle 13 y 18, Vedado. 
14 d 
TPVESEA C O L O C A R S E UNA SEífORA re-
- L / cién llegada de España, de criande-
ra, a leche entera: se puede ver su ni-
ño. Estrella. 22. altos.i 
45302 i s d. 
TVESEA COLOCA,RSE UNA SESORA, 
X J española, de criandera, tiene 20 años 
de edad, tiene buena y abundante leche 
y tiene certificado de la leche de Sa-
nidad. E s una señora formal y tiene bue-
na presencia. Si no es casa buena es 
inútil presentarse. Informan: calle T a -
cón, número 6; tiene buenas recomenda-
ciones. 
45403 15 d 
PA R A E L CAMPO O IiA S A B A N A S E ofrece un matrimonio sin hijos, de 
criados; práctico en el servicio. 100 pe-
sos de sueldo. San Lázaro, número 2, en 
tre Concepción y Dolores, Víbora. 
45280 13 dic 
DESEAN COLOCARSE 
Un buen portero y un matrimonio, pa-
ra cualquier trabajo y dos buenas cria-1 
das; tiene buenas referencias. Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
_ 4.';H7 • 18_d.' 
UN S U J E T O QUE ADMINISTRA ALGt i -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica retribución, como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno, peletería. 
44599 3 9. 
TUTECANICO D E MAQUINA D E CO-
iTJL ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rant ía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
40088 30 dic 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-
-Lf ninsular, para manejadora o criada, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-




SE OFRECE P A R A A S U D A N T E D E UN camión de reparto un joven soltero, 
UN HORTELANO, ESPAÑOL, CON Seis de familia, que todos trabajan, de-
sea encontrar en íos alrededores de la 
Habana una finca para trabajarla a par-
tido, según rreglo. Informan: Lacena, 
número 2. 
44797 13 d 
X 
para ésta o para el campo. Tiene que dor 
mir y dormir en la casa. E s fuerte y 
honrado. Informan: Eglno, S5 y 81, a l 
^ tos. Hosdedaje la Uepública. JN MATRIMONIO, PENINSULAR D F - 14 din. 
13 d 
sea colocarse; ella para 
tero? Z J ^ para cria(1o. sereno o por n^i^i Prefieren para el 
teléfono M-3007 4o22" 
campo. 
criada de 
   
Informan 
13 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , d i 
chaufeur, en casa particular o camión; 
tiene un año de práctica. Informan en 
el P-1765 y F-5(05S. 
.45463 14 d. 
H T S C A N I C O I N S T A L A D O R , S E H A C E JlTX cargo de montar aparatos y maqui-
naria eñ general y toda clase de ins-
talaciones. Escriban a: José Quintana 
IJópez. Calle Parque, número 2, Cerro. 
Habana. 
44518 Í A J L . 
SE O F R E C E MODISTA, P A R A T R A -bajar fija en casa particular. Infor-
mes : Muralla, 3, altos. 
45343 13 d 
• í ? 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos-
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y cojines bordados: se liquidan 
a $2.50. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafac. 
C 9555 25d-7 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gyan surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. Teléfono A.-4956. 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache. 
44072 30 d 
AVISO: ¿QUIERE V E N D E R B I E N SU caja de caudales o vidrieras, de to-
.dos tamaños? Llame al Teléfono M-3288. 
44194 16 d 
C' OMPRO M U E B L E S , FONOGRAFOS, discos, objetos de valor, pago bien 
y en el acto. Teléfono A-75S9. L a So-
ciedad. Suárez, 34. 
44211 16 d 
ESCAPARATES 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio 
de moratoria; y muchas prendas de oro, 
platino y brillantes, procedentes de em-
peño, a la mitad de precio; en la casa 
del pueblo, cine es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
44072 30 d 
^MAQÜINASDE COSER 
^n buen estado, a $15; precio de mo-
ratoria y muchas prendas de oro, pla-
tino y brillantes; procedentes de em-
peño, a la mitad de precio. E n la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
44072 30 d 
MUEBLES m GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
ca?a. donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay Juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparates desde $8: 
camas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, h $2; también 
hay juegos completo» y toda clase de 
pieza-a sueltas relao^nndas al giro y 
los precios antes laor.clonados. Véalo v 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAÍi 
M U E B L E S . F I J E S E Bí í i r : : ~ ~ i l i . 
44882 31 d 
Patente 3829. 
De oro maciza, con sus ini-
ciales grabadas. . . . $16.00 
En oro 18 ks. con letras 
esmaltadas 26.00 
La remitimos por correo, pre-
vio envío de su importe por giro 
postal. 
Unicos fabricantes: 
VALD^S Y GONZALEZ 
Joyería "LA FORTUNA" 
AGUILA, 126. 
Compro objetos, discos, estufinas, lo-
sa, ropa de uso, todo en buen estado, 
libros, lo mismo uno que mil; pago 
bien las obras de medicina, derecho, 
ingeniería y masonería; pago bien y 
voy hasta los pueblos cerca de la Ha-
bana. Amistad. 77. Teléfono A-2639. 
SE V E N D E UNA CAMA NUEVA, MO-derna y algunos muebles más ; se dan 
baratos, l íazón: Frutería de Julián. Em-
pedrado, 9. 
44047 13 d. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
Teléfono M-1059. en envases. 
Manrique, 122. 
43396 24 d 
45289 14 d. 
Q E D E í E A COMPRAR A l , CONTADO, 
O saldos do .quincallería en todas can 
tidades; pueden avisar por correo o per-
sonalmente al señor Castellanos. Te-
jadillo, 1, esquina a San Ignacio. u 
45300 14 d. 
RAN OPORTUNIDAD, SE VENDE 
VJT una máquina de escribir Under-
•\vood, con un mes de uso, cinta bicolor, 
retroceso y carro 3 in 12, último tipo; 
puede verse en Compostela 132, tercer 
piso, entrada por Merced. 
45323 . 13 d. 
T̂ OSCIENTAS SILLAS DE CAOBA, 
U muy fuertes y de un misino tipo, 
propias para cine, academia o algo así. 
se venden juntas o separadas y a pre-
cio de moratoria, Y en la misma casa 
tambifin se venden toda clase de mue-
bles v prendas por la mitad de su va-
lor, Tambit'n compramos toda clase de 
muebles usados que se nos propongan. 
Casa de compra-venta T̂ a Fortuna, Man • 
rique 81. esquina a San José. Teléfo-
no M-3612. i 
45040 16 _ d ̂  
M~ AQUINAS DE BSCRIBIK: COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes, übrapía, 110. Teléfono 
A-103(!. ' , 
45254 8 d 
LA CASA Wur.» 
Se compran muebles Uaadog, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llama al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
^ 45122 31 d _ 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159. er'^T» Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7C2<' 
Vendemos con un 50 p^r i00 de des-
cuento, juegos de cuarto. .Iuoí-os de co-
medor, juegos de reclirrior, juegos de 
sala, sillones de mimbro, espejos dora-
• dos, juegos tapizados, opimas bronce, 
camas do hierro, cania» de "Hío, burós, 
escritorios de señorí;, «-uadrus de sala y 
, comedor, lámparas ilc sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, OUtucHU y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones" de portal, . escaparates 
americanos, libreron, billas giratorias, 
nevera.3, aparadores, pitra vanes y sille-
ría del país en todo« los estilos. 
Antes oe con?prar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto del 
más exigente. 
Las ventas del campo r>f pagan em-
balaje y se ponen e;.- i a estación* 
Necesito comprar imiebles en abun-
dancia. Llame a Linaria. Teléfo-
ino A-8054. 
C 9211 ind 24 n 
Hab ana. 
C 9672 10d-9 1 — 
AR R E G E E SUS M U E B L E S , SE COM-ponen, barnizan y esmaltan toda cla-
se de muebles; con puntualidad. Llame 
al teléfono A-3650. 
45008 7 e. 
I A PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO Jy Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belat-oain, 
Teléfono A-2035, Habana. 
43834 29 d. 
ESCAPARATES 
Dos compro de todas clases y precios. 
Los pago bien; tengo muchas habitacio-
nes que amueblar. Llame a los teléfo-
nos M-9314 y A-0673 y en seguida ten-
drá su dinero. 
43273 27 d 
GANUA: SE V E N H E N LOS E N S E R E S de vun café y fonda y un vajillero, 
propio para restaurant, 2 carpetas, 2 
neveras, una para casa particular, un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de lunen engrampa-
da. y otras varias más cliicas. una bás-
cula" que pesa hasta 1.500 libras y un 
tanque grande de zinc; una cotorra muy 
habladora, oÓB su jaula. Puede verse en 
el rastro E l ilio do la Plata. Apodaca, 
número 58. 
44006 21 d 
OE VENDE UN JUEOO DE COMEDOR, 
compuesto de 10 piezas de caoba, con 
marquetería, que costó $1.500 y se da en 
,$700. Venga a verlo: Neptuno, 139. Te-
léfono A-1004. •„ , 
44702 14 d 
A T K V E R A S A N I T A R I A , CUADRADA, 
i^l nueva, se vende una. Un juego ofici-
na, cuero con sillones sofá y mesa. Un 
lindo juego marquetería. Un escaparate 
Urnas, moderno, carna blanca, redonda; 
dos lavabos modernos. Un juego mimbre. 
11 piezas, gris. Una lámpara. Una mesa 
noche, cedro. Un piano. San Miguel, 145. 
45347 , 20 d 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta ca«a paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
447(11_ 31 * 
MUEBLES Y JOYAa 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y coiiiedor, i\ pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de «m-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
"LA PERLA' 
ANIMAS, 84, C A S I E S Q U I F A A GALIANO 
, 44SS1 31 d 
BARNIZO TODA CLASE DE MCEBUES y arreglo a precios baratos. Telé-
fono A-0351. Galia-io. 91, sastrería. 
43990 15 d. 
rruaie 
A U T O M O V I L E S 
X^ORo, se *\̂ ,̂í̂ g*mmaBmmmmmm 
* to para tralv,VE V*0 -̂ EL 17, LIS-se da b a r ^ 0 t r ^ ^ S !neses sin ' ™. 
inr-^1 ract^l; l a m b i ó " 6 s,ea antes flel 
454'o45;5- í'ltis. éíl a P^zos. Amar 
vende ~rc—— 15 d. 
I ? ker, carrocería CAMlO>-" STUDEBA-
condiciones- n^c-rra(la' CI1 Perfec-
^o. también s l ' P ^ 0 1 » |550; en el mis-
níficas condi.-ioni . V111 Ford en niag-
tar de su nreH^ ' 1)ara verlos y tra-
d V r V a 0- en Kevillagigeáo, 86. 
QÍTvEN^ — ^ 2l_d-
O "e lad^n2 ' . aCAMION D E DOS T O -
kárto; está "u b n i ^ 0 1 - a lírecio muy 
5^21 ^ c'¿abBeiancCa.íad0- In£orn»a.»: 
s E d o . E s r s 
á g e l e s . 16. Teléfono 
E ^ f f i S ^ T ^ E ^ T ^ ^ r a 
( y si onnv,0, losando su alquiler 
'lueiio desc, ^ j e n e comprarlo si sí 
^mbre s^il0^n,'ie^o; se trata de un 
& yo trad tea 0^Ue persona con 
Puede verme en PopH6. mi* ^ndidones. 
I V ^ t e ^ 
MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
n i R A J A 7 ^ Ton. 
UJBAN IMPORTA C0 
^ p o s i a ó n : Avenida ^ la 
DiIca. números 192-194. 
CUÑA "BUICK" 
Se vende, por no necesitar-
la, se da a prueba. Unos 
meses de uso. Dos asien-
tos. Vestidura nueva. Mu-
chas herramientas. Es una 
ganga. Vería en Morro, 
30. Informes en Genios, 
16 y medio. Teléfono 
A-1815. 
VE N D O : UNA MAQUINA HUDMOBI-le, de cinco pasajeros, que solo ha 
rodado diez mil millas con sus cubier-
tas, seis ruedas de alambre, acabada 
de pintar, en perfectas concHciones. Se 
da a cualquier prueba. Precio $2.500. 
Admito, en pago, cheque del Banco E s -
pañol. Doctor A. G. Domínguez. Prado. 
33; de 1 a 4 p. m. 
45216 16 d 
CAMION D E 3 Y MEDIA T O N E L A D A S , se vende o se alquila uno en perfec-
tas condiciones, cuatro meses de uso. en 
San Lázaro, 90, esquina a Blanco. 
44592 14 d. 
G O M A S 
N S U P E R A B L E S 
45191 19 d 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparamos y alquilamos acn-
uiuladores para todos los tipos y marcas 
do automóviles; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años, A. Ke-
paiaao_ y Co. Electricistas de Automó-
Se vende con precio de níbratoria, un 
Cadillac tipo Sport, 5 pasajeros; pue-
de verse en Morro, 30. 
45156 17 d. 
JORDAN CERRADO 
Apropiado para la temporada de Invier-
no, se garantiza como nuevo, muy ele-
gante, lo vendo o lo cambio por un ti-
po Sport o cuña Mercer. Véase : Blanco, 
S y 10, garaje de Mariotj-. 
446Í1 14 d 
FAETON VUELTA ENTERA" 
Vendo un buen faetón, casi nuevo, y 
varios juegos de arreos para coches y 
un gran surtido de caballos grandes de 
tiro, muy maestros. Colón, £ Galán. 
44í:97 10 d 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
•Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQÜE PAÑI AGUA 
Vllvcs. lo5-E Teléfono A-fi0a2. 
44781 18 d 
C1UÑA EUEGANTE, SE VENDE CASI J nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch v arranque eléctrico; precio fijo 




Se vende uno, elegante. Cadillac, últ i-
mo tipo, por tener que ausentarse su 
flueño. Puede verse en Morro, 5-A. ga-
raje. Teléfono A-70o5, Habana. 
430S3 22 d. 
SE VENDE UN CAMION HALE, 3 Y media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa, taller 
de carros de Julián Guerrero; para más 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño E . Castañón. Campo Florido; 
se admite en pago, chect intervenido. 
44614 19 d. 
C E V E N H E UN AUTOMOVIL D E 10 
IO H. P., 441126 
muy barato. Almendares, 246. 
14 d 
U T O T O R DE GASOLINA, 4 CILINDUOS, 
1TX 40 H. P. Otto. lo vendo muy bara-
j to. Pueden verlo: Calzada Jesús del Mun-
te, 185, Santaballa. 
44865 10 d 
\ QE VEN DE' UN CARRO NUEVÔ  DE 
O panaderia y un buen mulo. Informan 
I en Apruacate, 74, 
' 45301 20 d. 
Automóviles 
STUDEBAKER 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 




JUSTA A C L A R A C I O N : E L S E S O R AN-tonio López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobros de alquileres con 
un pequeño interés, así como gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muchos loa 
quo lo solicitan, para entregarle sus /CAMION MAC, 5 T O N E L A D A S , Y Plor-
propiedades al cobro, que pueden diri- \ J ce Arrow, 2 y media, se venden, en 
gir.se por escrito a: /íuiueta, b6. Telé ío- ' estado de nuevos. Tienen muv poco uso. 
no A-7779: y Jesús del Monte, calle Fio-1 Diríjase a: José García. San Lázaro, 
ros, 16. Teléfono 1-1827. C05 430" 15 d l 44504 13 d 
QE VENDE, MUY BARATO, CADILLAC 
IO de siete pasajeros. Informes: Galia-
no, 105. Teléfono A-0932. 
45364 13 d 
VENDO CAMIONES- PACKARD Y FE-deral. 3 y media toneladas, en per-
fecto estado, casi nuevos. Diríjase a : Jo-
sé García, San Lázaro. 305. 
44523 13 d 
SE VENDEN DOS CAMIONES D E 2 V 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 140. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, ferretería. Teléfono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
44588 en. 
CADILLAC TIPO 57 
De siete asientos, completamente nuevo, 
apropiado para familia de gusto, es tá 
flamante. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
44640 14 d 
("1 A.NOA: EN 51.500 SE DA UN AUTO-J móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros, 
propio pa;-a pasear u otro trabajo. Se 
trata o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro, 599. Teléfono A-9345. Para 
informes: Villegas, 91. 
441S1 16 d 
QE VENDE UN DODUE BROTHERS del 
O 10, cuatro gomas nuevas, pintura de 
fábrica, un Ford con magneto, carbura-
dor Zenith, se da en $3,500; puede verse 
a todas horas en Zequeira entre Fernan-
dina y Romay, garaje. 
. 45214 n d. 
AJEGOCIO CLARO: 850 PESOS, NE0E-
sito para pairo de un Ford de pa-
quete, doy 100 pesos y el Ford en ga-
rantía, pago buen interés en pocos me-
ses; y lo puedo enseñar a chauffeür. 
Informes en Muralla y Compostela, en 
la vidriera tabacos. Teléfono A-3019, 45371 ig (] 
Q E V E N D E UN 1IUDSON IiIMOUSINR 
O que con los detalles que tiene vale 
más de siete jnil pesos, en 2.800 pesos 
en efectivo o cheque certificado de un 
Banco de garantía. Si so desea, el pago 
puede aplazarse con una buena garan-
tía. E l carro está como nuevo y se le 
da la prueba que se quiera. Informes 
en Paseo, 32, altos, entre 3a, y 5a,. Ve-
dado. 
45130 18 d 
Q E VENDE UN F O R D , E N P E R U E C -
kj tas condiciones, para trabajar y muy 
barato. Tnformes en Virtudes, 104. Te-
léfono A-3478. 
15132 14 d 
Q E V E N D E UN DODGHE, COMO NUE-
0 vo, en 25, entre Marina e Infanta, 
taller. 44(134 15 d 
A l TOMOVIL: LINDO CARRO D E 4 pasajeros, muy económico, ruedas 
alambre, bien equipado. Se vende. San 
José, 4. Guanabacoa. 
45366 14 d 
CARRUAJES 
•UMHUBKUUIVUliUB 
V E N D E UNA 
pre» 
ipAsl REGALADA: s;̂  
magnífica araña, de majagua 
gunte por Jesús en la bodega de 'Mi-
raflores. E s de poco uso y tiene do 
asientos. 
45487 15 d 
E l D I I I U O D E LA MjVEI-
Iíá lo •ntounitra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
BepúbUca , 
D i c i e m b r e 1 3 ¿l© | 9 2 0 P r e c i o ; 5 c e n t a v o * 
OWCOS IIUPORTABORB; 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . t j c 
O f í d o s 6 4 . - H a b a a a . 
o r 
pero no habr ía aprobado que se l le-
vasen a la prensa periódica, produ-
cienao la correspondiente alarma, sin 
los medios que se bumeseu acorüauo 
para conjurarla. * 
Con respecto a las ideas de usted 
sobre el Banco del «Estado que reco-
mieijda, no es posibae í o r m a r exacto 
juicio por lo poco que usted üice; 
pero es evidente, en mi sentir, que 
por ed tiempo que requer i r í an su es-
tudio, preparación y planteamiento 
no es solución para crisis tan urgen-
te n i para la si tuación tan apremian-
te como las que por necesidad baibrian 
de suscitarse al termino, ya muy cer-
cano, de la nueva moratoria. 
Deploro que no piense usted como 
yo respecto del proyecto que, según 
la prensa asegura, ba de presentarse 
en breve al, Congreso^ Debido '.en 
gran parte a las recomendaciones y 
pareceres de los Bancos que en me-
jor si tuación se encuentran, extran-
jeros los más y de las Corporaciones 
económicas más caracterizadas, be 
creído y creo—uted lo sabe—que ese 
proyecto puede resolver, con la ne-
cería rapidez y eficacia,, el problema 
práctico del momento, sí se aplica 
materias de que trata, sino por su ¡ con las precauciones y g a r a n t í a s que 
contesto; y por la forma en que a mí j ]a experiencia y la prudencia acen-
se dirige, no obstante el membrete | Sejan. Insisto en esa opinión mía, 
Habiéndose dado a la publicidad las 
cartas dirigidas por el ex-Secretarlo 
de Hacienda Dr . Leopoldo Cancio, al 
Honoraole señor Presidenta de la 
República, en relación con la renun-
cia de diebo señor ex-Secretarío, ba 
creído conveniente el Jete del Hatado 
que se publiquen también para gene-
ra l conocimiento, sus respuestas a 
una y otra de las referidas cartas con 
lo que queda por su parte definitiva-
mente terminado este incidente. 
Dicen así ; 
Habana, a 9 de Diciembre de 1920 
A l Honorable Señor Secretario d© 
Hacienda. 
Señor : * 
Ayer, a úl t ima hora de la tarde, 
ttiegó a mis manos ei extenso informe 
que con fecba del 6 de los corrientes 
tuvo usted a bien remitirme, y oa que 
somete a mi estudio la actual situa-
ción financiera, los remedios que juz-
ga oportuno aplicarle y la crít ica 
que le merece el proyecto que, según 
la prensa periódica, deba discutirse 
de un momento a otro en el Congre-
so. 
Del carác te r oficial de dicho docu* 
mentó no cabe dudar, no solo por las 
J A R C I A D E M A N i L A 
L E G I T I M A ' C O L T J M B I A " 
del papel en que aparece escrito 
Sea de ello lo que fuere, no puedo 
menos de lamentar, y de no admitir 
como precedente que pueda ser u t i l i -
zado por usted o por algún otro Jefe 
de Departamento u oficina indepen-
diente, que antes de que tuviese yo 
tiempo para examinar y aún para leer 
el informe, que informe es y no car-
ta, lo haya usted dado a la publici 
con carácter irrevocable. 
Me dice usted que en su informe 
del 6 llegado a mis manos el 8, me 
había ya manifestado que no podía 
continuar prestando su cooperación 
al Gobierno y que esperaba su re-
levo 'caso de llegarse a la emisión 
de papel moneda". No lo expresaba 
usted en verdad, tan explíci tamente, 
ni podía yo, sin olvidar la conside-
ración que usted me inspira, darme 
por enterado del anuncio de una eml 
sióu en tales términos formulada y 
que se hacía depender de un suceso 
puramente eventual e hipótetico, co 
mo el de emisión de papel moneda, 
de que no tengo noticias aunque en 
cualquier tiegipo habr í a yo de opo-
nerme con tanta energía como us-
ted, y en que nadie con mi acuerdo 
ha pensado sino en la emisión, suje 
ta a estudio todavía, de los certifi- j 
cados de un Consejo de Liquidación j 
y compensación" de los Bancos por ¡ 
tiempo limitado que nunca habr ía de 
contar con mi aprobación, sin las 
restriciones y ga ran t í a s que mejor 
correspondiesen a/ la "emergencia" 
a que se destinan y a la índole pro-
pia de esa clase de valores. 
Comunícame usted su resolución 
irrevocable de dimitir , y la acepto 
desde luego, aunque con hondo sen-
timiento; que otra cosa no es posible 
después de siete años y medio de cons-
taLte y afectuosa colaboración, en 
c ve nunca he escaseado a usted—y me 
alegro que i s í lo reconozca—ni los 
t s timoníos de mi mayor confianza n i 
la consideración personal y la sin-
a pesar del disentimiento de usted 
tan inesperadamente dado al públi-
co, porque no creo justas las más 
de sus observaciones, n i imposibles 
otras de concordar con el mismo pro 
yecto, muy principalmente: ya que 
la experiencia ep estas materias' es 
61 mejor guia, porque a pesar de lo ¡ G£rí i ami3.t)ad a ique mje consideri/ 
! que usted manifiesta, si no le he ¡ t,ambién con ¿ t r echo por este mismo, 
1 entendido mas, los "Clearins- House" l''J Pf11̂ 6 ^ nsted. 
uad, y en un periódico que en las ma- i L Ce r t i f i r ñ t ^ nn f í , £ ™?,f Impór tame c onsignar que no ma 
terias a que usted se refiere, es co- ^°a™. tlflc^tes no han s do a(luí (uei» en mí anterior de que buhase 
nocídamente opuesto a la política del j ' ¿ T ^ Z ' T ' T * , ^ comeudo una ligereza publican-
^ b i e r n o . i los Estados Unidos, por do la poco sati3íactoria descWpoión 
Entiendo que bajo ningún concepto ! ^ ^ P 1 ^ ' Para tiempos de pánico y | d6 imestro estado financiero, que re-
puede considerarse autorizado a pro- casos ae emergencia y han dado ex-, ^,,jtá de algunas de sus manifestario-
celentes resultados, siempre que ceder de ese modo ningún funciona 
rio, por alta que sea su categoría, y 
mucho menos cuando ésta, sobre ser 
la más elevada, le permite acercarse 
a toda hora al Jefe del Estado y ex-
ponerle con la debida reserva todo 
lo que considere conveniente al bien 
públ ico. 
No es posible que una vez lanzado 
a la publicidad ese documento, sin 
m i acuerdo n i m i conocimiento siquie-
ra, pueda ya estudiarse con todo el 
fruto que una prudente reserva le 
hubiera asignado, procurando— como 
otras veces—llegar a una inteligen-
cia en provecho del país y paramayor 
prestigio del Gobierno. 
Las indicaciones de usted sobre la 
inminencia de una crisis del Tesoro, 
con algunas salvedades y restriccio-
ne pudieran parecerme aceptables, 
se 
ha procedido con las necesarias pre-
cauciones. Esos certificados ser ían 
siempre menas riesgosos que el pa-
pel moneda del Estado, sea cual 
fuere la forma en que se lance al 
mercado. 
De usted atentamente, Ji 
(Edo.) M. ú Menocal. 
Finca " E l Chico". Marlanao, a 11 
de Diciembre de 1920. 




r e:. Y bien sabía que no podían te-
ntr sus palabras el alcalce que se l^s 
.vi atribuido, pues dejar ían de estai 
C''i.£oniUiS con la realidad. 
Las dificultades de esa situación son 
puramente transitorias y se resolve-
rán sin gran esfuerzo, dada la gran 
riqueza del país, claramente demos-
trada en el rendimiento de los im-
puestos, aún después de la .moratoria. 
Quejábame yo, y me quejo, de que 
sin darme tiempo' para estudiar ni 
aún para leer pj, informe a mí dirigido 
sin que hubiéramos conferenciado au-
tos acerca del mismo y tratado de lle-
gar a conclusiones pnáicticas, lo diese 
usted a la publicidad y en un perió-
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : A R B O L S E C O y P £ Ñ A L V C R 
H A B A N A 
Lo directores de los gremios re-1 
chazan la acusación de sovietismo i 
de Mr . Bandler y declarar que su • 
objeto es ;"democratizar! la indus-
t r i a - " 
Los jefes de los gremios han tra- ' 
zado planes para oponerse a un 
completo lock out que según dicen 
esperan que se pondrá a efecto por 
los manufactureros m a ñ a n a . Decía- j 
raron que 65.000 miembros sin em: 
pleo de la organización están prepa- | 
irados para; prestar servicios como j 
centinelas si se impone un lock out. I 
«QUINCE CENTAVOS DE SALOHI-1 
CHOX.» 
NEW YORK, Diciembre 12. i 
E l tenedor de libros Harry Wbol, | 
compró esta mañana, en una tienda de i 
Víveres media libra de salchícbón y 
un cuarto de quilate de- diamante: 
todo por quince centavos. 
Wohl, un solterón, se proveyó del 
salchichón para desayunarse. A l co-
mérselo, sus dientes chocaron, con al-
go duro. Lo escupió jurando que no 
volvería a comprar salchichón. 
A l examinar la par t ícula "ofensi-
va'' se sorprendió al ver que era un 
diamante perfectamente cortado; en 
seguida se dirigió al es/;ablecímiento: 
"¿Qué desea?'' lo preguntó el em-
pleado. 
"Quince centavos de salchichón, há-
game el f avor . . . " 
DEBILIDAD BERERU 
VEJEZ PRÍSATORA;; 
FALTARE VIGOR « «j 
1 . 
ra moratoria, de. los problemas de 
gobierno por és ta planteados, y del 
resultada de las úl t imas elecciones. 
No cuadra a mi posición n i a m i 
carácter entrar en polémicas sobre 
asuntos de política o de administra-
ción concernientes al ejercicio de mi 
cargo. Pero debo rectificar las indi-
caciones que usted hace en son de 
censura contra el uso del crédi to , su-
poniendo que pueda utilizarse con 
fines especulativos, para poner tra-
bas a la exportación del azúcar , e in -
tiago de Cuba llegó en la mañana 
de ayer el vapor español Barcelona, 
que trajo carga general y L;43 pasa-
jeros de los cuales eran de primera, 
25 de segunda y el resto Inmigran-
tes. 
Llegaron en este vapor los señores 
Gaspar Barroso, Antonio Puig, Juan 
Pames, Leonor Rodrígmez, Enfoque 
Tellero, Francisco Romínguez y se-
ñora , Francisco López, Margarita 
Zaldua, Mont García, Laura Alvarez 
e bija, Manuel Cervera, Dolores Ra-
curríéndose en la torpeza de pagar j mos, Mario Revuelta, Dolores Ramón 
primas a nuestros competidores "que I Mandeño, José Folsck, Francisco Va-
so apresurar ían inmediatamente a I l lés, Joaquín Casamitjana, Enrique 
vender sus frutos para proveer a l Vélez, Vicente Galíndo, Pilar Jaime, 
mercado americano". No sé a quién i Teresa Herrera, Alejandro de Paula, 
pueda dirigirse semejante imputación j Pedro Abolla, Génoveva García, José 
la cual carece de fundamento, si se I Antonio García, Augusto V i l l a r e j ^ 
refiere al proyecto del doctor Dolz,, José Amelgar, Antonio Darcfil, José 
Recibí ayer tarde, en momentos de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ P í 
salir para esta fínca, la comunica 
cíón en que se sirve usted presen 
lítica, como usted insinúa, sino a 
misma que vengo desiarrollando hace 
tarme la dimisión de su alto cargo, l tiempo, especialmente desde la prime 
E L H O M E N A J E A V I C T O R M U Ñ O Z 
en el que se propone un control efec 
tivo para mí, precisamente, a f in de 
impedir IQ que usted dice. 
No puedo admitir tampoco la ase-
veración de que vo crea que deben 
sustraerse, como secretos de Esta-
do, asuntos de esta clase, al conoci-
miento del '¡."íblio^. Lo que he pre-
tendido y pretendo es que no se den a 
la publicidad por un Secretario del 
Despacho, sin habérseme dado a co-
nocer anticipadamente ni haberme oí-
do siquiera acerca de ellos, informes 
de carácter oficial por su forma T 
por su objeto, que envuelven graves 
determinaciones de gobierno y afec-
tan al juicio de mis actos. Entiendo 
oue con estas prác t icas no podr ía 
funcionsv sin graves inconvenientes, 
ningún sistema polít ico. 
D2- usted atento v s. s.. 
M. (x. MENOCAL. 
" T ) E L P Ü E R T O 
Mulet, Asunción Ferrando, y otros 
También ha llegado en ei Barcelo-
na e Iseñpr Miguel Roca, con dos so-
brinas; el señor Roca cuando el nau-
fragio del ValbarJera perdió a su 
esposa y sus siete hijos. 
MULTADOS 
Por no tener izadas sus respecti-
vos pabelols y ser día de fiesta ayer, 
fueron multados por la policía del 
puerto ̂ varios patanes de víveres. ^ 
20' CASOS DE VIRUELAS EN SAN: 
TIAGO DE CUBA 
E N ¡FAVOR I^E L A F O M A DE GO-
BIERNO REPUBLICANO Y DE LA 
DECEINTRALIZACION ADMINIS-
TRATIVA. 
NOREMBERG, Diciembre 12. 
En los discursos pronunciados por 
los jefes del p&rtido democrático ale-
m á n se denunció hoy la agitación que 
existe para i estaurar la monarquía. 
Las declaraciones se hicieron en una 
asamblea de las organizaciones polí-
ticas del industrial, en esta ciudad. 
La actitud fué expuesta diciendo 
ique el abandono de la República en 
esta etapa marcar ía el principio de 
la des in tegr i 'úón de la nación. 
Dos dteleg'adog báva.ros al mismo 
tiempo que apoyaban la forma del go-
bierno republicano, abogaban por la 
descentralízaición administrativa. En 
ese respecto l l e r r Edward Camm, M i -
nistro bá^aro de comercio, dijo: 
"Necesitamos un ejército a lemán 
unido, un frente unido en nuestros 
asuntos de Estado y la unidad en la 
tribulación y el comercio; pero por 
otra parte debemos tener la descen-
tralización administrativa." 
Herr Hugo Preuss, ex Ministro de 
Gobernación, expuso su opinión de 
que la unidad c e la administración ale 
mana y las lúeas alemanas' no signi-
ficaron nunca centralización con de-
trimento de \arios. Declaró que la 
restauración- de la monarquía es ina-
ceptable y que la salvación de Alema-
nía depende del mantenimiento de una 
poderosa democracia. 
"¡Qué indignación causar ía en los 
Estados Unidos—continuó diciendo 
Her r Preuss—ra una nación extranje-
Seg-n la patente sanitaria del ya- ( r a enviase un embajador especial a 
L A P R E S I D E N C I A D E L BANQUETE C E L E B R A D O A Y E R E N HONOR DEI VICTOR MUÑOZ. 
Ayer, a las doce y en el restaurant lete con leyumpres "Voy de L o n j a ; " on 
del Hotel de Luz, tuvo efecto el alinuer- salada peisolera; Pudín a lo "Capitolio; 
Juan SabatCs, Mario Ferrer, José Pardo, 
Manuel Prida, F . M. Tabeada, Braulio 
A BORDO DE L A P I N T A 
Mr. George Tiffany, asistente del 
Administrador general de la Aeroma-
rine West Indies Airways Co." tuvo 
ryer para el representante del DIA-
RIO DE LA MARINA en el Puerto, 
Jo, cortesía de invitarlo a un paseo en 
el hidroplano Pinta por las costas 
de la Habana, paseo que du ró 30 mi -
nutos y que se prolongó desde la bo-
ca del'puerto hasta la playa de Jai-
maní tas y después hasta el castillo 
de Ata rés y regreso al punto de par-
tida. 
También fueron pasajeros de la 
Pinta el inspector de visitas de la 
Aduana señor Pablo Rojo y su menor 
hijo, el Agente especial de la Aduana 
señor Edeliniro Hernández, el joven 
Agustín Cacho Negrete, el Vigilante 
de la Policía del Puerto señor Bus-
to, y Mr. Elmer H . Greiser represen-
tante en la Habana de la Baldwin Lo-
comotivo Works, de Filadelfia. 
Muy agradable e interesante resu l tó j ¿e'Sus'*hijos 
el viaje. j 
El piloto la Pinta, Capi tán Tibbs, 
es un experimentado aviador que en 
Europa, en el Ejército inglés man 
por español Barcelona, en la ciudad 
de Santiago de Cuba habían ocurri-
do hasta el día 20 de Noviembre pró-
ximo pasado veinte casos de vihu»-
Tambi.n consigna la patente sani-
taria la existencia, en Barcelona de 
6 casos con una defunción de la mis-
ma enfermedad v m Valencia dos 
casos con una defunción. 
[ E l remolcador americano Jin Sim 
Jlegó ayer de Mobíla con un lanchón 
a remolque cargado de carbón mine-
-ras. 
E l vapor (americano Lake Zaliskí 
llegó de New Orleans con carga geg-
neral. 
E L , GOVERNOR COBB 
Procedente de Nueva York ha llegado 
el vapor americano Gobernor Cobb, qué 
t-^'o carga genera ly pasaderos, entre 
ellos, 250 chinos de los l,4iC0 que hace 
más de 10 diez publicamos que llega-
rían por esa vía. 
E l E X P E R T O F I N A N C I E R O 
También ha llegaá'o en el Governor 
Cobb, Mr. Albert Rathbone y ' señora, 
experto financiero que ha sido comisio-
nado por el Gobierno de Cuba para 
asesorarlo y resolver la actual situa-
cióri económica de Cuba. 
E L CONSUL, A Y A L A 
También ha llegado en el Governor 
Cobb, el Cónsul general de Cuba en L i -
verpool, señor Julián Ayala, acompañado 
[fiforftiacíón Ce í fe rá f ica 
zo-homenaje al popular periodista Vííetor ¡Vinos tinto y blanco Castoll del ReJiey; Fernández, Francisco Suárez, Jilo OJem-¿ do una escuaclulia üe i « aviones mi -
Muñoz y Riera, con motivo de su elec-Idampavne' Coclorniú; caté y tabacos.' ¡barrera, Victorio Cueto, Roberto Madri-
cion en los últ imos comicios para Con-1 Durante la fiesta fué es trenad» un | gal, Braulio Fernández, Francisco Suá-
wi + Ai'imta,miento habanero. danzón que lleva el nombre del feste-i pez, Luis «"oledo, Emiliano Estrada. An-
hrn« ^ i . 0Trga'?lzaíl0, 1??r var.los miem-1 jado cuyo autor es el señor Ricardo, tonio Bérriz, Ignacio Souza, Eudaldo Ro-
dfi tn?^ u;o^?í; o C0™*.™10' careció; Riverón. Dicha pieza fué tocada varias magosá, Pernanú'o Cstro, Manuel Alvaré, 
ñnk4m&nte g ^ sien:io ¡ veces, a solicitud de la concurrencia. Magín Malet, José Bérriz Xiqués, Seve 
uiucsiinente una espontánea y sincera' 
ciemostración de afecto de amigos y sim-
^ f a ^ i í & K a s a f ^ s r * s a i e s : r ^ s ? ^ 
Señores Raimundo Reguelra, represen- <;6n• Fernando Torres, Miguel Mendoza, 
tante de la Lonja; Federico Maclá Fe- PJllls Duti1' Enrique Canales, M. Mer-
derico Remus. Isidro Fernández. Tí ámrtn I líin' y los compañeros en la prensa. l i o - , - -
queta, Antonio D. Tovar, Eduardo Ce- ¡ la sacó de la fábrica sobre seis mu 
pero y Santiago García. ! mnias desde Nueva York a Key West 
periodistas en t franca camaradería, se 
charlo y rió. no faltando los inevitables 
discursos, haciéndose merecidos eloglo.3 
<iei homenajeado, que no por eso dejó de 
abandonar su habitual sonrisa. . . 
b l menú servido fué excelente y com-
poníase de los siguientes platos: 
Entremés Mai Alai ," l>isto a lo Con-
cejal; Pescado a lo "Frangipane;" E i -
litares que combatieron contra los 
alemanes. 
E l capitán Tibbs batip personal-
mente a siete máquinas enemigas, de-
. hiendo su salvación al poder de Dios, 
! nno Gumez, Arturo Reboredo. José Se- l „„„ i „,.r,i,v.o-..i^ ri,. r.+rr> 
Iva, ullán Astorqui, Segundo Buznego, ! l™6^ no puede él explicailo de otro 
(Viene de la TRES) 




Suero, Emilio Maurara, . A . Salsa,men-
di, Gonzalo Estrada, Adolfo González. 
Francisco Angel, José Manuel Angel, B i -
card'o Cháyez, Francisco Mestro, Ignacio 
Morales. Juan Alvarado, Joaquín Alva-
rado. José Villamil. Venancio Zabaleta. 
el tíímesíre, y se ruega 
positaníes de la CAJA DE AHORRC 




en sus líbi cas los intereses'de dich© trimestre 
L a señorita Asera Guerra, ofreció un ¿esde Key West a la Habana. En 
artístico bouqnet de flores naturales, el Urp ]og iiltímos puertos/ha efectuado 
cual lué enviado a la esposa del señor „ J 01 , . : '•_„ 
Víctor Muñoz. hasta ayer 21 vícje?. 
I Refiere Mr. Tibbes. que él salló de 
1 Nueva York con la Pinta y antes de 
1 llegar a Key West hizo escalas en 
¡ una ciudad situada a la al tura de 
Cabo Atetasen Norfolk, Charleston, 
San Aguston y Miami, para repostarse 
i de gasolina. 
1 Asegura que si a los hidroplanos 
Pinta. Niña y, Santa M a r í a se les 
I aumenta el t amaño de. los planos y se 
, los dota de mayor estanque para ga-
¡ ííolina, él se atreve a hacer el viaje 
i directo entre Nueva York y la Ha-
\ baña en 21 horas, y que esos viajes 
j los tiene ya proyectados y en estudio 
i la Aeromarine West Indies, para el 
verano próximo, aunque haya que ha-
cer \ina escala en Jamaica. 
También nos habló Mr. Tibbs de 
EL SOVITISMO INDUSTRIAL 
[NEW YORK, Diciembre 12. 
del Canadá y llepaj Los. fabricantes de ropa no se pro 
•:e ponen ''prestarse para establecer el 
sovietismo en su 
Willíam Bandler, presidente de la 
Ásocíación de Manufactureros de ro 
pa, en manifestación que hizo y en 
la cual caracter izó como una falsa 
pretensión la imputación de los gre-
mios de que los manufactureros han 
inaugurado un lock aut y se propo-
ne restablecer la si tuación antigua 
en que so oprimía a los obreros 
Tejas o a California! 
"En los asuntos internos debemos 
tener libertad de pensamiento y de 
""acción; pero (,n los asuntos externos 
Alemania debe presentarse unida." 
E l doctor Julio Paerson, de Munich, 
presidente de la Asamblea, y otros 
personajes se expresaron en el mismo 
sentido. 
L A PETICION B E L A COMISION MI-
L I T A R INTERALIADA. 
BERLIN, Diciembre 12. 
La comisión militar inter aliada ha 
repetido su petición del inmediato I 
desmantelamientc do las organización j 
nes defensivas alemanas, rogando tam] 
.bién la ínmtdki ta información de las \ 
medidas que Alemania inventa tomar i 
con respeto a. esa petición. La not i f i - ' 
cación de la co\pisíón fué contestada] 
en una nota del Gobierno a lemán el I 
día 9 de este mes con referencia del j 
desmantelamiento de Einwóhnerwehr . | 
La comísióii dec 'aró que no reconocía ¡ 
n ingún fundamentoi para que se adop-. 
tara un tratamiento especial a Bavís-
ra y a Ei.awehr de la Prusia orien-
t a l . 
"Una nota semioficial relativa a di-
cha petición dice que la contestación 
aliada fué recibida en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores1 en la noche 
del domingo." 
En vista de lo importante que pa-
ra Alemania e.s ese asunto, la nota 
semioficial dice que los Gobiernos 
aliados deben estudiar el argumento 
"presentado por Alemania esperándo-
se que/ t endrán on cuenta la situación 
actual. 
E l Gobierno alemán—agrefa la no-
ta—dará los pasos necesarios por con-
ducto de sus embajadores. 
E L SENADOR AMERICANO M E D I L L 
' GINEBRA, Diciembre 12. 
B I Senador americano Medíll Mac 
Cormick, el cual llegó hoy proceden-
te de Par í s , pasó su primer ..día en 
leo^aró Ginebra visitando el Cuartel General 
industria üec.aro ^ la y hablando con los miem-
bros de la Asamblea. Visitó a los se-
ñ o r e s Gabriel Hanotaux, León Bour-
geois y A. J. Balfour, siendo huésped 
de honor en un banquete que le ofre- i 
ció Mr. Balfour, más tarde, y al cuali 
asistieron Lord Robert Cecil, Mrñ F í -
sher y otras personalidades inglesas, j 
Aunque guardo reserva absoluta 
acerca la posible actitud del próxi- i 
^Esto. r e su l t a r á evidente agtega, i mo Gobierno americano hacía la Liga; 
por el hecho de que los patronos se | de Naciones, a pesar del sm numero 
disponen a poner en operación un | de preguntas que se le hicieron, el 
plan medíante el cual se da rá em-1 ^ n a d o r M a i Cr.muck informo al co-
pleo a los millares de trabajadores rresponsal , a r a e r i ^ X W i i f i rn ío l r 
x x j . j . . i. i na r t í dano de un tribunal mternacio 
que durante tanto tiempo han esta- °H.,in ^ ft1 arbitraie: ner( 
do ociosos for no haber podido los 
fabricantes competir entre s í . Los 
trabajadores serán invitados a que 
vuelvan al tra,bb-jo; liero sei teme 
que se los impida hacerlo por los 
gremios." v 
M r . Bandler citó el hecho de que 
nal de justicia, para el arbitraje; pero 
que e ncambio cree conveniente la 
reunión periódico de las naciones del 
mundo. Agregó que tenía que obser-
var, estudiar e investigar la actual 
situación política y económica de los 
países europeos. 
los nuevos planos oue se es tán cons 
truvendo en Inglaterra v que tienen se llan celebrado numerosos confe- L o QUE D I C E «LA EPOCA," ORGA 
| casi exactamente la forma de laas ^encias «on los gremios, las cuales jfO D E L GOJ1IERNO ARGENTINO 
j ala* de los pájaras . no T>an dado reultado ninguno. BUENOS AIRES, Diciembre 12. 
Esas alas serán d ealuminio y por i No queda más alternativa a losj E1 presidente Irígoyen dirigió per-
medio de mecánicos aparatos el aviít-j manufactureros dijo Mr . Bandler ¡ gonalmente el curso seguido por la 
i dor podrá hacerlas mover. j que anunciar publicamente la ruptu 
La Aeromarine West Indies pro- l ra de las relaciones entre la asocia 
yecta nara el verano tener a l servicio 
de Cuba seis máquinas . las cualét) 
nodrán utilizar para i r a los Estados 
Unidos nuestras principales fami-
lias. v 
EL "BARCELONA" 
De Barcelona, Valencia. Málaga. 
Cádiz, Canarias, Puerto Rico y San-
ción y los gremios o proceder a po-
delegación argentina en Ginebra, la 
cual dió por resultado su retirada de 
la Asamblea *hce "La Epoca," órgano 
ner en vgor un plan de trabajo me- ' del Gobierno, en un editorial elogian 
diante el cual se pagar ía cada tra 
bajador lo que produjese y sobre una 
base que permita a los manufactu-
reros de Nê V York obtener nego-
cios «a competencia con los demás 
fmercados en que los' Jornales son 
sufitancialmente más bajos•• 
do la actitud de Argentina. 
L A S I T l A( ION D E LOS R E F U G I A -
DOS R I S O S 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 12. 
E l Obispo Griego de Galipolis en 
informe presentado a ( platriarca<to 
flraniiM naititaí,, 
C o n t r a e s t a s d o l e n -
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
El restauratlro tíe gran potenpi» 
Cada tubo coaUene amplíes íntormts 
griego d^SE^^ffJ'JJ^i 
refugiados rusos de una manera S 
bría en extremo. La mortalíd^ ^ 
gún dice, va en aumento consSJ6" 
mente como resultado de las nT 
condiciones sanitarias y do i f f 
ta de alimento. â•• 
Cuarenta y nueve mi l personan = 
han refugiado en Galípollis do i 
cuales veinte y nueve mil son Snlfr 
dos y a pesar de haberse requiiT 
todos los edificios utílízables v í 
berse establecido campamentos Jf" 
tares centenares de personas tie 
que viv i r a la intemperie pasa!? 
toda la noche bajo la lluvia y ia n 
ve. La Iglesia Griega se ha conv "̂ 
tído en un hospital. 
Esperase una sueree terrible 
ra todos estos desamparados si n 
ee les socorre prontamente 'dice l\ 
informe en el cual se citan ejemnln 
de muchos que mueren por comer 
hierba a falta de otro alimento 
adecuado. *s 
LA SITUACION DE LOS ElIPipi 
DOS EN TURQUIA A' 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 11 
El gobierno turco todavía no ha 
logrado contraer un empréstito con 
objeto de pagar los sueldos atrasa-
dos de los empleados públicos. Los 
dos terceras partes de esto emplea-
dos abandonan sus puestos por que 
no pueden ni pagar pasaje de los 
t ranvías 
INCENDIO EN~UÑ HOSPITAL 
WASHINGTON, Diciembre 12. 
A consecuencia de un incendio que 
destruyó dos de las salas del Hospi-
tal Psicopático Mil i ta r "Walter Reed" 
un paciente, el sargento Alzin Mes-
senger pereció quemado y varios más 
sufrieron graves lesiones. 
El incendio que según los directo-
res del hospital fu. causado por uno 
de los pacientes que introdujo clan-
destinamente fósforos en la sala du-
rante algún tiempo pareció que iba 
a extenderse a otros departamentos, 
incluso varios en que se encuentran 
algunos pacientes inutilizados en 1» 
últ ima guerra imudia l y fu. extingui-
do gracias a los esfuerzos combina-
dos de los empleados del Hospital 7 
del Departamento de Bomberos de 
Washington. 
Las dos salas, en que se hallan los 
dementes furiosos "y otros pacientes 
psiconáticos * estaban ocupada?? apro-
ximadamente por setenta y cinco asi-
lados. Todos, con la excepción del sar-
gente Messenger fueron sacados por 
los enfermeros v los empleados .del 
Departamento de extinción de incen-
dios del hospital antes de que las Ha-
raa.s hubiesen ganado terreno, se cal-
cula que el daño ascenderá a pocO( 
más de 25,000 pesos. 
LO<5 F U N E R A L ^ DEL HERMANO 
DE S. S. EL PAPA 
ROMA, Diciembre 12. 
Los funerales del Marques JM'1 
Antonio Della Chiesa, hermano del 
Papa Benedicto, se celebraron en la 
Iglesia dĉ . San Carlos, hoy. 
La ceremonia fué imponent?. b» 
misa fué celebrada ñor Monseñor Taz-
zi, mayordomo del Vaticano, y el Car' 
denal Gaspari, secretario de Estaa 
del Rapa, dió la absolución. 
El funeral revistió un carácter 
eminentemente relierioso. Ha'oisnw 
dispuesto el difunto Marqués que n" 
se le hicieran los honores que le V®-
fenecían como contralmirante de 
Armada. Sin embargo, en la P™^ 
sión desde, su casa a ha telesia | 
dentro del edificio, se notaban m»J 
chos oficiales de la Armada y üe 
Ejército de alta graduación. 
Diecisiete cardenales entre el 
Mercier y Gasquet, así como el ene-
po diplomático acreditado »cn la L 
te dfd Vaticano, en nleno. y.muC ] 
senadores y diputador- a.sistieron 
acto. . „. 
S. S. el Pana ba recibido un r.uni 
ro muy crecido de telegramas de v 
same. 
Ti A. SITUACION EN líUMAM^ 
PARIS. Diciembre 12. 
M. T. Itulsco, ex-Mínistro «Je ^ 
cienda rumano. (iue pe encuentra^ 
tualmente en Par í s , dijo a los c0 Éjl 
ponsales hov oue mientras ^ ^v 
atentado de la bomba que ocurrió 
ce varios din-, en el senado de 
rest. era de deplorarse ñor tra ^ í s 
rejado pérdidas de vidas, no j , : 
^er interpretado como un iníl ,ior<|í 
que Rumania encontraba a1 . | | 
ele una revolución. .„^$ 
"La situación gubernamental ^ 
rdicó el rumano—"nunca estuvo | 
firme.'' 
DECLARACIONES DE " L E T E ^ 
PARIS. Diciembre 12. ^ 
En un editorial publicado ^ - & 
lando de la situación en el 
«o Oriente. Le Temps. dice: / 
<i-r.„i ,— nmro,. n rabo la V* .M "Debemos llevar a cabo lA 
P1 Cercano Oriente. Si no se ^ ^ 
conseguir la paz sin TOndlflf;^,l0 i»' 
tado de Sevres. m o d i f i q u e m o s ^ 
mediatamente. Constantino ^ f u -
ñicado ñor los gobiernos de ia ^ 
te. vuelve a Atenas a P^ar . ^ 
"La Gran Bre t aña e » 
de ellas teniendo en sus ma otrí 
^Constantlnopla v a Chipre > ,p< 
ocunando a Rhodes. a g u a l ó ... 
acontecimientos con fe en « 
nir. La Francia sin embargo-
el privilegio bajo cubierto. 
Aislada, en guerra con 1 goida*08 
gastando sus millones y sl1;. r ,in» 
muriendo, ella debe^ encontrar 
solución sin demora. 
